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Paul WYNANTS 
Assistant aux Facultés N.-D. de la Paix 
Religieuses 1801-197 5 
TOME 1 
Belgique - Luxembourg -
Maastricht/Vaals 
Rempart de la Vierge 8 - B-5000 NAMUR ___ .. 
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Us • ~C~~v, 
MEUSE-MOSELLE 
Membres correspondants 
Moyennant une modeste cotisation annuelle (100 F belges, 15 F français, 
7 DM} vous pouvez devenir membre correspondant de cette Fondation , dont le 
but est de faire connaître une région de 40.000 km2, franchissant les frontières de 
cinq Etats et où sont parlées trois langues. Ceci vous donne droit : 
1 ° à être personnellement informé de chacune des publications successives ; 
2° à bénéficier d'une réduction de 10 % , avec gratuité de port , sur toute 
commande adressée directement 8, rempart de la Vierge, 8-5000 NAMUR. 
Atlas historique (1 :500.0QQe) 
Ont déjà paru , fin 1980, treize planches en couleur {70 x 54 cm), sur les soixante 
prévues. Elles sont expéd iées, sous tube, à un prix un itaire {250 F belges, 37 F 
français, 17 DM). 
1. Si tuation Générale en 1976. 
2. Partage des Eaux. (2e éd.) 
3. Relief. (2e éd.) 
4. Sol et Sous-sol. 
5. Evo lution politique et administrative 1814-1973. 
6. Organisation administrative française 1802. 
7. Situation politique et administrative en janvier 1970. 
8. Evolution des Diocèses de 1801 à 1975. 
9. Evolution des Chemins de Fer 1837-1975. 
10. Electricité 1975 (Production et transport). 
11. Organisation politique et judiciaire en 1718. 
12. Organisation ecclésiastique et institutions religieuses en 1515. 
13. Organisation de l 'Eglise catholique en 1789. 
En outre, (100 F belges, 15 F français, 7 DM} sur calque, impression bistre et bleu, 
une carte superposable, portant les limites des Communes et le réseau hydro-
graphique. Elle permet d'identifier tous les points de chacune des planches réali-
sées à même échelle, avec même réseau hydrographique. 
1. C.-J. JOSET, 
Il. C.-J. JOSET, 
Ill. C.-J. JOSET, 
IV. P. WYNANTS, 
V. J. GENNART, 
VI. C.-J. JOSET, 
VII. M. KERKHOFS-
BONNEVIE et 
J.-M. COLLIG NON 
© Cerun a • Namur · D 1981-0871·81 
Répertoires (23 x 15,5 cm) 
6 fascicules imprimés fin 1980 
Nomenclature des communes françaises, 1802-1975. 
Evolution des Chemins de Fer (à voie normale et 
étroite}, 1830-1975 
Institutions religieuses sous l'ancien régime. 
Communautés de Religieuses, 1801-1975 (Belgique et 
G.-D. de Luxembourg}. 
Diocèse de Namur. Paroisses et édifices du culte. 
1808-1979. 
Répertoire, par Diocèses et Doyennés, des Paroisses 
en 1789. 
Evolution des communes du Benelux 1802-1975. 
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INTRODUCTION 
La Fondation Meuse-Moselle a été constituée dans le cadre du CERUNA 
(Centre d'étude et de recherche universitaire de Namur). Son but est de faire con-
naître une vaste région de 40.000 km2, située dans l'espace mal connu compris 
entre deux métropoles, elles-mêmes exclues : Këln et Reims (1). Pour cette con-
trée, où se rencontrent les frontières de cinq états et de trois langues, elle vise à 
étudier de multip les aspects culturels et historiques : la comparaison favorise la 
connaissance et la compréhension réciproque entre voisins. Le présent Réper-
toire fait suite à celui que le P. Camille-Jean JOSET s.j . a consacré aux Institu-
tions religieuses sous l 'ancien régime. Il nous a chargé de continuer son travai l, 
pour la période s'étendant de 1802 à 1975. 
La tâche s'est avérée d'une ampleur considérable (2). Aussi nous engage-t-il 
à publier sans tarder la première tranche du travail. 
Le territoire belge retenu par Meuse-Moselle est limité au Nord par la lati-
tude de Bruxelles - Maastricht, à l'Est par la longitude de Beaumont. Il comporte 
donc l'intégralité des provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg, la frange 
méridionale du Limbourg et du Brabant, la bordure occidentale du Hainaut. On y 
a joint le Grand-Duché de Luxembourg qui partagea la vie politique de la Belgi-
que jusqu'en 1839, ainsi que la région de Maastricht-Vaals pour laquelle le 
Dr E.M.T.W. NUYENS a bien voulu recueillir les renseignements, ce dont nous lui 
sommes reconnaissant. Un second fascicule sera consacré à l'Ouest de I' Alle-
magne et au Nord-Est de la France. 
(1) Elle édite un Atlas historique, comportant une série de planches en couleur au 
1:500.000°, des Notices historiques explicatives, et des Répertoires. 
(2) On peut s'en faire une idée en consultant les données réunies, pour les congrégations 
féminines de France, de Belgique et du Grand-Duché, par Cl. LANGLOIS, Les effectifs 
des congrégations féminines au XIXe s. De l'enquête statistique à l'histoire quantita-
tive, dans Revue d'Histoire de l'Eglise de France, t. LX, 1974, pp. 39-64 ; A. TIHON, Les 
religieuses en Belgique du XVI/les. au xxe s. Approche statistique, dans Revue belge 
d'Histoire contemporaine, t. VII , 1976, 1-2, pp. 1-54; A. HEIDERSCHEID, Aspects de 
Sociologie Religieuse du Diocèse de Luxembourg, t. Il, Luxembourg 1962, pp. 232-252 
(période 1900-1955). 
On trouve aussi quelques chiffres t rès généraux dans V. DE VILLERMONT, Notes sur les 
archives des congrégations et ordres religieux fém ~nins installés en Belgique pendant 
la période contemporaine, dans Colloque « Sources de l'histoire religieuse de Belgi-
que» (Bruxelles, 30 nov. - 2 déc. 1967). Epoque contemporaine, Louvain1 1968, 
pp. 124-125. 
On s'est arrêté ici aux seules Religieuses - à l'exclusion des formes récen-
tes de« vie consacrée», tels les« Instituts séculiers». On a retenu les« œuvres » 
sans tenir compte des actuelles« petites communautés» disp~rsées. Les ordres 
et congrégations d'hommes, beaucoup moins nombreux et mieux structurés, 
feront l'objet d'une troisième publication saisissant l'ensemble de la région 
Meuse-Moselle. 
En cours de réalisation, on a rencontré deux difficultés majeures : 
la dispersion et les lacunes des sources disponibles ; 
le grand nombre et la diversité des congrégations. 
Le premier obstacle n'a été levé qu'en élaborant une méthode de travail souple et 
empirique, qui allie l'utilisation des travaux à la recherche sur archives, sans 
oublier les nombreuses démarches qui ont été effectuées pour corroborer et 
compléter les informations recueillies. 
Le second n'a été surmonté qu'en limitant les investigations à la collecte d'un 
petit nombre de renseignements, que l'on a réunis sous forme de tableaux, et en 
adoptant une nomenclature assez stricte, afin d'ordonner une matière qui, au 
premier abord, paraissait confuse et décousue. 
Le lecteur percevra aisément les limites de ce travail, qui n'a pas la préten-
tion d'épuiser une question aussi vaste que complexe, mais de poser simple-
ment quelques jalons. Il pourra peut-être remarquer, ici ou là, quelques lacunes 
ou imprécisions, déplorer la sécheresse des tableaux et la concision des com-
mentaires. Il comprendra, cependant, qu'il n'est possible de traiter une telle 
masse de données qu'en s'en tenant à l'essentiel. 
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, on a trouvé un premier 
point d'appui dans les études scientifiques qui évoquent la situation des princi-
paux établissements dans le cadre d'une période (3), d'un diocèse (4) ou d'une 
région (5). 
(3) Pour la période hollandaise, on dispose du travail du Père S. STOKMAN, De religieuzen 
en de onderwijspolitiek der regering in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden 
(1814-1830), La Haye, 1935. On y trouve (pp. 410-450) la liste des principales commu-
nautés du Royaume, dont l'auteur relève le statut et le nombre de membres. Il omet 
cependant quelques petits établissements, dont ceux que les Sœurs de la Providence 
de Portieux ont eu dans le Namurois entre 1822 et 1825. Il confond aussi, pour Arlon, 
les Sœurs de Sainte-Chrétienne de Metz avec les Sœurs de la Doctrine Chrétienne de 
Nancy. 
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Codification des divisions administratives 
121 Belgique 
124 
125 
152 
156 
161 
162 
163 
164 
171 
173 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Bruxelles 
Leuven 
Nivelles 
Charleroi 
Thuin 
Huy 
Liège 
Verviers 
Waremme 
Hasselt 
Tongeren 
181 Luxembourg Arlon 
182 
183 
184 
185 
191 Namur 
192 
193 
200 Nederland Limburg 
301 Deutsch! . Saarland 
302 
303 
304 
305 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
Nordrhein 
Rheinland 
Bastogne 
Marche 
Neufchâteau 
Virton 
Dinant 
Namur 
Philippeville 
Maastricht 
Merzig-Wadern 
Saarlouis 
Saarbrücken 
Neunkirchen 
St-Wendel 
Aachen Stadt 
Aachen Kreis 
Düren 
Euskirchen 
Rhein -Sieg 
Këln Kreis 
Bergheim 
Trier Stadt 
Trier-Saarburg 
Bitburg-Prüm 
Wittlich-Bernkastel 
Daun 
Cochem 
Mayen 
Ahrweiler 
401 G.-D . de Luxembourg 
402 
Die kirch 
Grevenmacher 
Luxembourg 
Châlons 
403 
511 France Marne 
513 
515 
Reims 
Ste-Menehould 
54·1 Meurthe et 
Moselle . Briey 
544 Toul 
551 Meuse Bar-le-Duc 
552 Commercy 
553 Verdun 
554 anc. Montmédy 
571 Moselle Boulay 
573 Forbach 
574 Metz (V . et C.) 
5 76 Sarreguemines 
577 Thionville (E . et O.) 
581 Ardennes Charleville-Mézières 
582 Rethel 
583 Sedan 
584 Vouziers 
585 anc . Rocroi 
Base 1975 
Le premier chiffre indique 
l'Etat. 
Le second chiffre indique 
le Département. le Land ou 
la Province . 
Le troisième chiffre indique 
I 'Arrondissement. le District ou 
le Kreis. 
ADDITION : page 170, congrégation n ° 226 : 
Fondation: La Pommeraye (France, Maine-et-Loire), 1825, par Marie-Anne 
Moreau. 
Activités: enseignement, soins. 
Absorbe en 1961 la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Saint-Erme (n° 
178). 
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Elles ont été publiées par des historiens consciencieux et livrent un grand 
nombre de renseignements de bonne qualité. Ce genre d'ouvrages n'a malheu-
reusement pas encore été réalisé pour le diocèse de Tournai , ni pour une bonne 
partie de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles. Aucun de ceux qui ont été consul-
tés ne couvre non plus l'entièreté de la période envisagée, et il arrive qu'ils con-
tiennent des informations assez succinctes (6). On a donc dû étoffer les maté-
riaux ainsi rassemblés. 
On a cru, un moment, pouvoir y parvenir en opérant des sondages dans 
divers annuaires ecclésiastiques, nationaux et diocésains. Il a fallu cependant 
constater que les éditions antérieures à 1940, et parfois même celles qui ont été 
(4) On possède un excellent relevé pour le diocèse de Namur: F. BAIX et C.-J. JOSET, Le 
diocèse de Namur 1830-1930, Bruxelles, 1930, pp. 122-161. On trouve quelques préci-
sions chronologiques complémentaires dans F. BAIX, La vie religieuse dans La Pro-
vince de Namur, t. Il, Namur, 1930, pp. 78-102. 
Les travaux disponibles pour le diocèse de Liège sont plus anciens : J. DARIS, Histoire 
du Diocèse et de la Principauté de Liège (1724-1852), t. IV, Liège, 1873, surtout 
pp. 246-247, 293-294, 437-461 et 466-471 ; ID., Le Diocèse de Liège sous l'épiscopat de 
Mgr Théodore de Montpellier, 1852 à 1879, Liège 1892, pp. 158-169 et 171-177; ID., Les 
couvents, dans Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, t. XVI, Liège, 
1896, pp. 286-298; G. SIMENON, Les fondations monastiques au diocèse de Liège· 
depuis la Révolution française, dans Revue ecclésiastique de Liège, 6° année, mai 
1911, pp. 399-416. 
Pour l'archidiocèse de Malines, aucune suite n'a malheureusement été donnée au t ra-
vail de C. VAN DE WIEL, De begijnhoven en de vrouwelijke kloostergemeenschappen in 
het aartsbisdom Mechelen (1716--1801), dans Ons geestelijk Erf, t. XLIV, 1970, 
pp. 142-212, 241-327, t. XLV, 1971, pp. 179-214 et t. XLVI, 1972, pp. 278-344 et 369-428. 
Pour le diocèse de Luxembourg, on peut sè référer à E. DONCKEL, Die Kirche in Luxem-
burg van den Anfangen bis zur Gegenwart, Diekirch, 1950, pp. 175-184. On trouve quel-
ques compléments dans P. WEBER, La condition juridique des congrégations religieu-
ses au Grand-Duché de Luxembourg depuis la Révolution française. Etude historico-
juridique (Dissertatio ad Lauream in Facultate luris Canonici Pontificae Universitatis 
Gregorianae), Rome, 1954. Signalons aussi une carte sommaire des maisons religieu-
ses à la fin des années 1950 dans A. HEIDERSCHEID, Aspects de Sociologie Religieuse 
du Diocèse de Luxembourg, t . Il, Luxembourg, 1962, planche n° 38. 
(5) Pour le Brabant Wallon et une partie du Brabant Flamand, on trouvera quelques indi-
cations dans J. TARLIER et A. WAUTERS, La Belgique ancienne et moderne. Géographie 
et histoire des communes belges (arrondissements de Nivelles et de Leuven), 
Bruxelles, 1859-1887, 4 vol. 
(6) C'est ains i que E. DONCKEL (Die Kirche .. . , op. cit., pp. 175-184) ne mentionne pas les 
maisons secondaires fondées par les principales congrégations luxembourgeoises. 
On ne sait rien non plus de la communauté des Filles de Vi rton (2 re ligieuses en 1820), 
ci tée par S. STOKMAN (De religieuzen .. . , op. cit., p. 424). 
3 
publiées ultérieurement, sont incomplètes et souvent laconiques (7). Elles con-
tiennent également bon nombre d'inexactitudes (8). On ne les a utilisées qu'avec 
circonspection, pour un simple repérage. 
Les livres et brochures consacrés à l'histoire de tel ou tel Institut religieux 
se sont avérés, eux aussi, assez décevants. La plupart de ceux qui ont été par-
courus (9) retracent la biographie des fondateurs, mettent en exergue les traits 
dominants de leur caractère et de leur spiritualité, rapportent les grands événe-
ments, politiques ou religieux, qui marquent la vie de la communauté. Rares sont 
ceux qui contiennent des renseignements précis éclairant le passé des maisons 
secondaires. 
De nombreuses lacunes n'ont donc pu être comblées que par le dépouille-
ment d'archives. Les listes, tableaux et rapports regroupés dans la section F.19 
(Cultes) des Archives Nationales de Paris (10) donnent un bon aperçu de la situa-
tion des différents établissements à la période française (11). 
Les archives des évêchés contiennent également beaucoup de documents 
intéressants (12). La correspondance échangée entre les communautés et les 
évêques ou leurs représentants permet généralement de situer avec précision 
(7) On a parfois la désagréable surprise de trouver: des indications du genre de celle-ci 
« Berzée : Sœurs » (La Belgique Ecclésiastique. Annuaire général du Clergé, des Cou-
vents et Communautés religieuses, 22° année, Bruxelles, 1910, p. 387). 
(8) Elles mentionnent régulièrement des communautés plusieurs années après leur dis-
parition ou leur suppression. Il convient, cependant, de souligner l'exactitude des 
listes que contient, depuis 1936, l'annuaire diocésain de Liège: Directorium romanum 
ad usum diocesis leodiensis pro anno Domini ... (devenu, en 1968, Annuaire du diocèse 
de Liège), et la bonne tenue de !'Annuaire complet des communautés religieuses en 
Belgique, au Congo et au Grand-Duché de Luxembourg, que nous avons sondé pour 
les années 1924, 1928, 1931, 1950 et 1954. Pour la période récente, !'Annuaire Catholi-
que de Belgique (plus ou moins annuel depuis 1948) rend de bons services, en dépit de 
quelques petites erreurs. 
(9) Pour les Instituts français de vie active, on trouve une bibliographie substantielle 
dans Ch. MOLETTE, Guide des sources de l'histoire des congrégations féminines fran-
çaises de vie active, Paris, 1974. 
(10) ARCHIVES NATIONALES - PARIS, SECTION F.19 (Cultes) Ancien Fonds, liasses 
n°s 583, 5832 , 587 et 5882 ; Nouveau Fonds, liasses n°s 6244, 6293 et 6310. 
(11) On ne reprendra pas ici les communautés d' Ancien Régime qui survivent, simplement 
tolérées, à la suppression de 1796-1797 et s'éteignent avant ou peu après 1830, sans 
avoir pu vraiment se reconstituer. On trouvera leurs coordonnées en notes dans C.-J. 
JOSET, Les Institutions ... , op. cit. 
(12) ARCHIVES DE L'ÉVÊCHÉ DE LIÈGE, 
Fonds Barrett (1804-1829), dossiers n°s 43-45. 
Fonds Van Bommel (1829-1852), registre n° 427 et liasse n° 428. 
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l'ouverture et la fermeture des principales maisons religieuses. Très souvent 
hélas, ces informations sont éparpillées au milieu d'innombrables lettres relati-
ves à des problèmes individuels ou à la désignation des confesseurs. Les procès-
verbaux et les registres de visites canoniques, de même que les enquêtes et les 
listes de personnel, sont d'un accès plus direct, mais souvent moins précis. 
Messieurs les vicaires généraux et les visiteurs des communautés religieu-
ses, auxquels nous exprimons ici toute notre reconnaissance, nous ont aussi 
permis de consulter certains documents qui n'ont pas été versés aux archives 
des évêchés et ne sont normalement pas accessibles au public (13). C'est ainsi 
qu'il a été possible de suivre l'évolution des établissements jusqu'en 1975. 
Fonds de Montpellier (1852-1879), cartons n°s 16 et 17. 
Fonds Doutre/aux (1879-1901), dossiers n°s 16-21. Suppléments, dossier n° 7. 
Fonds Rutten (1902-1927), liasses et dossiers n°s 111-117. 
Fonds des manuscrits J. Daris : Histoire du diocèse de Liège sous l'épiscopat de Mgr 
Doutre/aux (1879-1901), travail inédit, t. 1, pp. 123-124 et t. VI, pp. 1-53. 
ARCHIVES DE L'ÉVÊCHÉ DE NAMUR, 
Cartons, 47 1 : Congrégations religieuses. 
Enquête sur les communautés religieuses (Hommes-Femmes), décembre 1903, 
2 dossiers (par doyennés). 
Communautés religieuses. Historique I (registre manuscrit dressé par Mgr J. REMY, 
vicaire général, entre 1892 et 1902, avec addenda 1903-1909). 
ARCHIVES DE L'ARCHEVÊCHÉ DE MALINES, 
Fonds des communautés religieuses (sommairement classé), 22 liasses pour les con-
grégations qui ont eu un ou plusieurs établissements dans la partie brabançonne de 
l'Atlas. 
Le nombre restreint des communautés du Grand-Duché de Luxembourg et la collabo-
ration qu'ont bien voulu nous accorder les congrégations de ce pays, ont rendu super-
flu le dépouillement des archives de l'Evêché de Luxembourg . 
(13) Mgr Thomas, vicaire général à Tournai, nous a permis de consulter les huit Cahiers de 
visites des chanoines Poullet (1922-1927), Baud'huin (1927-1932), Gravis (1931-1944) et 
Deharveng (depuis 1944), ainsi que le Registre des confesseurs des communautés 
religieuses, reconstitué en mai 1940 et tenu à jour pendant une vingtaine d'années. Il 
nous a également communiqué plusieurs documents relatifs à la communauté des 
Sœurs de !'Ouvrier de Marchienne-Docherie. 
Mgr Toussaint , vicaire général à Namur, nous a donné accès aux Procès-verbaux des 
visites canoniques des communautés religieuses de la province de Namur de 1957 à 
1973 (une farde par année) et de la province de Luxembourg de 1929 à 1947 (cinq .dos-
siers) et de 1957 à 1967 (une farde par année). 
Monsieur le chanoine Pluymers, ancien visiteur au diocèse de Liège, a mis à notre dis-
position le fichier qu ' il a composé dans l'exercice de ses fonctions, entre 1952 et 1970. 
Grâce au Révérend Père Hoing s.j. et à la Révérende Sœur Maria Dingenen, nous 
avons pu passer en revue les innombrables documents (366 fardes , regroupées sous 
les n°s 1 à 255 pour les congrégations représentées dans la partie belge de I' Atlas) 
conservés au Vicariat des religieuses de Malines. 
5 
Les informations réunies de la sorte ont pu être précisées et complétées 
avec l'aide que les congrégations ont bien voulu nous accorder. Maintes religieu-
ses ont parcouru les archives et les annales de leur Institut pour nous communi-
quer les données qui faisaient défaut. La plupart des ecclésiastiques et des man-
dataires communaux, que nous avons mis à contribution, ont aussi accepté de 
compulser les documents qu'ils détiennent et d'interroger leurs paroissiens ou 
leurs administrés. Nous les remercions, toutes et tous, de leur aimable coHabo-
ration (14). 
Ce travail de longue haleine n'aurait pu voir le jour sans l'aide du Père Joset, 
qui a participé à chaque étape de son élaboration et a tout mis en œuvre pour 
nous faciliter la tâche, ni celle de Madame Kerkhofs et de Monsieur Collignon, 
qui ont contribué à la mise en forme et à la dactylographie des tableaux. Nous 
tenons à leur manifester toute notre gratitude. 
* 
Le Répertoire est divisé en trois parties correspondant, chacune, à une 
région de l'Atlas: la première couvre la zone belge, la seconde le Grand-Duché de 
Luxembourg, et la troisième Maastricht-Vaals. Dans chacune d'elles, les commu-
nautés religieuses féminines sont regroupées dans l'ordre alphabétique des con-
grégations. Pour ce faire, on n'a pas tenu compte des termes génériques, tels 
que Sœurs, Religieuses, Filles, Dames ou Institut, mais on s'est arrêté au pre-
mier mot significatif. On trouvera, en fin de volume, un index alphabétique des 
congrégations qui permet de connaître le numéro d'ordre de chacune d'elles. 
Précédant le tableau des communautés, une brève introduction donne, dans 
chaque cas, la « carte d'identité» de la congrégation dont elles relèvent (15). 
Les éléments retenus sont : 
1. le lieu de fondation avec, entre parenthèses, l'indication du pays et, si néces-
saire, de la province ou du département ; 
(14) Nous remercions tout particulièrement Monsieur l'abbé Michel Schmitt, qui nous a 
aidé et conseillé dans nos recherches.sur les communautés grand-ducales, et la Révé-
rende Sœur Marie-Véronique, du Carmel de Jambes, qui nous a communiqué des 
informations de premier ordre sur les déplacements des Carmélites belges et 
françaises. 
(15) On a puisé bon nombre de données dans: Dizionario degli lstituti di Perfezione, sous 
la dir. de G. PELLICIA et G. ROCCA, Rome, 1974-1978, 5 vol. (en cours); M. HEIMBUCHER, 
Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, Padeborn, 1933-1934, 2 vol.; 
Ch. TIJCK, Notices historiques sur les Congrégations et Communautés religieuses et 
les Instituts missionnaires du XIXe s., Louvain, 1892; Article Filles, dans Dictionnaire 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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2. la date de fondation. Pour les Instituts issus d'une association pieuse ou 
d'une œuvre devenue indépendante de la congrégation qui l'a primitivement 
constituée, on a ajouté la date de l'établissement initial, précédée de la men-
tion « sur la base de ... » ; 
3. le nom des fondateurs ; 
4. les changements qui ont été éventuellement introduits dans la dénomination 
de l'Institut ou la localisation de son siège principal ; 
5. la nature de ses principales activités ; 
6. l'Ordre auquel il s'est affilié, ainsi que les congrégations, citées dans ce fasci-
cule, auxquelles il a donné naissance ou avec lesquelles il a fusionné; 
7. la date de sa disparition ou de son extinction. 
Les tableaux des communautés proprement dites comprennent quatre 
colonnes. On trouve, dans la première, le lieu d'établissement dans la langue 
officielle de l'endroit. Il est précédé d'un code de trois chiffres indiquant le pays, 
la province et l'arrondissement. Ce code a été et sera utilisé dans toutes les noti-
ces de l'Atlas. Il figure au dos de la couverture du présent fascicule. 
Lorsqu'il s'agit d'un hame_au ou d'un écart, le nom de lieu est suivi de la men-
tion de la commune (16) placée entre parenthèses. On a souligné les localités où 
des communautés étrangères, françaises, allemandes, autrichiennes ou espa-
gnoles ont trouvé refuge. 
La seconde colonne contient l'appellation ou le titre patronal de la maison 
et, sous une forme abrégée, l'indication des activités que les religieuses y exer-
cent. On se reportera à la nomenclature ci-jointe pour saisir la portée des expres-
sions utilisées. 
Les colonnes 3 et 4 réunissent les données chronologiques. Lorsqu'on n'y 
trouve que deux dates, la première (colonne 3) correspond à l'ouverture et la 
d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, t. XVII, 1971, col. 1-113 et article Francis-
caines, ibidem, t. XVIII, 1977, col. 594-652 ; C. DECLERCQ, De seculiere geestelijken, 
mannelijke en v,:ouwelijke religieuzen te lande, dans Flandria Nostra, t. IV, Anvers, 
1959, pp. 190-210. On trouve aussi de brèves notices dans L'Enseignement catholique 
en Belgique et aux Missions belges (sous le patronage de H. VAN WAEYENBERGH et 
A. DESCAMPS), s.l.n.d., pp. 417-624, dans Annuaire Catholique de Belgique, Bruxelles, 
depuis 1948 et, pour les congrégations françaises de vie active, dans Ch. MOLETTE 
Guide ... , op. cit. et dans Les Instituts religieux en France. Annuaire des Instituts fémi-
nins (Centre National des Vocations, n° spécial) Paris, 1970. Pour les congrégations 
néerlandaises, on peut utiliser l'excellente étude de A.J.M. ALKEMADE, Vrouwen XIX. 
Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850, 's Hertogenbosch, 
1966. 
(16) On a utilisé la classification de A. HOUET et R. CLEEREN , Dictionnaire moderne des 
communes belges, Bruxelles, 1968. 
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seconde (colonne 4) à la fermeture de l'établissement. Lorsqu'on y trouve plus de 
deux dates, deux possibilités se présentent : 
- Si la conjonction« et » figure dans la colonne 3, on a affaire à une maison qui, 
après avoir été supprimée, a été rétablie une ou plusieurs fois. Les dates de la 
colonne 3 sont celles de l'ouverture initiale et des rétablissements successifs. 
Celles de la colonne 4 correspondent aux différentes fermetures, provisoires et 
définitives. 
Par exemple : 
Uccle hô.pital 
maison de formation 
1922 
et 1933 
1925 
1937 
La maison d'Uccle est un hôpital et une maison de formation. Ouverte en 1922, 
elle a été supprimée en 1925, rétablie en 1933 et définitivement fermée en 1937. 
- En l'absence de conjonction «et» dans la troisième colonne, l'établissement 
dont il s'agit a exercé plusieurs types d'activités, soit en étendant progressive-
ment la gamme de celles-ci, soit en renonçant à l'une pour en adopter d'autres. 
Les dates des troisième et quatrième colonnes correspondent alors, chacune, à 
un type d'activité dont elles indiquent le commencement et la fin. 
Par exemple : 
Uccle hôpital 
maison de formation 
1922 
1925 
1925 
1937 
La maison d'Uccle est un hôpital de 1922 à 1925, puis une maison de formation 
de 1925 à 1937. 
ou 
Uccle hôpital 1922 
1924 
1925 
1925 maison de formation 
La maison d'Uccle est un hôpital depuis 1922 et jusqu'en 1925. Elle est, en même 
temps, maison de formation de 1924 à 1925. 
Un astérisque(*) placé dans la quatrième colonne permet de distinguer les mai-
sons qui subsistent au 1-1-1975 des établissements déjà fermés à cette date. 
Les notes infra-pag inales contiennent une série de données que l'on n'a pu 
placer dans les tableaux, entre autres : 
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la provenance de la communauté au moment de son installation dans la loca-
lité et sa destination au moment de son départ ; 
les liens de filiation qui existent entre un couvent et un essaimage ; 
le nom de la congrégation que les religieuses considérées remplacent ou par 
laquelle elles sont remplacées; 
des indications sur la vie et le statut des maisons qui se fondent ou se main-
tiennent entre 1802 et 1830; 
les localisations successives des établissements qui se sont déplacés dans 
une même commune; 
certaines précisions relatives à la nature des activités de la communauté. 
Un index alphabétique des noms de lieux termine le volume. 
* 
NOMENCLATURE DES ACTIVITÉS: 
Pour ne pas multiplier les termes qui, en fait, recouvrent des réalités voisines ou 
identiques, on a adopté une nomenclature des activités limitée à une vingtaine 
de rubriques, quitte à souligner certaines part_icularités en notes ou à les indi-
quer entre parenthèses dans les tableaux. On trouvera ci-dessous, en caractèr~s 
gras, les expressions retenues et en caractères romains, l'indication des réalités 
qu'elles couvrent. 
1. Administration de la congrégation et formation 
maison-mère 
maison provinciale 
maison de formation = postulat, noviciat 
maison = résidence, fraternité, maison de retraites, de vacances ou de 
repos po~r les membres de la congrégation. 
2. Vie contemplative 
- v·e contempl. = contemplation, oraison, adoration. 
3. Enseignement 
ens. élém. = jardin d'enfants, école maternelle ou gardienne, école pri-
maire, école dominicale. 
ens. second. = école moyenne, humanités. 
ens. protes. = école technique, commerciale, professionnelle, ménagère, 
de coupe et couture, atelier d'apprentissage. 
ens. norm. = école normale (les adjectifs élém., second. ou protes. en 
indiquent le niveau). 
ens. sup. = enseignement supérieur, universitaire et non universitaire. 
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ens. paramédical = école d'infirmières, d'accoucheuses, de puéricul-
trices, etc. 
internat = établissement qui loge les étudiants sans dispenser le moin-
dre enseignement. 
ens. (handicapés) = enseignement spécial pour handicapés. 
4. Soins de santé 
soins = garde-malades, soins à domicile, visite des malades et des per-
sonnes âgées, consultation de nourrissons, ainsi que les établissements 
de soins où les patients n'effectuent qu'un bref séjour (ophtalmie, kinési-
thérapie, hydrothérapie ... ). 
hôpital = clinique, maternité, sanatorium, préventorium. Les hôpitaux 
militaires et les établissements psychiatriques sont mentionnés de 
manière explicite. 
hospice = home, maison de retraite et de repos ou pension pour per-
sonnes âgées. 
handicapés = soins pour handicapés physiques (notamment aveugles et 
sourds-muets) et mentaux légers. 
5. Oeuvres 
crèche = accueil des nouveaux-nés et des jeunes enfants. 
œuvres paroissiales = catéchèse, service paroissial, aide au clergé, 
patronage et mouvements de jeunesse. 
œuvres sociales = protection de la jeune fille , accueil des mères céliba-
taires, reclassement des anciennes détenues, apostolat en monde ouvrier, 
auprès des immigrés et dans le Quart-Monde, services sociaux. 
orphelinat = éducation des orphelins, école de bienfaisance, home pour 
enfants moralement abandonnés, inadaptés ou placés par le tribunal de 
la jeunesse. 
prison = surveillance et formation des détenues dans les prisons, 
maisons d'arrêt et dépôts de mendicité. 
6. Divers 
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accueil = maison de repos et de convalescence, colonie de vacances, 
cure de plein air, pédagogie, home pour étudiantes ou jeunes tra-
vailleuses, maison d'accueil pour sessions de tous genres. 
maison de retraites = maison de retraites spirituelles, individuelles ou 
de groupes. 
ménage = service domestique, cuisine ou entretien du li.nge dans un col-
lège, un séminaire. 
refuge = établissement où une communauté étrangère, expulsée ou en 
fuite, trouve un abri provisoire et où elle n'exerce aucune activité spéci-
fique. 
Antw. 
Br. 
H. 
L. 
Lb. 
Lx. 
N. 
O.-VI. 
W.-VI. 
Congrég. 
Mlle 
Mme 
Mgr 
N.-D. 
N.S. 
O.-L.-V. 
St 
Ste 
SS. 
(A) ou (B) 
± 
? 
ABRÉVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS 
province d'Antwerpen (Anvers) 
province du Brabant 
province du Hainaut 
province de Liège 
province du Limburg (Limbourg) 
province du Luxembourg 
province de Namur 
province d'Oost-Vlaanderen (Flandre Orientale) 
province de West-Vlaanderen (Flandre Occidentale) 
Congrégation 
Mademoiselle 
Madame 
Monseigneur 
Notre-Dame 
Notre Seigneur 
Onze-Lieve-Vrouw 
Saint 
Sainte 
Saints 
appartient à la branche (A) ou (B) de la congrégation 
dates approximatives 
dates inconnues ou douteuses 
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PREMIÈRE PARTIE 
CONTEXTE HISTORIQUE DE L'ÉVOLUTION 
DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
A) 1802-1830 
Les communautés étudiées dans ce fascicule ont, chacune, leurs particula-
rités et il n'es_t pas aisé de donner une vue d'ensemble de leur histoire. On peut 
néanmoins dégager quelques lignes de force, en se référant au contexte politi-
que, social, culturel et religieux dans· lequel leurs établissements ont vu le jour, 
péri ou, au contraire, pris de l'extension. 
Les suppressions de 1796-1797, qui suivent celles décrétées par Joseph Il 
dès 1783 (1), ont été fatales à la plupart des maisons religiéuses d'Ancien 
Régime (2). Expulsées de leur couvent, quelques Sœurs parviennent, ici et là, à se 
regrouper dans des habitations particulières ou à réintégrer leurs anciens 
locaux, qu'elles louent ou rachètent à l'acquéreur, avec l'aide de personnes qui 
leur sont dévouées. Elles forment ainsi de petits noyaux, clandestins ou tolérés 
par les autorités locales. Quelques-unes rendent d'éminents services, en soi-
gnant les malades ou en instruisant la jeunesse, et sont absolument indispensa-
bles. Elles n'échappent pas à la suppression, mais gardent la jouissance par-
tielle de leur patrimoine et continuent à exercer leurs activités, sous le contrôle 
des pouvoirs publics. 
(1) G. DE SCHEPPER, Marie-Thérèse et Joseph Il. Leur politique à l'égard des maisons reli-
gieuses dans les Pays-Bas, dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. XXXV, 1939, 
pp. 509-529 et ID., La réorganisation des paroisses et la suppression des couvents 
sous le règne de Joseph Il, Louvain-Bruxelles, 1942. 
(2) En Belgique, elles frappent 110 abbayes, 275 couvents, 15 béguinages, 50 congréga-
tions hospitalières, soit environ 10.000 religieux et religieuses (E. DE MOREAU, Histoire 
de l'Eglise catholique en Belgique, dans Histoire de la Belgique contemporaine 1830-
1914, t. Il, Bruxelles, 1929, p. 475). 
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Le statut des béguinages est discuté jusqu'en 1800. Le ministre des Finan-
ces les considère, en effet, comme des communautés supprimées en vertu de la 
loi du 1er septembre 1796 et estime que leurs biens doivent être vendus. Son col-
lègue de l'Intérieur pense au contraire qu'il faut les assimiler aux établissements 
de bienfaisance et confier leur gestion aux commissions des hospices (3). Le 
Premier Consul Bonaparte tranche ce différend en donnant raison au second. 
Le sort de quelques communautés hospitalières, dont Madame Mère est 
devenue la protectrice par décret du 23 mars 1805 (4), s'améliore, dans nos 
régions, à partir de l'année 1809. Par le décret du 18 février, !'Empereur 
Napoléon 1er permet, en effet, à celles qui en éprouvent le désir, de soumettre 
leurs statuts à l'approbation des autorités, conformément aux dispositions du 3 
Messidor an XII (22 juin 1804). C'est ainsi que les Sœurs de la Charité de Namur, 
les Hospitalières-Augustines de Bruxelles, les Sœurs de l'hospice de la Miséri-
corde dit de Bavière et les Hospitalières du Tiers-Ordre de Saint-François de 
Liège sont autorisées et érigées en personnes civiles, à la fin de l'année 1810 ou 
dans les premiers mois de 1811. Les autres communautés, seulement tolérées, 
ne se maintiennent qu'avec la complaisance des administrations municipales et 
départementales qui, bien souvent, ferment les yeux sur leurs agissements. 
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas maintient les lois dirigées con-
tre les congrégations, mais au lieu de les appliquer avec souplesse, son adminis-
tration les exécute d'une manière dure, rigide et exerce un contrôle tatillon sur la 
vie de maints établissements religieux. Par les arrêtés des 9 mars et 11 mai 1818, 
le Roi Guillaume 1er décide de classer les communautés en trois catégories, 
d'après la nature de leurs activités (5). 
Les contemplatives, considérées comme « dépourvues d'utilité publique», 
restent, en principe, proscrites. Elles ne sont tolérées que comme « simples 
cohabitations de particuliers», jusqu'à leur extinction par succession de décès 
ou de sorties volontaires. Il leur est strictement interdit de recevoir des novices. 
Les religieuses hospitalières - « qui ont pour vocation de porter secours à 
l'humanité souffrante» - peuvent solliciter la reconnaissance légale, si elles 
n'ont pas été approuvées par. le régime précédent. Le statut des communautés 
enseignantes, assez vague au début, est finalement assimilé à celui des hospita-
lières. Comme ces dernières, elles sont, après approbation, assujetties au décret 
du 18 février 1809. Elles doivent en outre se conformer aux lois sur l'lnstr4ction 
Publique. 
(3) L.J.M. PHILIPPEN, De begijnhoven. Oorsprong, geschiedenis, inrichting, Anvers, 1918, 
p. 159. 
(4) Pour la période française voir: P. NOURRISSON, Histoire légale des congrégations en 
France depuis 1789, t. 1, Paris, 1928, pp. 44-107 et M. FELIX, Congrégations religieuses 
(Etude historique et juridique), t. 1, Paris, 1908, pp. 48-99, ainsi que L. DERIES, Les con-
grégations religieuses au temps de Napoléon, Paris, 1928. 
(5) Pour la période hollandaise, voir: S. STOKMAN, De religieuzen ... , op. cit. 
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En apparence, l'extension des possibilités de reconnaissance aux ensei-
gnantes constitue une libéralisation de la politique religieuse. En fait, il n'en est 
rien (6) car les conditions posées par le gouvernement sont fort restrictives. Il 
exige en effet : 
1. l'émission des seuls vœux simples et temporaires pour un terme de cinq ans 
au plus ; les vœux solennels et perpétuels, de même que le vœu de pauvreté, 
restent prohibés; 
2. l' indépendance de tout supérieur étranger et la soumission, quant au spiri-
tuel, à la seule juridiction de l'évêque diocésain ; 
3. L'assujettissement à l'autorité civile pour le temporel : nulle congrégation ne 
peut acquérir ou recevoir de biens immeubles qu'avec l'accord du Roi. 
De plus, comme les communautés enseignantes se développent contre son 
gré, le Souverain prend la décision de limiter strictement le nombre de membres 
de tous les établissements religieux (arrêtés royaux des 13/8/1823 et 12/6/1824). Il 
les condamne ainsi à la stagnation en les empêchant d'accroître leur recrute-
ment. 
Parmi les « associations» reconnues par le pouvoir civil, se trouvent des 
communautés qui soignent les malades et les vieillards : ce sont les Sœurs 
Noires-Augustines de Bruxelles, les Sœurs Grises et les Hospitalières-
Augustines de Tienen , les Sœurs Grises de Zoutleeuw et les Hospitalières de 
Saint-Jean de Luxembourg (7). Des communautés enseignantes bénéficient 
aussi de cette mesure. C'est le cas des Sœurs de Notre-Dame de Namur, 
Andenne, Dinant et Gembloux, des Ursulines de Namur, des Sœurs de la Provi-
dence de Gosselies, des Bénédictines de Liège, des Chanoinesses de Saint-
Augusti_n de Bruxelles et des Sœurs de Sainte-Soph,ie de Luxembourg (8). Les 
Sœurs de Notre-Dame de Verviers ne sont autorisées, en-1827, que pour un terme 
de trois ans, renouvelé en 1830. 
Le gouvernement ne donne cependant pas de suite favorable à d'autres 
démarches qui émanent, elles aussi, de communautés ensejgnantes. Il d~cide, le 
28 septembre 1824, de tenir en suspens les demandes des Sœurs de Notre-Dame 
de Liège, Saint-Hubert, Fleurus, Jumet et Thuin, des Récollectines de Herve (9) et 
des Annonciades des Dix Vertus de Marie de Tienen. Il agit de la même manière à 
l'égard des Sœurs de l'Union au Sacré-Cœur de Hoegaarden, Tienen, Nivelles et 
(6) Notons que ces« possibilités» se transforment, par la suite, en obligations. Par la cir-
culaire du 26/7/1820, le gouvernement exige, en effet , que les communautés hospita-
lières et enseignantes introduisent une demande d'autorisation et, par l'arrêté du 
1/2/1824, il ne leur laisse qu'un délai de six mois pour effectuer cette démarche. 
(7) Il s'agit des Sœurs cte Sainte-Elisabeth. 
(8) Il s'agit de religieuses de la congrégation de Notre-Dame, agrégées à l'Institut des 
Sœurs de Sainte-Sophie, que Napoléon avait approuvé le 12 juillet 1807. Elles repren-
nent leur indépendance en 1817, tout en conservant le nom de Sœurs de Sainte-
Sophie jusqu'en 1846. 
(9) Leur première demande a été rejetée en 1822. 
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Francquegnies, des Pauvres Marolles de Braine-l'Alleud (10) et des Hospitalières 
de Saint-Jean de Bouillon et d'Echternach, ainsi que des Sœurs de Sainte-Sophie 
d'Arlon et de Virton (11). 
D'autres communautés voient leurs demandes totalement rejetées, en rai-
son du petit nombre de leurs effectifs. C'est le cas des Récollectines de Lim-
bourg, des Sépulcrines de Visé et de Jupille, qui s'éteindront respectivement en 
1823, 1826 et 1832. L'abbé Rousseau, directeur des Filles de Marie (dites alors 
Sœurs de Charité) de Pesche est éconduit, vraisemblablement pour les mêmes 
raisons, le 23 juin 1823. 
Les religieuses qui, par scrupule ou incapacité de réorganiser leur maison, 
ne sollicitent pas l'approbation, ne se maintiennent que pendant quelques 
années, puis s'éteignent. C'est le sort que subissent les Dominicaines de Theux 
en 1825. Les Visitandines de Bruxelles préfèrent, quant à elles, fermer leur pen-
sionnat. D'autres, enfin, qui dépendent de maisons-mères situées en dehors du 
Royaume ou exercent les fonctions d'institutrices sans autorisation du gouver-
nement, en contrevenant à l'arrêté royal du 1.2.1824, doivent fermer leurs établis-
sements et quitter le pays. C'est ainsi que les Sœurs de la Doctrine Chrétienne 
de Bouillon (1822), les Sœurs de Sainte-Chrétienne d'Arlon et de Virton (1822-
1823), et les Sœurs de la Providence de Portieux, établies dans le Namurois 
(1825) sont obligées de rentrer en France ou d'interrompre leurs activités pour se 
cacher. 
Les communautés contemplatives les plus solides ne parviennent à se 
maintenir qu'à grand peine. Quelques-unes réussiront, comme les Carmélites de 
LiP-ge et de Bruxelles, les Trappistines de Soleilmont et les Conceptionistes de 
Nivelles,à trouver un second souffle après la Révolution de 1830. D'autres, telles 
les Cisterciennes d'Aywières, réfugiées à Ittre, ou les Bernardines de Salzinnes, 
établies à Malonne, ne subsistent qu'en déclinant. Elles finissent d'ailleurs par 
s'éteindre complètement en 1849 et 1851. 
Ajoutons quelques mots au sujet des béguinages pour terminer cet aperçu 
de la période hollandaise. Leur statut est réexaminé par le Gouvernement du 
Royaume. Ce dernier repousse la demande de trente supérieures qui, chacune au 
nom de leurs compagnes, sollicitent la permission de reprendre possession de 
leurs biens. Il décide aussi de les assimiler aux communautés dont l'approbation 
des statuts est tenue en suspens et leur permet de recevoir des novices (arrêtés 
des 20.12.1819 et 5.5.1826). 
(10) Il s'agit des futures Sœurs de Marie. 
(11) Ces deux communautés sont citées par S. STOKMAN (De religieuzen ... , op. cit. 
pp. 423-424). Seule la première semble s'être effectivement établie sur place. Elle est 
composée de Sœurs de la Providence de Forbach (actuelle congrégation de la Provi-
dence de St-André de Peltre) auxquelles !'Evêque de Namur promet de considérer leur 
établissement comme une nouvelle maison-mère. Cet engagement n'est pas tenu et, 
agrégées contre leur gré aux Sœurs de Ste-Sophie de Luxembourg, elles finissent pas 
rentrer en France en 1824 (A. BERTRANG, Histoire d'Arlon, Arlon, 1940, p. 140). 
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Les béguinages n'en continuent pas moins de disparaître les uns après les 
autres. Celui de Bruxelles fait place, en 1824, à un hospice pour vieillards où 
meurent les derniers sujets. Celui de Tienen se maintient un peu plus long-
temps: ta dernière béguine y serait décédée en 1857. Celui de Nivelles se dis-
perse et donne naissance à trois congrégations brabançonnes : les Instituts de 
l'Enfant-Jésus de Nivelles (1836), des Sacrés-Cœurs de Virginal (1837) et du 
Saint-Cœur de Marie d'Atsemberg (1838). 
B) Belgique 1830-1975 
Les décennies qui suivent !'Indépendance constituent ce qu'A. Tihon 
appelle, à juste titre, « le siècle par excellence de l'expansion des congrégations 
féminines» (1). Les grands Ordres contemplatifs renaissent, les communautés 
enseignantes et hospitalières, fondées avant 1830, se développent et ouvrent de 
nouvelles maisons secondaires, tandis que d'autres se constituent et prennent, 
en quelques années, une extension remarquable. 
Plusieurs nouveaux monastères de Clarisses sont fondés à l'initiative de la 
communauté de Brugge, notamment à Bruxelles (1843), Beaumont (1854), Lam-
bermont (1884) et Arlon (1900). La communauté de Roeselare donne naissance au 
monastère de Huy (1892), qui essaime à son tour à Ciney (1925) et Hannut (1930), 
et à celui de Saint-Servais (1911). Celles de Gent et de Mechelen fondent, respec-
tivement; les établissements de Tongeren (1845) et de Sint-Truiden (1851). 
Le couvent des Conceptionistes de Nivelles est relevé, en 1841, avec l'aide 
des Clarisses de Brugge. Il fonde le monastère de Jambes (1866) qui, à son tour, 
essaime à Bastogne (1898), avant de passer à Montignies-sur-Sambre (1949). 
L'ancien prieuré cistercien de Wauthier-Braine, restauré -à Kerniel en 1822, prend 
une réelle extension à partir de 1830, alors que les Bénédictines s'installent à 
Maredret (1893), Wépion, pt:1is Ermeton-sur-Biert (1917-1936) et Trois-Ponts, puis 
Hurtebise (1932-1937). 
Les Carmels de Liège et de Bruxelles ont pu se maintenir sous tes régimes 
français et hollandais. Le second fonde la maison d'Uccle (1882), transférée en 
1930 à Argenteuil. Le Carmel de Namur, rétabli en 1837 par Angélique de Réver-
seaux et transféré à Jambes en 1906, est à l'origine des communautés de 
(1) A. TIHON, Repères historiques sur les vocations sacerdotales et religieuses, dans La 
vocation. Appel de Dieu, phénomène d'Eglise (Cahiers de Froidmont, 20) Rixensart, 
1976, p. 187. Le même auteur a pu mesurer cette expansion dans Les Religieuses ... , 
art. cit., pp. 31-47. 
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Marche-en-Famenne (1887) et de Ciney (1933), tandis que le Carmel de Charleroi 
(1854) doit son existence à ceux de Mons et de Tournai. 
Quelques congrégations, solidement établies dans la zone belge de Meuse-
Moselle, ont connu un essor étonnant. Tel est le cas des Sœurs de la Providence 
et de l'immaculée Conception de Champion, des Sœurs de Notre-Dame, des 
Sœurs de Sainte-Marie et des Sœurs de la Charité, toutes trois de Namur, des 
Filles de la Croix de Liège, des Filles de Marie de Pesche et des Sœurs de la Doc-
trine Chrétienne. On trouvera leurs principales coordonnées dans le tableau ci-
joint: 
Nombre de sujets 
Congrégation au 1-1-1975 
Sœurs de la 1 133 
Providence et 
de l'immaculée 
Conception de 
Champion 
Sœurs de 3 661 
Notre-Dame 
de Namur 
Nombre 
de sujets 
Zones Date par zone 
d'établissement Statut d'érection au 1/1/1975 
Belgique-S ud . province . 1833 . ...... 323 
Belgique-Nord province 1833 ... 156 
Italie province . 1854 ... 167 
Angleterre province 1865 32 
Equateur province .... 1872 .... 265 
Colombie province 1907 ... 163 
Zaïre . région ...... . .... . 1951 15 
Californie région 1957 6 
Irlande région. 1965 3 
Pérou région . 1971 3 
Belgique-Sud . province .... ...... 1807 .. 303 
Belgique-Nord province 1968 . 103 
Grande-Bretagne province .......... 1846 .. 612 
Californie province .......... 1851 . . 321 
Connecticut . . . . province .......... 1957 . 250 
Maryland province 1856 . ... 460 
Massachussetts . . province .. .. ... . .. 1849 
devient , en 1973, 
Boston ........... .. .. . . .. . ............ ... ..... 321 
Ipswich . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... 571 
Ohio . . ..... . ... province . 1840 ....... 451 
Afrique du Sud . . . vice-province . . . . . . 1899-1906 . . . 41 
et Rhodésie 
Japon ...... . .. . vice -province ( 1) . . . 1924 
Zaïre ... . .... .. . vice-province (1) .. . 
Italie ..... . . . ... délégation ..... .. . 
Brésil . . . . . . . . . . rég ion .. . . 
Ke ya . . . . . • . . égi . .•..... .. . 
1géna . . . • . . • . . régio ...•..•. . .. 
er . . . . . . . égi . . . . . . • . . 69 
67 
70 
34 
21 
22 
0 
Congrégat ion 
Nombre de sujets 
au 1-1-1975 
Sœurs de 
Sainte-Marie 
de Namur 
Sœurs de la 
Charité de 
Namur 
Filles de la Croix 
de Liège 
Filles de. Marie 
de Pesche 
Sœurs de la 
Doctrine 
Chrétienne 
de Nancy 
725 
458 
1 534 
288 
1 386 
Zones 
d'établissement 
Belgique . . 
Canada .. 
Est des 
Etats-Unis (3) 
Ouest des 
Etats-Unis (5) .. 
Grande-Bretagne 
Missions d'Afrique 
Belgique 
Etranger (y 
compris Missions) 
Belgique-Sud 
Belgique-Nord 
Allemagne 
Grande-Bretagne 
Inde-Bombay 
Inde-Calcutta .... 
Pakistan 
Ital ie . . 
Zaïre . 
Brésil 
Etats-Unis 
Belgique 
Zaïre 
Argentine 
France ( + Italie 
Statut 
Date 
d'érection 
Nombre 
de sujets 
par zone 
au 1/1l1975 
région (2) ... 
région 
rég ion .. 
région 
région . ...... .. . 
rég ion . . ......... . 
province .. 
province 
province 
province . .. .. . . . . 
province 
province 
province 
vice-province 
vice-province (7) .. 
dépendance (8) . 
dépendance (9) . . 
1834 
1920 
1921 (4) ... 
1921 (4). 
1921 
1971 (6). 
1911 
1917 
1868 
1886 
1879 
1880 
1965 
1964 
1964 
1953 
1958 
1835 
1923 
1969 
387 
71 
. 304 
... 118 
. . 435 
. .. 202 
.. . 220 
. 136 
50 
29 
19 
10 
11 
2.72 
10 
6 
et Maroc) . . . province . 1912 
1912 
. . 466 
Belgique . . . . . . province .. . .... 484 
Grand-Duché 
de Luxembourg province . . 1912 . .. .. 333 
Algérie .. .. .. .. . province . . 1912 .. .. . .. 64 
Missions (Zaïre , 
Chili , Corée du Sud 
et Côte d'Ivoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Les causes de ce foisonnement sont multiples. Il convient de souligner, en 
premier lieu, l'importance du contexte politique et scolaire (2). 
Dès l'indépendance, en effet, le Gouvernement Provisoire abroge, par les 
décrets des 10, 12, 16 et 18 octobre 1830, toutes les entraves que les régimes pré-
cédents avaient apportées aux libertés de culte, d'enseignement et d'associa-
tion. Le Congrès National fait mieux encore, en consacrant ces dernières par les 
articles 14, 17 et 20 de la Constitution qu'il adopte le 7 février 1831, et en instau-
rant une séparation assez large entre l'Eglise et l'Etat. Désormais, les congréga-
tions religieuses pourront développer leurs œuvres en toute autonomie et sans 
devoir redouter, comme par le passé, les ingérences du pouvoir civil. 
La législation (3) votée au cours des décennies suivantes permet également 
aux communautés enseignantes d'exercer librement leurs activités et même de 
bénéficier de subsides de l'Etat. En dépit de deux « guerres scolaires», dont il 
(2) Voir à ce propos : 
E. DE MOREAU, Histoire ... , op. cit., pp. 475-596; ID., Article Belgique, dans Dictionnaire 
d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, t. VII, 1934, col. 711-754; H. WAGNON, La 
condition juridique de l'Eglise catholique en Belgique, dans Annales de Droit et de 
Sciences politiques, t. XXIV, 1964, 1-2, pp. 59-86; R. GEORGES, La situation constitu-
tionnelle de l'Eglise catholique en Belgique, dans Etudes de droit et d'histoire. Mélan-
ges Mgr H. Wagnon, Louvain, 1976, pp. 255-284; R. AUBERT, L'Eglise et l'Etat au XIXe 
s., dans Res Publica, t. X, 1968, n° spécial, pp. 9-31 ; M. CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, 
L'Eglise et l'Etat au xxe s. , dans Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P., n°5 542-543, 
3 déc. 1971, 38 pp. ; A. SIMON, L'influence de l'Eglise sur la vie politique dans l'entre-
deux-guerres, dans Res Publica, t. IV, 1962, 4, pp. 387-396; R. AUBERT, L'Eglise catholi-
que et la vie politique en Belgique depuis la seconde guerre mondiale, ibidem, t. XV, 
1973, 2, pp. 183-203; W. S. PLASVIC, L'Eglise et la politique en Belgique, ibidem, t. X, 
1968, 2, pp. 211-252; J. STENGERS, L'Eglise en Belgique: doctrine et pratique, dans 
Histoire de la Laïcité, Bruxelles, 1979, pp. 57-76. 
(3) On trouvera un aperçu sommaire de la législation scolaire belge et de son évolution 
dans A. MELOT, L'enseignement en Belgique depuis 1830, dans Histoire de la Belgique 
contemporaine 1830-1914, t. Ill, Bruxelles, 1930, pp. 7-80; A. DE POORTER, De geschie-
denis van de wetgeving in ons land inzake onderwijs, dans Collationes Brugenses, 
t. XLV, 1949, pp. 128-135, 212-219 et 292-299; E. V0OSEN, La législation scolaire en Bel-
gique, dans Collationes Namurcenses, t. XXIX, 1935, pp. 98-123, 269-296 et t. XXX, 
1936, pp. 26-46; M. COULON et A. JASON, Petite histoire des subsides en Belgique, 
dans Socialisme, ·t. Il, 1955, pp. 157-174 ; L'intervention de l'Etat dans les dépenses 
d'enseignement. L'instruction primaire (service ordinaire), dans Bulletin trimestriel du 
Crédit Communal de Belgique, t. X, 1956, n° 38, pp. 1-9; A. SIMON, Problèmes et réali-
sations scolaires en Belgique, dans Structures et régimes de l'enseignement dans 
divers pays (Bibliothèque de l'Institut belge de Science politique, nouvelle série, n° 5), 
Bruxelles, 1964, pp. 71-137. 
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Sur l'évolution du parti libéral en ce domaine, voir J. LORY, Libéralisme et instruction 
primaire, 1842-1879. Introduction à l'étude de la lutte scolaire en Belgique (Université 
Catholique de Louvain, Recueils de travaux d'histoire et de philologie, 68 série, fasc. 
17-18), Louvain , 1979, 2 vol. 
Sur l'EJnseignement populaire au siècle dernier, voir L'enseignement populaire en Bel-
gique au XIXe siècle (numéro spécial de la Revue belge d'Histoire contemporaine, t. X, 
1979, 1-2), Gand, 1979. 
s 
t-
s 
sera question ci-dessous, l'enseignement congréganiste est appelé à prendre en 
Belgique un essor spectaculaire. 
Bien avant 1840, les congrégations fondent un certain nombre d'écoles sou-
tenues par la seule initiative privée (dites « écoles libres») et prennent la direc-
tion d'établissements que des communes leur confient. La loi organique de 
l'enseignement primaire, votée en 1842, leur permet d'étendre leurs possibilités 
d'action. Elle impose, en effet, aux administrations locales, d'entretenir au 
moins un établissement d'instruction élémentaire, mais les autorise toutefois à 
adopter (c'est-à-dire à reconnaître et à subsidier) une ou plusieurs écoles libres 
comme tenant lieu d'écoles communales. En obtenant des subventions des pou-
voirs publics, les religieuses ont la possibilité de donner de l'extension aux éta-
blissements qu'elles ont fondés avec l'aide du clergé ou de bienfaiteurs, et d'en 
créer de nouveaux. Elles finissent par diriger une grande partie de l'enseigne-
ment élémentaire féminin. 
Une telle situation déplaît manifestement au parti libéral qui, après avoir 
souscrit au compromis scolaire de 1842, constate qu'il permet à l'Eglise d'éten-
dre son influence. Il dénonce celle-ci comme une menace pour l'indépendance 
du pouvoir civil et, lors de son congrès de 1846, inscrit la laïcisation de l'ensei-
gnement primaire officiel à son programme : il entend le placer sous la direction 
exclusive de l'autorité publique et le rendre totalement neutre. Il doit cependant 
attendre une trentaine d'années pour parvenir réellement à ses fins. 
Entre 1857 et 1870, les libéraux se contentent, en effet, d'appliquer la loi de 
1842 aussi laïquement que possible, en refusant l'adoption sollicitée p~r des 
écoles congréganistes. C'est après leur triomphe électoral de 1878 qu'ils tentent 
de mettre leur programme à exécution dans son intégralité, en faisant voter la loi 
du 1 juillet 1879, aussitôt surnommée « loi de malheur» par les catholiques. 
Celle-ci réduit sensiblement l'autonomie communale en matière d'enseigne-
ment, abolit les possibilités d'adoption, impose à chaque commune l'ouverture 
d'au moins une école publique et réduit le cours de religion, auparavant obliga-
toire, au rang de simple matière à option, donnée en dehors des heures de 
classe. Elle exige aussi des institutrices du réseau officiel un diplôme délivré par 
une école normale d'Etat. 
La loi de 1879 provoque une grande émotion chez les catholiques. L'épisco-
pat réagit d'une manière extrêmement ferme. Il ordonne la création d'écoles 
libres dans toutes les paroisses et interdit la fréquentation des établissements 
publics, du moins lorsqu'ils sont situés à proximité d'une école catholique aisé-
ment accessible. Les religieuses qui exerçaient, auparavant, les fonctions d'ins-
titutrices communales ou adoptées démissionnent pour prendre, quelques 
semaines plus tard, la direction d'une école privée, fondée par le clergé et quel-
ques membres de la communauté chrétienne, le plus souvent avec des moyens 
limités. 
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La« guerre scolaire» (4) sévit pendant cinq années (1879-1884). La pacifica-
tion, consécutive à la chute du ministère libéral, n'est elle-même que très par-
tielle: si la nouvelle loi scolaire (1884) permet un certain retour aux grands princi-
pes du compromis de 1842, elle n'en supprime pas pour autant la compétition 
entre les deux réseaux. Il arrive même fréquemment que des religieuses sollici-
tent en vain l'adoption de leur école ou voient celle-ci remise en cause par des 
autorités locales mal disposées. Le sort de leur établissement dépend souvent 
de l'issue des élections communales et peut varier sensiblement, selon les majo-
rités qui s'en dégagent. 
La loi v9tée en 1895 remédie partiellement à ces inconvénients, en pré-
voyant l'octroi de subventions aux écoles qui, sans être adoptées, n'en réunis-
sent pas moins toutes les conditions pour l'être et sont appelées« adoptables». 
Ces subsides sont maintenus par la loi qui, en 1914, rend l'enseignement obliga-
toire entre 6 et 14 ans et gratuit pour tous les enfants en âge de scolarité. Les dis-
positions introduites dans l'immédiat après-guerre, notamment la prise en 
charge par l'Etat des appointements du personnel des écoles adoptables (1919), 
établissent graduellement le régime de l'égalité des traitements entre les deux 
réseaux, avec statut particulier pour les religieux et religieuses. La « trêve sco-
laire» succède ainsi à l'affrontement. 
De nouvelles tensions naissent cependant, au cours des années 1950, mais 
dans le secondaire cette fois et plus particulièrement au niveau des humanités, 
où le système de subsidiation appliqué, à partir de 1921, dans l'enseignement 
professionnel et technique du réseau libre (5) n'est pas appliqué. Durement frap-
pés par l'accroissement de leurs charges financières, ces établissements ne 
vivent que du minerval versé par les parents d'élèves et, faute de ressources, ils 
devraient exiger le paiement de sommes plus importan'tes encore et tout à fait 
prohibitives pour les familles à revenu modeste. La dégradation de leur position 
menace la liberté de choix entre les deux réseaux, officiel et libre, à laquelle les 
Belges sont attachés. 
Les gouvernements catholiques homogènes dirigés par MM. Pholien et Van 
Houtte (1950-1954) décident de prendre des mesures pour la préserver. C'est 
ainsi que M. Pierre Harmel, ministre de l'instruction publique, attribue des subsi-
des aux établissements secondaires libres, moyennant certaines exonérations 
de minerval, et adopte d'autres dispositions que les partisans de l'enseignement 
officiel jugent tout à fait inacceptables. Son successeur, M. Léo Collard (socia-
liste) remet en question une bonne part des lois Harmel, à la grande colère des 
(4) Voir à ce propos J.-C. RICQUIER, La guerre scolaire en Belgique au siècle dernier, dans 
Revue Générale Belge, 1974, 1, pp. 29-48 et 2, pp. 29-46. L'ouvrage de P. VERHAEGEN, 
La lutte scolaire en Belgique, Gand, 1906, est intéressant mais manque complètement 
d'objectivité. 
(5) Il s'agit de subventions-traitements, ainsi que de subsides de fonctionnement et 
d'équipement. Le tout est cependant inférieur à ce qui est attribué au réseau officiel. 
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catholiques qui protestent énergiquement au nom de la « liberté du père de 
famille». 
La seconde« guerre» de l'enseignement (6), nettement moins acharnée que 
la précédente, se termine en 1958, par un compromis connu sous le nom de 
« Pacte scolaire» et ratifié par le Parlement en mai 1959. Des subventions de 
fonctionnement sont attribuées, depuis lors, aux établissements secondaires 
libres et le traitement de leurs enseignants est payé par l'Etat. Il est, pour les 
laïcs, égal à celui versé aux enseignants du réseau officiel et, pour les ecclésias-
tiques et les religieux, il correspond au minimum al.loué aux précédents, avec 
majoration de 15 % après 15 ans de service, à condition de posséder les titres 
requis. 
En dépit de quelques périodes de crise, brèves mais intenses, le climat poli-
tique et scolaire se prête au développement des Instituts féminins. Il permet 
aussi au pays de devenir une véritable terre d'asile pour les religieuses qui, dans 
les nations voisines, doivent redouter l'attitude autoritaire ou anticléricale de 
certains gouvernements, comme ceux de Bismarck et d'Hitler en Allemagne ou 
de Combes en France. 
Les communautés allemandes qui arrivent en Belgique à la suite du Kultur-
kampf, entre 1875 et 1880, sont peu nombreuses. Certaines, telles les Ursulines 
réfugiées à Beaufays, y transfèrent leur pensionnat aussi longtemps que dure la 
tension entre l'Eglise et l'Etat et s'emp.ressent de le rétablir dans leur pays d'ori-
gine dès qu'elle cesse. D'autres, au contraire, en raison des investissements 
importants qu'elles ont effectués après leur arrivée, maintiennent une commu-
nauté dans la localité d'accueil , jusqu'à ce que les circonstances.;_ la guerre, la 
mise sous séquestre de leurs biens, etc. - les incitent à regagner leur patrie: La 
durée de leur séjour est alors beaucoup plus longue. Tel est le cas des Ursulines 
de Kôln, établies à Marche-les-Dames de 1875 à 1918. 
Les communautés françaises réfugiées dans nos contrées sont infiniment 
plus nombreuses. On ne place pas sous ce vocable celles qui, à la suite des 
mesures de laïcisation de l'enseignement, quittent leur région d'origine, au 
début des années 1880, pour venir se fixer en Belgique. La plupart d'entre elles, 
en effet, y sont appelées par le clergé, qui souhaite leur confier la direction d'éco-
les libres fondées après le déclenchement de la « guerre scolaire». Leur départ 
constitue un transfert , et non un véritable exil. 
(6} J . W ILLEQUET, La politique intérieure de 1926 à 1965, dans Histoire de la Belgique con-
temporaine 1914-1970, Bruxelles, 1974, pp. 163-167. G. DEPREZ, La guerre scolaire et sa 
pacification, dans Recherches sociologiques, t. 1, 1970, 2, pp. 170-208 et t. Il, 1971 , 1, 
pp. 67-91 ; J. LECLERCQ-PAULISSEN, Les grands combats : l 'émancipation politique et 
la guerre scolaire en Belgique, dans Histoire de la Laïcité, op. cit. pp. 141-147 et ID., 
Essai d'interprétation du problème scolaire en Belgique, dans Structures et régimes ... , 
op. ci t. , pp. 139-169. 
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Il en est tout autrement pour les communautés qui affluent en grand nom-
bre, entre 1900 et 1910 (7), parce qu'elles redoutent ou subissent les effets des 
lois sur les congrégations votées dans les- premières années du xxe siècle. 
Celles-ci émigrent contre leur gré et de manière précipitée. Elles ne parviennent, 
d'ailleurs, à se fixer dans nos régions qu'après avoir transité par divers abris pro-
visoires et aspirent à retourner en France dès que la situation politique le leur 
permettra. 
Issues de toutes les régions de l'Hexagone et relevant d'instituts très divers, 
ces religieuses s'intègrent tant bien que mal en Belgique. L'identité de langue, 
du moins au Sud du pays, la présence d'un gouvernement catholique, au pouvoir 
depuis 1884, et la proximité des frontières constituent pour elles des atouts non 
négligeables. Elles sont néanmoins confrontées à deux difficultés très sérieu-
ses, que toutes ne parviennent pas à résoudre de manière satisfaisante: les acti-
vités et les ressources. 
Les directives épiscopales leur interdisent, en effet, de faire la moindre con-
currence aux œuvres tenues par des Sœurs belges et celles qui tentent de pas-
ser outre sont rapidement rappelées à l'ordre. Les religieuses qui se vouent au 
soin des malades à domicile ne semblent toutefois pas éprouver trop de peine à 
reprendre chez nous l'exercice de leur apostolat. Celles qui soignent les vieil-
lards dans les hospices paraissent être dans le même cas, mais dans une moin-
dre mesure. 
La position des communautés enseignantes est beaucoup plus délicate. 
Celles qui s'établissent dans les régions abondamment pourvues en écoles con-
gréganistes ne peuvent recevoir aucune élève belge. Quelques-unes tentent 
cependant de tourner la difficulté, en créant des classes dominicales, des écoles 
du soir, des cours d'ouvrages manuels et même des petits orphelinats où elles 
instruisent quelques pensionnaires. Il leur arrive parfois de léser ainsi les inté-
rêts d'autres religieuses et, dans ce cas, l'évêché intervient pour imposer une 
« division de travail » rigoureuse qui permet aux unes et aux autres, d'œuvrer 
désormais en bonne harmonie. 
Des communautés se fixent dans des localités plus retirées, où elles peu-
vent enseigner sans nuire à quiconque. Elles s'engagent le plus souvent dans 
l'enseignement paroissial, mais n'obtiennent pas l'adoption, parce qu'elles ne 
peuvent satisfaire aux conditions posées par les ministres de l'Intérieur et des 
Sciences & Arts, notamment à celle qui prévoit une majorité du personnel de 
(7) Les principaux aspects de ce phénomène ont été étudiés par Y. DANIEL, Quelques 
aspects politiques, économiques et sociaux de l'immigration de religieux français en 
Belgique 1901-1904 dans Contributions à l'histoire économique et sociale, t. IV, 1966-
1967, pp. 49-90. 
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Sur les dispositions légales adoptées à cette époque, voir P. NOURRISSON, Histoire ... , 
op. cit., t. 11, Paris, 1928, pp. 57-138. 
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nationalité belge. Quelques-unes, comme les Sœurs de la Doctrine Chrétienne, y 
parviennent cependant d'emblée : elles possèdent des établissements depuis 
plusieurs décennies dans nos régions et y ont recruté des postulantes qu'elles 
peuvent agréger à des Françaises. D'autres auront recours à la naturalisation. 
Certains Instituts qui tenaient en France des pensionnats importants et 
renommés les transfèrent en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière ou à 
proximité d'une importante ligne de chemin de fer, de manière à faciliter le~ 
déplacements de leurs élèves. Comme elles ne peuvent instruire les jeunes Bel-
ges, la première guerre mondiale vient interrompre leurs activités et les oblige 
parfois à en adopter d'autres, temporairement ou définitivement (8). 
Second problème à résoudre : celui des ressources. La plupart des commu-
nautés ont dû laisser en France l'essentiel de leur patrimoine et les frais de 
voyage, de logement et d'installation épuisent rapidement le capital qu'elles 
avaient pu emporter. Les congrégations de vie active parviennent généralement 
à placer leurs sujets dans diverses œuvres, moyennant rétribution , et peuvent 
ainsi éviter la misère. Les contemplatives sont beaucoup plus mal loties : 
comme il leur est interdit, par décision épiscopale, de quêter dans le diocèse où 
elles se sont réfugiées, elles dépendent, pour leur subsistance, de la générosité 
de bienfaiteurs belges ou français. Leur situation matérielle est parfois extrême-
ment pénible et il arrive qu'elles doivent, faute de ressources, s'accommoder 
pendant de longues années, de locaux peu appropriés à une vie de prière et de 
recueillement. 
(8) On ne partage pas l'avis de Y. DANIEL (Quelques aspects ... , art. cit., p. 80) qui limite au 
nombre dérisoire de quatre, les communautés françaises qu i s'établissent avec leurs 
élèves dans le diocèse de Namur. Les documents conservés à l'évêché de Namur (voir 
introduction, note 12) permettent d_'en relever bien davantage : 
les Sœurs de Ste-chrétienne de Longwy-Bas à Athus, de Sedan-Faubourg à 
Bouillon, de Carignan à Florenville, de Bazeilles à Membre, de Longwy-Haut à 
Saint-Léger, de Longyon à Torgny et de Revin à Vierves-sur-Viroin ; 
les Ursu lines de Quintin à Spy et celles d'Amiens à Poix-Saint-Hubert , pu is à 
Corrioule; 
Les Chanoinesses de Saint-Augustin de la congrégation de Notre-Dame de Reims 
à Burnot, de Verdun à Arlon ; 
Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy et Vouziers à Virton, de Pont-à-
Mousson et d'Etain à Virton (Sainte-Lucie), de Givet à Agimont ; 
les Fi lles de la Charité de Roye à Bambois ; 
les Fidèles Compagnes de Jésus d'Amiens à Salzinnes; 
les Dominicaines de Notre-Dame du Saint-Rosaire et de Saint-Thomas d'Aquin de 
Bar-le-Duc à Messancy, les Dominicaines de Neufchâteau à Habay-la-Neuve, les 
Dominicaines de Nancy à Dave, puis à Saint-Servais; 
les Sœurs du Saint-Cœur de Marie de Nancy à Guirsch ; 
les Sœurs de Notre-Dame de Saint-Erme du département de l'Aisne à Spy ; 
les Religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve à Lustin. 
La plupart ne reçoivent, il est vrai, qu'un nombre limité de pensionnaires. 
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Les communautés françaises réfugiées en Belgique au début du siècle y 
demeurent quelques années ou très longtemps, selon le cas. Rares sont celles 
qui peuvent rentrer en France avant la première guerre mondiale, après avoir 
gagné le procès qui les oppose à l'Etat. Une proportion a:ssez importante 
retourne au pays à partir de 1919 (9), après l'avènement de la Chambre « Bleu-
horizon », mais en costume séculier. D'autres restent dans nos régions jusqu'à la 
guerre de 1939-1945 ou y demeurent encore aujourd'hui (10). 
Si la guerre civile de 1936-1938 ne provoque chez nous qu'une immigration 
négligeable de religieuses espagnoles, il n'en est pas tout à fait de même de la 
politique du Troisième Reich. Celle-ci est à l'origine de l'établissement, dans les 
provinces belges, de communautés telles que les Bénédictines de Sainte-Lioba 
de Freiburg-im-Breisgau à Namur (1936), de plusieurs groupes de religieuses 
autrichiennes de l'Institut du Pauvre Enfant-Jésus dans le diocèse de Liège 
(1937-1938), et des Carmélites de Pützchen-Bonn à Bütgenbach (1941). 
Le libéralisme politique et scolaire du pays n'explique pas à lui seul l'essor 
manifeste des communautés religieuses qui y sont fondées ou s'y réfugient. 
D'autres éléments doivent sans doute entrer en ligne de compte. Nous nous con-
tenterons d'en citer deux, sans leur consacrer toute la place qu'ils méritent, 
avant d'évoquer brièvement une difficulté à laquelle la plupart des congrégations 
sont confrontées jusqu'en 1921 : l'insécurité matérielle. 
Il semble, en effet, que l'expansion des Instituts féminins soit aussi le fruit 
d'un effort entrepris par l'Eglise à tous les niveaux, effort que le chanoine Aubert 
qualifie de« vigoureuse restauration catholique» (11). Il est dirigé par un épisco-
pat dynamique et très attaché à l'école confessionnelle, soutenu par un clergé 
très actif, mais aussi par une élite de laïcs influents, qui servent la cause catholi-
que tant sur le terrain parlementaire que dans les œuvres. 
Les ecclésiastiques et les fidèles fortunés, conscients de leurs responsabi-
lités, considèrent souvent l'aide aux communautés religieuses comme un devoir 
moral. Certains vont même jusqu'à payer, en tout ou en partie, la dot de jeunes 
personnes qui aspirent à y entrer. Par leurs dons, mais aussi par les divers servi-
ces qu'ils rendent, ils participent directement à l'essor des congrégations. 
Autre élément à ne pas négliger: l'apparition de besoins nouveaux, surtout 
dans le secteur de l'enseignement et des soins de santé, besoins que l'Etat libé-
ral ne rencontre que partiellement et qu'il laisse, en grande partie, à charge de 
(9) Et non à partir de 1938-1939 comme l'affirme Y. DANIEL (Quelques aspects ... , art. cit., 
p. 56, note 12). 
(10) La proportion de religieuses françaises reste particulièrement élevée dans le diocèse 
de Tournai (M.-T. MATIEZ, Les religieuses du diocèse de Tournai. Etude sociologique 
de leur provenance, dans Bulletin de l'Institut de recherches économiques et sociales 
de l'Université Catholique de Louvain, t. XXII, 1956, pp. 650-653). 
(11) R. AUBERT, L'Eglise catholique de la crise de 1848 à la première guerre mondiale, dans 
Nouvelle Histoire de l'Eglise, t. V, Paris, 1975, p. 112. 
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l'initiative privée. Les religieuses s'engagent dans ce champ d'apostolat et y 
réussissent d'autant mieux qu'elles proposent un personnel compétent, dévoué 
et très peu coûteux, bref capable de rendre des services de qualité à peu de frais. 
C'est ce qui pousse vraisemblablement beaucoup d'institutions à faire appel à 
elles. 
La générosité des bienfaiteurs pose l'épineux problème des fondations cha-
ritables (12) et de l'insécurité matérielle à laquelle la plupart des communaut~s 
religieuses sont réduites, faute de personnalité juridique. Depuis l'occupation 
française, les lois de Vendémiaire et de Frimaire An V réservent à des établisse-
ments publics, les Bureaux de bienfaisance, la possibilité de recevoir, de gérer et 
de distribuer les dons et legs destinés aux pauvres. En fait , toutefois, et nonobs-
tant le texte des lois, les autorités belges tolèrent, depuis 1830, que des dona-
teurs confient à des ecclésiastiques ou des congrégations religieuses, le soin 
d'exécuter leurs volontés. Ce qui, à l'origine n'était que tolérance tend à devenir 
une pratique répandue. Libéraux et catholiques s'accordent sur la nécessité 
d'une réglementation nouvelle mais diffèrent d'avis sur l'orientation qu'il con-
vient de lui donner. 
Les premiers, désireux de limiter l'influence de l'Eglise, entendent maintenir 
le monopole des établissements publics de bienfaisance alors que, pour les 
seconds, seule la volonté des fondateurs doit être prise en considération . Après 
l'échec d'un premier projet de loi (1854), le ministère« unioniste» à forte colora-
tion catholique dirigé par M. De Deçker en dépose un second qui tente de conci-
lier les deux opinions. Il réserve aux donateurs le droit de désigner les adminis-
trateurs de leurs fondations (13), mais subordonne l'acceptation de celles-ci à 
l'approbation d'instances officielles comme le Bureau de bienfaisance, le Con-
seil communal et la Députation permanente. Il oblige aussi les administrateurs à 
rendre compte de leur gestion et prend diverses mesures pour empêcher l'accu-
mulation d'un trop grand nombre d'immeubles entre leurs mains. 
Bien que modéré, ce projet est très durement critiqué par l'opposition libé-
rale qui lui donne le sobriquet de « loi des couvents». Selon elle, le but de la 
majorité est de rétablir la main-morte d'Ancien Régime au profit des couvents, en 
leur accordant la personnalité juridique, et d'abandonner complètement la bien-
faisance à l'Eglise, en vue d'accroître encore son emprise su r la société civile. 
(12) Voir à ce propos H. PIRENNE, Histoire de Belgique, t. VII , 28 éd ., Bruxelles, 1948, 
pp. 184-187 et A. MULLER, La querelle des fondations charitables en Belgique, Bruxel-
les, 1909. 
(13) Les administrateurs peuvent être de simples particuliers, mais aussi des détenteurs 
de fonctions civiles ou ecclésiastiques. 
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Après des discussions passionnées et parfois houleuses, la Chambre vote 
les principaux articles du projet mais, dans les derniers jours du mois de mai 
1857, des émeutes se produisent à Bruxelles et dans les principales villes du 
pays, à l ' instigation des libéraux. Cette agitation a pour résu'ltat de provoquer 
l'ajournement du débat , puis la démission du gouvernement (30 octobre 1857). 
Les lois des 3 juin 1859 et 19 décembre 1864 consacrent, finalement, le triomphe 
des thèses libérales. 
Faute de personnalité juridique, la plupart des communautés religieuses ne 
peuvent, comme telles, acquérir, posséder ni aliéner des biens avant 1921. Elles 
doivent se résoudre, pour y parvenir, à utiliser diverses formules (la société civile, 
le prête-nom ou la tontine) qui, toutes, présentent certains risques. La loi sur les 
associations sans but lucratif du 27 juin 1921 , votée dans un climat d'union 
sacrée, leur permet enfin d'abandonner ces stratagèmes et de posséder, moyen-
nant une taxe annuelle compensant l'absence de droits de succession, le patri-
moine nécessaire à l'accomplissement de leur mission. 
Dès les premières années du xxe s., cependant, certaines congrégat ions 
commencent à éprouver quelque peine à remplacer leurs membres âgés ou mala-
des. Elles doivent se décider à fermer un certain nombre d'établissements et à 
engager des auxiliaires laïques pour ceux qu'elles désirent conserver (14). La 
crise des vocations qui, alors, commence seulement à s'amorcer, devient parti-
culièrement grave au lendemain de la seconde guerre mondiale (15). Elle se mani-
feste par une élévation constante de l'âge moyen des religieuses et provoque, 
outre la diminution du nombre de sujets, la fermeture de nombreux couvents, le 
transfert d'œuvres à des laïcs ou à des communautés d'origine étrangère, 
notamment espagnole et italienne, et même la disparition de congrégations, 
tombées au-dessous du seuil de viabilité et obligées de fusionner avec d'autres 
Instituts. 
Le phénomène finit par prendre des proportions inquiétantes et par adopter 
la forme d'un véritable cercle vicieux : faute de vocations, les communautés rel i-
gieuses vieillissent , deviennent moins attrayantes et voient leurs possibilités de 
recrutement se réduire davantage encore. 
(1 4) Le problème se pose aux Supérieurs de l'Inst itut de la Providence et de l'lmmacu lée 
Concept ion de Champion dès 1908 (MÈRE MARIE-LIGUORI, Lettre de notre Chère 
Mère à ses Filles, dans Messager de la Providence, 1908, 3, pp. 51-52. Il commence 
aussi à se manifester dans d'autres congrégations, comme les Filles de Marie de Pes-
che et les Sœurs de la Doctrine Chrétienne (Note du chanoine Etienne, inspecteur dio-
césain principal 18112/1 908, dans ARCHIVES DE L' ÉVÊCHÉ DE NAMUR, Documents 
non classés, Dossier enseignement). 
(1 5) Voir par exemple le diagnostic de E. BERGH Enquête sur les vocations féminines, 
dans Revue des communautés religieuses, t. XIX 1947, 1 pp. 37-42 et 2, pp. 33--49. 
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Si l'on s'en tient aux études qui concernent directement nos rég ions (16), on 
constate que la crise est complexe et qu 'une foule d'éléments d'importance 
variable y interfèrent: l'évolution de la population, la «déchristianisation» (17), 
la transformation des mentalités, le développement de l'Action Catholique, ainsi 
que la laïcisation et la professionnalisation de certaines tâches (18). 
L'Eglise, consciente du danger, tente de réagir. Dès les années 1950 et sous 
l'impulsion du Saint-Siège, puis dans la foulée du Concile Vatican Il (1962-1965), 
les Instituts religieux se lancent dans un travail intense de réflexion et de recher-
che: la discipline et la formation sont adaptées aux nécessités de l'heure, une 
attention accrue est accordée à l'apostolat paroissial et missionnaire, des con-
tacts fructueux s'établissent et conduisent parfois à des fédérations ou d'autres 
formes de regroupement. On retourne aussi aux écrits des fondateurs afin d'en 
redécouvrir le projet initial (19). 
Ce travail d'« aggiornamento» se poursuit depuis lors et débouche sur un 
authentique renouvellement de la vie religieuse. Il est trop tôt encore pour qu'on 
en mesure la portée véritable et qu'on en perçoive toutes les implications. 
(16) De très nombreux articles ont abordé la question du recrutement des congrégations. 
Parmi les plus pénétrants, on peut citer : Synthèse de l'enquste sur le problème des 
vocations sacerdotales et religieuses dans le diocèse de Tournai, dans Evangéliser, 
10° année, 1956, n° 58, pp. 360-367; L. DINGEMANS, Le mouvement des vocations 
sacerdotales et religieuses en Belgique, Ibidem, 15° année, 1961 , n° 89, pp. 424-450 ; 
E. COLLARD, L'étude sociologique des communautés féminines et de leur recrute-
ment, dans Vocation de la Sociologie Religieuse, Sociologie des Vocations. se Confé-
rence Internationale de Sociologie Religieuse, Tournai, 1958, pp. 208-232. 
(17) Voir à ce propos E. WITTE, Déchristianisation et sécularisation en Belgique, dans His-
toire de la Laïc ité, op. cit., pp. 149-175. 
(1 8) Le contact direct et pro longé avec une communauté religieuse a souvent permis à des 
vocations de se consolider. Le transfert de certaines activités à des laïcs limite vrai-
semblablement de telles possibili tés. Sur l'infl uenct3 des pensionnats dans le recrute-
ment de deux congrégations belges, on verra P. 't SERSTEVENS, Le recrutement et l'ori-
gine des Sœurs de Notre-Dame et des Sœurs de Sainte-Marie au XIXe siècle, Univer-
sité Catholique de Louvain, Mémoire de licence en histoire, 1972, pp. 93-101 (polyco-
pié). 
(19) R. AUBERT, Le demi-siècle qui a préparé Vatican JI, dans Nouvelle Histoire .. . , op. cit. , 
pp. 637-639. 
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C) Grand-Duché de Luxembourg 1830-1975 
Le statut des communautés rel igieuses du Grand-Duché de Luxembourg (1) 
est nettement moins favorable que celui des établissements belges. C'est cette 
différence que nous envisagerons ici, sans revenir sur des phénomènes géné-
raux examinés dans les paragraphes précéde_nts, tels que le soutien apporté aux 
communautés par le clergé et les catholiques, l'apparition de besoins nouveaux 
dans le courant du XIXe siècle ou la crise des vocations. 
La position juridique des établissements religieux - qui, hormis la ville de 
Luxembourg, avaient été régis par la législation belge de 1830 à 1839 - est parti-
culièrement floue entre 1839 et 1848. La Constitution de 1841 ne reconnaît pas la 
liberté d'association et les congrégations sont laissées dans l'incertitude la plus 
complète quant au maintien ou à l'abrogation éventuelle des dispositions res-
trictives adoptées avant 1830. En pratique, toutefois, le pouvoir civil adopte une 
attitude bienveillante à leur égard et les laisse vivre ou se fixer sans contrainte 
sur le territoire national. 
Les versions successives de la Constitution, tantôt libérale (1848 et 1868), 
tantôt plus stricte (1856), ne suppriment pas l'insécurité juridique évoquée ci-
dessus: par l'article 27 (26 depuis 1856), elles exceptent les « corporations reli -
gieuses» de la liberté d'association et soumettent leur établissement à une 
autorisation délivrée par le législateur. 
En réalité, cependant , en dépit de quelques controverses constitutionnelles 
et politiques, cette disposition est interprétée souplement et dans un sens favo-
rable aux congrégations. Il est couramment admis qu'elles ne sollicitent l'inter-
vention du législateur que pour obtenir la personnalité juridique, démarche que 
les lois sociétaires modernes, et tout particulièrement la loi du 21 avril 1928 sur 
les associations sans but lucratif, rendent désormais inutile. 
La situation scolaire est , elle aussi, un curieux mélange de restrictions de 
principe et de tolérance pratique (2). Ainsi , la liberté d'enseignement telle que l'a 
introduite la Constitution belge n'existe pas au Grand-Duché et l'établissement 
d'écoles privées est soumis à la réglementation de l'Etat, ce qui explique leur 
nombre fort restreint. L'Eglise et particulièrement les communautés n'en sont 
pas moins présentes dans l'enseignement officiel , aussi bien aux niveaux pri-
maire que secondaire. De nombreux établissements d'instruction publique desti-
nés aux filles sont , de la sorte, confiés à des religieuses, qui y exercent les fonc-
tions d'institutrices rétribuées par l'Etat. 
(1) P. WEBER, La condition .. . , op. cit., pp. 93-139. 
(2) G. TRAUSCH , Le Luxembourg à l'époque contemporaine, Luxembourg , 1975, pp. 95-97. 
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Les luttes scolaires, particulièrement vives entre 1870 et 1921, affectent sur-
tout la vie politique et ne remettent pas fondamentalement en question la posi-
tion des communautés, même au plus fort des tensions qui suivent l'adoption 
d'une loi très controversée en 1912 et l'excommunication des députés qui l'ont 
votée. 
Il est un autre domaine où le Grand-Duché de Luxembourg connaît une 
situation très différente de celle de la Belgique : les relations entre l'Eglise et . 
l'Etat (3). Elles sont déterminées, dans les grandes lignes, par lès différentes 
moutures de la Constitution qui, tout en garantissant la liberté religieuse, la pro-
tection de l'Etat aux cultes reconnus et la rémunération de leurs ministres, n'ins-
taurent pas de véritable séparation entre les instances -religieuses et le pouvoir 
civil. 
Ces relations sont particulièrement tumultueuses lorsque Monseigneur 
Laurent exerce les fonctions de vicaire apostolique, avant d'être rappelé à Rome 
à la demande des autorités luxembourgeoises (1848). Elles se détériorent encore 
par la suite, notamment aux environs de 1870, à la suite d'une décision unilaté-
rale du Saint-Siège érigeant le vicariat en évêché, puis dans les premières 
années du XX0 siècle, sous l'influence des luttes scolaires et des tensions qui, 
en France, opposent l'Eglise à l'Etat. 
Si elles ne touchent pas directement les congrégations grand-ducales, elles 
expliquent sans doute le nombre assez restreint de communautés françaises qui 
cherchent asile dans le pays. Le climat est, pour celles-ci, nettement plus favora-
ble en Belgique où le gouvernement est catholique, la liberté d'association 
entière et la législation scolaire plus souple. 
La tolérance de fait dont bénéficient les religieuses du Grand-Duché depuis 
1839 est dramatiquement brisée sous l'occupation allemande de 1940-1944. 
Les Nazis adoptent à leur égard une attitude arbitraire et se livrent, en appli-
cation de l'ordonnance du 23 octobre 1940, à un véritable« jeu de massacre» (4): 
dissolutions autoritaires, affiliations forcées, confiscations de biens, expulsions 
et déportations se succèdent à un rythme accéléré à partir de janvier 1941. Quel-
ques mois plus tard, la destruction de la vie religieuse est presque complète : 
seules deux congrégations hospitalières, les Sœurs de Sainte-Elisabeth et les 
Franciscaines de la Miséricorde sont reconnues, mais étroitement contrôlées 
par le pouvoir. 
L'occupation allemande prend fin en 1944, mais le manque de recrutement 
pendant cinq ans et les pertes matérielles atteignent la vitalité de bien des com-
munautés. Elles sont, désormais, confrontées à la crise des vocations. 
(3) N. MAJERUS, La condition légale de l'Eglise catholique au Grand-Duché de Luxem-
bourg, Luxembourg, 1926. 
(4) P. WEBER, La condition ... , op. cit., pp. 139-144. 
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D) La région de Maastricht-Vaals 1830-1975 
A l'exception de la ville de Maastricht, qui demeure sous l'autorité du Roi 
Guillaume 1er, le Limbourg néerlandais est intégré à la Belgique jusqu'en 1839 et 
fait partie du diocèse de Liège jusqu'en 1840. C'est là un résultat de la révolution 
de 1830. Bénéficiant de la législation belge, les communautés peuvent se recons-
tituer petit à petit. 
Redevenue néerlandaise en 1839, la région connaît cependant, dès 1840, les 
heureuses conséquences de la politique religieuse plus souple inaugurée par le 
Roi Guillaume Il et moins restrictive que celle de son prédécesseur. Les commu-
nautés doivent toutefois attendre 1848 pour que tombent toutes les entraves qui 
freinent encore leur développement : la Constitution adoptée à la suite ,d'une 
révolution pacifique, appuyée par la bourgeoisie catholique des provinces sep-
tentrionales, établit, en effet, l'égalité des groupes religieux devant la loi et la 
liberté d'association, ce qui permet une multiplication assez spectaculaire des 
couvents. 
Ce libéralisme se traduit aussi sur le terrain scolaire: les catholiques appor-
tent, en effet, leur soutien à la loi de 1857 sur l'enseignement primaire, qui enlève 
à l'école publique son caractère nl3ttement protestant pour établir une neutralité 
totale, jugée plus acceptable. Toutefois, les divergences de vues entre libéraux 
et catholiques, après s'être atténuées, finissent par resurgir. Des tensions assez 
vives opposent l'épiscopat, qui juge l'enseignement public de plus en plus irreli-
gieux et revendique, à partir de 1865, le droit pour les fidèles de bénéficier d'un 
enseignement catholique dans des écoles de leur confession, et les libéraux, qui 
refusent de leur donner satisfaction. Ceux-ci adoptent même, en 1878, une loi qui 
menace les établissements libres. 
Ces heurts amènent les catholiques à fonder un parti politique, sur le 
modèle du Zentrum allemand, et à se rapprocher des protestants pour défendre, 
avec eux, les droits des chrétiens. Cette alliance porte ses fruits et permet ulté-
rieurement l'adoption d'une législation scolaire équitable tant dans l'enseigne-
ment primaire (à partir de 1889) que dans le secondaire (1905). 
On comprend, dès lors, que les Pays-Bas, et la région de Maastricht-Vaals 
en particulier, constituent une terre d'asile pour d'assez nombreuses commu-
nautés religieuses étrangères frappées par le Kulturkampf en Allemagne ou les 
lois sur les congrégations en France. Les premières sont d'autant plus nombreu-
ses que la frontière allemande est proche et que le dialecte parlé dans la région 
est aisément assimilable par des germanophones. 
(1) Pour retracer les grandes étapes de la tension Eglise-Etat, on s'est inspiré de 
R. AUBERT, Nouvelle Histoire de l'Eglise, t. V, chapitres 2, pp. 40-41 et 5, pp. 114-115. 
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DEUXIÈME PARTIE 
RÉPERTOIRE DE LA BELGIQUE 
1. RELIGIEUSES ADORATRICES DU SACRÉ-COEUR 
DE MONTMARTRE (de Tyburn-London) 
Fondation : Montmartre-Paris (France), 1898, par Adèle Garnier (Mère Marie de 
St-Pierre) et le Père Lemius (Oblat de Marie-Immaculée). 
Quitte Montmartre pour London (England) à la fin du mois de sep-
tembre 1901. 
Activités: vie contemplative, retraites et catéchisme. 
Adopte officiellement la Règle de St-Benoît en janvier 1914. 
121 Uccle Ste-Marie de Perpétuel Secours : 
maison provinciale, maison de 
formation, vie contempl. et maison 
de retraites 194 71 1961 
1 Première fondation en Belgique à Ganshoren (Br .), transférée à Bierghes (Br.) en 1920, puis dans 
d'autres établissements, dont celui de Louvigné-du-Désert (France, Ille-et-Vilaine), en 1939. Elle est 
rétablia à Uccle au printemps 1947. 
2. SOEURS ADORATRICES DU SANG DU CHRIST (de Roma) 
Fondation : Frosinone (ltalia), 1834, par la bienheureuse Maria de Mattias et 
Gaspard de Buffalo. 
Activités : soins. 
125 Genappe soins 1957 * 
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3. SŒURS DE L'AMOUR DE DIEU (de Zamora) 
Fondation: Toro (Espaiia), 1864, par Don Jeronimo Mariano Wsera y Alarêon. 
Activités: soins. 
163 Dison St-Laurent : hospice 
125 Bois-Seigneur- ménage chez les Prémontrés 
Isaac (Ophain) 
1 Remplacent Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris (1854-1962). 
2 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Zagreb ( 1952-1958). 
19621 
19592 
4. SŒURS ANGÉLIQUES DE SAINT-PAUL (de Roma) 
* 
1963 
Fondation: Milano (ltalia), 1535, par saint Antoine-Marie Zaccaria, fondateur 
des Barnabites. 
Activités: Contemplative jusqu'en 1920, la congrégation s'ouvre depuis lors à la 
vie active. 
Enseignement, soins, orphelinats. 
121 Forest ens. élém. et ménage chez les 
Barnabites 1933 
5. RELIGIEUSES ANNONCIADES (du Chenois) 
1966 
Fondation: Itterbeek (Belgique, Br.), 1854, sur la base d'un établissement fondé 
en 1836, par l'abbé P. Wouters, curé du lieu et des Annonciades de 
Ve Item (n ° 9). 
Activités: enseignement, soins. 
121 Anderlecht St-Guidon : ens . élém. , second . 1884 * 
121 Anderlecht ens. élém. 1916 19241 
121 Anderlecht ens. élém., prof es. 1970 * 
125 Le Chenois maison-mère et maison de 
(Waterloo) formation, hospice 19192 * 
1 Remplacées par Annonciades de Huldenberg (1924-1967). 
2 La maison-mère vient d'ltterbeek (Br .) où elle est établie depuis l'indépendance de la communauté (1854). 
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121 Dilbeek ens. élém. 1883 * 
125 Limal ens. élém. 19683 1970 
125 Profondsart 
(Limal) ens . élém. 19244 1970 
125 Waterloo ens. élém . 1952 * 
3 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Gijzegem (1835-1968). 
4 Remplacent Religieuses de la Ste-Union des Sacrés-Cœurs de Douai (1906-1924) . 
6. RELIGIEUSES ANNONCIADES (d'Everberg) 
Fondation: Everberg (Belgique, Br.), 1859, par l'abbé Van den Eyde, curé du lieu , 
sur la base de l'établissement fondé dans la localité en 1842 par des 
Annonciades de Veltem (n ° 9). 
Activités : enseignement et soins. 
Absorbée par fusion le 5-11-1962 par la Congrégation des Annonciades de 
Huldenberg (n ° 8). 
124 Vossem ens. élém . et soins 1915 1967 
7. RELIGIEUSES ANNONCIADES (de Heverlee) 
Fondation : Heverlee (Belgique, Br.), 1907, sur la base de l'Institut du Sacré-
Cœur, fondé en 1887, à Leuven (Br.) par les Annonciades de Hulden-
berg (n ° 8), avec la collaboration du chanoine Temmerman et le 
ministre Fr. Schollaert et transféré en 1896 à Heverlee. Mère Bertilia 
est la première Supérieure générale. 
Activités : enseignement. 
162 Banneux Mater Dei : vie contempl . 
(Louveigné) 
121 Bruxelles Maria-Boodschap : ens . élém ., 
second ., norm. second . 
125 Cortil-Noirmont ens. élém . 
125 Doiceau ens . élém . 
(Grez-Doiceau) 
1 Remplacées par Filles de Marie de Pesche ( 1924-1945). 
2 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1853-1910) . 
1934 
1941 
1911 
19102 
* 
* 
19181 
1963 
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163 Eupen ens. élém. et second. 
162 Fraipont ens. élém. et protes. 
124 Goetsenhoven ens. élém. 
173 Groot-Gelmen ens. élém. 
(Gelmen) 
125 Hamme-Mille ens. élém. 
173 Hoepertingen St-Maria : ens. élém. et protes. 
173 Hoepertingen ens. élém. 
125 Jauche ens. élém. 
121 Lot ens. élém. 
125 Louvain-la-Neuve ens. élém. 
(Ottignies) 
124 Lovenjoel ens. élém . 
125 Nodebais ens. élém. 
124 Orsmaal ens. élém. 
124 Oud-Heverlee ens. élém. 
125 Piétrebais ens. élém. 
173 Rutten ens. élém. 
163 Verviers maison 
173 Veulen ens. élém. 
121 Wol uwe-Sai nt- De Voorzienigheid : ens. élém. et 
Lambert protes. 
121 Woluwe-Saint-
Lambert Angelus : ens. élém. 
121 Woluwe-Saint-
Pierre ens. élém. second., norm. élém. 
3 Remplacent Récollectines du Sacré-Cœur d'Eupen (1698-1964). 
4 Maison annexée à celle de Banneux (Louveigné) : 
19643 1974 
1941 4 1961 
1905 1909 
19175 19646 
19127 * 
1930 * 
19428 1958 
19159 1919 
195610 1971 
1972 * 
1910 1924 
1911 11 1966 
1912 1967 
1908 * 
1906 * 
1_92712 1969 
1969 1970 
1916 196413 
196014 * 
1958 * 
1958 * 
5 Remplacent Chanoinesses du St-Sépulcre de Turnhout (1911-1917). 
6 Remplacées par Franciscaines de la Pénitence et de la Charité Chrétienne de Heythuizen (1964 à nos 
jours) . 
7 Remplacent Franciscaines de Wavre (1902-1912) . 
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8 Remplacent Sœurs Grises-Franciscaines de Wervik (1917-1942). 1 
9 Remplacent Franciscaines de Wavre (1894-1915) . 2 
10 Remplacent Dominicaines de Notre Darne du St-Rosaire de Lubbeek ( 1934-1951). 3 
11 Remplacent Sœurs de Marie de Leuven (1879-1911). 4 
12 Remplacent Sœurs de Marie de Landen (1866-1927). 5 
13 Remplacées par Franciscaines de Heythuizen (1964 à nos jours) . 6 
14 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1874-1960). 7 
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8. RELIGIEUSES ANNONCIADES (de Huldenberg) 
Fondation: Ranst (Belgique, Antw.), 1854, sur la base de la communauté, fondée 
en 1844 dans la localité, par l'abbé Norbert Van Hemel, comme 
filiale de la Congrégation des Annonciades de Veltem (n° 9). Auto-
nome en 1854, la maison est transférée à Huldenberg (Br.) en 1881. 
Activités: enseignement et soins. 
Donne naissance en 1907 à la Congrégation des Annonciades de Heverlee (n° 7) 
et absorbe, le 5-12-1962, la Congrégation des Annonciades d'Everberg (n° 6). 
121 Anderlecht ens. élém. 19241 1967 
125 Archennes hospice 1892 1969 
124 Bost ens. élém. 1898 * 
124 Bunsbeek ens . élém. et prof es . 1907 1970 
124 Haasrode ens. élém . 1908 * 
124 Huldenberg Maria-Boodschap : maison-mère 1881 2 * 
ens. élém., second. et prof es. 1881 1970 
124 Huldenberg ens. élém. 1911 1975 
124 Huldenberg hospice 1911 1963 
124 Korbeek-Dijle ens. élém. 1883 1968 
124 Loonbeek ens . élém . 1914 1972 
124 Ottenburg ens. élém. 18863 1971 
125 Roux-Miroir ens. élém. 18994 19375 
124 Sint-Agatha-Rode ens. élém . 1888 1967 
124 Sint-Joris-Weert ens. élém. 19036 * 
121 Stokkel (Woluwe- H. -Hart : ens. élém. 1909 *7 
Saint-Pierre) 
121 Tombeek ens . élém. 1908 1967 
(Overijse) 
121 Wezembeek-
Oppem ens. élém. et prof es. 1890 * 
1 Remplacent Annonciades du Chenois {1916-1924) . 
2 Venant de Ranst (Antw .). 
3 Remplacent Sœurs de Marie de Leuven {1867-1879) . 
4 Remplacent Sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel (1886-1899). 
5 Remplacées par Franciscaines de Wavre (1937-1966) . 
6 Remplacent Filles de l ' immaculée Conception de Marie d'Overijse (1879-1903) . 
7 Etablissement repris en 1976 par Annonciades de Heverlee. 
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9. RELIGIEUSES ANNONCIADES (de Veltem) 
Fondation : Veltem (Belgique, Br.), 1833, par Mgr Sterckx, cardinal-archevêque 
de Malines, sur la base de l'Ecole de Miséricorde fondée dans la 
localité, en 1787, par l'abbé Petrus Jacobus De Gierek, curé. 
Activités: enseignement et soins. 
Donne naissance aux congrégations des Annonciades du Chenois et de Hulden-
berg en 1854, d'Everberg en 1859 (n°5 5, 8 et 6). 
125 Bousval 
173 Horpmaal 
ens . élém . et soins 
ens . élém . 
19201 
19202 
1931 
1969 
For 
Ac1 
1 E 
Remplacent vraisemblablement, à l'école, les Sœurs Franciscaines de Soignies 2 F 
(1909-1923). 
2 Remplacent Filles de Ste-Marie de la Présentation de Broons (1908-1920). 
10. RELIGIEUSES ANNONCIADES DE L'ORDRE 
DE LA TRÈS SAINTE-VIERGE MARIE 
Fondation: Bourges (France, Cher), 1502, par sainte Jeanne de Valois et Gilbert 
Nicolas (Frère Mineur). 
Activités : vie contemplative, enseignement. 
124 Tienen Monastère de I 'Annonciation : 
vie contempl ., ens . élém . et 
prof es. 
16291 19652 
Monastère de !'Annonciation ou des Dix Vertus de Marie , supprimé en 1796. La communauté se réfugie 
dans dès maisons particulières jusqu 'en 1800, puis dans une partie de son ancien couvent , qu'elle loue 
à l 'acqu_éreur. Tolérée sous le régime français, elle s'installe dans un nouveau couvent en 1823 et sollicite 
l 'approbation de ses statuts, qui est tenue en suspens le 28-9-1824 . Fonde en 1853 et 1898 les monastères 
de Geel et de Merksem (Belgique , Antw .), avec lesquels elle s'unit en 1965. 
2 Passe à Merksem, puis à Westmalle (Belgique, Antw .) en 1970. Elle y mène une vie purement contem-
plative . 
11. RELIGIEUSES APOSTOLINES 
(d'Antwerpen, Jacob Jordaensstraat) 
Fondation : Antwerpen (Belgique, Antw.), 1680, par Agnès Saliques. 
Activités: enseignement, entretien du linge d'église. 
125 Zetrud-Lumay ens. élém. 19371 
1 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1879-1932). 
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12. RELIGIEUSES APOSTOLINES (de Gent) 
que Fondation: branche détachée de l'association des Apostolines (n° 11), fondée à 
s la Antwerpen (Belgique, Antw.), en 1680 par Agnès Saliques. Celle-ci 
fonde un couvent à Berchem-Oudenaarde (Belgique, 0.-VI.) en 1698, 
qui passe à Gent (Belgique, 0.-VI.) en 1892. 
len- Activités: ens_eignement, soins. 
152 Mont-sur-
Marchienne ens . élém . et profes. 1 19322 1965 
1 Ecole pour enfants de bateliers . 
ies 2 Remplacent Sœurs de la Charité de Namur (1925-1932) . 
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13. RELIGIEUSES APOSTOLINES DE SAINT-JOSEPH 
(de Wetteren) 
Fondation: Wetteren (Belgique, 0.-VI.), 1853, par le Révérend A. Van Neste. 
Activités : enseignement, soins. 
193 Agimont ens. élém . 1898 1945 
185 Bellefontaine ens. élém. 1922 1946 
121 Forest ens . élém . et prof es . 19351 * 
191 Sorinnes ens. élém. 1924 1948 
193 Stave ens. élém. 1911 1-949 
125 Villers-la-Ville ens .-élém. 1905 1945 
1 Remplacent Filles de Marie, de l'Institut Paridaens de Leuven ( 1920-1935). 
14. RELIGIEUSES DE L'ASSOMPTION (de Paris) 
Fondation: Paris (France), 1839, par l'abbé Théodore Combal~t et Marie-
Eugénie Milleret de Brou (Mère Marie-Eugénie de Jésus). 
Activités: enseignement, soins. 
161 Antheit 
121 Boitsfort (Water-
mael-Boitsfort) 
St-Martin : ens. élém ., soins 1969 
St-Hubert : maison provinciale , 
ens. élém . et second .. puis soins 19621 
1 Remplacent Sœurs de Marie de Brakel (1881-1962). 
* 
* 
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161 Huy œuvres paroissiales 1975 * 
163 Sankt-Vith ens. élém. et second. 1966 1968 
161 Val-Notre-Dame L'Assomption : maison-mère 19022 19533 
(Antheit) ens. élém., second., soins 1902 * 
121 Watermael- L'Assomption : ens. élém. et 
Boitsfort second., soins, œuvres parois-
siales 1974 * 
2 Religieuses françaises réfugiées, en provenance de Paris-Auteuil. 
3 La maison-mère rentre à Paris. 
15. RELIGIEUSES AUGUSTINES (de Harelbeke) 
Fondation : Harelbeke (Belgique, W.-VI.), au x1e siècle, par la Princesse Adé.la, 
épouse de Bauduin de Lille, Comte de Flandre. 
Activités : enseignement, soins. 
152 Sart-les-Moines ménage au Prieuré St-Michel des 
(Roux) Assomptionnistes 1925 1934 
16. RELIGIEUSES AUGUSTINES (de Koln) 
Fondation: Kôln (Deutschland), 1919, par regroupement du couvent de• Kôln 
(Severinstrasse), fondé en 1838 par quatre Cellitinnes de la ville, et 
de ses filiales. 
Activités : enseignement, soins. 
163 Burg-Reuland ens. élém. 1936 1941 
(Reuland) 
152 Heigne (Jumet) . Vierge des Pauvres : soins 19421 1945 
163 Kelmis soins 1946 1954 
162 Liège ménage à l'Institut St-Laurent 1938 1962 
163 Manderfeld Ste-Elisabeth : hospice 1931 * 
163 Sankt-Vith St-Joseph : ens. élém. et protes. 1898 1932 
puis hôpital et soins 1932 * 
163 Stavelot ménage au Collège St-Remacle 19262 1972 
163 Theux ménage à l'Ecole Normale 1924 * 
163 Waismes Ste-Elisabeth : hôpital et hospice ·1935 * 
1 Remplacent Sœurs des Pauvres de St-François d'Aachen (1939-1942). 
2 Remplacent Filles de la Croix de Liège (1813-1919). 
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17. RELIGIEUSES AUGUSTINES (de Meaux) 
38 
j33 Fondation : Meaux (France, Seine-et-Marne), avant 1244. 
jéJa, 
:oln 
1, et 
5 
4 
2 
2 
Activités : enseignement, soins. 
Absorbe en 1956 la Congrégation des Augustines du St-Cœur de Marie d'Auxerre 
(n ° 23). 
173 Tongeren maison de formation et 
hôpital 19031 
1 Religieuses françaises réfugiées en provenance de Meaux (Seine-et-Marne). 
2 Rentrent à Meaux via la Hollande et l'Angleterre. 
19152 
18. SOEURS AUGUSTINES DE LA CHARITÉ DE NOTRE-DAME 
dites Religieuses hospitalières de Notre-Dame (de Paris) 
Fondation : Paris (France), 1628, par Mère Françoise de la Croix et Mgr Jean-
François de Gandi, archevêque de Paris. 
Activités : enseignement, soins. 
193 Cul-des-Sarts 
192 _§_Q_y_ 
1 Viennent ~e Beaucaire (Gard) . 
2 Passent à Spy . 
3 Viennent de Cul -des-Sarts . 
4 Passent à Saint-Chamond (Loire) . 
ens. élém . 
ens. élém. 
19021 
1911 3 
19. SOEURS AUGUSTINES-HOSPITALIÈRES 
DE L'IMMACULÉE CONCEPTION (de Versailles) 
1911 2 
19184 
Fondation: Versailles (France, Yvelines), 1833, par Marie-Augustine Chaulmet 
2 (Sœur Ste-Agathe) et deux autres Augustines-Hospitalières 
d'Auxerre (Yonne). 
Activités : soins aux personnes âgées. 
124 Tienen Ste-Eugénie : hospice , soins 1896 1962 
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20. RELIGIEUSES AUGUSTINES DE L'HÔTEL-DIEU (de Reims) 
Fondation : Reims (France, Marne), pour desservir l'Hôtel-Dieu. Origines obscu-
res et lointaines. Fon 
Activités : soins. 
164 Cras-Avernas soins et œuvres paroissiales 19031 1921 2 
1 Viennent de l 'Hôtel·Dieu de Reims (Marne) . 
2 Rejoignent fin 1921 la communauté qui dessert l 'hospice Roederer-Boisseau de Reims . 
21. RELIGIEUSES AUGUSTINES DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
(de Saint-Amand-les-Eaux) 
Act 
Ab~ 
Fondation : Cambrai (France, Nord), 1845, par Mère Monique Leroy et Mgr 1 
Giraud, archevêque de Cambrai, en vue de réaliser la fusion progres- 2 F 
sive de cinq communautés augustines de son diocèse. 
Activités : soins. 
156 Virelles soins 1903 19191 
Evacuent pendant quatre mois en 1918 à Stavelot (L .), pour y soigner les malades et les vieillards à la 
demande du Comité de Secours aux réfugiés français . Rentrent à Virelles pour liquider le couvent , puis Fo 
retournent à la maison-mère . 
22. RELIGIEUSES AUGUSTINES DU SAINT-COEUR DE MARIE 
(d'Angers) 
Fondat ion : Angers (France, Maine-et-Loire), 1835, par Adèle Hays-Fontaine 
(Mère Ste-Victoire). 
Act ivi tés : soins des malades et des personnes âgées. 
191 Hastière-Lavaux hospice 1901 1 19192 
1 Viennent d'Angers le 1-10-1901. 
2 Re ournent à Angers le 13-8-1919 pour être affectées à l'hospice dépendant de la maison-mère. 
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23. RELIGIEUSES AUGUSTINES DU SAINT-COEUR DE MARIE 
(d'Auxerre) 
Fondation : Auxerre (France, Yonne). Mentionnée pour la première fois à l'Hôtel-
Dieu de la ville en 1290. 
Activités : purement hospitalière à l'orig ine, la Congrégat ion devient ensei-
gnante en 1861. 
Absorbée en 1956 par la Congrégation des Augustines de Meaux (n° 17). 
163 Montzen St -Joseph : maison-mère et 
maison de formation , 
ens. élém . et second. 
puis hospice 
1 Religieuses françaises réfugiées en provenance d'Auxerre (Yonne). 
2 Filiale de la congrégation des _Augustines de Meaux depuis 1956 . 
19041 
1905 
1955 
19552 
1955 
* 
24. RELIGIEUSES AUXILIATRICES DES ÂMES DU PURGATOIRE 
(de Paris) 
puis Fondation: Paris (France), 1856, par Eugénie-Marie-Joseph Smet de Monthiver 
(Mère Marie de la Providence). 
Activités : enseignement, soins, œuvres sociales et paroissiales. 
162 Herstal hôpital 1967 * 
162 Liège soins , œuvres paroissiales 1880 * 1 
121 Overijse maison de formation 1919 1952 
ne 121 Saint-Josse-ten- soins , œuvres paro issiales , 
Noode maison de retraites 1870 19502 
192 Saint-Servais soins , œuvres paro issiales 190 13 1910 
162 La Troque soins, œuvres paroi ssiales 1955 1973 
(Seraing) 
1 Etablies à Cointe (Liège) depuis 1970 . 
2 Passent à Uccle. 
3 Religieuses françaises réfugiées . en provenance de la Province de Paris. 
43 
121 Uccle maison provinciale, maison de 
retraites, soins, œuvres 
paroissiales 
121 Uccle maison de retraites, accueil 
121 Uccle œuvres paroissiales 
121 Uccle œuvres paroissiales5 
4 Viennent de Saint-Josse-ten-Noode. 
5 Comme l'établissement précédent , il s'agit d'un centre catéchétique . 
6 Fermeture en 1976. 
19504 * 
1955 * 
1959 * 
1969 *6 
25. RELIGIEUSES AUXILIATRICES DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
(de Paris-Auteuil) 
Fondation: Paris (France), 1858, par le Père !'Argentier et Mère Anaclet. 
Activités : soins. 
121 Bruxelles soins 
121 Bruxelles 2 hôpitaux 
121 Woluwe-Saint-
Lambert soins 
1 Remplacent Trinitaires de Valence à la Clinique des Eperonniers (1896-1919) . 
2 Passent à Woluwe-Saint-Lambert . 
3 Viennent de Bruxelles. 
1901 1919 
19191 19362 
19363 * 
26. SŒURS AUXILIATRICES DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
(d' Auderghem) 
Fondation: Auderghem (Belgique Br.), 1894 par le Père Van den Gheyn 
(Jésuite) sous le nom de Sœurs Auxiliatrices de Ste-Marie-
Madeleine. Occupe la même maison que les Sœurs du Sacré-Cœur 
de Jésus d Auderghem tout en étant indépendante de celle-ci. 
Activités : vie de pénitence et de prière pour la conversion des femmes du milieu 
qu'elles ont quitté comme repenties. 
Absorbée le 1-6-1953 par la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus 
d'Auderghem (n° 243) qui, à son tour, rejoint l'Institut Van Celst le 29-7-1964. 
121 Auderghem maison 1894 1953 
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27. BÉNÉDICTINES · MONIALES DE L'ORDRE 
DE SAINT BENOÎT 
Fondation: monastères qui ont chacun leur constitution propre, sauf les dépen-
dances indiquées en notes. 
Activités : vie contemplative à laquelle se joint parfois l'une ou l'autre activité 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
(enseignement, accueil, etc.). 
192 Ermeton-sur-Biert Ancilla Dominici : vie contempl., 
maison de retraites 19361 * 
192 Graux St-Martin : vie contempl. 19702 * 
173 Hoe~erti n gen vie contempl. 19043 19124 
184 Hurtebise Notre-Dame : vie contempl. , 
(Saint-Hubert) maison de retraites 19375 * 
162 Liège Paix-Notre-Dame : ens. élém. et 
second ., maison de formation 16276 * 
182 Losange (Villers- vie contempl. et ens. 19037 19108 
la-Bonne-Eau) 
192 Maredret SS . -Jean-et-Scholastique : vie 18939 * 
(Sosoye) contempl. , accueil 
161 Moha ens. élém. , soins , œuvres 
paroissiales 190510 191911 
192 Moignelée vie contempl . 1904 ? 
193 Thy-le-Château vie contempl. , ens. 191012 191213 
173 Tongeren ens. second. , norm. élém. 186414 1910 
Viennent de Wépion . Prieuré. 
Dépendance du monastère d'Ermeton-sur-Biert. 
Religieuses françaises réfugiées, en provenance du Monastère du St-Sacrement de Craon (Mayenne). 
Rentrent à Craon par petits groupes. 
Abbaye. Viennent de Trois-Ponts. 
Abbaye qui vit sans interruption de 1627 à nos jours. Contemplatives à l'origine. les Bénédictines de Liège 
deviennent enseignan es en janvier 1797. Elles sont approuvées par !'Arrêté Royal n° 68 du 1/10/1822. 
Religieuses françaises réfugiées en provenance du onastère otre-Dame de Jouarre (Seine-et-
arne). 
Passent à Thy-le-Château. 
Abbaye. 
Religieuses françaises réh.1giées , en provenance de Mantes-la-Jolie (Yvelines). 
Rentrent à Mantes-la-Jolie. 
Religieuses françaises réfugiées , en provenance du Monastère Notre-Dame de Jouarre (Seine-et-Marne). 
via Losange (Villers -la-Bonne-Eau ). 
Rentrent à Jouarre. 
Prieuré dépendant de I 'Abbaye de la Paix Notre-Dame de Liège. 
45 
163 Trois-Ponts 
192 Wépion 
vie contempl . 
vie contempl . 
15 Passent à Hurtebise (Saint-Hubert) . 
1932 
191716 
16 Etablies successivement au Mont-Vierge (1917-1929), puis à La Marlagne (1929-1936) . 
17 Passent à Ermeton-sur-Biert . 
28. RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES-MISSIONNAIRES 
DES PAROISSES, dites Filles de l'Eglise (de Brugge) 
193715 
193617 
Fondation: Brugge (Belgique, W.-VI.), 1927, par le chanoine R. Hoornaert et 
Mme de Limon-Triest. Affil iée à !'Ordre de St-Benoît depuis 1962. 
Activités : vie contemplative et œuvres paroissiales. 
162 Burenville (Liège) œuvres paroissiales 1947 
29. RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES 
Congrégation de la Reine des Apôtres (de Loppem) 
1955 
Fo 
Ac 
S'a 
192 
1 
2 
3 
Fondation : Loppem (Belgique, W.-VI.), 1921 , par Dom Théodore Nève, abbé de Foi 
Sint-Andries (W.-VI.). 
Activités: vie monastique et apostolat missionnaire. Ac 
125 Bossut-Gottechain 
125 Rixensart 
121 Uccle 
1 Viennent d'Uccle . 
2 Passent à Rixensart . 
vie contempl. 
vie contempl., maison de retraites 
vie contempl. , maison de retraites 
1970 
19681 
1949 
30. RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES DE SAINTE-LIOBA 
* 
* 
19682 
Fondation : Freiburg-im-Breisgau (Deutschland), 1927, par Maria-Benedicta 
Fôhrenbach. Regroupe des prieurés autonomes. 
Activités : collaboration au service de l'Eglise et vie contemplat ive. 
192 Namur St-Benoît : vie contempl. , œuvres 
paroissiales et sociales 19361 * 
1 Communauté allemande, en provenance de Freiburg-im-Breisgau, réfugi ée en raison de la situation 
poli1ique. 
ns 
j17 
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31. BERNARDINES-RÉPARATRICES (de Sorée) 
Fondation: Sorée (Belgique, N.), 1934, par Dom Marie-Albert van der Cruyssen, 
53e abbé d'Orval. 
Activités : vie contemplative et maisons de retraites. 
S'affilie, quant au spirituel, à l'Ordre de Cîteaux de la Stricte Obse_rvance, en mai 
1946 et s'y intègre totalement en 1975. 
192 Saint-Gérard Notre-Dame de Grâce : vie 
contempl. et retraites 1936 *1 
192 Sorée vie contempl . 1934 1961 2 
162 Tilff Notre-Dame de Brialmont : vie 
contempl . et retraites 1961 3 * 
1 Deviennent Cisterciennes de la Stricte Observance en 1975 et passent à Tilff en 1976. 
2 Passent à Tilff. Remplacées par Religieuses Hospitalières du Sacré-Cœur de Woluwe (1961-1971). 
3 Viennent de Sorée et deviennent Cisterciennes de la Stricte Observance en 1975. 
32. CARMÉLITES DÉCHAUSSÉES 
Fondation: second Ordre du Carmel, réformé en 1562 par sainte Thérèse 
d'Avila. 
Activités: vie contemplative. 
161 Amay vie contempl. 1901 19241 
192 Andenne vie contempl. 1901 2 19043 
121 Anderlecht vie contempl. 1901 4 19205 
163 Andrimont vie contempl. 1881 6 1881 7 
125 Argenteuil vie contempl. 19308 * 
(Waterloo, puis 
Ohain) 
D'abord Carmélites du Monastère de la Réparation et de la Ste-Face de Paris qui , en 1919, rentrent à 
·ta Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine) . Ensuite (1919-1924), Carmélites de Compiègne (Oise), établies 
antérieurement à Statte (Huy). Elles passent à Corrioule (Assesse) et sont remplacées par les Bénédictins 
de l'Union des Eglises (1925-1939). 
2 Réfugiées du Carmel de Montpellier (Hérault). 
3 Passent le 6-9-1904 à Frizet (Vedrin). 
4 Réfugiées du Carmel de la rue d 'Enfer, à Paris. 
5 Passent à Clamart (Hauts-de-Seine). 
6 Viennent du Carmel de Lunéville (Meurthe-et-Moselle). 
7 Ne restent à Andrimont que du 31-3-1881 au 22-6-1881 , avant de passer à Theux. 
on 8 Venant d'Uccle. S'établissent successivement à Argenteuil-Waterloo de 1930 à 1949, puis à 
Argenteui l-Ohain . 
47 
162 Bassenge vie contempl. 19689 1969 
121 Bruxelles vie contempl. 160710 188911 
152 Charleroi vie contempl. 185412 188613 
191 Ciney vie contempl . 1901 192514 
191 Ciney vie contempl. 193315 1967 
192 Corriou le vie contempl. 1907 195216 
(Assesse ) 
192 Corroy-le-Château vie contempl. 1903 1921 17 
125 Court-
Saint-Etienne vie contempl. 197318 * 
191 Dinant vie contempl. 1901 19 190420 
152 Feluy vie contempl. 192221 192922 
192 Floreffe vie contempl . 190223 * 
192 Frizet (Vedrin ) vie contempl. 190424 191925 
9 Fondé le 12-9-1968 par le Carmel de Mehagne {Chênée) . Son existence est éphémère. 
10 Supprimée en mai 1783, la communauté se réfugie au Carmel de Saint -Denis {France, Seine-Saint -Denis) 
de 1783 à 1790, puis revient à Bruxelles où elle vit dans la clandestinité en divers lieux. Elle rétablit la clô-
ture le 12-2-1815 et se maintient sous le régime hollandais sans pouvoir recevoir de novices. Elle acquiert 
un nouveau monastère en 1834. 
11 Passe à Saint-Gilles (Br.) le 4-7-1892. 
12 Fondé par les Carmels de ons ( .) e Tournai ( .), le 27-9- 85 . 
3 ransfé é à on -sur- arc ie e. 
Ou -10-190 à 1919. Carméli es réfugiées de Sain -Orne ( as-de-Calais). Celles-ci en e à Saint-Omer 
e so re lacées en sep e re 9 9 ar les Carméli es 'Ecully ( ône) qui se re ire 
925 ur_aller o der le Garmel e ore-Dame de Liesse { ·sne). 
5 E saimage du Ganne! de Jam es. Absor e en 952 le Carmel de Corrio le ( ssesse). 
16 907 à 9 9, Carméfites de Fo ainebleau (Seine--e - a e). 1e a de Vic ene (Bossiè e), e en-
rées à Fon ainebleau. Du 20- -19 9 à 92 . essai a e du Carmel de oc e o • ransf é é à a agne-la-
Pe ite. De 92 à 952. Carméntes de Compiègne (Oise). ré giées ânté ieure e à Sta e ( uy) e Amay. 
Fusio ne en 952 a ec le Cannel de Ciney e cesse d'exis er. 
7 Carmélites réfugiées de ancy ( eurthe--e - oselle) qui ne resten oue quelques mois et passen à Rou-
roy (Harnoncourt ). Re placées par Carméli es de erville ( ord). qui s'y é ablissen de 1903 à 192 . 
date de leur re our à Avranches ( anche). 
18 Carmel ondé à Leu en (Br. ) le 20-10-18 O. transféré à Court-Sain -E ienne le 3-7-1973. 
19 Carmélrtes de C olet ( aine--e -Loire). é ablies le 15- 0-190 après avoir passé quelques mois à areore 
(Sosoye). 
20 Passent à Di smuide ( .-VI.) le î0-6-1904. puis se fixent en 91 à Boulogne-sur- er (Pas-de-Calais). 
2 Carm · ites d'Epema ( arne) auparavan réfugiées à Se e e. Repren en la aison occupée de 1903 à 
912 par les Trappistes de l'abbaye Se- arie du ont des Cas . 
22 Signalées à Sirault en oc obre 929. Se fixen à Saint-Brieuc (Cô es-du- ord) le 26-7- 930. emplacées 
par Trappistines françaises de âco . 
23 Carmélites de on élimar (Drô e). défini ivemen é ablies à Flore e depuis e 19- 0- 902. 
2 Carméli es de on pellier ( éraul ). venant d'Andenne le 6-9- 90 . 
25 en ren à on pellier le 7- 0- 9 9. 
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152 Gosselies vie contempl . 1901 26 192027 
192 Jambes vie contempl. 190628 * 
164 Lens-Saint-Remy vie contempl . 190429 195630 
183 Marche-en-
Famenne vie contempl . 188731 * 
192 Maredret vie contempl. 19OP2 1901 33 
(Sosoye) 
183 Marloie (Waha) vie contempl. 191134 191935 
193 Matagne-la-Petite vie contempl. 192436 * 
162 Mehagne vie contempl. 193337 * 
(Chênée) 
162 Mont-Cornillon vie contempl. 186038 * 
(Liège) 
152 Mont-sur-
Marchienne vie contempl. 188639 * 
192 Namur vie contempl . 1837 190640 
183 Nassogne vie contempl. 191241 191842 
191 Natoye vie contempl. 190143 192144 
Carmélites venant de Rennes (Jlle-et-Vilaine) . 
- entien à Rennes. 
rans e du Carmel e amur. 
Carm · ites de Brest {Finis è e). 
Une artie de la co unau é re re à Bres le 8- 0- 927. une autre es e â Lens-Sain - emy jusqu'au 
0-1-1956, da e de supp ession de l'établisse en . 
Essaimage du Ca el de amur 
Carmélites de Choie ( aine-e -Loire). 
e restent que quelques ois avan de passer à Dinan en octobre 190 . 
Carmélites d' ·re-sur-la-Lys (Pas-de-Calais). 
Ren ren à Aire. 
ransfert de la communauté établie de 1919 à 1924 à Corrioule (Assesse). qui est elle-même un 
essaimage du Carmel de Rochefort . Après son arrivée à a agne. elle devient strictemen belge. 
Transfert du Carmel de Potay (Liège) expulsé à Pâques 1930 et qui s'établi1 à ehagne après avoir rouvé 
refuge pendant quelques semaines chez les Filles de la Croix {liège, rue Hors-Château) puis, jusqu'en 
juille 1933, dans une aile de l'Ecole ormaie de Theux. 
Fondé le 30-9-1860 par le Carmel de Liège-Potay. 
Transfert du Carmel de Char1eroi. 
ransféré à Jambes en août 1906. 
Essaimage du Carmel de Corrioule {Assesse) au temps où celui-ci était occupé par les Carmélites de Fon-
tainebleau (Seine-et-. arne). 
La co munauté de assogne passe à ogen -sur- ame (Val-de- ame). via Fragnes. puis Co men ry. 
Réfugiées du Carmel Se- hé ese de Paris, avenue de Saxe. 
Passen à Cré eil (Val-de- arne). 
49 
162 Patay (Liège) vie contempl. 162745 193046 
191 Rochefort vie contempl. 190547 *48 
185 Rouvroy vie contempl. 190449 192450 
(Harnoncourt) 
121 Saint-Gilles vie contempl. 189251 * 
152 Seneffe vie contempl. 190352 192253 
--- · 
161 Statte {Huy) vie contempl. 190654 191955 
163 Theux vie contempl. 1881 56 188757 
124 Tienen vie contempl. 1901 58 192059 
191 Trisogne vie contempl . 190660 191961 
(Pessoux) 
121 Uccle vie contempl. 1881 62 193063 
192 Vichenet vie contempl. 190264 190765 
(Bossière) 
185 Virton vie contempl. 190366 *67 
163 Bütgenbach vie contempl . 1941 68 * 
45 Carmel fondé en 1627 ( 17 juillet), établi au Potay depuis juin 1632 et s'y maintient bien que l'autorisation 
d'enseigner et d'admettre de nouveaux sujets lui ait été refusé~ le 26-4-1825. 
46 Passe à Mehagne (Chênée) en juillet 1933 via Theux . 
4 7 Réfugiées du Carmel d'Amiens (Somme). 
48 Une partie d'entre elles rentre à Amiens le 29-9-1922 en laissant sur place un noyau qui devient stricte-
ment belge . Le CarmeL de Rochefort a essaimé en 1919 à Corrioule (Assesse) . 
49 Réfugiées du Carmel de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
50 Passent à Verdun (Meuse) . 
51 Transfert du Carmel de Bruxelles. 
52 Réfugiées du Carmel d'Epernay (Marne) . 
53 Passent en mars 1922 à Feluy . 
54 'Réfugiées du Carmel de Compiègne (Oise). 
55 Passent à Amay où elles succèdent à des Carmélites de Paris . 
56 Carmélites de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) , venant d'Andrimont. 
57 Passent à Nancy (Meurthe-et-Moselle) . 
58 Réfugiées du Carmel de Castres (Tarn). 
59 Retournent à Castres. 
60 Carmélites d'Ecully (Rhône) , venant de Monthey (Suisse , Valais) où elles se sont fixées de 1901 à 
janvier 1906. 
61 Passent à Ciney en septembre 1919. 
62 Fondé ie 2-8-1881 par le Carmel de Bruxelles . 
63 Transféré à Argenteuil (Waterloo) . 
64 Carmélites de Fontainebleau (Seine-et-Marne). venant le 25-9-1902 de Bex-les-Bains (Suisse , Vaud) où 
elles se sont réfugiées en 1901 . 
65 Passent à Corrioule (Assesse) . 
66 Carmélites de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), établies à Virton depuis le 28-4-1903 . 
67 La plupart regagnent , avant 1907, leur établissement d'origine qui n'a pas été inquiété . Celles qui restent 
sont à l 'origine d'un Carmel belge . 
68 Carmélites allemandes de Pützchen-Bonn , expulsées par la Gestapo au milieu de l'année 1941. Se réfu-
gient d'abord à l 'Hôpital St-Vincent , où elles soignent les malades et tiennent la cuisine. Fondent un nou-
veau Carmel à Bütgenbach le 1-3-1947. 
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33. CARMEL APOSTOLIQUE (ou Carmel de St-Joseph) 
Fondation: Saint-Martin-Belle-Roche (France, Saône-et-Loire), 1872, par 
Léontine Jarre (Mère Marguerite-Marie du Sacré-Cœur). 
Activités : vie de prière, enseignement, œuvres social~s et paroissiales. 
193 Florennes œuvres paroissiales 
121 Ixelles Ste-Thérèse : accueil, œuvres 
paroissiales et maison de 
formation 
192 Marche-les- orphelinat 
Dames ens. prof es. 
puis accueil 
192 Saint-Servais accueil et œuvres paroissiales 
1 Françaises, venant de Bourgogne . 
2 Fermé en 1976. 
34. CARMEL NAZARETH 
19131 1916 
1951 * 
1919 1923 
1923 1965 
1965 *2 
1969 * 
Fondation : Lummen (Belgique, Lb.), 1971, par Sœur Marie-Josée Ramackers et 
deux compagnes à leur retour d'Inde. Passe à Overijse (Br.) en 1972. 
Activités : vie contemplative. 
121 Overijse Nazareth : vie contempl. 19721 *2 
1 Transfert .de la maison de Lummen (Lb .). 
2 Le Carmel Nazareth est supprimé en septembre 1975. La maison est reprise par la suite par le Carmel 
Apostolique . 
35. CARMÉLITES ZÉLATRICES DU SACRÉ-CŒUR 
(de Walhain-Saint-Paul) 
Fondation: Amiens (France, Somme), 1925, par Alice Blondiau (Mère Christiane-
Marie de la Ste-Trinité) et le Père Plante (Missionnaire de la 
Salette). Congrégation agrégée à l'Ordre du Carmel le 16-7-1928. 
51 
Activités : vie contemplative, accueil, maisons de retraites. 
125 Walhain-St-Paul 
125 Waterloo 
1 Viennent de Waterloo . 
vie contempl. , accueil 
vie contempl. 
19361 
1°9302 
2 Transfert du couvent d'Amiens (Somme). Passent à Walhain-Saint-Paul le 24-9-1936. 
36. SOEURS DE LA CHARITÉ (Besançon) 
* 
1936 
Fondat ion: Besançon (France, Doubs), 1799, par sa inte Jeanne-Antide Thouret, 
avec l'aide de l'abbé Bacoffe, curé de la paroisse de Notre-Dame. 
Act ivités : enseignement soins œuvres paroissiales et sociales. 
152 Charleroi 
191 Dinant 
185 Florenville 
185 Jamoigne 
192 Jemeppe-
sur-Sambre 
192 Mornimont 
192 Namur 
184 ~ 
192 Temploux 
1 Ecole de bateliers . 
2 Fermeture en 1976. 
3 Ecole de bateliers . 
ens. él ém . et prof es . 
ôpital 
hôpital 
accueil 
hospice 
1915 
1905 
1904 
1902 
1903 
ens. élém ., soins 1904 
St-Jacques : ens. élém. et profes.3 1903 
ens. élém. et second. 
hospice , soins 
1906 
1903 
4 Remplacées par Ursulines de 0.-L.-V.-Waver (1960 à nos jours). 
9.21 
1914 
1919 
* 2 
1931 
1949 
19624 
1949 
19175 
5 Remplacées par Sœurs de Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance de Binche (1917 à nos jours). 
37. SOEURS DE LA CHARITÉ (de Namur) 
Fondation: Namur (Belgique N.) 1734, selon les vœux et les dispositions testa-
mentaires de Marie-Martine Rigaux veuve Bourtonbourt. 
Activités : soins. 
183 A onines 
192 ndenelle 
(Andenne) 
52 
ospice 
soins 
1885 
911 
1919 
1951 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
192 Andenne Ste-Elisabeth : soins 1886 * 
192 Andenne hôpital 1867 1914 
191 Anhée soins 1893 1917 
192 Auvelais soins 19371 1970 
182 Bastogne ménage au Petit Séminaire 1886 19392 
182 Bastogne hospice, soins 1868 19393 
161 Bellemaison soins 1895 1904 
(Marchin) 
184 Bouillon soins 1929 1968 
191 Bouvignes soins, hospice 1873 * 
ret, (Dinant) le. 121 Bruxelles hôpital 19204 * 
121 Bruxelles hôpital 1898 1920 
152 Charleroi soins 1895 * 
52 Charleroi hôpital 1920 1958 
52 Charleroi hôpital 1958 * 
152 Châtelineau soins 1888 * 
152 Couillet soins 192 15 * 
152 Courcelles hôpital 1897 1906 
125 Court-St-Etienne hospice 18876 1921 
125 Court-St-Etienne soins 1913 19497 
192 Coutisse hospice 1911 19238 
193 Couvin soins , puis hospice 1888 * 
152 Dampremy soins 1898 1920 
152 La Docherie (Mar-
chienne-au-Pont) soins 1932 * 
191 Eprave soins 1906 1974 
121 Etterbeek hôpital 1919 1959 
192 Floreffe soins 1897 * 
193 Florennes soins 1887 1963 
152 Fontaine-! ' Evêque hôpital 1900 1955 
puis soins 1955 * 
121 Forest hôpital 1903 1907 
;ta- Remplacent Sœurs de S -Joseph de Gap (19 9- 937) au dispensaire de la Glacerie. 
2 emplacées par Sœurs des Pauvres de St-François d'Aachen ( 939 à nos jours). 
3 Remplacées par Sœurs des Pauvres de S -François d'Aachen ( 939 à nos jours). 
4 Re place Servi es de arie de Jolimon (1 889- 920). 
5 e place Alles de ore-Dame du Sacré-Cœur d'lssoudu (1907- 920). 
6 e placen S rs de la rovidenee de C ampio (1 878- 887). 
7 e placées par essagè es de la Paix d'A ay ( 949-1963). 
8 Remplacées par Sœurs Grises-Franciscaines d' E erbee (1 923-194 7) . 
53 
192 Gembloux soins 1894 1974 1. 
152 Gosselies hospice, soins 1900 * 
192 Goyet (Mozet) hospice 1887 1938 1 ( 
152 Les Haies (Gilly) soins 1946 1952 1 
152 Les Hamendes soins 1928 * 
(Jumet) 1 ! 
191 Havelange soins 1903 1945 11 
152 La Hestre soins 1935 1947 
161 Huy St-Joseph : hospice, soins 1873 * 1 \ 
121 Ixelles hôpital 1895 1908 11 
192 Jambes hôpital, soins 1899 1912 1 I 
125 Jauche hôpital 1935 1972 1 
162 Jemeppe-sur-
Meuse soins 1921 1925 1, 
125 Jodoigne Ste-Béatrice : hôpital, puis 1 
hospice 1887 1968 1 
162 Liège Ste-Rosalie : hôpital, soins 1897 * 
192 Ligny hospice 1887 1931 
152 Lodelinsart soins 1903 * 
184 Longlier orphelinat 1882 18839 
125 Marbais soins 1904 1906 
183 Marche-en-
Famenne hospice et soins 1889 * 
152 Marcinelle soins 1899 ' * 
193 Mariembourg N.-D. de la Brouffe : soins, 
hospice 1926 * 
152 Monceau-
sur-Sambre hôpital 1893 1923 
152 Monceau-
sur-Sambre soins 1909 1974 14 
152 Mont-
sur-Marchienne orphelinat 192510 193211 
191 Mont-sur- 15 16 
Meuse (Godinne) hôpital 191712 192313 
17 
18 
19 
9 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1883-1886) . 
10 Viennent d 'Yves-Gomezée. 20 
11 Remplacées par Apostolines de Gent (1932-1965) . 21 
12 Remplacent Filles de la Divine Providence de Crehen (1901-1917) . 22 
13 Remplacées par Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent (1921-1940). 23 
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192 Namur maison-mère et maison de 
formation, soins 173414 * 
192 Namur St-Jacques : hôpital 186515 190216 
192 Namur St-Camille : hôpital 1902 * 
192 Namur Harscamp : hospice 186917 * 
192 Namur St-Gilles : hospice 186918 1968 
192 Namur St-Jean de Dieu et Sacré-Cœur : 
orphelinats avec ens. élém. 186719 * 
192 Namur ménage au Collège St-Louis 1876 *20 
192 Namur orphelinat civil 1885 1934 
192 Namur ménage au Séminaire 1888 * 
192 Namur hôpital militaire 1890 1962 
192 Namur Bibot : hôpital 1892 1924 
192 Namur soins (opthalmiques) 1898 1902 
192 Namur soins (école des cadets) 1899 1940 
192 Namur Devillers : hospice 1910 1939 
192 Namur Marie-Bourtonbourt : soins 1970 * 
184 Neufchâteau hospice, soins 1878 * 
184 Neufchâteau soins 1903 1920 
193 Petigny soins 1909 1957· 
125 Piétrebais Petites Abeilles : soins 1933 1954 
152 Pironchamps Le Campinaire : hôpital, soins 1894 *21 
162 Prayon soins 1898 1920 
(Forêt-Trooz) 
152 Ransart soins, accueil 1931 195822 
183 La Roche-
en-Ardenne orphelinat 1891 191923 
14 La communauté s'établit rue des Fossés en 1734. Expulsées en 1797, les Sœurs se regroupent , mais 
un nouveau procès-verbal de dispersion sape leur vie commune le 17-4-1798. Elles réintègrent leur 
maison de la rue des Fossés le 9-2-1800 et sont approuvées par décret le 8-11 -1810. Elles déména-
gent rue de Fer (184 7-1919) , puis se fixent à Salzinnes , rue du Belvédère , dans leurs locaux actuels . 
15 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur ( 1826-1865). 
16 Etablissement remplacé en 1902 par un nouvel hôpital , sis boulevard St-Nicolas , ultérieurement appelé 
Hôpital St-Camille (voir Namur - St-Camille) . 
17 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1836-1869) . 
18 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1823-1869). 
19 A l 'origine, un seul établissement. Scission (filles-garçons) en 1885 et réunification en 1967 à 
Salzinnes. 
20 Départ des Sœurs en 1976. 
21 Départ des Sœurs en 1976. 
22 Fermeture en 1961 selon les notes du Visiteur des communautés religieuses du diocèse de Tournai. 
23 Remplacées par Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage (1919-1973) . 
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183 La Roche-
en-Ardenne hospice, soins 1891 24 * 
152 Roux soins 1914 * 
184 Saint-Hubert soins ( école de bienfaisance) 1897 1966 
184 Saint-Hubert hospice 1905 1966 28 
121 Saint-Josse-ten-
Noode hôpital 190825 1941 
192 Salzinnes Kegeljan : soins (enfants 
(Namur) rachitiques) 1889 1955 
192 Salzinnes Béthanie : maison 1921 * 
(Namur) Fon 
192 Salzinnes Ste-Elisabeth : hôpital 1922 * Act 
(Namur) 
192 Salzinnes Ste-Elisabeth : ens. para-médical 1924 * 
(Namur) 
152 Sartis soins 1896 * 
(Courcelles) 
192 Sclayn soins 1896 1933 
152 Souvret soins 1913 1965 1 R s 192 Spy hospice 1897 1926 2 R 
192 Spy soins 1932 1949 (1 
192 Tamines soins, accueil 1900 * di 3 192 Temploux soins 1917 1967 
193 Thy-le-Château soins 1920 1965 
192 Tongrinne hospice 1910 1914 
152 Les Trieux soins 1907 1951 
(Carnières) 
For 162 Val-Saint-Lambert soins26 , puis 1913 1937 
(Seraing) ens . élém. et soins 1937 *27 
192 Velaine soins 1939 1946 
Act 163 Verviers hôpital 1926 * 
163 Verviers soins 1928 1929 
152 Viesville soins 1899 1965 
185 Virton hospice 1882 1898 
185 Virton soins 1898 1930 
24 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1860-1889). 
25 Viennent d'lxelles . 
26 Dispensaire des Cristalleries . 1 1 
27 Départ des Sœurs en 1976. 2 1 
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193 Walcourt 
193 Yves-Gomezée 
193 Yves-Gomezée 
soins 
soins 
orphelinat 
1898 
1894 
1894 
1917 
1921 
192528 
28 Transféré à Mont-sur-Marchienne. 
38. SŒURS DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE (de PadJborn) 
Fondation: Pade'l~orn (Deutschland), 1849, par Pauline von Mallinckrodt. 
Activités : enseignement. 
121 Alsemberg_ 
125 Mont-Saint-
Guibert 
Ste-Marie : maison de formation 
et ens. second. 
ens. second. et abri temporaire 
pour la maison-mère 
18771 
1877 
18762 
1888 
1910 
18833 
Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf, en provenance de Padeborn . Remplacent 
Sœurs du St-Cœur de Marie de Hannut (1833-1877). 
2 Religieuses allemandes réfugiées. L'établissement est acquis pour abriter des Sœurs de Krefeld 
(Rhénanie) . La fondatrice de la Congrégation s'y établit le 4-4-1877 et y dirige l'Institut pendant deux ans et 
demi. 
3 La communauté rentre à Padeborn. 
39. SOEURS DE LA CHARITÉ DE JÉSUS ET DE MARIE (de Gent) 
Fondation : Lovendegem (Belgique, O. VI.), 1803, par l'abbé Pierre-Joseph Triest. 
Transférée le 30-7-1805 à Gent (O. VI.), dans l'ancienne abbaye Ter 
Hag~n. 
Activités: soins, enseignement, éducation des handicapés. 
121 Auderghem N.-D. du Bon Conseil: ens. élém., 
second. 
192 Auvelais hôpital 
192 Bouge St-François de Sales : ens. élém. , 
prof es. pour handicapés 
121 Bruxelles handicapés 
1 Remplacent Sœurs des Pauvres de St-François d'Aachen (1946-1971) . 
2 Remplacent Dominicaines du Sacré-Cœur de Hardinghen (1899- 1920). 
1927 * 
1971 1 * 
19202 * 
1909 * 
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121 Bruxelles handicapés, avec ens. élém. et 12 
hospice 1834 19553 
121 Dilbeek Regina Coeli et Ste-Thérèse : 12 
ens. élém., second. 1927 * 
121 Dilbeek accueil 1973 * 12 
121 Ixelles maison provinciale 1966 * 
121 Ixelles Parnasse : ens. prim., second., 17 
protes., norm. élém. et techn. 
sup. 1865 * 
124 Lovenjoel Ave Maria : ens . élém. et profes. 17 
pour handicapés 1948 * 16 
124 Lovenjoel Salve Mater : hôpital psychiatrique 16 
et ens. paramédical 1918 * 
124 Lovenjoel Godewaarts : maison de formation 1968 * 8 124 Lovenjoel Godetrouw : maison 1971 * 9 
152 Loverval N.-D. d'Espérance: ens. élém., 
10 
second. et norm. second. 19404 * 11 
173 Mechelen- 12 
Bovelingen ens. élém. 19175 1956 13 
171 Melveren Emmaüs : maison 1971 * 14 
(Sint-Truiden) 
191 Mont-sur-Meuse hôpital 1921 6 19407 
(Godinne) 
121 Saint-Gilles maison généralice, accueil 1968 * Fon 
192 Saint-Servais Regina Pacis et Beau Vallon : Act 
hôpital psychiatrique, 
ens. paramédical 1914 * 
192 Saint-Servais Le Rocher : accueil 1973 * 
192 Saint-Servais La Vigne : maison 1974 * 
192 Saint-Servais Marana-Th a : accueil, œuvres 
paroissiales 1974 * 
192 Saint-Servais Soleil Levant : maison 1975 * Fon 
171 Sint-Truiden St-Maria: ens. élém., protes., 
hôpital psychiatrique 1841 * Act 
Abs 
3 Etablissement transféré à Uccle . 
4 Remplacent Sœurs de Ste-Marthe de Romans (1915-1939). 
5 Remplacent Sœurs de la Charité de Notre-Dame, Mère de Miséricorde de Tilburg (1884-1917) . 
6 Remplacent Sœurs de la Charité de Namur (1917-1923) . 1 1 
7 Remplacées par Sœurs Noires-Augustines de Dendermonde (1940 à nos jours) . 2 1 
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121 Uccle Deux Alice : hôpital, ens. para- et 1922
8 19259 
médical et maison de formation 1933 * 
121 Uccle Mater Dei : ens. élém. et prof es. 
pour handicapés 195510 * 
121 Uccle Shekinah : maison, œuvres 
sociales 1974 *11 
171 Velm 0.-L.-V . van de Rozenkrans : 
orphelinat, puis ens. élém. 
profes. et techn. sup. 1887 * 
171 Velm Nazareth : maison 1972 * 
163 Verviers Ste~Claire : ens. élém., prof es. 192212 196713 
163 Verviers SS. -Anges : ens. élém., second. 
et profes. 1941 14 * 
8 Remplacent Hospitalières de !'Ordre de St-Augustin (1885-1920). 
9 Temporairement remplacées par Sœurs de Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance de Binche 
(1926-1929) . 
10 Viennent de Bruxelles. 
11 Maison transférée à Bruxelles-Laeken le 1-6-1976. 
12 Remplacent Franciscaines de Notre-D.ame des Anges de Genval (1910-1922) . 
13 La communauté est réunie , en juin 1967, à celle de l'Institut des SS .-Anges. 
14 Remplacent Ursulines françaises de Bourges ( 1904-1941). 
40. SOEURS DE LA CHARITÉ MATERNELLE (de Metz) 
Fondation : Metz (France, Moselle), 1804, par le chirurgien Etienne Morlanne. 
Activités: soins. 
121 Ixelles La Charité ·Maternelle : hôpital 1896 * 
41. SOEURS DE LA CHARITÉ DE NOTRE-DAME (d'Evron) 
Fondation: La Chapelle-au-Riboul (France, Mayenne), 1682, par Perrine Brunet, 
dame Thulard. 
Activités: enseignement, soins et œuvres paroissiales. 
Absorbe en 1958 la Congrégation des Sœurs de la Providence d'Alençon (n ° 222). 
183 Lesterny 
1 Viennent d'Evron (Mayenne). 
2 Retournent à Evron . 
ens. élém . et soins 19031 19222 
59 
191 Patignies 
191 Pondrôme 
184 Sohier 
3 Viennent d 'Evron . 
ens. élém . et soins 
ens. élém. et soins 
ens. élém . et soins 
4 Passent à Sohier et à Laval (Mayenne) . 
5 Viennent d' Evron . 
6 Rentrent en France . 
7 Viennent d 'Evron . 
8 Retournent à Evron . 
19033 
19035 
19037 
42. SOEURS DE CHARITÉ DE NOTRE-DAME DU BON 
ET PERPÉTUEL SECOURS 
19104 
19"196 
1921 8 
Fondation: Port-Louis (lie Maurice), 1850, par la Comtesse Caroline Lenferna de 
Laresle (Mère Marie-Augustine) et Xavier Masuy, missionnaire 
belge. 
Activités: enseignement, soins et orphelinats. 
193 Chastrès ens. élém . 1881 
121 Cureghem maison provinciale et maison de 
(Anderlecht) formation , puis orphelinat, soins et 
ens. élém . 1874 
121 Dilbeek maison provinciale et maison de 
formation, internat avec ens. prim. 1929 
184 Longlier Ste-Famille : orphelinat avec ens. 
élém. 18871 
1 Remplacent Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1883-1886). 
43. SOEURS DE CHARITÉ DE NOTRE-DAME 
DE BONNE-ESPÉRANCE (de Binche) 
1892 
1961 
* 
* 
2 1 
3 
4 
5 
6 
Fondation: Petit Séminaire de Bonne-Espérance (Belgique, H.), 1859, par le cha-
noine F. Michez, doyen de Ste-Waudru à Mons et deux Sœurs Noires For 
d'Oudenaarde (Belgique, O.-VI.), dont Mère Marie-Sabine. 
Activités: orphelinats, soins et service domestique dans les collèges. Act 
156 Anderlues soins 1928 19451 
1 Remplacées par Sœurs Noires de Mons ( 1946-1956). 
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04 192 Auvelais hôpital 1914 19262 
gs 156 Beaumont hospice, soins 1902 1950 
1a 152 Châtelet N. -0. de Bonne-Espérance : 
hospice , soins et ens. paramédical 1933 * 
152 Châtelet hôpital 1866 1968 
156 Chimay ménage au Collège St-Joseph 1880 1962 
191 Eprave hôpital 19263 1927 
152 Fleurus ménage au Collège St-Victor 1927 1949 
152 Heigne (Jumet) hôpital 1893 1937 
152 Heigne (Jumet) soins 1866 1969 
152 Houbois (Jumet) soins 1941 1969 
192 Jambes hospice 1934 * 
152 Jumet hôpital4 1909 1923 
de 152 Marchienne-
lire au-Pont soins 1863 1877 
152 Marchienne-
au-Pont hôpital et hospice 1877 * 
152 Mont-sur-
Marchienne soins 1937 1974 
192 TemplOl:JX St-Joseph : hospice, soins 19175 * 
156 Thuin ménage au Collège 1913 1941 
121 Uccle Deux Alice : hôpital 1926 19296 
152 Villers-Perwin soins 1911 1965 
152 Wanfercée-Baulet soins 1929 1945 
2 Passent à Eprave . Remplacées par Franciscaines de Notre-Dame des Anges (1926-1931 ). 
3 Viennent d 'Auvelais . 
4 Hôpital pour indigents (1909-1920), puis hôpital militaire (1920-1923) . 
5 Remplacent Sœurs de la Charité de Besançon (1903-1917). 
6 Remplacent Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent ( 1922-1925) qU-i reprennent l 'établisse-
ment par la suite ( 1933 à nos jours). 
44. SŒURS DE LA CHARITÉ DE NOTRE-DAME, 
1a-
MÈRE DE MISÉRICORDE (de Tilburg) 
es Fondation : Tilburg (Nederland), 1832, par Mgr J. Zwijsen, alors curé de Tilburg et 
futur archevêque d'Utrecht, et Mlle Leijsen (Sœur Michaëlle). 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales. 
173 Borgloon Mariavreugde : ens. élém ., 
second. , protes. et norm. élém . 1846 * 
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173 Borgloon hospice 1851 1920 
173 Borgloon ens. élém. et hospice 1949 * 
173 Mechelen-
Bovelingen ens. élém. 1884 19171 
192 Sclayn ens. élém., second., soins 1863 19192 
173 Val-Meer St-Antoine : ens. élém., second. 
prof es., soins 1855 1961 
1 Remplacées par Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent (1917-1956) . 
2 Remplacées par Sœurs de St-Vincent de Nieuwkerke (1919-1954) . 
45. FILLES DE LA CHARITÉ DU SACRÉ-COEUR (de La Salle-de-Vihiers) 
Fondation: La Salle-de-Vihiers (France, Maine-et-Loire), 1823, par l'abbé Jean-
Maurice Catroux, curé du lieu, et Rose Giet. 
Activités : enseignement, soins et œuvres paroissiales. 
185 Izel 
191 Mesnil-Saint-
Blaise 
191 Sevry (Javingue) 
ménage chez les Frères de la 
Doctrine chrétienne 
ens. élém . 
ens. élém. 
1 Viennent de La Salle-de-Vihiers (Maine-et-Loire) et y rentrent. 
2 Idem . 
3 Idem. 
1908 
1903 
1902 
19281 
19282 
19203 
46. SOEURS DE CHARITÉ DE SAINT-CHARLES (de Nancy) 
47 
For 
Act 
1 
2 
3 
4 
Fondation: Nancy (France, Meurthe-et-Moselle), 1652, par Emmanuel 41 
Chauvenel, seigneur de Xoudaille, qui fonde une Maison de Charité 
conformément aux dernières volontés de son fils Joseph, avec la For 
collaboration de cinq pieuses filles, qui font leurs premiers vœux en 
1679. 
Activités : enseignement, soins. 
184 Bertrix 
185 Saint-Mard 
173 Tongeren 
62 
St-Charles : hospice , soins 
hospice 
hospice, orphelinat, soins 
1902 
1903 
1842 
* 
* 
1967 
Ac1 
71 
,2 
!rs) 
,an-
jt 
12 
13 
uel 
ité 
la 
en 
47. SOEURS DE CHARITÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Leuven) 
Fondation: Leuven (Belgique, Br.), 1794, par Jean-Baptiste Van Cauwenberghe, 
curé de St-Jacques, et Gertrudis De Hee. 
Activités: enseignement, soins, crèches. 
124 Bierbeek ens. élém. 1855 * 
192 Dave ens. élém. 1898 19001 
124 Duisburg ens. élém. 1898 * 
163 Ensival soins ? 1937 
125 Huppaye ens. élém . avant 
1855 1921 
125 Incourt ens. élém. 1856 après 
1914 
124 Kumtich ens. élém. 1879 * 
125 Lathuy ens. élém. 18972 19373 
124 Neerijse ens. élém. 1862 * 
163 Petit-Rechain Entre-Nous : hospice 1927 * 
192 Sart d 'Avril ens. élém . 1892 18984 
(NovilJe-les-Bois) 
192 Taviers ens . élém. 1874 1951 
124 Vertrijk ens. élém. 1879 après 
(Boutersem) 1965 
163 Verviers Ste-Marie : hôpital , soins 1860 * 
1 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1903-1951 ). 
2 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1871-1897). 
3 Remplacées par Dominicaines de Notre-Dame du St-Rosaire de Lubbeek (1938-1964). 
4 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1898-1949) . 
48. FILLES DE LA CHARITÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Paris) 
Fondation: Paris (France), 1633, par saint Vincent de Paul et sainte Louise 
de Marillac. 
Activités: soin des pauvres, des malades, des vieillards et des orphelins. 
162 Alleur 
163 Andrimont 
162 Ans 
St-Vincent : ens. élém ., soins 
Ste-Elisabeth : hospice 
maison provinciale , soins 
1906 
1854 
1883 
1971 
1973 
* 
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162 Ans La Providence : orphelinat, ens. 
protes. 1866 1964 
125 Argenteuil (Ohain) ens. élém. 1862 1923 
181 Arlon hôpital militaire 1920 1926 
192 Bambois (Fosses) refuge 19031 1918 
182 Beho Ste-Marie : soins 1951 2 1970 
191 Bormenville hôpital 1925 1935 
(Flostoy) 
125 Braine-!' Alleud St-Vincent : soins 1933 1970 
121 Bruxelles St-Antoine : crèche, soins 1935 * 
121 Bruxelles Marie-Henriette et Fabiola : 
orphelinat, ens. élém. et protes., 
crèche , soins 1934 * 
121 Bruxelles La Providence : orphelinat, ens. 
élém. et protes., soins, œuvres 
sociales 3 1884 * 
121 Bruxelles St-Vincent: crèche, ens. élém., 
soins 1935 1968 
163 Bütgenbach hospice, puis hôpital 18874 * 
191 Celles St-Hadelin : orphelinat et hospice , 
puis ens. élém. 1856 1973 
162 Chaudfontaine Ste-Marie : ens. élém., soins 19305 1969 
193 Chaumont hospice 1875 1886 
(Florennes) 
156 Chimay St-Joseph : hospice, orphelinat 1846 * 
162 Cointe (Liège) hôpital et hospice 1899 1963 
191 Dinant St-Jean-Baptiste : hôpital , hospice, 
orphelinat 1838 1968 
163 Dison St-Laurent : hospice, orphelinat 1854 19626 
163 Ensival Ste-Elisabeth : hospice 1869 1960 
121 Etterbeek St-Vincent : crèche , soins 1890 1955 
192 Flawinne ens. élém., soins 19067 1918 
1 Réfugiées françaises, venant de Roye (Somme). qui tiennent un pensionnat pour élèves françaises, puis 
s'occupent des œuvres paroissiales. 
2 Maison de la province allemande, venant de Rocherath . 8 3 Avec dépendance (ens . élém .) rue des Minimes depuis 1972. 9 
4 Maison de la province allemande . 10 
5 Remplacent Sœurs de Ste-Chrétienne de Metz (1886-1930). 11 
6 Remplacées par Sœurs de l'Amour de Dieu de Zamora (1 962 à nos jours). 12 
7 Réfugiées françaises venant d'Ault (Somme), via Jambes (1 903-1906). 
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162 Flémalle-Haute Notre-Dame : soins 1928 1969 
34 162 Grâce-Berleur St-Vincent : ens. élém., soins 19328 * 
~3 162 Herstal Ste-Barbe : soins 1909 1967 
~6 162 Herstal ens . élém., soins 1903 1954 
18 162 Herstal ens. élém., soins 1903 1918 
ro 163 Herve Ste-Elisabeth et St-Henri : 
15 hospices9et orphelinat 1854 1974 
161 Huy St-Mort et St-Vincent : hôpital, 
ra 
hospice, orphelinat et ens. para-
médical 1842 1973 
121 Ixelles Card. Mercier : crèche, soins 1933 * 
192 Jambes soins 190310 190611 
---
162 Jemeppe-
sur-Meuse Lambert Wathieu : hospice 1919 1970 
162 Jemeppe-
sur-Meuse Ste-Agnès : soins 1938 1966 
124 Korbeek-Lo St-Pierre : ens. élém. 1879 195312 
i8 162 Liège St-Léonard : crèche, soins 1907 1938 
162 Liège St-Jean : accueil , soins 1867 1972 
162 Liège St-Victor et Ste-Adeline : ens. 
r3 élém ., soins 1870 * 
,9 162 Liège La Providence : ens. élém ., pro-
16 fes., soins 1876 * 
162 Liège soins , œuvres sociales 1974 * 
163 Limbourg soins 1880 1936 
13 125 Louvranges accueil 1960 * 
(Wavre) 
8 164 La Mallieue orphelinat et ens . protes. 1902 1921 
26 (Saint-Georges) 
0 121 Molenbeek-
5 Saint-Jean œuvres paroissiales , sociales 1971 * 
8 162 Montegnée hospice 1942 1973 
125 Mont-Saint-Jean ens. élém ., soins 1965 1967 
(Waterloo) 
;, puis 
8 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy (1919-1931). 
9 L'hospice Ste-Elisabeth , fondé en 1899, a été réuni à l'hospice St-Henri. 
10 Réfugiées françaises venant d'Ault (Somme). 
11 Passent à Flawinne ( 1906-1918). 
12 Remplacées par Sœurs de St-Vincent de Paul d'Opwijk (1953 à nos jours). 
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185 Muno orphelinat, ens. protes., soins 190813 1960 
125 Nivelles hôpital, hospice, soins 1855 1969 
152 Obaix soins, œuvres paroissiales 190414 1918 
163 Ottomont Gobert : hôpital 1927 195615 
(Andrimont) 
162 Ougrée St-Martin : ens. élém., soins 1932 * 
163 La Reid Gobert : hôpital 195616 * 
183 Rendeux-Bas maison 1961 * 
(Rendeux) 
191 Rochefort Sacré-Cœur : orphelinat, soins 1908 * 
163 Rocherath Ste-Marie : soins, ens . élém. 1935 1951 17 
162 Rocourt hôpital ? 192518 25 
121 Saint-Josse-ten- 26 
Noode St-Etienne : hôpital 1866 1965 
121 Saint-Josse-ten-
Noode Béthanie : orphelinat, ens. protes. 1866 1966 
192 Saint-Servais Marie-Henriette : soins 1866 192919 
162 Seraing hôpital, hospice, orphelinat 1858 1969 
191 Serinchamps Dunes et Bruyères : accueil 194920 1970 For 
163 Soiron St-Henri : ens . élém., hospice 1860 195021 
192 Sorinne-la-Longue Sacré-Cœur : ens. élémentaire, 
soins 1904 1914 
163 Stoumont St-Edouard : hôpital, soins 192222 195823 
124 Tervuren Dunes et Bruyères : accueil 1930 194924 Act 
152 Thiméon Sacré-Cœur : hospice, soins 1904 * 
156 Thuin hospice, orphelinat 1888 1974 
162 Tilleur St-Vincent : ens. élém. , soins 1851 * 
163 Verviers St-Vincent : soins 1844 1968 
1 
2 
13 Réfugiées françaises , venant de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). 
14 Réfugiées françaises , venant de Créteil (Val-de-Marne). via Soignies (H .). 
15 Sanatorium , transféré à La Reid . 
16 Sanatorium , venant d 'Ottomont (Andrimont) . 
17 Maison transférée à Beho . 
18 Remplacées par Sœurs de St-Vincent de Paul de Deftinge (1925 à nos jours). 
19 Remplacées par Franciscaines de Manage (1930 à nos jours ). Fo 20 Colon ie scolaire , venant de Tervuren. 
21 Remplacées par Messagères de la Paix d • Amay ( 1950-1 975). 
22 Remplacent Sœurs de St-Louis de Monaghan (début xxe siècle-1919). 
23 Remplacées par Sœurs de St-Joseph de Bourg (1 958 à nos jours). 
24 Colonie scolaire , transférée à Serinchamps . Remplacées par Sœurs de la Ste-Famille de Barcelona Ac 
(1 950- 1969). 
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31 5 
117 
i18 
123 
124 
163 Verviers St-Vincent : orphelinat, ens. 
élém., soins 1854 1974 
163 Verviers Bavière : hôpital 1854 1971 
163 Verviers La Providence : orphelinat, · 
ens. élém., soins 1855 *25 
163 Verviers œuvres sociales, soins 1974 * 
192 Villers-lez-Heest ens. élém. , soins 1894 1959 
162 Visé hospice , soins 1924 1955 
163 Xhoffraix St-Vincent : hospice, soins 186926 * 
(Bévercé) 
25 L'orphelinat a été supprimé. 
26 Maison de la province allemande . 
49. MONIALES CHARTREUSES 
Fondation: apparaissent en 1147, alors que saint Anthelm est le septième 
prieur de la Grande Chartreuse. Douze monastères se constituent 
en France, mais le Chapitre Général des Chartreux réduit leur nom-
bre à cinq en 1368. Tous les cinq succombent à la Révolution, mais 
les Moniales survivantes rétablissent, en 1822, la Chartreuse de 
Beauregard à Voiron (France, Isère). 
Activités: vie contemplative. 
161 Burdinne vie contempl . 19061 19282 
1 Réfugiées françaises en provenance de la Chartreuse de Notre-Dame du Gard de Crouy (Somme) . 
2 Repartent le 4 avril 1928 pour Marhague-et-Latour (Aveyron). où elles fondent la Chartreuse du Précieux 
Sang de Nonenque. 
50. RELIGIEUSES CISTERCIENNES-BERNARDINES 
Fondation : deux des trois communautés citées ci-dessus sont des survivances 
de monastères d' Ancien Régime. La troisième est issue de la restau-
ration d'un ancien prieuré. 
elona Activités : vie contemplat ive et enseignement. 
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125 Ittre vie contempl. 18061 18492 
173 Kerniel 0.-l.-V. van Colen: ens. élém. , 18223 1856 
puis vie contempl . 1856 * 
192 Malonne ens . élém., 18074 1824 
puis vie contempl . 1824 1851 
Religieuses de l 'abbaye d'Aywières , évacuée le 4-12-1796. Elles se réfugient au château de Glabais et au 
château de la Motte à Bousval (Br.). Après avoir erré d'asile en asile , elles fin.issent par se fixer à Ittre , au 
château Faucuwez (1806-1827) , puis au château d' lttre (1827-1832) . Depuis 1832, elles occupent une 
maison particulière . Elles sont tolérées par les régimes français et hollandais. 
2 La dernière d'entre elles meurt en 1849. Remplacées par Sœurs de la Ste-Union au Sacré-Cœur de 
Hoegaarden ( 1849-1858). 
3 Fondé en 1234 et supprimé en 1796, le prieuré de Wauthier-Braine (Br.) est rétabli à Kerniel par Dom 
Nicolas-Jérôme Minsart , ancien religieux de l'abbaye cistercienne de Boneffe (N .), devenu curé de la 
paroisse St-Loup à Namur (N .) et fondateur en cette ville de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie . 
Marie-Amélie Guillaume est sa collaboratrice dans cette restauration. Leur œuvre commune ne prend de 
l 'extension qu 'après l 'Indépendance. 
4 Religieuses de l 'abbaye du Val-Saint-Georges de Salzinnes-Namur (N .). Dispersées à la suppression du 
couvent, elles se réunissent le 22-10-1807 dans l'ancienne abbaye de Malonne où elles reprennent la vie 
monastique. Tolérées par les autorités françaises et hollandaises, elles tiennent une école de filles , 
jusqu 'aux environs de 1824, date à laquelle elles deviennent purement contemplatives . L'abbesse meurt en 
1829 et la dernière religieuse en 1851. 
51. MONIALES CISTERCIENNES· TRAPPISTINES 
Fondation : seconde branche de l'Ordre de Cîteau, fondé en 109"8 par saint 
Robert de Molesme et réformé en 1664 à La Trappe (voir aussi 
Bernardines-Réparatrices, n° 31). 
Activités: vie contemplative. 
156 Chimay 
184 Cordemais 
(Bou il lon ) 
N.D. de la Paix : vie contempl. 
N. -0 . de Clairefontaine 
vie contempl. 
19191 * 
19352 * 
Issues de 1 'abbaye de Gomerfontaihe (France, Oise). fondée en 1207, supprimée par la Révolution . La corn· 
munauté se reconstitue en 1804 à Nesles (France, Somme). puis en 1816 à Saint-Paul-aux-Bois (France. 
Aisne). Les Religieuses embrassent la règ le des Trappistines en 1878 et se réfugient , de 1904 à 1919, à 
Fourbechies , commune de Froid-Chapelle (Belgique, H.), avan de s'établir à Chimay. 
2 Viennent de la Cour-Pétral, corn une de Boissy-lez-Perches (F a ce , Eure-e -Loir}. 
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152 Feluy vie contempl. 19293 19324 
152 Sart-Allet (Gilly) N.-D. de Soleilmont : 
vie contempl . 12375 * 
Des « Sœurs Trappistes » françaises , au nombre de 33, sont signalées à 
(161) Verlaine en avril 1816. Leur établ issement n'est que très provisoire . 
La communauté semble avoir rapidement regagné la France6 . 
3 Moniales du Monastère Notre-Dame du Sacré-Cœur, fondé en 1875 à Mâcon (France , Saône-et-Loire) par 
l'abbaye de l'immaculée Conception de Laval (Mayenne). Se réfugient par petits groupes , à partir de janvier 
1908, à Tremembé (Brasil , Etat de Sao-Paolo) . Passent le 17-12-1921 à Nova Friburgo (Brasil , Etat de Rio 
de Janeiro }, qu 'elles quittent en 1929. S'établissent à Feluy le 30-9-1929 et y remplacent le Carmel 
d'Epernay (Marne) . 
4 Passent le 15-6-1932 au Monastère de Chambarand , à Roybon (France , Isère). 
5 Abbaye bénédictine , incorporée à! 'Ordre de Cîteaux en 1237. La communauté doit quitter les lieux en 1797, 
mais s'y reconstitue en 1802 après avoir trouvé refuge au château de Farciennes (H .). Suspectée de stéve-
nisme , elle est frappée d'interdit pendant cinq semaines à la fin de l 'année 1805, puis tolérée . Elle tient un 
pensionnat de 1837 à décembre 1916, puis retourne à la vie contemplative à partir de juin 1919. Elle se 
réaffilie à ! 'Ordre de Cîteaux en 1922. 
6 Cfr S. Stokman , De religieuzen .. . , op. cit., p. 422. 
52. CLARISSES · PAUVRES-CLAIRES 
Fondation : second Ordre de St-François, réformé au début du xve siècle par 
sainte Colette, qui fonde le premier couvent de Pauvres-Claires à 
Gent (Belgique, 0.-VI.) en 1442. 
Activités: vie contemplative. 
181 Arlon N.-D. du Sacré-Cœur : 
vie contempl. 
156 Beaumont vie contempl . 
121 Bruxelles vie contempl. 
191 Ciney Sacré-Cœur : vie contempl. 
191 Dinant vie contempl . 
164 Hannut Ste-Claire : vie contempl. 
1 
2 
Monastère fondé par Clarisses de Brugge (W. -VI.) et d 'Eeklo (0. -VI.) . 
Monastère fondé par Clari sses de Brugge (W. -VI.) . 
3 Monastère fondé par Clarisses de Brugge (W.·VI.) . 
4 Transféré à Loonbeek. 
5 Monastère fondé par .Clarisses de Huy. 
6 Communauté unie le 8-9-1962 à celle de Wavre qu'elle rejoint le 19-3-1963. 
19001 * 
18542 * 
18433 19634 
19255 19636 
19037 19178 
1930 *9 
7 Françaises réfugiées du Monastère de Rennes (Ille-et-Vilaine). S'établissent successivement à Dinant-ville 
(mai 1903-septembre 1904) puis à Dinant- effe (septembre 1904-novembre 1917). 
8 Rentren à Saint-Hilaire-de Harcoue ( anche). 
9 Reçoi les Clarisses de Huy. 
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161 Huy St-Joseph : vie contempl. 
124 Korbeek-Lo vie contempl. 
163 Lambermont vie contempl. 
124 Loonbeek vie contempl . 
192 Malonne Ave Maria : vie contempl. 
192 Moustier-sur-
Sambre vie contempl. 
192 Saint-Servais vie contempl. 
192 Saint-Servais St-Michel du Beau Vallon 
vie contempl. 
171 Sint-Truiden vie contempl. 
192 ~ vie contempl. 
163 Stembert vie contempl . 
173 Tongeren _Causa nostrae lactitiae : 
vie contempl . 
163 Verviers vie contempl. 
125 Wavre vie contempl. 
1 O Monastère fondé par Clarisses de Roeselare (W. -VI .). 
11 La communauté passe à Hannut. 
12 Transfert dl! Monastère de Leuven (Br.}, fondé le 17-2-1838. 
13 Monastère fondé par Clarisses de Brugge (W. -VI.). 
14 Transféré à Verviers. 
15 Transfert du Monastère de Bruxelles . 
189210 197011 
196912 * 
188413 196614 
196315 * 
190316 * 
190417 191918 
190319 190420 
1911 21 * 
1851 22 * 
190823 192124 
196925 1971 
184526 * 
196727 196728 
1901 29 1970 
16 Françaises réfugiées du Monastère de Saint-Omer (Pas-de-Calais) . Détachées de celui-ci en 1919, elles 
deviennent indépendantes . 
17 Françaises du Monastère Ste-Claire d'Alençon (Orne) , réfugiées à Saint-Servais pendant quelques 
mois. 
18 Rentrent à Alençon. 
19 Françaises réfugiées du Monastère Ste-Claire d'Alençon (Orne) . 
20 Passent à Moustier-sur-Sambre . 
21 Monastère fondé par Clarisses de Roeselare (W.-VI .). 
22 Monastère fondé par Clarisses de Mechelen (Antw.). 
23 Réfugiées françaises du Monastère Ste-Claire de Versailles (Yvelines). 
24 Rentrent le 26-7-1921 à Versailles . 
25 Transfert du Monastère de Lambermont , via Verviers . 
26 Monastère fondé par Clarisses de Gent (0. -VI.) . 
27 Transfert du Monastère de Lambermont. 
28 La communauté passe à Stembert . 
29 Monastère fondé par des Clarisses françaises réfugiées de Paris. 
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53. RELIGIEUSES DU COEUR AGONISANT DE JÉSUS 
ET DU COEUR COMPATISSANT DE MARIE (de Woluwe-Saint-Pierre) 
Fondation: Mende (France, Lozère), 1859, par le Père Jean Lyonnard (Jésuite) et 
Mère Marie du Cœur Agonisant de Jésus. 
Activités : vie contemplative et maison de retraites. 
Absorbée le 2-5-1969 par la Congrégation des Religieuses de Marie Réparatrice 
(n° 156). 
121 Woluwe- maison-mère et maison de 
Saint-Pierre formation 19031 1969 
vie contempl. et maison 
de retraites 1903 * 
1 Religieuses françaises réfugiées, en provenance de Lessines (H.) où elles avaient trouvé un premier abri. 
54. SOEURS DU COEUR IMMACULÉ (de Vladslo) 
Fondation : Vladslo (Belgique, W.-VI.), 1854, par Mère Colette, sous le nom de 
Sœurs de St-Vincent de Paul et sur la base d'une école établie en 
1830 dans la localité. 
Adopte sa dénomination actuelle en 1954. 
Activités: enseignement, soins. 
162 Liège ens: élém. 19191 1939 
1 Remplacent Filles de la Croix de Liège ( 1894-1919). 
55. FILLES DU COEUR DE JÉSUS (de Berchem) 
Fondation: Berchem (Belgique, Antw.), 1873, par Marie-Caroline-Philomène 
Deluil-Martiny (Mère Marie de Jésus), avec le concours de l'abbé 
Van den Berghe, curé de St-Joseph. 
Activités : vie contemplative. 
192 Salzinnes vie contempl. 1903 * 
(Namur) 
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56. RELIGIEUSES DU COEUR DE JÉSUS 
appelées jadis Victimes du Sacré-Cœur de Jésus (de Draveil) 
Fondation : Avenières (France, diocèse de Grenoble), 1857, par Caroline Lioger 
(Mère Marie-Véronique du Cœur de Jésus). 
Activités : vie contemplative, retraites et accueil. 
192 Bornel (Namur) maison-mère 19021 
maison de formation et 
vie contempl. 1902 
121 Ixelles vie contempl. 1913 
192 Saint-Servais maison-mère et maison de 
formation, vie contempl. 1901 4 
191 Wavreille vie contempl. et retraites 1901 6 
1 Maison-mère réfugiée de Villeuneuve-lès-Avignon (Gard), via Saint-Servais ( 1901-1902). 
2 Elle passe à Draveil (Seine-et-Oise). 
3 Maison transférée à Mechelen (Antw.) 1922-194 7. 
4 Maison-mère réfugiée de Villeneuve-lès-Avignon (Gard). 
5 Passe à Bornel (Namur) . 
6 Communauté en provenance de Villeneuve-lès-Avignon (Gard). 
57. FILLES DU COEUR DE MARIE (de Paris) 
1951 2 
* 
19223 
19025 
1961 
Fondation : Paris, Saint-Malo, Paramé et Dinan (France), 1791, par Marie· 
Adelaïde Champion de Cicé et le Père Pierre-Joseph Picot de 
Clorivière, supérieur du Collège des clercs de Dinan. Appelée suc· 
cessivement Société de Marie, Société du Sacré-Cœur de Marie, 
2 \ 
Fon 
Acti 
puis Société du Cœur de Marie. Commence en Belgique, sans siège Fon 
défini, le 14-12-1865. 
Activités : vie religieuse dans le monde et sans signe distinctif, pour l'apostolat Acti 
au sein des familles et de la profession. Abs 
162 Banneux 
(Louveigné) 
121 Bruxelles 
183 Grandmenil 
Stella Matutina : maison 
de retraites 
maison 
maison de retraites , accueil 
1 Etablissement transféré à Saint-Josse-ten-Noode . 
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1954 
1874 
1966 
* 
1881 1 
1973 
1 1 
Lioger 
151 2 
1223 
1025 
161 
,1arie-
162 Liège accueil 1962 * 
121 Saint-Josse-ten-
Noode accueil 1881 2 * 
121 Sint-Genesius-
Rode Regina Mundi : maison 1959 * 
2 Venant de Bruxelles. 
58. RELIGIEUSES DE LA COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME 
(de Bordeaux) 
Fondation : Bordeaux (France, Gironde), 1607, par sainte Jeanne de Lestonnac, 
Marquise de Montferrand et de Landiras. 
Activités : enseignement, soins, œuvres paroissiales, missions. 
121 Anderlecht maison 
152 Houbois (Jumet) ens. élém. et prof es. 
181 Turpange soi'ns 
(Messancy) 
1 Religieuses françaises réfugiées, en provenance de Salers (Cantal) . 
2 Religieuses françaises réfugiées, en provenance de Mauriac (Cantal). 
1965 
19041 
19062 
* 
* 
1926 
)t de 59. SOEURS DE LA COMPASSION DE JÉSUS, MARIE, JOSEPH 
! suc- (de Tournai) 
,1arie, 
siège Fondation: Tournai (Belgique, H.), 1858, par le chanoine Alexandre Dujardin et 
Mère Alexandrine Carbonnelle. 
,tolat Activités : soins. 
Absorbée le 24-9-1958 par la Congrégation des Pauvres Sœurs de Mons (n° 205). 
811 
73 
152 Feluy 
152 Forchies-la-
Marche 
152 Sart-Culpart 
(Gilly) 
soins 
soins 
soins 
Remplacées par Dominicaines de Fichermont ( 1970 à nos jours). 
1952 
1933 
et 1954 
1935 
19701 
1953 
1958 
1958 
73 
60. RELIGIEUSES DE LA COMPASSION DE LA SAINTE-VIERGE 
(de Saint-Denis) 
Fondation : Saint-Denis (France, Seine-Saint-Denis), 1829, par Mgr Quelen, 
archevêque de Paris, sur la base de l'association des Filles de la 
Croix, fondée à Argenteuil (Val-d'Oise), en 1824, par Mme Gaborit 
(Mère Marie de la Compassion). 
Activités : enseignement et soins. 
Fusionne le 28-4-1967 avec la congrégation des Sœurs de la Charité de St-Louis 
de Vannes. 
152 Piéton ens. second., soins, œuvres 
paroissiales 
1 Pensionnat français réfugié , en provenance d'Arras (Pas-de-Calais) . 
19031 1940 
61. FILLES DE LA COMPASSION, SERVANTES DU SEIGNEUR 
(de Domfront) 
Fondation: Domfront (France, Oise), 1841, par Victorine Du Puy, veuve 
d'Alphonse Nicolas Petit des Tournelles, et le chanoine Ozouf. 
Activités : soins pour vieillards, malades et orphelins. 
Absorbée en avril 1969 par la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Corn· 
passion de Toulouse. 
121 Ixelles hospice 1870 19471 
1 Passent à Jette (Br.) de 1947 à 1962. 
62. SŒURS DE LA COMPASSION DU TIERS-ORDRE RÉGULIER 
DU CARMEL (de Nantes) 
Fondation: Nantes (France, Loire-Inférieure), 1886. 
Activités : soins. 
Très petite congrégation (13 membres en 1901). Quitte le diocèse de Nantes en 
1902, pour s'établir l'année suivante dans le diocèse de Namur, où elle se dis· 
perse au début des années 1920, à la mort de la fondatrice. 
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181 Arlon maison 1918 ?1 début 
années 
1920 
192 Flawinne soins 1904 vers 
19182 
183 Marche-en- soins 1903 vers 
Famenne 19043 
1 Viennent de Flawinne . 
2 Passent à Arlon. 
3 Etablissement fort temporaire . 
63. MONIALES CONCEPTIONISTES 
Fondation: Toledo (Espana), 1484, par la bienheureuse Beatrix de Silva. 
Le premier monastère belge est établi à Enghien (H.) en 1636. Tous 
les monastères belges ont été supprimés par la Révolution fran-
çaise. Celui de Nivelles se relève cependant et donne naissance à 
plusieurs autres. 
Activités: vie contemplative. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
182 Bastogne vie contempl. 
192 Jambes vie contempl . 
152 Montignies-
sur-Sambre vie contempl. 
125 Nivelles vie contempl. 
121 Wezembeek-
Oppem vie contempl. 
Essaimage du monastère de Jambes. 
Essaimage du monastère de Nivelles. 
Transférées à Montignies-sur-Sambre. 
Viennent de Jambes. 
Passent à Wezembeek-Oppem. 
18981 * 
18662 19493 
19494 19725 
1841 6 19737 
19728 * 
Fondé en 1653 par des Conceptionistes d'Enghien (H .), supprimé par la Révolution française , repris en 
possession par Sœur Rose Oewez. Celle-ci tente, en 1819, d'y établir un petit pensionnat mais se heurte à 
l'hostilité des autorités hollandaises. Seule survivante de la communauté, décimée par les décès et les 
départs vers d'autres établissements religieux, Sœur Rose Oewez demande, en 1836, l'autorisation à 
l'archevêque de Malines de recevoir des religieuses de son ordre au couvent de Nivelles. Celui-ci est relevé 
en 1841, avec l'aide des Clarisses de Brugge (W. -VI.). 
Passent à Bastogne en 1973. 
Viennent de Montignies-sur-Sambre. 
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64. RELIGIEUSES CONSOLATRICES DU COEUR DE JÉSUS (de Boussu) 16 
Fondation : Boussu-lez-Mons (Belgique, H.), 1875, par Jeanne-Françoise Bel 
(Mère Marie du Cœur de Jésus). 
Activités : enseignement, soins. 
Absorbée en avril 1974 par la Congrégation des Sœurs Servantes du Sacré-Cœur 
de Jésus de Versailles (n° 330). 
152 Pont-à-Celles ens. élém . 19621 1972 
1 Remplacent Sœurs de Ste-Marthe de Romans (1901-1962) . 
16 
1ï 
16 
1ï 
16 
16 
16 
65. FILLES DE LA CROIX (de Liège) 16 
Fondation: Liège (Belgique, L.), 1833, par Jeanne Haze (Mère Marie-Thérèse du 
Cœur de Jésus), sa sœur Ferdinande et l'abbé Jean-Baptiste- 16 
Guillaume Habets, vicaire de St-Barthélemy. 
Activités: enseignement, soins, orphelinats, économat dans les collèges et les 16 
.séminaires. 
Absorbe la Congrégation des Sœurs de St-Joseph de Beauregard (de Liège), le 
17-4-1944. 
162 Awans ens . élém. 
163 Betve (Thimister) Ste-Famille : ens . élém. , second. , 
protes., accueil 
162 Bois-de-Breux ens. élém ., soins 
(Grivegnée) 
162 Bois-de-Breux N.D. des Bruyères : 
(Grivegnée) hôpital et ens. paramédical 
162 Chênée Ste-Thérèse d'Avila: ens . élém. , 
second. , protes. 
162 Embourg maison 
161 Ferrières ménage au Petit Séminaire 
St-Roch 
1 Remplacent Sœurs de la Providence de Portieux (1875-1898). 
2 Remplacent Sœurs de la Providence de Port ieux (1 836- 1842). 
et 
1894 1947 
1879 * 
18981 1965 
1923 * 
18422 * 
1974 * 
1874 19383 
1963 * 
3 Remplacées par Sœurs du Pauvre Enfant Jésus de Simpelveld (1 938-1956) pu is par Re ligieuses Joséphi· 
nes de la Très Ste-Trinité de Plasencia (1 956-1963). 
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16 
16 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9bi 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:>USSU) 164 Geer Ste-Marie : hospice 1891 * 
164 Geer SS. -Joseph et Antoine : 
se Bel orphelinat et ens. élém. 1902 1961 
171 Gelinden ens. élém. 1894 19174 
162 Herstal ens. élém. 18975 1921 
~-Cœur 173 Hoepertingen ens. élém . 1891 19176 
161 Huy ménage au Collège St-Quirin 1873 19387 
162 Liège8 maison-mère et maison 
972 de formation 1833 18379 
162 Liège9bis Marie-Thérèse : maison-mère 1837 186210 
œuvres sociales11 186412 1911 13 
orphelinat 1881 1922 
ens. second. prof es. et 
ens. norm . profes. 191314 * 
162 Liège15 maison-mère 186216 * 
ens. élém., n~rm. gard. et prim., 1862 * 
àse du ens. prof es. et norm. prof es. 1901 191317 
ptiste- 162 Liège Ste-Véronique : ens. élém. , 
second., prof es. 1842 * 
et les 162 Liège prison St-Léonard 1841 1972 
œuvres sociales 18 1842 184919 
ge), le 162 Liège20 œuvres sociales 184921 186422 
162 Liège St-Martin : orphelinat23 1852 1929 
347 
4 Remplacées par Sœurs Grises-Franciscaines de Wervik (1917-1942) . 
5 Remplacent Sœurs Notre-Dame de Namur (1 868-1897). 
6 Remplacées par Sœurs Grises-Franciscaines de Wervik (1 917-1942). 
365 7 Remplacées par Sœurs de St-Augustin de Neuss (1 938- 1951 ). 8 Cour des Carmélites . 
9 Passe à la rue Delfosse . 
9bis Rue Delfosse . 
10 Passe rue Hors-Château. 
11 Œuvre du refuge pour repenties. 
12 Vient de l'ancien palais du Gouvernement (1 849-1864). 
13 Passe à Wandre . 
14 Vient de la rue Hors-Château . 
383 
15 Rue Hors-Château . 
16 Vient de la rue Delf osse . 
17 Passe à la rue Delf osse. 
18 Œuvre du refuge pour repenties. 
19 Passe dans l'ancien palais du Gouvernement. 
20 Ancien palais du Gouvernement . 
21 Vient de St-Léonard. 
Joséphi· 22 Passe rue Delfosse . 
23 Œuvre dite « Jeunes Economes ». 
77 
162 Liège orphelinat24 1847 1864 1E 
162 Liège hôpital syphilitique 1851 1879 H 
162 Liège hôpital ophtalmique 
-1854 1864 
162 Liège Bons Enfants : ens. élém. 1864 188525 H 
162 Liège St-Martin :_ens. élém. et protes. 1885 1971 H 
162 Liège Ste-Foy : ens. élém. et prof es. 1865 1974 H 
162 Liège Ste-Foy : maison 1974 * 
162 Liège ménage au Grand Séminaire 1871 1974 
162 Liège26 ens. élém. 1881 1919 H 
162 Liège27 ens. élém. 1894 1919 16 162 Liège prison St-Jean 1917 1918 16 
162 Liège St-Joseph de Beauregard : 
ens. paramédical 194428 * 
163 Malmédy ens. élém. 1854 187829 H 
163 Malmédy orphelinat 
et 1864 1878
30 16 
1893 1958 
163 Malmédy St-Nicolas : hospice 1872 1945 
163 Malmédy Reine Astrid : hôpital 1866 * 34 
163 Malmédy maison de formation 1907 1920 35 
162 Mons-lez-Liège ens. élém . 1862 1953 
l62 Montegnée ens. élém. et soins 1882 * 36 37 
162 Ougrée N. -0. de Banneux : orphelinat 1905 1974 38 
163 Pepinster ens. élém. 1857 187031 
192 Saint-Servais orphelinat 194632 * 
162 Seraing ménage au Collège St-Martin 1908 1917 
171 Sint-Truiden ménage au Petit Séminaire 1859 * 
163 Spa Ste-Croix : ens. élém., second. et Fon prof es. 1862 191Q33 
163 Spa St-Michel : ens. élém., puis 
orphelinat 1912 * 
163 Spa St-Charles Borromée : hospice 1847 * 
Acti1 
Fait 
24 Œuvre dite « Jeunes Délinquantes », transférée au pénitencier de Namur en 1864. avec 
25 Ecole transférée au Mont-St-Martin , où elle devient l'Institut St-Martin . Fille 
26 Ste-Walburge. Pro-v 27 St-Pholien. 
28 Etablissement repris à la suite de la fusion avec les Sœurs de St-Joseph de Beauregard . N.S. 
29 Etablissement supprimé à la suite du Kulturkampf. 
30 Supprimé à la suite du Kulturkampf. 1 ! 
31 Remplacées par Sœurs de la Providence de Portieux (1870 à nos jours}. 
32 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1927-1946}. 1 F 33 Devient l'Institut St-Michel. 
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364 
379 
364 
38525 
)71 
}74 
)74 
119 
119 
118 
17829 
7830 
58 
45 
20 
53 
74 
7031 
17 
1Q33 
163 Spa orphelinat 1896 1934 
163 Stavelot Ferdinand Ni_colay : hôpital, 
hospice, orphelinat 1844 194534 
163 Stavelot ménage au collège 1873 1919 
163 Stavelot St-Joseph : ens. élém. et protes. 1883 * 
163 Theux St-Joseph : ens. élém., second. et 
protes. 187535 1935 
puis soins36 1935 * 
163 Theux Ste-Joséphine : hospice 1885 * 
163 Thimister orphelinat 1838 1840 
162 Wandre St-Benoît : œuvres sociales et 
orphelinat avec ens. prim. et 
protes. 1911 1946 
164 Waremme ménage au Collège St-Louis 1872 193737 
164 Waremme Sacré-Cœur: ens. élém., second., 
protes. et soins 186638 * 
34 Remplacées par Sœurs des Pauvres de St -François d'Aachen (1946-1948) . 
35 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur ( 1855-1875) . Les Sœurs sont des Allemandes réfugiées, 
venant du pensionnat d 'Unterrath. 
36 L'établissement est un institut médico-pédagogique . 
37 Remplacées par Sœurs du Pauvre Enfant Jésus de Simpelveld (1937-1954) . 
38 Remplacent Religieuses de la Ste-Union des Sacrés-Cœurs de Douai ( 1858-1866). 
66. FILLES DE LA CROIX (de Marchienne-Docherie) 
Fondation : La Docherie (commune de Marchienne-au-Pont, Belgique, H.), 1933, 
par une communauté qui se sépare peu à peu de la congrégation 
des Filles de la Croix de Limoges (fondée en 1650 à Magnac-Laval 
(France), Haute-Vienne, par Anne et Françoise Butaud). 
Activités: enseignement, éducation des enfants moralement abandonnés. 
Fait partie de l'Union Mysterium Christi , définitivement constituée le 27-12-1976 
avec les congrégations suivantes : 
Filles de la Croix du Puy - Religieuses de la Croix de Saint-Quentin - Sœurs de la 
Providence de Corenc - Servantes du Christ-Roi d'Ablon - Sœurs de la Nativité de 
N.S. de Marseil le - Sœurs de la Croix de Marseille. 
152 Dampremy ens . élém . 19521 1960 
1 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1 856-1 952) . 
79 
152 
152 
152 
152 
La Docherie 
(Marchienne-au-
Pont) 
La Docherie 
(Marchienne-au-
Pont) 
Gohissart (Jumet) 
Monceau-sur-
Sambre 
St-Joseph : maison-mère et 
maison de formation, orphelinat 
avec ens·. élém. 19042 * 
Sacré-Cœur : orphelinat avec 
ens. élém. 19373 * 
St-Vincent de Paul : accueil 1960 *4 
accueil 1975 * 
2 Religieuses françaises venant de Limoges (Haute-Vienne) . Filiale de la congrégation de Limoges jusqu'à 
la reconnaissance de l 'autonomie de la maison par le Saint-Siège en 1933. 
3 Remplacent Ursulines de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), 1910-1935. 
4 Fermeture en juillet 1977. 
67. FILLES DE LA CROIX (de Momignies) 
Fondation : Momignies (Belgique, H.), 1832, par abbé A.J. Duquesnes, curé du 
lieu et Joséphine Bachelart (Sœur Thérèse). 
Activités: enseignement. 
Cesse toute activité en 1923. Mort de la dernière religieuse en 1968. Les Filles de 
Marie de Pesche (n° 144) reprennent le couvent de Momignies. 
156 Forges ens . élém. 1886 1946 
152 Obaix ens. élém. 1871 18801 
156 Seloignes ens. élém. 1879 1901 
1 Remplacées par Franciscaines de Manage (1882-1960) . 
68. FILLES DE LA CROIX (du Puy-en-Velay) 
Fondation : Saint-Pal-de-Chalençon (France, Haute-Loire), 1672, par un groupe 
de filles du pays, avec l'appui de Mgr Armand de Béthune, évêque du 
lieu. 
1 S1 
Fon 
Acti 
Fait 
1 S 
Fon 
Acti 
Activités: enseignement, soins. Fon 
Absorbe le 31/7/1968 une partie de la Congrégation des Sœurs Hospitalières de 
l'Ordre de St-Augustin· qui desservait les hôpitaux militaires belges (n° 128). Fait 
partie depuis le 27-12-1976 de l'Union Mysterium Christi1. Act 
80 
125 La Hulpe 
121 Ixelles 
125 Nivelles 
L'Aurore : maison 
hospice, soins 
hôpital 
1 Sur cette Union , voir Filles de la Croix de Marchienne-Docherie (n° 66) . 
1974 
1902 
1909 
69. RELIGIEUSES DE LA CROIX (de Saint-Quentin) 
* 
* 
1927 
Fondation: Roye-en-Santerre (France, Somme), 1625, par l'abbé Pierre Guérin, 
; jusqu 'à curé de St-Georges de Roye, et Françoise Wal let. 
uré du 
lies de 
Activités: enseignement, œuvres paroissiales. 
Fait partie de l'Union Mysterium Christi, constituée le 27-12-19761• 
152 La Docherie 
(Marchienne-au-
Pont) 
ens. élém. et œuvres paroissiales, 
collaboration à l'œuvre des Filles 
de la Croix de Marchienne-
Docherie 
1 Sur cette Union, voir Filles de la Croix de Marchienne-Docherie (n° 66). 
* 
70. FILLES DE LA CROIX, dites de Saint-André (de La Puye) 
946 Fondation: Poitiers (France, Vienne), 1807, par Jeanne Elisabeth Bichier des 
8801 Anges et l'abbé André-Hubert Fournet, curé de Maillé. 
901 Activités : enseignement, soins. 
~roupe 
que du 
res de 
3). Fait 
121 Ixelles 
121 Uccle 
1 Passent à Uccle. 
2 Viennent d 'Ixelles . 
Ste-Elisabeth : accueil 1911 19591 
N.-D. de Toutes Grâces: hospice, 
accueil 19592 * 
71. SOEURS DU DIVIN SAUVEUR, dites Salvatoriennes (de Roma) 
Fondation: Roma (ltalia), 1888, par le Père Jean-Baptiste Jordan (Père 
François-Marie de la Croix) et Theresia von Wüllenweber (Mère 
Marie des SS.-Apôtres). 
Activités: enseignement, soins. 
81 
162 Liège ménage au Collège St-Barthélemy 1927 1946 11 
173 Tongeren hôpital 19671 * 
163 Welkenraedt ménage au Salvator Collège 1947 1954 11 
1 Remplacent Sœurs de la Charité de St-Charles Borromée de Nancy (1842-1967). 1 l 
1 l 
;:>· 
72. FILLES DE LA DIVINE PROVIDENCE (de Crehen) 
Fondation: Crehen (Commune de Plancoët, France, Côtes-du-Nord), 1826, par 
l'abbé Guy Homery, curé. Forn 
Activités: enseignement, orphelinats, soins. 
121 Anderlecht Marie-Immaculée : ens. élém. Act il 
et protes. 1903 * En 1 
121 Anderlecht œuvres paroissiales 1970 * (Ard Rein 181 Differt ménage chez les Pères 
(Messancy} Maristes 1913 1940 H 
191 Dinant ménag,e au Collège .-D . H de Bellevue 1909 1974 H 162 Flémalle-Haute Sacré-Cœur : ens. élém. et protes. 1902 * 
192 Floreffe ménage au Séminaire 19122 1912 
164 Lincent ens. élém. , soins 1902 * 1 V 2 ~ 
183 Marenne ens . élém. , soins 1902 19033 
191 Mont-sur-Meuse hôpital4 1901 19175 
(Godinne) 74 125 OrQ-le-Grand St-Joseph : ens. élém. soins 1903 1972 
185 Pierrard (Virton) Ménage chez les Aumôniers Fon 
du Travail 1902 19386 
192 Rhisnes St-Joseph : ens. élém. soins 19007 * 
192 Saint-Gérard hôpital 1900 1901 8 
C Î1 
8 
82 
46 
54 
, par 
0 
4 
2 
33 
7s 
2 
86 
1a 
162 Seraing ménage chez les Aumôniers 
du Travail 1902 1910 
162 Les Trixhes Notre-Dame : ens. élém., soins 1953 * 
(Flémalle-Haute) 
121 Uccle Sacré-Cœur : ens . élém., soins 1903 * 
121 Woluwe-St-Pierre Ste-Agnès : accueil 1962 * 
73. SOEURS DE LA DIVINE PROVIDENCE (de Reims) 
Fondation: Reims (France, Marne), 1851, par Marie-Angélique Lespagnol, veuve 
de Hyacinthe de Beffroy (Sœur Caroline de Chantal). 
Activités: enseignement et soins. 
En 1924, les dernières religieuses de la Congrégation se retirent à Bazeilles 
(Ardennes), puis sont accueillies en 1930 par les Sœurs du Saint-Enfant Jésus de 
Reims. L'Institut disparaît définitivement par la suite. 
193 Mazée 
193 Merlemont 
191 Willerzie 
refuge 
ens. élém . 
ens. élém. 
1 Viennent de Hargnies (Ardennes). 
2 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de ancy (1886-1914). 
1904 
1879 
1879 
1919? 
1886 
18862 
74. SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE (de Saint-Jean-de-Bassel) 
Fondation : branche germanophone de la congrégation des Sœurs de la Provi-
dence, fondée en 1762 aux alentours de Metz (France, Moselle), par 
le bienheureux Jean-Martin Moyë, prêtre du diocèse de Metz et 
membre de la Société des Missions Etrangères. Etablie en 1827 à 
Saint-Jean-de-Bassel par l'abbé Decker, elle devient autonome en 
1838. La branche francophone de la congrégation forme l ' Institut de 
la Providence de Portieux (France, Vosges). 
Act ivi és : enseignemen • œuvres. 
A in 
ul 
en ... . élém. 
n . él' . 
20 
9 
* 
* 
83 
125 Blanmont ens. élém. 
(Chastre-
Villeroux-
Blan mont) 
125 Bourgeois ens . élém. 
(Rixensart) 
121 Bruxelles accueil2 
125 Chapelle-Saint-
Lambert (Lasne- ens. élém. 
Chapelle-Saint-
Lambert) 
164 Cras-Avernas ens . élém. 
125 Dongelberg ens. élém. 
125 Genval ens. élém. 
125 Lasne ens. élém. 
(Lasne-Chapelle-
Saint-Lambert) 
164 Latinne ens. élém. 
125 Mont-Saint-
Guibert ens. élém. et protes. 
125 Roux-Miroir ens. élém. 
125 Saint-Paul ens. élém. 
(Walhain-St-Paul) 
125 Tourinne-Saint-
Lambert ens. élém. 
125 Walhain maison de formation 
(Walhain-St-Paul) 
125 Walhain ens. élém . 
(Walhain-St-Paul) 
2 Il s'agit d'un « hospice pour ouvriers allemands ». 
3 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy (1 880-1897). 
4 Fermeture en 1976. 
5 Remplacent Sœurs de Ste-Chrétienne de Metz (1 908-1918). 
6 Remplacées par Annonciades de Huldenberg (1 899-1937). 
7 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1 855-1922). 
84 
1889 
1893 
1889 
1925 
18993 
1879 
1900 
1887 
19195 
1887 
1886 
1889 
1918 
1890 
19227 
* 
1965 
1893 
1962 
*4 
1963 
1902 
* 
* 
* 
18996 
1951 
1920 
1897 
1927 
Fo 
Ac 
1 
2 
2b1 
3 
4 
5 
· 75. SŒURS DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE (de Nancy) 
Fondation : aux environs de Toul (France, Meurthe-et-Moselle), vers 1717, par 
l'abbé Jean-Baptiste Vatelot, prêtre de Toul. 
55 Activités: enseignement et soins. 
193 Agimont ens. élém. et second. 19001 1953 
33 192 Andoy (Wierde) ens . élém. 19032 1906 
32 184 Anlier ens. élém. 1879 1936 184 Anloy ens. élém . 1900 1972 
191 Annevoie ens. élém. 1872 1939 
(Annevoie-
i3 Rouillon) 184 Arville ens. élém. 1873 * )2 184 Assenois ens. élém. 1921 1969 
192 Assesse ens. élém . 1884 * 
181 Athus ens. élém. 1883 * 
181 Athus maison 1968 * 
181 Attert ens. élém . puis maison 1867 * 
181 Aubange ens. élém. 1879 * 
196 191 Ave-et-Auffe ens . élém. 1890 18912bis 184 Awenne ens . élém. 18693 1964 
1 192 Balâtre ens. élém . 18844 1919 
183 Bande ens. élém . 1873 1963 
185 Baranzy ens. élém . 1910 1914 0 (Musson) 
7 191 Beauraing Sacré-Cœur: ens. élém. , second ., 
pr~fes. 18895 * 7 191 Beauraing soins et accueil 1955 * 
191 Beauraing Béthanie : sanctuaire 1974 * 
191 Beauraing Ste-Marie : maison de retraites 1942 1955 
et 1973 * 
182 Beho ens. élém. 1904 1934 
185 Bellefontaine ens. élém. 1855 1972 
1 Reçoit de 1903 à 1906 le pensionnat de Givet réfugié. 
2 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1861-1902). 
2bis Remplacent des Sœurs de la Croix (Congrégation indéterminée) , 1885-1889 et remplacées par des 
Sœurs de la Providence de Saint-André de Peltre à partir de 1891. 
3 Remplacent Fi lles de Marie de Pesche ( 1864-1869). 
4 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1834-1869). 
5 Remplacent Filles de Marie de Pesche { 1855-1889). 
85 
184 Bertrix ens. élém. 1848 * 
185 Bleid ens. élém. 1873 ,, *6 
191 Bohan ens. élém. 1903 1916 
152 Boignée ens. élém. 1893 1894 
192 Bolinne ens. élém. 1903 1923 
184 Bouillon ens. élém. et protes. 1779 18227 
et 1835 * 
184 Bouillon hospice , soins 1778 18228 
842 * et 1842 * 
182 Bovigny ens. élém. 1903 1970 
184 Bras ens. élém. 1894 1931 
121 Bruxelles Enfant Jésus : ens. élém. et 
protes. 19349 * 
185 Bua mâison de retraites 1973 * 
(Habay-la-Vieille) 
191 Buissonville ens. élém. 1880 1923 
184 Carlsbourg ens. élém . 1903 1916 
183 Champlon ens. élém . 1882 1971 
185 Chassepierre ens. élém. 1840 187010 
185 Châtillon ens. élém. 1841 * 
191 Chevetogne ens. élém. 191311 1952 
185 Chiny ens. élém. 1846 1967 
191 Ciergnon ens. élém. 190412 * 
184 Corbion ens. élém. 1903 1964 
184 Cugnon ens. élém. 1885 1905 
192 Dave ens. élém. 1903 1951 () 
184 Daverdisse ens. élém. 1902 1932 
192 Denée ens. élém. 189413 1953 
192 Dhuy ens. élém. 1904 1962 
191 Dinant ménage au Collège Bellevue 1902 190914 
191 Emptinne ens. · élém. 190315 1971 
191 Eprave ens. élém. 1879 1946 
6 Fermeture en 1976. 
7 et 8 Chassées le 1-11-1822 par l 'administration hollandaise et remplacées par des Sœurs Hospitalières 16 
de Ste-Elisabeth de Luxembourg . Reviennent à Bouillon en 1835 et reprennent les deux établissements. 17 
9 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1866-1934). 18 
10 Remplacées par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1870-1972). 19 
11 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1865-1913) . 20 
12 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de la Treille (1880-1904) . 21 
13 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1879-1893). 22 
14 Remplacées par Filles de la Divine Providence de Crehen ( 1909-197 4). 23 
15 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1868-1903). 
86 
191 Eclaye orphelinat 189916 * 
(Pondrôme) 
185 Ethe ens. élém . 1852 * 
191 Evrehailles (Yvoir) ens. élém. 192417 1937 
192 Falisolle ens. élém ., soins 1880 * 
)7 191 Falmignoul ens. élém . 189218 1950 
182 Fauvillers ens. élém. 1900 1917 
~8 184 Fays-les-Veneurs ens. élém. 1908 * 
191 Feschaux ens. élém. 1898 1927 
192 Filée (Goesnes) ens. élém. 190219 1009 
192 Floriffoux ens. élém. 1903 1919 
192 Franière ens . élém. 1903 * 
184 Freux ens. élém. 1903 *20 
191 Fronville ens. élém. 1883 1944 
184 Gembes ens. élém. 1903 1968 
185 Gérouville ens. élém . o 189621 1975 
182 Givroulle ens. élém. 1898 1975. 
(Flamierge) 
)10 182 Gouvy_ (Limerlé) ens. élém . 1900 * 
191 Graide ens. élém. 1881 22 * 
185 Habay-la-Neuve Immaculée Conception : ens. 
élém., second ., · prof es. 1872 * 
185 Habay-la-Vieille ens. élém. 1879 * 
181 Habergy . ens . élém. 1900 1942 
185 La Hage ens .. élém. 1877 1952 
() (Bellefontaine) 
181 Halanzy ens ... élém. 191223 * 
184 Halma ens . élém . 1884 • * 
184 Hamipré ens. élém . 1883 1917 
14 191 Hamois ens . élém . 1901 * 
191 Han-sur-Lesse ens. élém. 1890 1973 
193 Hanzinelle ens. élém. 1872 1925 
alières 16 Etablissement fondé à Virton en 1856, transféré à Eclaye en 1899. 
rnents. 17 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1850-1920) . 
18 Remplacent Sœurs du St-Cœur de Marie de Hannut (1879-1891). 
19 Remplacent Filles de Marie de Pesche (1877-1902). 
20 Fermée en 1976. 
21 Remplacent Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1 879-1886) . 
22 Remplacent Filles de Marie de Pesche (1874-1881 ). 
23 Remplacent Religieuses du Tiers-Ordre de la Congrégation Notre-Dame de Moulins (1903-1 912) pour 
l'ens. prim . 
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183 Hargimont ens. élém . 1874 1971 
185 Harnoncourt ens. élém. 1899 1959 
184 Hatrival ens. élém. 1894 1903 
184 Haut-Fays ens. élém. 1900 * 
191 Heer ens . élém. 1893 1954 
184 Herbeumont ens. élém. 1897 * 
191 Heure ens . élém. 1916 1956 
183 Hives ens. élém. 1899 1939 
182 Hollange ens. élém. 1897 1935 
191 Honnay ens. élém . 1905 1934 
183 Hotton ens. élém. 1902 1919 11 
185 Houdemont ens. élém . 1880 1960 1 
182 Houffalize ens. élém. 1875 1960 1 
182 Houffalize hospice 1889 * 1 
191 Hour ens . élém. 189324 *25 1 
191 Houyet ens. élém. 1889 * 1J 
191 Hulsonniaux ens . élém . 1888 1891 11 
185 Izel ens . élém. 189826 ... 11 
185 Jamoigne Sacré-Cœur : ens. élém. et protes. 193727 * 1 l 
191 Jemelle La Ste-Famille : ens. élém. , 11 
second . et protes . 1871 * 11 
191 Jeneffe ens. élém. 1905 1967 
185 Lacuisine ens. élém. 1879 188628 11 
185 Lamorteau ens . élém. 1896 1975 1 i 
191 Lette (Dinant) ens . élém. 1898 1960 11 
184 Léglise ~ens. élém. 1879 * 1 ! 
184 Libin ens. élém. 1864 186529 11 
184 Libramont ens . élém. et second . 192330 * 
182 Longchamps ens. élém. 1884 1959 11 
184 Longlier orphelinat 188331 188632 11 
184 Louttémont èns. élém . 1879 1934 1 ! 
(Anlier) 11 
1 ! 
24 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de la Treille (1879-1893). 
25 Ecole fermée en 1976. 
26 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1873-1892). 33 
27 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1834-1936). 34 
28 Remplacées par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1890-1919). 35 
29 Remplacées par Filles de Marie de Pesche (1865 à nos jours) . 36 
30 Remplacent Filles de Marie de Pesche (1896-1923). 37 
31 Remplacent Sœurs de la Charité de Namur (1882-1883). 38 
32 Remplacées par Sœurs de Charité de N.-D. du Bon et Perpétuel Secours ( 1887 à nos jours). 39 
88 
i71 191 Maffe ens. élém. 190333 1949 
59 192 Maillen ens. élém. 191534 19.66 
03 192 Marchovelette ens. élém . 1888 1939 
183 Marenne ens. élém. 190335 1949 
54 183 Marloie (Waha) ens. élém . 190236 * 
181 Martelange ens. élém. 192837 * 
56 183 Masbourg ens. élém. 1904 1927 
39 191 Méan ens . élém. 1881 1957 
35 185 Meix-devant-
34 Virton ens. élém. 1848 1886 
19 181 Meix-le-Tige ens. élém. 1882 1970 
60 183 Melreux (Hotton) ens . élém. 1902 1968 
60 191 Membre (Vresse) ens. élém. 1905 1911 
181 Messancy St-Pierre : hôpital 1963 1975 
181 Messancy ens ·, élém., prof es . 1882 * 
192 Meux ens . élém . 1903. * 
91 191 Miécret ens. élém. 1901 38 1940 
184 Mirwart ens. élém . 1879 1919 
191 Mohiville ens. élém. 1897 1962 
193 Morialmé ens. élém. 1879 * 
184 Mortehan ens. élém. 1885 1962 
67 (Cugnon) 
352a 185 Muno ens. élém. 1855 1910 
75 185 Musson ens. élém. 188039 * 
60 185 Mussy-la-Ville ens._ élém. 1845 1974 
191 Nafraiture ens . élém . 1896 * 
5529 182 Neuville ens. élém. 1903 1932 
(Vielsalm) 
59 181 Nobressart ens. élém. 1879 1947 
8632 182 Noville ens. élém. 1914 1956 
34 192 Noville-les-Bois ens. élém. 1888 1937 
184 Offagne ens. élém . 1900 * 
191 Oizy ens . élém . 1910 1937 
33 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Digne (1 901-1903) . 
34 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1 863-1915). 
35 Remplacent Filles de la Divine Providence de Crehen (1 902-1903). 
36 Remplacent Oblates de !'Assomption (1 901-1902). 
37 Remplacent Sœurs Maristes (1903-1924). 
38 Remplacent Filles de St-Joseph de Blégny (1 887-1901). 
39 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1868-1879). 
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182 Ollomont (Nadrin) ens . élém. 1898 * 
183 On ens . élém . 1879 * 
191 Onhaye ens. élém. 1890 1913 
185 Orsainfaing ens . élém . 1884 1934 
(Villers-sur-
Semois) 
191 Ossogne ens. élém . 1898 1913 
(Havelange) 
182 Ourthe (Beho) ens. élém . 1901 * 
184 Paliseul ens. élém. 196040 * 
182 Petit-Thier ens. élém . 1902 1964 
185 Pin (Izel) ens. élém. 1905 *41 
184 Porcheresse ens. élém. 1879 1956 
191 Purnode ens. élérn. 1913 1967 
181 Rachecourt ens. élém . 1873 1962 
181 Radelange ens . élém . 1909 1926 
(Martelange) 
183 Rendeux-Haut ens . élém . 1903 * 
(Rendeux) 
191 Resteigne ens. élém. 1879 1960 
185 Robelmont ens . élém . 1886 1959 
193 Romerée ens. élém . 189342 189643 
185 Rossignol ens. élém. 1879 * 
162 Rotheux-Rimière ens. élém. , soins 1905 * 
192 Le Roux (Fosses) ens . élém . 1888 1920 
185 Ruette ens. élém. 1833 1964 
185 Sainte-Cécile ens. élém . 1862 * 11 
185 Sainte-Marie- 11 
sur-Semois ens. élém . 1886 * 1 
185 Saint-Léger ens . élém. 1836 * 11 
185 Saint-Mard St-Antoine : hôpital 195744 * 
185 Saint-Mard ens . élém. 1848 * 
184 Saint-Médard ens . élém . 188645 1958 
185 Saint-Vincent ens. élém . 1875 1965 46 
47 
48 
40 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1 863-1 960). 49 
41 Fermée en 1976. 50 
42 Remplacent Sœurs de la Ste-Croix de Chauny (1879-1889). 51 
43 Remplacées par Filles de Marie de Pesche ( 1896-1945). 52 
44 Remplacent Sœurs Noires-Augustines de Halle (1919-1957). 53 
45 Remplacent Sœurs de St -Joseph de Verdun (1882-1886). 
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19'2 Sart-d 'Avril ens. élém. 189846 1949 
(Noville-les-Bois) 
13 182 Sibret ens. élém. 1928 * 
34 185 Signeulx (Bleid) ens. élém. 1909 * 
161 Soheit-Tinlot ens. élém. 1901 * 
185 Sommethonne ens. élém. 1904 1917 
13 193 Somzée ens. élém. 1904 1970 
192 Sorée ens. élém. 1902 1937 
183 Soy ens. élém. 187947 1957 
184 Suxy ens. élém. 188248 1945 
64 185 Termes ens. élém . 1900 1923 
181 Thiaumont ens. élém. 1905 1945 
56 193 Thy-le-Bauduin ens. élém. 1892 1916 
67 185 Tintigny ens. élém. 187449 * 
62 184 Transinne eils . élém. 1874 1958 
26 192 Le Trieu ens. élém. 1879 1964 
(Courrière) 
185 Vance ens . élém. 1879 1962 
192 Vedrin ens. élém. 192550 1956 
160 184 Villanc·e ens. élém. 1896 * 
159 182 Ville-du-Bois ens. élém . 1903 1944 
19643 (Vielsalm) 
185 Villers-devant-
Orval St-Jean-Baptiste : hospice, soins 1903 * 
120 185 Villers-devant-
164 Orval ens. élém. 188851 * 
185 Villers-la-Loue ens. élém. 1879 1960 
191 Villers-sur-Lesse ens. élém. 1873 1964 
185 Villers-sur-Semois ens. élém . 1901 52 * 
185 Virton maison provinciale , 
formation, ens. élem. , second. 
}58 et norm. 1833 
* 53 
l65 46 Remplacent Sœurs de Charité de St-Vincent de Paul de Leuven (1892-1898). 
47 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1861-1874). 
48 Remplacent Sœurs de la Providence de St-André de Peltre ( 1881). 
49 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1854-1874). 
50 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1875-1 922 et 1956-1970). 
51 Remplacent Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1 852-1888). 
52 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1 890-1893). 
53 Le pensionnat de Virton accueille en 1905 et 1906 ceux de Nancy (Meurthe-et-Moselle) et Vouziers 
(Ardennes) qui fusionnent avec lui. 
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185 Virton orphelinat 1856 189854 
185 Virton Ste-Famille : ens . prof es. 1891 * 
185 Virton ménage au Collège St-Joseph 1887 * 55 
185 Virton Emmaüs : maison 1969 * 
185 Virton Ste-Lucie : refuge , puis soins 190456 * 
191 Wanlin ens. élém. 1895 1946 
191 Warnant (Anhée) ens. élém. 1909 1971 
184 Wellin ens. élém . 1961 57 * 
182 Wibrin ens. élém. 1892 1967 
185 Willancourt . ens . élém . 1880 1946 
(Musson) 
191 Willerzie ens. élém . 188658 1914 
182 Wisembach ens. élém. 1903 1927 
(Fauvillers) 
54 Passe de Virton -Centre à Vieux-Virton en 1892, puis à Eclaye (Pondrôme) en 1899. 
55 Les Sœurs quittent l'établissement en 1976. 
56 Refuge pour les pensionnats français de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) et d'Etain (Meuse). 
Le premier arrive en 1904, le second en 1907. Tous deux rentrent en France vers 1920. 
57 Remplacent Sœurs de la Providence de St-André de Peltre ( 1886-1961). 
58 Remplacent Sœurs de la Providence de Reims (1879-1886) .. 
76. RELIGIEUSES DOMINICAINES. 
MONIALES DE L'ORDRE DES PRÊCHEURS 
Fondation: Prouille, près de Fanjeaux (France, Aude), 1206, par saint 
Dominique. 
Activités : vie contemplative. 
121 Auderghem vie contempl. 1927 19321 
191 Dinant Roses de la Nativité : 
vie contempl . 18952 * 3 
125 Ottignies St-Dominique : vie contempl . 19724 * 
1 Monastère fondé à Auderghem, transféré au Val-au-Bois, à Kraainem (Br.) . Passe à Ottignies en 1972. 
2 Monastère fondé en 1891 par des Sœurs de l'immaculée Conception, Adoratri ces du St-Sacrement de 
Lourdes (n° 136), remplacées le 20-6-1 895 , par une communauté dirigée par le Père Henri -Marie 
lweins d 'Eeckoutte (Dominicain) et Mère Marie-Henri Bolly, venant du couvent de Bonsecours-Rouen 
(France , Seine-Maritime) . 
3 D'abord rattachée au Tiers -Ordre de St -Dominique , elle passe au Second -Ordre le 2-7-1908 . 
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77. RELIGIEUSES DOMINICAINES (de Saint-Etienne) 
Fondation : Saint-Etienne (France, Loire). 
Activités: orphelinats et soins à domicile. 
Absorbées en 1957 par les Dominicaines du Puy, fondées au Puy en 1671. 
121 Etterbeek soins 1903 
78. RELIGIEUSES DOMINICAINES DE BÉTHANIE 
(de Montferrand-le-Château) 
1940 
Fondation: Frasne-le-Château (France, Doubs), 1866, par Mère Henri-Dominique 
et le Père Marie-Jean-Joseph Lataste (Dominicain). 
Activités: vie contemplative, réhabilitation des prisonnières libérées et œuvres 
de préservat ion . 
152 Bouffioulx 
125 Sart-Risbart 
(Opprebais) 
maison 
vie contempl. et œuvres sociales 
1970 
1898 
* 
* 
79. RELIGIEUSES DOMINICAINES· MISSIONNAIRES (de Fichermont) 
Fondation : Château de Fichermont (commune de Lasne-Chapelle-Saint-
Lambert , Belgique, Br.), 1920, par Clémentine Van Honsebroeck 
(Mère Marie-Aimée), à la demande des Dominicain~. 
Activités: œuvres éducatives, hospitalières et sociales, collaboration à l'œuvre 
d'évangélisation des Dominicains au Congo. 
121 Anderlecht 
121 Anderlecht 
152 Feluy 
125 Fichermont 
(Lasne-Chapelle-
Saint -Lambert) 
1 Transférée à Waterloo . 
soins , œuvres paroissiales 
œuvres sociales 
soins , œuvres sociales et 
paroissiales 
maison-mère 
1974 
1968 
1970 
1920 
* 
*. 
* 
19281 
93 
125 Froidmont accueil2 1973 * 
(Rixensart) 
125 Sart œuvres paroissiales 1975 * 
(Walhain-
Saint-Paul) 
125 Waterloo Notre-Dame de Fichermont : 
maison mère, accueil 19283 * 
2 En collaboration avec les Dominicains . 
3 Vient de Fichermont (Lasne-Chapelle-Saint-Lambert). 
80. RELIGIEUSES DOMINIC-AINES-MISSIONNAJRES (de Namur) 
Fondation : Namur (Belgique, N.), 1937, par Mère Marie-Henri, des Dominicaines 
de Dinant (n ° 76). 
Activités : exclusivement missionnaires. 
192 Namur maison-mère et maison 
de formation 1937 * 
81. RELIGIEUSES DOMINICAINES DE NOTRE-DAME DE GRÂCE 
(de Châtillon-sous-Bagneux) 
Fondation: Châtillon-sous-Bagneux (France, Hauts-de-Seine), 1890, par 
Victoire-Thérèse Chupin (Sœur Vincent-Ferrier) sur la ·base de 
l'œuvre du Refuge Ste-Anne, commencée en 1854 à Paris. 
Activités : orphelinats et œuvres paroissiales. 
152 Mont-sur-
Marchienne orphelinat 19031 19272 
Réfugiées françaises, en provenance de Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine) et de Boulogne-sur-Mer 
(Pas-de-Calais) . 
2 Rentrent à la maison-mère . 
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82. SOEURS DOMINICAINES DE NOTRE-DAME 
DU SAINT-ROSAIRE (de Lubbeek) 
Fondation: Lubbeek (Belgique, Br.), 1866, par Marie Elisabeth Scheys (Mère 
Catherine), Amélie Deruyter et Véronique Coosemans. 
Activités : enseignement et soins. 
162 Emael St-Joseph : ens . élém. 
(Eben-Emael) 
156 Forges soins 
125 Hévillers ens . élém . 
124 Kerkom ens. élém. 
125 Lathuy ens. élém . 
121 Lot ens . élém . 
124 Neervelp ens. élém. 
(Honsem) 
164 Oleye ens. élém . 
124 Roosbeek ens. élém . 
161 Saint-Léonard ens. élém. 
(Huy) 
121 Uccle ménage au Collège St-Louis 
162 Val-Saint-
Lambert (Seraing) soins 
164 Waremme Notre-Dame : hôpital 
173 Zichen-Bolder ens. élém . 
(Zichen-Zussen-
Bol der) 
173 Zu~sen (lichen- ens. élém. 
Zussen-Bolder) 
1 Remplacent à l 'école Sœurs de St-Joseph de Saint-Flour (1903-1948). 
2 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1879-1936) . 
3 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Deinze (1903-1967) . 
4 Remplacent Sœurs de Charité de St-Vincent de Paul de Leuven (1897-1937) . 
5 Remplacent Sœurs de la Providence de Gosselies (1872-1934) . 
6 Remplacées par Annonciades de Heverlee (1956-1971) . 
7 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Nancy (1886-1899). 
1941 1 
1945 
19362 
19673 
19384 
19345 
1900 
18997 
19678 
1899 
1938 
19389 
1940 
1894 
1906 
1966 
1947 
1952 
* 
1964 
1951 6 
1967 
1918 
* 
1925 
1946 
1949 
* 
1972 
1972 
8 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Deinze (1905-1967) . 
9 Remplacent vraisemblablement Sœurs de la Charité de Namur (1913 à nos jours). reconverties dans 
l 'enseignement . 
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83. RELIGIEUSES DOMINICAINES DE NOTRE-DAME 
DU SAINT-ROSAIRE ET DE SAINT-THOMAS D'AQUIN 
Fondation: Bar-le-Duc (France, Meuse), 1829, par Mère St-Benoît Barrois de 1 
Santenoge, venue du Monastère de Langres (Haute-Marne). 2 
Activités : enseignement. 
Fait partie depuis 1959 de la Congrégation romaine de St-Dominique. 
181 Messancy 
1 Viennent de Bar-le-Duc (Meuse) . 
maison-mère 
ens. second. 
2 Se répartissent, lors de leur départ, entre diverses maisons de la congrégation . 
19041 
1904 
84. SŒURS DOMINICAINES DE NOTRE-DAME 
DU TRÈS SAINT-ROSAIRE (de Monteils) 
Fondation : Bor (France, Aveyron), 1851, par Alexandrine Conduché. 
Activités : enseignement, soins, œuvres paroissiales. 
Affiliée à l'Ordre de St-Dominique en 1875. 
164 Fize-le-Marsal ens. élém., soins 1908 
(Crisnée) 
162 Saint-Nicolas Ste-Marie : ens. élém., crèche 1902 
162 Saint-Nicolas soins, -œuvres paroissiales 1974 
19202 
1928 
* 
* 
* 
85. RELIGIEUSES DOMINICAINES 
CONGRÉGATION DE LA REINE DU TRÈS SAINT-ROSAIRE 
(de Mission San José) 
Fondation : des Religieuses Dominicaines de Regensburg (Deutschland) s'éta· 
blissent en 1853 aux Etats-Unis et fixent leur maison provinciale à 
Brooklyn. Des Sœurs gagnent San Francisco en 1876, à la demande 
de Mgr Sadoc Alemany, archevêque du lieu, et donnent nai_ssance, 
en 1888, à une nouvelle congrégation dont la maison-mère est située 
à Mission San José (Californie). 
Activités : enseignement, orphelinats. 
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163 Altenberg 
(Kelmis) 
Klein Nazareth : maison de 
formation, ens. élém. 
Viennent de Rhoendorf (Deutschland) . 
1901 1 19242 
Passent au Couvent SS.-Pierre et Paul d'Altenhohenau a.-lnn (Deutschland) ou à la maison-mère de Mission 
San José (Californie) . 
86. RELIGIEUSES DOMINICAINES DU ROSAIRE PERPÉTUEL 
202 
28 Fondation : Bon-Secours-lez-Péruwelz (Belgique, H.), 1880, par le Père Damien 
s'éta· 
1iale à 
1ande 
ance, 
;ituée 
Saintourens (Dominicain) et Mère Rose de Ste-Marie Werhlée, du 
couvent de Mauléon (France, Basses-Pyrénées). 
Activités: vie contemplative. 
Fusionne -le 3-7-1967 avec les Dominicaines, Moniales de l'Ordre des Prêcheurs 
de Dinant (N.) qui l'absorbent (n° 76). 
162 Banneux vie contempl., accueil 19401 1967 
(Louveigné) 
Monastère fondé le 17-11-1880 à Bon-Secours/Péruwelz (H .), transféré à Heverlee (Br.) le 17-5-1883. 
Suite à la destruction du couvent, la communauté s'établit à Banneux en mai 1940. 
87. RELIGIEUSES DOMINICAINES DU SACRÉ-CŒUR (de Hardinghen) 
Fondation: Brebières (France, Pas-de-Calais), 1876, par Mère Marie des Anges 
Sicard. 
Activités: enseignement, soins. 
Fait partie depuis 1959 de la Congrégation romaine de St-Dominique. 
191 Bormenville Ste-Marie : hospice 1897 1921 1 
(Hamois) 
192 Bouge ens. élém. pour handicapés 1899 19202 
121 Etterbeek ens. élém. 1901 1907 
164 La Mallieue ens. élém. et protes. 1892 19023 
(Saint-Georges) 
1 Situé à l 'origine sur le territoire de Bormenville-Flostoy , l 'établissement est transféré en 1901 à Bormen -
ville-Hamois , dans la commune voisine . 
2 Remplacées par Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent ( 1920 à nos jours). 
3 Remplacées par Filles de la Charité de St-Vincent de Paul (1902-1921 ). 
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88. RELIGIEUSES DOMINICAINES DU SACRÉ-COEUR DE MARIE 
DU SECOND-ORDRE DE SAINT-DOMINIQUE (de Chinon) 
Fondation: Chinon (France, Indre-et-Loire), 1880. 
Activités: vie contemplative. 
185 Haba:t-la-Vieille vie contempl . 19141 
192 Moustier-sur-
Sambre vie contempl. 19013 
192 Sorinne-la-
Longue vie contempl. 19055 
1 Religieuses françaises réfugiées, venant de Sorinne-la-Longue. 
2 Rentrent à Chinon (Indre-et-Loire) . Remplacées par Frères Maristes (1924 à nos jours) . 
3 Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Chinon {Indre-et-Loire) . 
4 Passent à Sorinne-la-Longue . 
5 Religieuses françaises réfugiées , venant de Moustier-sur-Sambre . 
6 Passent à Habay-la-Vieille . 
19192 
19054 
19146 
89. RELIGIEUSES DOMINICAINES DE SAINTE-CATHERINE 
DE SIENNE (d'Engelendale) 
Fondation: Assebroek (Belgique, W.-VI.), 1284. Transférée à Brugge (W.-VI.) en 
1578, supprimée en 1783 par Joseph Il et rétablie en 1846 par Mère 
Dominica Vanderstichelen. 
Activités : enseignement et soins. 
121 Dilbeek Petite Suisse : accueil et soins1 1922 1951 
1 Colonie pour enfants débiles de l 'Œuvre du Mont-Thabor . 
90. RELIGIEUSES DOMINICAINES DU TRÈS SAINT-ROSAIRE 
(de Sèvres-Montlignon) 
Fondation : Sèvres (France, Hauts-de-Seine), 1852, par Mère Marie-Rose 
Leblanc. 
Activités : éducation chrétienne de la jeunesse féminine. 
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Fait partie depuis 1959 de la Congrégation romaine de St-Dominique. 
163 Welkenraedt maison 1 1904 
1 Maison de repos pour religieuses françaises réfugiées , âgées et infirmes. 
91. SOEURS DES ÉCOLES CHRÉTIENNES 
DE SAINT-JOSEPH CALASANZ (de Vorselaar) 
1909 
Fondation : Vorselaar (Belgique, Antw.), 1820, par le Père Louis-Vincent Donche 
(Jésuite) et Mme Reine van de Werve de Vorselaer. 
Activités: enseignement, œuvres paroissiales. 
121 Auderghem ens. élém. 1912 1920 
124 Drieslinter ens. élém. 1901 * 
121 Dworp ens. élém. et protes. 1886 1970 
124 Hakendover ens. élém. 1904 * 
124 Neerlinter ens . élém. 1883 * 
124 Oplinter ens. élém. 1891 * 
124 Vertrijk ens. élém. 1911 * 
(Boutersem) 
121 Woluwe-
Saint-Pierre œuvres paroissiales 1971 1973 
124 Zoutleeuw ens. élém. et protes. 1879 * 
92. SOEURS DE L'ENFANCE DE JÉSUS (de Gent) 
Fondation : Gent (Belgique, O.-VI.), 1835, par le chanoine Pierre-Joseph Triest et 
Mlle Van Vitfanghe. 
Activités: soins des malades, des vieillards, des orphelins et enseignement. 
183 Champlon maison 1967 * 
93. FILLES DE L'ENFANT JÉSUS (de Lille) 
Fondation: Lille (France, Nord), 1825, par Nathalie Doignies et l'abbé Louis 
Detrez. 
Activités: enseignement, orphelinats, soins. 
99 
152 Charleroi 
152 Charleroi 
hôpital , puis hospice 
hôpital 
1845 
1910 
94. SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS (du Mans) 
1919 
1918 
Fondation : Neufchâtel-en-Saôsnois (France, Sarthe), 1835, par le Père Joseph 
Roussel, curé du lieu, et Mère Désirée Ruel. 
Activités: enseignement, soins et œuvres paroissiales. 
125 Villers-la-Ville œuvres paroissiales, soins 19531 19572 
1 Viennent du Mans (Sarthe) . 
2 Remplacées par Sœurs de la Providence de Troyes ( 1957-1960) et réparties dans diverses maisons de la 
congrégation . 
95. SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS (de Nivelles) 
Fondation: Nivelles (Belgique, Br.), 1836, par Marie-Françoise-Justine Desbille 
(Mère Gertrude) et le Père Leblanc (Jésuite). Est issue du béguinage 
de la ville, tout comme les congrégations des Sœurs du Saint-Cœur 
de Marie de Hannut (n ° 259) et des Sœurs des Sacrés-Cœurs de 
3 
4 
Virginal-Samme (n° 246). Fo 
Activités : enseignement et orphelinats. 
121 Etterbeek I 'Enfant Jésus : Ac 
ens . élém. et protes. 1894 * 
ens. second. 1930 * 
125 Genappe 
ens. sup. et 
ens. norm. protes. 1932 * 
ens. élém. 1843 18531 
1 
2 I 
161 Héron ens . élém. 1904 1909 
162 Herstal ens. second. 1958 * 
162 Kinkempois Sacré-Cœur : 
(Angleur) ens. élém. 1929 * Fo 
ens. second. 1929 1958 
ens. protes. 1958 * 
152 Luttre ens. élém. 18992 1972 
1 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion ( 1851-1964). 
2 Remplacent Filles de l 'immaculée Conception de Marie d'Overijse (1898-1899). 
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125 Nivelles maison-mère, maison de 
formation et ens. élém . 
ens . norm. élém . 
ens . norm. second . 
ens . second. 
125 Nivelles ens . élém . 
125 Nivelles Ste-Gertrude : ens . élém. , 
second ., prof es. 
125 Nivelles Marie-Louise : ens . élém. 
121 Saint-Gilles maison de format ion 
162 Wandre St-Joseph : ens . élém . 
ens. protes. 
125 Waterloo ens. élém. 
125 Ways ens. élém. 
3 Remplacées par Sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir (1909-1929) . 
4 Remplacées par Sœurs du St-Cœur de Marie de Hannut (1851-1863) . 
1834 
1849 
1891 
1912 
1874 
1847 
1851 
1972 
et 1899 1929 
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96. SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS (de Reims) 
* 
* 
* 
* 
1879 
* 
1956 
* 
19093 
* 
* 
1851 4 
1858 
Fondation: Reims (France, Marne), 1670, par le chanoine Nicolas Roland, avec 
la collaboration de Françoise Duval et Anne Le Cœur. 
Activités : enseignement, soins, orphelinats. 
191 Wancennes 
Viennent de Reims (Marne) . 
Rentrent à Reims . 
soins et œuvres paroissiales 19041 
97. SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS (de Versailles) 
Fondation: 1957 par la fusion de trois Instituts préexistants: 
19242 
B !' Instruction de l'Enfant Jésus, fondé au Puy (France, Haute-
Loire), en 1667, par le Père Antoine Tronson (Sulpicien) et Anne-
2 Marie Martel. 
le St-Enfant Jésus fondé à Aurillac (France, Cantal), en 1804, par 
Marie Maisonobe (A). 
101 
- la Ste-Enfance de Jésus, fondé à Rambouillet (France, Yvelines), 
en 1686, par Adrienne de Barisseuse. 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales. 
121 Ixelles handicapés (A) 1903 19051 
121 Ixelles Enfant-Jésus : handicapés, puis 
accueil (A), maison provinciale 1905 1965 
121 Ixelles ens. élém ., second. (A) 19102 * 
121 Ixelles St-Joseph : ens. élém. (A) 1932 * 
1 Passe à l 'Institut de l'Enfant-Jésus à Ixelles . 
2 Accueille temporairement la maison-mère d'Aurillac (France , Cantal) . 
98. RELIG IEUSES ESCLAVES DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS (de Madrid) 
Fondation : Madrid (Espana), 1877, sous la protection du Cardinal Primado, par 
un petit groupe de Sœurs sorties du noviciat de la Congrégation de 
Marie Réparatrice de Cordoba. 
Activités: adoration eucharistique. 
121 Ixelles vie contempl. 19361 1939 
1 Religieuses espagnoles , vraisemblablement réfugiées à cause de la guerre civile . 
99. RELIGIEUSES DE L'EUCHARISTIE (de Watermael) 
Fondation: Bruxelles (Belgique, Br.), 1857, par Anna de Meeûs et le Père 
Jean-Baptiste Boone (Jésuite), sous le nom de Religieuses de 
2 
Fo 
Ac 
1 
2 
3 
4 
I' Adoration Perpétuelle du Très St-Sacrement. Adopte sa dénomina· Fo 
tion actuelle en 1969. 
Activités : vie contemplative, œuvres paroissiales et sociales, accueil et Ac 
retraites. 
121 Bruxelles 
162 Liège 
1 Passent à Watermael-Boitsfort . 
102 
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* 
121 Saint-Gilles vie contempl . 1973 * 
121 Watermael- maison-mère et maison de 
Boitsfort formation, hospice, œuvres 1870 * 
paroissiales et des retraites 
121 Watermael- vie contempl., maison de retraites 
Boitsfort et œuvres paroissiales 19082 1973 
2 Viennent de Bruxelles. 
100. FIDÈLES COMPAGNES DE JÉSUS (de Broadstairs) 
Fondation: Amien.s (France, Somme), 1820, par Marie-Madeleine-Victoire de 
Bengy, Baronne de Bonnault d'Houet. 
Activités : enseignement. 
192 Salzinnes 
(Namur) ens . élém. et second. 1 1904 1919 
121 Uccle ens . élém., second. et prof es . 19042 * 
ens. anglophone 1964 19673 
121 Uccle maison provinciale et maison de 
formation, puis maison 
125 Waterloo ens . élém . et second. anglophone 
1 Enseignement pour élèves françaises. 
2 Viennent de Schaerbeek (Br.), 1902-1903. 
3 L'école anglophone passe à Waterloo. 
4 Transfert d'Uccle . 
1909 * 
19674 * 
101. SŒURS FRANCISCAINES ou SŒURS HOSPITALIÈRES 
DU TIERS-ORDRE DE LA PÉNITENCE DE SAINT-FRANÇOIS 
(de Soignies) 
Fondation : Soignies (Belgique, H.), 1489, par des Sœurs Grises de Mons, 
Nivelles et Brugelette. 
Activités: enseignement, soins, retraites. 
125 Bousval ens. élém., soins 1909 1923 
121 Woluwe-
Saint-Pierre maison de retraites 1968 * 
Une communauté religieuse quis 'était formée en 191 0 à (161) Andenne-Seilles pour desservir l 'orphelinat Ste-
Elisabeth et avait vainement tenté de se constituer en congrégation diocésaine (diocèse de Liège) a été placée , à 
partir d'octobre 1913, sous la direction des Franciscaines de Soignies . Elle disparait à une date indéterminée, 
mais antérieure au 1-9-1920. 
103 
102. SOEURS FRANCISCAINES (de Wavre) 
Fondation: Nivelles (Belgique, Br.), 1874, sur la base de la communauté de caté-
chistes arrivée en 1837 dans la ville, en provenance de Marchienne-
au-Pont (H.) où elle a été fondée en 1816. Cette communauté de 
catéchistes relevait de la Société du Bon Joseph, dite Société des 
Lilottins, fondée à Wodecq (H.) en 1786 par Joseph Leleu. Elle rompt 
toute relation avec cette Société en 1857. 
Célestine André (Mère Célestine de la Visitation) est regardée 
comme la fondatrice de l'œuvre. Fo 
Activités: enseignement, soins et orphelinats. 
125 Archennes ens . élém . 
191 Evrehailles ens. élém ., soins 
(Yvoir) 
156 Gozée hospice 
192 Grand-Leez hospice 
125 Grez-Doiceau Péry : hospice 
125 Grez-Doiceau Thumas : hospice 
125 Hamme-Mille ens . élém . 
125 Jauche ens. élém., orphelinat 
125 Nivelles Fleur de Lys: ens. élém. et 
maison-mère 
192 La Plante soins 
(Namur) 
125 Roux-Miroir ens. élém., maison de retraites 
125 Vieusart soins 
(Corroy-le-Grand) 
125 Wavre maison-mère et maison de 
formation, orphelinat, soins 
125 Wavre La Closière : hospice 
125 Wavre St-Joseph : soins10 
1 Remplacent Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1924-1937) . 
2 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1856-1889). 
3 Remplacées par Sœurs Noires de Mons (1910-1947) . 
4 Remplacées par Annonciades de Heverlee (1912 à nos jours) . 
5 Remplacées par Annonciades de Heverlee (1915-1919) . 
6 Occupent une partie du couvent des Conceptionistes . Passent à Wavre . 
7 Remplacent Annonciades de Huldenberg (1899-1937) . 
8 Remplacent Filles de la Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre (1903-1920) . 
9 Viennent de Nivelles et remplacent Récollectines (1866-1898) . 
10 Institut homéopathique . 
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L' Escaille : hospice 
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103. RELIGIEUSES FRANCISCAINES, 
1909 
1920 
1964 
FILLES DES SAINTS-COEURS DE JÉSUS ET DE MARIE 
(de Salzkotten) 
1971 
1969 
* 
Fondation: Salzkotten-Padeborn (Deutschland), 1863, à la suite de l'accession à 
l'indépendance de la communauté, qui relevait jusqu'alors de la 
Congrégation des Pauvres Franciscaines de !'Adoration Perpétuelle 
d'Olpe i. Westf., elle-même fondée en 1859 par Maria-Theresia 
Bonzel et Clara Pfander. 
Activités: soins. 
163 Raeren Marienheim : hôpital, puis hospice 1883 * 
104. SOEURS FRANCISCAINES DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
(de Lons-le-Saulnier) 
Fondation : Saint-Claude (France, Jura), 1857, par quelques tertiaires séculières, 
sous la direction du chanoine Jean-François Roland. 
Activités: soins, enseignement. 
192 Salzinnes handicapés 1883 1952 
(Namur) 
105. SOEURS FRANCISCAINES DE JÉSUS (de Luigne) 
Fondation: Amiens (France, Somme), 1877, par Marie-Clémentine Ryder (Mère 
Marie de la Trinité). 
Activités: soins, œuvres sociales. 
152 Fleurus accueil, so ins 1897 * 
192 Fosses-la-Vil le soins 1897 19481 
192 Sombreffe soins 1899 1901 
1 Date de décès de la dernière Sœur établie dans la localité . 
Remplacée par Franciscaines du Sacré-Cœur de Leuven (1948 à nos jours) . 
105 
106. SOEURS FRANCISCAINES DE LA MISÉRICORDE 
(de Luxembourg) 
Fondation : Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1847, par Anne- F 
Elisabeth Dufaing d'Aigremont (Mère Francisca), avec le concours 
de Léonard Süss, professeur au Séminaire. 
Activités : enseignement, soins, orphelinats. 
161 Antheit Maison-Dieu : hospice et soins, 
puis orphelinat avec ens. élém. et 
soins 
163 Baelen St-François : orphelinat avec ens. 
élém. 
163 Eupen orphelinat 
163 Henri-Chapelle Belœil : ens. élém. et hospice, 
puis accueil et hospice 
161 Huy orphelinat 
183 Marche- N.-D. de Grâce : hôpital 
en-Famenne 
163 Moresnet St-François : hospice 
163 Moresnet St-Joseph : orphelinat 
avec ens. élém. 
puis hôpital 
1 Remplacées par Récollectines du Sacré-Cœur de Herve (1939 à nos jours) . 
2 Remplacent Sœurs du Pauvre Enfant Jésus de Simpelveld (1877-1907). 
1939 
1871 
1928 
1861 
1941 
1934 
1893 
19072 
1947 
107. SOEURS FRANCISCAINES-MISSIONNAIRES 
DE L'ENFANT JÉSUS (de Roma) 
* 
* 
19391 
* 
1948 
1970 
1956 
1947 
* 
Fondation: Aquila (ltalia), 1879, par Barbara Micarelli (Mère Marie-Joseph). 
Activités: enseignement, orphelinats, œuvres sociales. 
192 Auvelais œuvres sociales, avec ens. élém. 
italien 1958 * 
152 Farciennes œuvres sociales, avec ens. élém. 
italien 19621 * 
1 Etablies à Maurage (H.) de juin 1952 à novembre 1962. 
A 
A 
n 
108. SŒURS FRANCISCAINES-MISSIONNAIRES DE MARIE 
(de Roma) 
~nne- Fondation: Ootacamund (lndia), 1877, par Hélène Chapottin de Neuville (Mère 
;ours Marie de la Passion) à la suite d'une séparation de la Société de 
391 
48 
70 
56 
47 
1). 
Marie Réparatrice (n ° 156). · 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales et missions. 
183 Amonines hospice 19741 * 
121 Bruxelles œuvres paroissiales et ens. élém . 1899 1914? 
121 Bruxelles maison 1973 1974 
183 Marche- maison 1930 * 
en-Famenne 
121 Woluwe- maison provinciale, accueil 1905 * 
Saint-Pierre 
Remplacent Sœurs de St-Joseph de Clermont-Ferrand (1961-1973). 
109. SŒURS FRANCISCAINES DE NOTRE-DAME DES ANGES 
(de Genval) 
Fondation : Lille (France, Nord), vers 1850, par Victoire Gaudin, sur la base d'une 
communauté de Capucines du Tiers-Ordre de St-François qui, après 
avoir été dispersées par la Révolution, tentent de se rétablir avec 
l'autorisation de Mgr Louis Belmas, archevêque de Cambrai, en 
1820. 
Activités : enseignement, soins. 
Absorbée le 19-10-1955 par la Congrégation des Sœurs Franciscaines-Mission-
naires de Notre-Dame de Desvres. 
125 Argenteuil (Ohain) ens. élém . 19131 19432 
192 Auvelais hôpital 19263 19374 
193 Berzée ens. élém. 1899 1938? 
192 Corroy-le-Château ens. élém. 1905 19135 
1 Viennent de Corroy-le-Château . 
2 Remplacées par Ursulines de 0.-L.-V.-Waver (1943 à nos jours). 
3 Remplacent Sœurs de Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance de Binche (1914-1926). 
4 Passent à Ottignies . Remplacées par Sœurs de Notre-Dame de la Consolation de Roma (1937-1940) . 
5 Passent à Argenteuil (Ohain) . 
107 
1 
125 Genval N.-D. des Anges: maison-mère, 
ens. élém. et second. 
125 Ottignies hôpital 
163 Verviers ens. élém . 
6 Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Lille (Nord). 
7 Viennent d 'Auvelais . 
19046 
1904 
19377 
19109 
8 Remplacées par Tertiaires Capucines de la Ste-Famille de Madrid (1956 à nos jours) . 
9 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1827-1910) . 
10. Remplacées par Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent (1922-1967). 
1955 
* 
19558 
192210 
110. SOEURS FRANCISCAINES DE NOTRE-DAME DU TEMPLE 
(d' Audhon-du-Perche) 
Fondation : Les Salles-Lavaugyon (France, diocèse de Limoges), 1858, par 
l'abbé Rougier, curé du lieu et trois Tertiaires de St-François, dont 
sa sœur. 
Activités : aide matérielle et spirituelle au clergé, maisons de retraite pour 
prêtres âgés et infirmes. 
162 Chaudfontaine 
125 La Hulpe 
hospice (pour prêtres) 
hospice (pour prêtres) 
1 Remplacées par Ursulines de Hasselt ( 1958 à nos jours) . 
1906 
1903 
19581 
1963 
111. SOEURS FRANCISCAINES-OBLATES DU SACRÉ-COEUR 
DE JÉSUS (de Nantes) 
Fondation: Nantes (France, Loire Atlantique), 1875, par Sophie de Gazeau. 
Activités : soins. 
192 Sombreffe soins 19051 19702 
1 Viennent de Nantes (Loire Atlantique) . 
2 Dispersées dans d'autres maisons de la congrégation . 
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112. SOEURS FRANCISCAINES-ORANTES DE MARIE MÉDIATRICE 
(de Versailles) 
Fondation: Versailles (France, Yvelines), 1928, par le Père Samuel (Capucin). 
Activités: vie contemplative, accueil, retraites. 
162 Banneaux vie contempl ., retraites 1937 
(Louveigné) 
113. SOEURS FRANCISCAINES DE LA PÉNITENCE 
ET DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE (de Heijthuizen) 
* 
Fondation : Heijthuizen (Nederland), 1836, par Catherina Daemen (Mère 
Magdalena) et l'abbé Van der Zandt, curé du lieu. 
Activités: enseignement, soins. 
171 Brustem St-Laurentius : accueil 
171 Groot-Gelmen ens. élém . 
(Gelmen) 
173 Veulen ens. élém. et profes . 
1 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Deftinge (1946-1969) . 
2 Remplacent Annonciades de Heverlee (1917-1964). 
3 Remplacent Annonciades de Heverlee ( 1916-1964). 
19721 
19642 
19643 
* 
* 
* 
114. SOEURS FRANCISCAINES DE LA PROPAGATION .DE LA FOI 
(de Francheville-le-Haut) 
Fondation: Couzon-au-Mont-d'Or (France, Rhône), 1836, par l'abbé Jean-
François Moyne. 
· Activités: œuvre de la Propagation de la Foi, missions, soins et œuvres 
paroissiales. 
121 Forest Notre-Dame de Pellevoisin : 
accueil 19001 1961 
Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Lille (Nord) et de Boulogne (Pas-de-Calais) . Se fixent 
d'abord à Schaerbeek (Br .) en 1900, puis à Forest après quelque temps . 
109 
115. FRANCISCAINES DU RÈGNE DE JÉSUS-CHRIST (de Manage) 
Fondation : Macon-fez-Chimay (Belgique, H.), 1836, par Iphigénie-Françoise 
Docquier (Mère Elisabeth). 
Activités : enseignement, soins. 
156 Aulne (Gozée) hospice 19281 * 
173 Bommershoven ens. élém. 1927 19482 
192 Bru magne (Lives) ens. élém. 18983 19034 
121 Bruxelles soins 1972 * 
152 Couillet hôpital 1852 1871 
152 Farciennes maison-mère 18545 19006 
ens. élém. et prof es., soins 1854 * 
192 Forville ens. élém. 1919 1928 
152 Gosselies N.-D. de Grâce : hôpital puis 1924 1968 
maison 1968 * 
183 Havrenne ens. élém. 1920 1958 
(Humain) 
162 Hollogne- Immaculée Conception : ens. 
aux-Pierres élém. , soins 1931 19647 
152 Lausprelle (Acoz) ens. élém., soins 1933 1948 
152 Montignies-
le-Tilleul ens. élém . 1879 1972 
152 Mont-
sur-Marchienne ens . élém. et profes. 8 19659 * 
152 Obaix ens. élém. 188210 1960 
152 Presles ens. élém. 1846 * 
193 Pry ens. élém . 1917 1937 
183 La Roche-en-
Ardenne orphelinat et ens. élém . 191911 1973 
152 Roselies ens. élém., soins 1894 1948 
1 Remplacent Pauvres Sœurs de Mons (1856-1928) . 
2 Remplacées par Sœurs de Marie de Leuven (1950 à nos jours). 
3 Remplacent Filles de Marie de Pesche (1879-1898). 
4 Remplacées par Sœurs de Notre-Dame de la Croix de Murinais (1903-1947). 
5 La maison-mère vient de Macon (1836-1854). 
6 Passe à Manage (H.) 
7 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (1964-1966). 
8 Ecole de batellerie . 
9 Remplacent Apostolines de Gent (1932-1965). 
10 Remplacent Filles de la Croix de Momignies (1 871-1880). 
11 Remplacent Sœurs de la Charité de Namur (1891-1919). 
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192, Saint-Servais soins, puis 
hospice Béthanie 
192 Sclayn Ste-Barbe : hôpital 
152 Seneffe ens. élém. 
192 Suarlée ens. élém. 
152 Trazegnies ens. élém., soins 
12 Remplacent Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris (1866-1930). 
13 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1853-1963). 
14 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (1898-1962) .· 
193012 1939 
1939 * 
1933 1969· 
196313 * 
1891 189814 
1941 15 1965 
15 Remplacent vraisemblablement à l'école les Filles de l'lmmaculée Conception de Marie d'0verijse 
(1894-1945) . 
. 116. SŒURS FRANCISCAINES DU SACRÉ-CŒUR (de Leuven) 
Fondation: Leuven (Belgique, Br.), 1922, par Angélique Hagelstein (Mère Eligia) 
et l'abbé J: Van der Heyden à la suite d'une scission sùrvenue au 
sein de la Congrégation des Franciscaines de la Ste-Famille de 
Mayen (n° 117), ratifiée par le Saint-Siège le 19-8-1921. 
Activités: soins. 
156 Carnières 
164 Crehen 
192 Fosses-la-Ville 
Sacré-Cœur de Jésus : hospice 
et soins 
hospice 
hospice et soins 
1 Remplacent Franciscaines de la Ste-Famille de Mayen (1906-1921). 
1921 1 
19433. 
19484 
2 Remplacées par Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur d'lssoudun (1962 à nos jours). 
3 Remplacent Sœurs Hospitalières de St-Charles Borromée de Liège (1889-1943) : 
4 Remplacent Franciscaines de Jésus de Luigne (1897-1948) . 
19622 
* 
* 
117. SOEURS FRANCISCAINES DE LA SAINTE-FAMILLE (de Mayen) 
Fondation : Eupen (Belgique, L.), 1857, par Marie-Catherine-Joséphine Koch 
(Mère Elisabeth de Jésus). 
Activités: soins, orphelinats. 
163 Amel 
156 Carnières 
hospice et ens. prof es. 
hospice 
1 Remplacées par Franciscaines du Sacré-Cœur de Leuven (1921-1962) . 
1932 
1906 
1964 
1921 1 
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163 Dalhain (Bilstain) maison provinciale, maison 
de formation 1932 * 
163 Dalhain hospice 19202 * 
(Limbourg) 
163 Eupen St-Nicolas : hôpital et ens. 
paramédical 1857 * 
163 Eupen Klosterchen : maison-mère 
et 1857 1877
3 
1919 * 
hospice et soins 1857 * 
163 Eupen soins 1894 * 
163 Gensterbloem St-Antoine : hospice 1875 * 
(Hombourg) 
162 Liège N.-D. de la Victoire : accueil et 
soins 1897 * 
125 Marbais orphelinat 1872 1877 
163 Plombières ens. élém. et soins 1862 1958 
(Hombourg) 
121 Saint-Josse-
ten-Noode œuvres sociales4 1870 avant 
1914 
163 Wei ken raedt hospice 1945 * 
Remplacent Sœurs de St-Augustin de Liège (1 909-1920). 
La maison-mère est établie à Leuven (Br.) de 1877 à 1919. 
Bibliothèque allemande et accueil de servantes sans emploi. 
118. SŒURS FRANCISCAINES DU TRÈS SAINT-SACREMENT 
(de Troyes) 
Fondation : Maizières-lez-Bierne (1846), Paris et Troyes (1854-1856), France, par 
l'abbé Heurlaut , prêtre du diocèse de Tarbes, devenu Capucin sous 
le nom de Frère Bonaventure, et Joséphine Baillevaux (Mère Marie 
de Ste-Claire). 
Activité: adorat ion du T. St-Sacrement. 
Adopte le 10-6-1969 la règ le de Ste-Claire d'Assise et devient Congrégation des 
Clari sses du Très St-Sacrement. 
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119. RELIGIEUSES GARDIENNES ADORATRICES DE L'EUCHARISTIE, 
dites de SAINT-AIGNAN (d'Orléans) 
Fondation: Orléans (France, Loiret), 1853, par Mère Marie-Thérèse de la Croix et 
Mgr Félix Dupanloup, évêque du lieu. 
Activités: adoration du St-Sacrement (depuis 1864), enseignement, soins. 
121 Bruxelles St-Aignan : accueil, soins, œuvres 
paroissiales 19191 1956 
Etablissement fondé en remplacement de la maison de Comines (H .). détruite en 1917. 
120. SOEURS GRISES (de Tienen) 
Fondation : Tienen (Belgique, Br.). Existent comme Tertiaires Franciscaines rat-
tachées aux Sœurs Noires depuis 1326. Adoptent la réforme des 
Sœurs Grises en 1414 et sont chassées par les Gueux au XVl 0 
siècle. Le couvent est rétabli en 1644 par des Sœurs Grises 
de Diest (Br.) sous la direction de Mère Jeanne Anthonis. 
Activités: soins. 
124 Goetsenhoven Nazareth : accueil et soins 1900 * 
162 Liège accueil et soins 1896 19251 
124 Tienen Heilige Hart : maison-mère et 
maison_ de formation, 16442 * 
hôpital 1925 * 
173 Tongeren ens. élém. et soins , puis hospice 1862 *3 
1 Remplacées par Chanoinesses de St-Augustin de la Congrégation de Notre-Dame (1925-1967). 
2 Après la suppression de la communauté en 1796, les Sœurs se dispersent. Elles finissent par se regrouper 
successivement au béguinage , dans l'ancien couvent des Capucins , puis dans l'ancien couvent dit de Cab-
beek des Sœurs Agnètes de St-Augustin . Approuvées par !'Arrêté Royal n° 101 du 24-9-1822, elles s'éta-
blissent dans un nouveau couvent en 1836. 
3 La communauté ne subsiste que par fusion avec les Sœurs Grises-Franciscaines de Hasselt (Lb.). 
121. SOEURS GRISES (de Zoutleeuw) 
g: Fondation: Zoutleeuw (Belgique, Br.}, 1660, par des Sœurs Grises de Tienen 
(Br.), probablemen par Rosa Boschmans. 
c ivi és : soins. 
113 
124 Zoutleeuw 
124 Zoutleeuw 
St-Elisabeth : maison-mère, 
maison de formation, hospice 
0.-L.-V. van Lourdes : hospice 
16601 
1954 
* 
* 
1 Soignent les malades de l'hôpital (1660-1677), puis s'établissent à la maison de refuge dite d'Oplinteroù 
elles bâtissent un hôpital et une église dédiée à Ste-Elisabeth . Approuvées par Arrêté Royal n° 101 du 
24-9-1822. Construisent un,e nouvelle maison-mère en 1952. 
. 122. SOEURS GRISES-FRANCISCAINES (de Hasselt) 
Fondation: Hasselt (Belgique, Lb.), 1626, par trois Sœurs Grises de Diest. 
Activités : soins. 
162 Liège Ste-Elisabeth : hôpital 1964 
123. SOEURS GRISES-FRANCISCAINES (de Wervik) 
Fondation: Wervik (Belgique, W.-VI.), avant 1426. 
Activités: enseignement. 
1969 
Rejoint en 1954 la Congrégation des Sœurs Grises-Franciscaines de Roeselaere. 
171 Gelinden 
173 Hoepertingen 
ens. élém . 
ens. élém. 
1 Remplacent Filles de la Croix de Liège { 1894-1917). 
2 Remplacent Filles de la Croix de Liège (1 891-1917). 
19171 
19172 
124. SOEURS GRISES-FRANCISCAINES 
DU TIERS-ORDRE RÉGULIER (d'Etterbeek) 
1942 
1942 
Fondation : Etterbeek (Belgique, Br.), 1907, par Valérie Debels (Mère Gudule de 
la Passion) et des Sœurs hospitalières du Tiers-Ordre de la Péni· 
tence de St-François de Soignies (H.), appelées en 1903 à remplacer 
les dames charitables qui , depuis 1890, desservaient l'orphelinat 
St-Joseph, et soustraites à l'autorité de la maison-mère de Soignies 
par décret de Mgr Walravens, évêque de Tournai, le 30-12-1907. 
Activités: soins. 
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192 Coutisse hospice 19231 1947 
121 Etterbeek St-Joseph : maison-mère et 
maison de formation , orphelinat 1903 * 
125 Orbais hospice 1935 1963 
124 Tervuren hospice 1907 * 
maison-mère 1940 1950 
1 Remplacent Sœurs de la Charité de Namur (1911 -1923) . 
125. SŒURS HOSPITALIÈRES-AUGUSTINES (de Bruxelles) 
Fondation : Congrégation dont les origines sont très lointaines et dont l'histoire 
est étroitement liée à celle de l'hôpital St-Jean, fondé en 1211 et 
desservi jusqu'en 1500 par des Frères et des Sœurs, puis à partir de 
1500 par des Sœurs uniquement. 
Activités: soins et enseignement paramédical. 
121 Bruxelles St-Jean : hôpital 1211 1 * 
maison-mère et maison de 
formation 1500 1851 
121 Bruxelles St-Pierre : hôpital 1813 * 
121 Bruxelles St-Jean et Ste-Elisabeth : maison-
mère et maison de format ion 1851 * 
hôpita~ et ens. paramédic~I 1953 * 
125 Ohain maison de formation , soins ± 1960 * 
1 Approbation par décret du 15-11-1810. 
126. SŒURS HOSPITALIÈRES-AUGUSTINES (de Leuven) 
Fondation : Leuven (Belgique, Br.), vers le mil ieu du x11e siècle, en remplacement 
des Sœurs qui desservaient l'Hôpital St-Pierre de Leuven, fondé en 
1082 par le Père Heriwald. 
Activités: soins. 
121 Uccle Ste-Elisabeth : maison-mère , 
hôpital , ens. paramédical 1908 * 
11 5 
127. SOEURS HOSPITALIÈRES-AUGUSTINES (de Tienen) 
Fondation : Tienen (Belgique, Br.), lorsque le cardinal-archevêque de Malines 
Hovius envoie Sœur Elisabeth Van Dijck, des Hospitalières-
Augustines de l'hôpital St-Pierre de Leuven (Br.) pour réformer les 
pieuses dames de l'hôpital St-Jean de la ville, en l'an 1588. 
Activités : soins. 
124 Tienen maison -mère 
maison de formation 
hôpital 
1 Approbation par Arrêté Royal n ° 101 du 24-9-1822 . 
15881 
1588 
1588 
19672 
1951 
1970 
2 La communauté essaime à Mol (Antw.) en 1898. Le noviciat y est transféré le 28-2-1951, la maison-mère le 
28-2-1967. Les dernières Sœurs qui étaient restées à Tienen gagnent Mol en décembre 1970. 
128. SOEURS HOSPITALIÈRES DE L'ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN 
(de Liège) 
Fondation : 1835, par des Sœurs de l'Hôtel-Dieu de Paris venues, sous la direc-
tion de Marie-Laure-Alexandrine Courtebras, desservir les hôpitaux 
militaires belges. 
Activités : soins. 
Le 31-7-1968, la Congrégation se disloque: 9 Religieuses passent chez les Sœurs 
de St-Charles Borromée de Liège (n° 257), 17 chez les Filles de la Croix du Puy 
(n° 68) et 22 chez les Sœurs Hospitalières-Augustines de Boom. 
121 Bruxelles hôpital militaire 1843 18881 
163 Hodimont Ste-Anne : hôpital et hospice 1872 1967 
(Verviers) 
161 Huy bultremont : hospice 1858 1956 
121 Ixelles hôpital militaire, maison-mère2 1888 19743 
152 Jumet soins 1942 1945 
162 Liège hôpital militaire, maison-mère4 1839 * 5 
1 Passe à Ixelles . 
2 Maison -mère de 1893 (venant de Liège) à 1895 (passant à Uccle) . 
3 La communauté s'agrège aux Filles de la Croix du Puy et passe à La Hulpe . 
4 Maison-mère de 184 7 à 1893 (passant à Ixelles) puis à nouveau avant la dislocation (venant d'Antwerpen, 
Antw .). 
5 La communauté s'agrège aux Sœurs de St -Charles Borromée de Liège . Fermeture de l 'établissement au 
24-11-1976 . 
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161 Marchin hôpital militaire 1921 1937 
121 Uccle Deux Alice : accueil, soins, 
maison-mère6 1885 19207 
162 Visé St-Augustin : hôpital 1925 19388 
6 Maison-mère de 1895 à 1911 (venant d'lxelles) et passant à Antwerpen (Antw.). 
7 Remplacées par Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent (1922-1925). 
8 Passent à la maison de repos de Hoogboom (Ekeren , Antw.). 
129. RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DU SACRÉ-CŒUR (de Woluwe) 
Fondation: Uccle (Belgique, Br.), 1926, par Marthe Lelarge (Mère Ste-lrène), à la 
suite d'une ·scission opérée en 1920 au sein de la Congrégation des 
Sœurs Hospitalières de l'Ordre de St-Augustin (n° 128) qui desser-
vaient les -hôpitaux militaires belges. 
Activités: soins et œuvres sociales. 
121 Anderlecht œuvres sociales 1968 * 
121 Etterbeek St-Michel : hôpital 1964 1975 
121 Etterbeek œuvres sociales 1971 * 
121 Ixelles œuvres sociales 1970 * 
121 Saint-Gilles œuvres sociales 1970 1974 
192 Sorée maison de formation, soins et 
œuvres paroissiales 1961 1 1971 2 
121 Uccle maison 1921 * 
maison-mère 1926 1939 
soins, puis 1923 1943 
hôpital (neurologie) 1943 * 
121 Uccle œuvres sociales 1968 * 
121 Woluwe- maison-mère 19393 * 
Saint-Pierre maison de formation 1939 1961 4 
hôpital, puis soins 1939 * 
121 Woluwe-
Saint-Pierre œuvres sociales 1975 * 
1 Remplacent Bernardines-Réparatrices ( 1961-1971). 
2 Remplacées par Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers (1971 à nos jours) . 
3 La maison-mère vient d 'Uccle . 
4 Le noviciat passe à Sorée. 
117 
130. RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH 
DE L'HÔTEL-DIEU (de La Flèche) 
Fondation : La Flèche (France, Sarthe), 1636, par Jérôme Le Royer de la Dauver-
sière et Marie de la Ferre. 
Activités : soins. 
156 Lobbes hospice, puis 
hôpital 
1 Viennent de !'Hôtel-Dieu de Nîmes (Gard). 
19101 
1926 
131. SOEURS HOSPITALIÈRES DE SAINTE-ELISABETH 
(de Luxembourg) 
1926 
1947 
Fondation : Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1672, par Marie Zorn. 
Activités : soins, enseignement, orphelinats. 
181 Arlon St-Joseph : hôpital 1890 * 
181 Arlon Soir Paisible : hospice et 
orphelinat 1865 * 
181 Arlon hôpital militaire 1902 1915 
184 Bouillon ens. élém., soins 18221 1835? 
181 Clairefontaine ménage chez les Prêtres 
(Autelbas) du Sacré-Cœur 19622 1967 
163 Dalhain ménage au Collège 1884 ± 1914 
(Limbourg) 
121 Etterbeek ménage à la Nonciature 1920 * 
163 Heusy Ste-Elisabeth : hôpital 1899 *3 
185 Rouvroy Ste-Famille : hospice 1928 * 
(Harnoncourt) 
121 Saint-Josse-
ten-Noode Ste-Marie : accueil 1933 * 
162 Visé ménage au Collège St-Hadelin 1889 19414 
1 Remplacent pendant quelques années les Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1779-1822 et 18351 
nos jours). Demandent l 'approbation du gouvernement hollandais qui la tient en suspens le 28-9-1824. 
2 Remplacent Filles du Sacré-Cœur de Malte (1953-1956). 
3 Départ en 1977. 
4 Remplacées par Religieuses du St-Nom de Jésus de Marseille (1942-1949) . 
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1'32. SŒURS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION (de Buzançais) 
Fondation : Buzançais (France, Indre), 1835, par Jean-François-Hilaire Oudoul, 
curé du lieu et Julie d'Auvergne. 
Activités: enseignement et soins. 
Absorbée le 31-10-1969 par la Congrégation des Sœurs de l'lmmaculée Concep-
tion de Saint-Méen. 
181 Arlon ens. élém. et œuvres paroissiales 19031 19182 
Viennent de Buzançais (Indre). 
Retournent à Buzançais après un court séjour à Champion (N .), du 28-8-1918 au 31-12-1918. 
133. SŒURS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION (de Knokke-Heist) 
Fondation: Brugge (Belgique, W.-VI.), 1859, par le chanoine Frederik Van Coillie 
et Antoinette Serweytens, comme branche active de l'Institut con-
templatif des Servantes du Sauveur dit « Serweytens », fondé à 
Brugge en 1852 par les mêmes personnes. 
Activités: enseignement, soins. 
152 Charleroi ens . élém. 1872 1960 
134. SŒURS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION (de Niort) 
Fondation: Niort (France, Deux-Sèvres), 1849, par le Père Pécot (Fils dé Marie 
Immaculée) et Mlles Eulalie Piet, Catherine Martineau, Apollonie 
Monsel et Marie-Pélagie Guionnet. 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales. 
162 Cheratte ens. élém. 1908 19191 
191 Dinant maison de formation et soins 19022 1932 
puis accueil 1932 1948 
1 Passent à Saint-Remy-sur-Berwinne et sont remplacées par Sœurs de la Sie-Enfance de Nancy 
(1919-1922) . 
2 Religieuses françaises issues de diverses maisons , dont celle de Niort (Deux-Sèvres) . 
119 
162 Hermalle-sous-
Argenteau ens. élém. et second., soins 1903 
162 Saint-Remy-sur-
Berwinne ens. élém. 1903 
3 Passent à Hermalle-sous-Argenteau. 
135. SOEURS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
(de Nogent-le-Rotrou) 
* 
19583 
Fondation: Nogent-le-Rotrou (France, Eure-et-Loir), 1808, par l'abbé André-
François Beulé et Mère Catherine Fleury. 
Activités : enseignement, soins. 
Absorbée par la Congrégation des Sœurs de la Ste-Famille de Villefranche-de-
Rouergue (n° 307), le 12-7-1964. 
152 La Neuville 
(Montignies-sur-
Sambre) 
ens. élém. 
1 Viennent de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). 
2 Rentrent à Nogent-le-Rotrou. 
19031 
136. SOEURS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION, 
ADORATRICES DU SAINT SACREMENT (de Lourdes) 
19582 
Fondation: Lourdes (France, Hautes-Pyrénées), 1889, par Joséphine et Anna 
Dellafaille (Sœur Madeleine de Jésus et Sœur Marguerite-Marie), 
avec le concours ·de Mgr Bi Ilien, évêque de Tarbes, comme branche 
contemplative détachée de la Congrégation des Sœurs de l'lmma-
culée Conception de Notre-Dame de Lourdes (n° 138). 
Activités: vie contemplative. 
La Congrégation naissante est transférée à Dinant (Belgique, N.), en février 1891. 
Elle est dissoute le 14 juin 1895 et la plupart de ses membres entrent chez les 
Dominicaines de Dinant (N.) , auxquelles elles cèdent les bâtiments qu'elles 
occupaient. 
191 Dinant vie contempl. 1891 1895 
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137. FILLES DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE MARIE (d'Overijse) 
Fondation: lsque (commune d'Overijse, Belgique, Br.), 1863, par Mère 
Marie-Adrienne, des Sœurs de la Charité de Leuven. 
Activités: enseignement et soins. 
Fusionne, en 1965-1966, avec les Congrégations des Sœurs de la Charité de 
Mechelen et des Sœurs Noires-Augustines de Mechelen, pour former l'Institut 
des Sœurs Diocésaines d'Overijse-Mechelen, devenu en 1977 l'Institut des 
Sœurs d'Overijse-Mechelen. 
121 Auderghem ens . élém . 1901 
121 Boendael (Ixelles) ens . élém . 1892 
121 Bruxelles ens. élém . 1880 
121 Eizer (Overijse) ens. élém. 1881 
121 lsque (Overijse) maison-mère, ens. second. 
et protes . 1846 
121 Jezus-Eik ens . élém. 1880 
(Overijse) 
152 Luttre ens . élém . 1898 
121 Overijse maison-mère, ens. protes., soins 19694 
121 Overijse hospice 1869 
121 Overijs·e hospice 1913 
121 Overijse ens . élém . 1887 
152 Pont-à-Celles ens. élém . 1887 
124 Sint-Joris-Weert ens . élém. 1879 
152 Trazegnies ens. élém. 1894 
1 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion ( 1906 à nos jours) . 
2 Devient maison-mère de la nouvelle congrégation issue de la fusion et passe à Overijse. 
3 Remplacées par Sœurs de I 'Enfant Jésus de Nivelles ( 1899-1972). 
4 Vient d'lsque (Overijse) . 
5 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion ( 1953 à nos jours) . 
6 Remplacées par Sœurs de Ste-Marthe de Romans (1901 -1962) . 
7 Remplacées par Annonciades de Huldenberg (1903 à nos jours) . 
138. SŒURS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
DE NOTRE-DAME DE LOURDES 
1943 
1910 
1883 
19061 
19692 
* 
18993 
* 
19535 
1968 
1941 
18986 
19037 
1945 
Fondation : Lannemezan (France, Hautes-Pyrénées), 1863, par le Père 
Peydessus et Eugénie Ducombs (Mère Marie de Jésus Crucifié). 
Act ivi tés : enseignement, œuvres paroissiales et soins. 
121 
Absorbe le 25-5-1957 la Congrégation des Religieuses Zélatrices de la Sainte-
Eucharistie (n° 347) et le 20-5-1959 celle des Religieuses Sacramentines de Marie 
Auxiliatrice (n ° 239). 
121 Ixelles accueil, ens. élém. et œuvres 
paroissiales 1893 1968 
162 Liège ens. élém. et hospice1 1891 * 
162 Renory (Ougrée) ens. élém. 1890 1894 
161 Vierset-Barse ens. élém. 1900 19102 
1 Egalement maison provinciale (Province du Nord : Belgique-Suisse-Grande-Bretagne) de 1968 à 1975. 
2 Remplacées par Religieuses de la Sie-Croix du Puy ( 1910-1913) puis par Sœurs de Marie de Brakel 
(1913-1949) . 
139. RELIGIEUSES DE L'INSTRUCTION CHRÉTIENNE 
dites Dames de !'Instruction Chrétienne (de Flône) 
Fondation: Doorensele-lez-Gent (Belgique, O.-VI.), 1823, par Agathe Verhelle 
(Dame _Agathe), comme branche, détachée en 1815, de la Congré-
gation des Religieuses du Sacré-Cœur de Sophie Barat, dites 
« Dames du Sacré-Cœur » (n° 241), qui avait fondé l'établissement 
en 1808. 
Activités : enseignement, œuvres sociales. 
161 Flône m_aison-mère et maison de 
formation , ens. élém. et second. 1921 1 
162 Liège ens. élém. et second. 1841 
162 Liège ens. élém., second., protes. 1838 
1 Viennent de Doorensele et remplacent Religieuses du Sacré-Cœur de Roma ( 1903-1921). 
2 La communauté et les classes sont transférées dans l'autre établissement liégeois. 
140. FILLES DE JÉSUS (de Kermaria) 
* 
18682 
* 
Fondation: Kermaria (France, Morbihan), 1834, par l'abbé Coëffic, curé de 
Bignan et Mlle Perine Samson (Mère Sainte-Angèle). 
Activités : enseignement, soins. 
191 Bure ménage chez les Assomptionnistes 19021 1919 
Religieuses françaises réfugiées, en provenance de Vannes (Morbihan). 
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152 Fontaine-!' Evêgue hôpital 1901 
152 Heppignies ens. élém., soins 19022 
.. 
152 Leernes ens. élém., soins 1902 
121 Ruisbroek soins 1903 
2 Auraient remplacé Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme (1848-1902). 
141. RELIGIEUSES DE JÉSUS AU TEMPLE, 
dites Sœurs bleues (de Vernon) 
1905 
* 
* 
1914 
Fondation : London (England), 1862, par le Père Roullin, avec le concours du car-
dinal Wiseman. 
Activités : soins et ménage dans les collèges. 
125 Nivelles soins et ménage au Collège 1902 1971 
142. SŒURS JOSÉPHINES DE LA TRÈS SAINTE-TRINITÉ 
(de Plasencia) 
Fondation: Plasencia (Espana), 1887, par Mère Josefa de los Dolores. 
Activités : service domestique, soins. 
161 Ferrières 
121 Wezembeek-
Oppem 
ménage au Petit Séminaire St-Roch 19561 
ménage au Collège H. -Hart 1954 
1 Remplacent Sœurs du Pauvre Enfant Jésus de Simpelveld (1938-1956). 
143. DAMES DE MARIE (d'Uccle) 
1963 
1973 
Fondation: Aalst (Belgique, O.-VI.), 1817, par Constant-Guillaume van Crom-
brugghe, doyen du chapitre de la cathédrale de Gent et principal du 
Collège de la ville, et Colette De Brandt, sous le nom d'institut des 
Filles de Marie et de Joseph. 
Activités : enseignement, soins, œuvres sociales. 
123 
121 Bruxelles 
121 Bruxelles 
121 Bruxelles 
121 Saint-Josse-ten-
Noode 
121 Uccle 
121 Uccle 
121 Uccle 
121 Woluwe-Saint-
Lambert 
1 Passent à Uccle . 
2 Passent à Woluwe-Saint-Lambert . 
3 Passent à Saint-Josse-ten-Noode. 
SS .-Anges : ens. élém. et second. 1837 19101 
ens . élém. et norm. élém . 1931 19582 
ens. élém. 1855 18573 
Immaculée Conception : ens. 
élém. , second ., norm. second. 1856 * 
maison-mère4 1919 1963 
ens. élém., second . et prof es. 19105 * 
maison 1961 * 
maison 1964 * 
ens. élém. , second ., norm. élém. 19586 * 
4 La maison-mère a été établie successivement à Mouscron (H .) de 1837 à 1840, Mechelen (Antw .) de 
1840 à 1919, puis à Uccle de 1919 à 1963-64, date de son transfert à Roma (ltalia) . 
5 Viennent de Bruxelles . 
6 Viennent de Bruxelles. 
144. FILLES DE MARIE (de Pesche) 
Fondation : Pesche (Belgique, N.), 1823, par l'abbé Baudy, curé de Pesche et de 
Gonrieux, et Françoise Lorsignol (Mère Marie), sur la base d'une 
école fondée en 1819 dans la localité. 
Activités: enseignement, soins. 
Absorbe le 25-3-1959 la Congrégation des Sœurs de Marie de Braine-l'Alleud 
(n° 148). 
161 Aineffe ens. élém . 1880 19121 
152 Aiseau ens . élém. 1856 1886 
164 Ambresin eaux ens . élém . 1858 1949 
(Ambresin) 
183 Amonines ens. élém . 1855 * 
192 Andenne ens . élém ., second . prof es . 19482 * 
192 Andenelle ens. élém. et protes . 1879 * 
(Andenne) 
1 Remplacées par Filles de St-Joseph de Blégny (1913-1920) . 
2 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1814-1941) . 
124 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
192 Andoy (Wierde) ens. élém . 1861 19033 
191 Anhée ens . élém. et protes. 1857 * 
191 Awagne (Lisogne) ens. élém . 1863 1869 
184 Awenne ens. élém. 1864 18694 
156 Baileux ens. élém. 1844 18585 
.191 Barvaux-Condroz ens. élém . 1883 1884 
161 Bas-Oha ens. élém. 1879 1949 
191 Beauraing ens. élém . 1855 18896 
183 Beffe ens . élém. 1888 1920 
183 Bérismenil ens. élém . 1900 *7 
(Samrée) 
192 Biesme ens. élém . 1880 1962 
193 Biesmerée ens. élém. 1854 1951 
191 Bioul ens . élém . 1854 * 
) de 192 Bois-de-Villers ens. élém. 1880 1957 
161 Bois-et-Borsu ens . élém. 1870 1885 
152 Bouffioulx ens. élém. 1856 1975 
156 Bourlers ens . élém . 1871 18868 
et 1896 1957 
193 Boussu-en-Fagne ens. élém. 1881 * 
156 Boussu-lez-
Walcourt ens . élém. 1858 * 
de 191 Bouvignes ens. élém. 1858 1951 
1ne (Dinant) 
191 Braibant ens. élém. 1919 1954 
125 Braine-1 'Alleud Ste-Bernadette : ens. élém. 1959 * 
152 La Broucheterre ens. élém. et protes. 1897 * eud (Charleroi) 
193 Brûly-de-Couvin ens. élém . 
et 1873 1937 1958 *9 
192 Brumagne (Lives) ens. élém . 1879 189810 
152 Brye ens. élém. 1872 1942 
191 Bure ens . élém. 1863 1969 
3 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1903-1906) . 
4 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1869-1964). 
5 Remplacées par Sœurs de la Providence de Gosselies (1858-1940) . 
6 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1889 à nos jours). 
7 Fermeture en 1977. 
8 Ecole reprise de 1891 à 1896 par Sœurs de la Providence de Gosselies . 
9 Ecole fermée définitivement en 1976. 
10 Remplacées par Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage (1898-1903) . 
125 
193 Cerfontaine ens . élém. 1867 * 
156 Chimay ens . élém . 1950 1963 
193 Clermont-lez-
Walcourt ens. élém. 1879 1920 
193 Corenne ens . élém. 1879 1951 
125 Cortil-Noirmont ens. élém . 192411 194512 
125 Court-Saint-
Etienne œuvres paroissiales 1973 1975 
192 Coutisse ens. élém . 1854 1958 
193 Couvin ens. élém. , second. , protes. 195813 * 
164 Crehen ens. élém. 1881 1886 
193 Dailly ens. élém . 1880 1960 
192 Denée ens. élém. 1879 189314 
164 Dommartin ens. élém . 1893 1954 
(Saint-Georges) 
191 Dorinne ens. élém. 1879 1964 
191 Dréhance (Dinant) ens . élém . 1885 1937 
191 Durnal ens . élém . 1858 1960 
192 Eghezée ens. élém ., second. 1883 195815 
191 Emptinne ens . élém . 1868 190316 
183 Erezée ens. élém. 1905 1962 
192 Evelette ens. élém . r858 186917 
et 1877 1917 
1925 1949 
192 Faulx-Les Tombes ens. élém . 1888 1947 
191 Felenne ens. élém. r858 186818 
et 1876 1894 
1904 1921 
192 Filée (Goesnes) ens . élém . 1877 190219 
193 Flavion ens. élém. 1884 1914 
192 Florée ens. élém . 187520 1908 
11 Remplacent Annonciades de Heverlee ( 1911-1918). 
12 Remplacées par Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme (1946-1965) . 
13 Remplac~nt Sœurs de la Providence de Champion ( 1836-1958). 
14 Remplacees par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1894-1953). 
15 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (1958 à nos jours) . 
16 Remplacées p~r Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1903-1971) . 
17 Avec interruption 1869-1877 et 1917-1925. 
18 Ecole fermée de 1868 à 1876, rétablie en 1876, fermée de 1894 à 1904, puis rétablie en 1904. 
19 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne (1902-1909) . 
20 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1868-1869). 
192 Fooz (Wépion) ens. élém. 1862 1956 
152 Forchies-la-
Marche ens. élém . et protes. 1860 1969 
121 Forest ens. élém. 1909 1914 
192 Franc-Warêt ens. élém. 1893 1915 
112 193 Frasnes-lez-
Couvin ens . élém. 192021 1963 
152 Frasnes-lez- ens. élém. et protes. 1851 195422 
Gosselies puis accueil 1956 * 
156 Froidchapelle ens. élém . 1881 1970 
192 Furnaux ens. élém . 1899 1949 
191 Gedinne ens. élém. et protes . 1902 1975 
114 193 Gonrieux ens. élém. 1853 1972 
193 Gourdinne ens . élém. 1876 * 
191 Graide ens. élém. 1874 1881 23 
192 Haillot ens. élém. 1858 1948 
192 Ham-sur-Sambre ens . élém. 1855 * 
193 Hanzinne ens. élém. 1898 1965 
11s 191 Hastière-Lavaux ens. élém . 1889 * 
,16 191 Havelange ens. élém . 1853 1912 
191 Haversin ens. élém . 188824 1937 
j17 (Serinchamps) 
193 Hemptinne ens. élém. 1879 1939 
183 Hotton ens. élém. 1859 1864 
161 Jehay-Bodegnée ens. élém. 185725 1956 
pa 183 Jenneret (Bende) ens . élém. 1889 1964 
164 Latinne ens . élém . 1880 190826 
192 Lesve ens . élém. 1850 1969 
!19 184 Libin ens. élém. 186527 * 
184 Libramont ens. élém. 1896 192328 
192 Ligny ens. élém. 1860 * 
125 Lillois-Witterzée maison 1975 * 
191 Lisogne ens. élém. 1873 1890 
21 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1861-1914). 
22 Etablissement fermé de 1954 à 1956. 
23 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1881 à nos jours) . 
24 Remplacent Sœurs de St-Joseph de Verdun ( 1881-1885) . 
25 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Gijzegem (1837-1857) . 
26 Remplacées par Sœurs de Ste-Chrétienne (1908-1918). 
27 Remplacent Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1864-1865). 
28 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1923 à nos jours). 
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191 Louette-Saint-
Denis ens. élém. 1907 1909 
191 Louette-Saint-
Pierre ens. élém. 1854 1944 
192 Maison ens. élém. 1891 1963 
(Saint-Gérard) 
125 Marbais ens. élém. 1852 * 
156 Marbaix-la-Tour ens. élém. 1856 1933 
125 Marbisoux ens. élém. et 1875 1·879 (Marbais) 1892 195229 
161 Marchin ens. élém. 1883 1915 
183 Marcourt ens. élém. 1878 1959 
192 Maredret ens. élém. 1891 1940 
(Sosoye) 
193 Mariembourg ens. élém. 192030 * 
193 Matagne-la-
Grande ens. élém. 1889 1931 
192 Mazy ens. élém., protes . 1879 1971 
152 Mellet ens. élém. 1843 * 
152 Monceau-sur-
Sambre ens. élém., protes. 1852 * 
192 Namur maison de formation 1968 * 
192 Namur accueil 1971 * 
192 Naninne ens. élém. 1870 1911 
191 Natoye ens. élém. 1864 1954 
191 Natoye Relais Patro : accueil 1969 *31 
193 Nismes ens. élém. 1852 1973 
191 Noiseux ens. élém. 1859 1863 
184 Ochamps ens. élém . 1865 1966 
193 Oignies-en-
Tiérache ens. élém. 1872 1964 
152 Oignies-Sainte-
Marie (Aiseau) ens. élém . 1856 1900 
193 Oret ens. élém. 1885 1937 
183 Ortho ens . élém. 189032 1915 
161 Pailhe ens. élém. 1879 1886 
29 Remplacées par Ursulines de 0.-l.-V.-Waver (1952-1973). 
30 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1855-1912). 
31 Les Sœurs quittent l'établissement le 31-8-1977. 
32 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy ( 1889-1890). 
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193 Pesche maison-mère et maison de 
formation 181933 * 
ens. élém ., second., norm. 
193 Petigny ens. élém. 1852 1967 
152 Pironchamps ens. élém. 1856 1940 
152 Pont-de-Loup ens. élém. 1850 1969 
193 Presgaux ens. élém. 1858 1895 
156 Ragnies ens. élém. 184634 1945 
156 Rance ens. élém. 1877 1947 
152 Ransart ens. élém. et profes. 1842 * 
152 Rêves · ens. élém. 1895 1903 
et 1906 1957 
156 Les Rièzes ens . élém . 1890 1951 
193 Rognée ens. élém. 1880 1933 
193 Romedenne ens. élém. 1922 1934 
193 Romerée ens. élém. 189635 1945 
152 Saint-Amand ens. élém. 1857 1946 
193 Saint-Aubin ens. élém. 188836 1946 
192 Saint-Gérard ens. élém. 1854 1968 
121 Saint-Gilles ens. élém., second., prof es. et 
norm. prof es. 1889 * 
121 Saint-Gilles ens. élém. 194037 1949 
156 Saint-Remy ens. élém. 1888 1967 
125 Sart-Dames-
Avelines ens. élém. 190638 1969 
161 La Sarte ens. élém. 1879 1918 
(Huy) 
152 Sarts (Viesvi lie) ens . élém . 1899 1948 
192 Sart-Saint-
Laurent ens. élém . 1896 1920 
191 Schaltin ens . élém . 1860 1949 
161 Seny ens. élém. 1881 1883 
193 Senzeille ens. élém. 1852 1933 
33 Approbation rejetée le 23-6-1823, mais il leur est permis d'ouvrir des écoles en respectant les dispositions 
légales en matière d'enseignement. 
34 Remplacent Sœurs de la Providence de Portieux ( 1839-1846). 
35 Remplacent Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1893-1896). 
36 Remplaceraient des Religieuses dites « de Nancy » dont nous n'avons pas retrouvé la trace. 
37 Remplacent Sœurs de St-Joseph de Gap (1903-1940 et 1949-1950). 
38 Remplacent Oblates de !'Assomption (1901-1905). 
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193 Silenrieux ens. élém. 1850 190639 
192 Sovimont ens. élém. 1902 1956 
(Floreffe) 
191 Spontin ens. élém. 189240 1931 
193 Stave ens. élém. 1877 1891 
156 Strée ens. élém. 1870 1879 
193 Surice ens. élém. 1883 1951 
152 Tailleny (Ransart) ens. élém . 1870 * 
184 Tellin ens. élém. 1875 *41 
192 Temploux ens. élém. 1842 1843 
161 Terwagne ens. élém . 1880 1950 
152 Thiméon ens. élém. 1881 1958 
193 Thy-le-Château ens. élém., prof es . 1853 * 
182 Tillet ens. élém. 1892 1963 
183 Tohogne ens. élém. 1875 1957 
152 Les Trieux ens. élém . 1915 1947 
(Forchies-la-
Marche) 
192 Upigny ens. élém. 1891 1926 
191 Vencimont ens. élém. 1883 1935 
184 Vesqueville ens. élém. 1911 1962 
193 Vierves-sur-Viroin ens. élém. 1884 1956 
152 Viesville ens . élém. 1873 1922 
161 Vieux-Waleffe ens. élém . 1880 1954 
156 Villers-la-Tour ens. élém. 1857 1962 
193 Villers-le-Gambon ens. élém. 1892 1957 
152 Villers-Perwin ens. élém., soins 1862 1965 
156 Virelles ens. élém. 1844 1949 
191 Vonêche ens. élém. 1868 1913 
152 Wagnelée ens. élém. 1875 1959 
161 Les Waleffes ens. élém. 188842 1922 
161 Warnant-Dreye ens . élém. 1872 1962 
164 Wasseiges ens. élém. 1874 1963 
152 Wayaux ens. élém. 1894 1924 
184 Wellin ens. élém. 1863 188443 
39 Remplacées vraisemblablement à l'école par Sœurs de St-Martin de Bourgueil (1904-1919). 
40 Remplacent Franciscaines de Notre-Dame de la Treille (1879-1894) . 
41 Fermeture en 1977. 
42 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy (1882-1888) . 
43 Remplacées par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre ( 1886-1961). 
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143 
192 Wépion 
191 Winenne 
191 Yvoir 
maison 
ens. élém. 
ens. élém., profes. 
145. FILLES DE MARIE (de Willebroek) 
1972 
1906 
1853 
* 
1951 
* 
Fondation: Willebroek (Belgique, Antw.), 1792, par Marie-Magdalena van Leuven 
· et Christina Morian, sur la base du cercle dominical fondé dans la 
paroisse en 1785 par l'abbé Jean-Baptiste De Gierek, curé de Saint-
Nicolas. 
Activités: enseignement, soins et service domestique en maisons d'études. 
125 Vieusart ens. élém. 19501 1966 
(Corroy-le-Grand) 
1 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1892-1950). 
146. FILLES DE MARIE· Institut Paridaens (de Leuven) 
Fondation: Leuven (Belgique, Br.), 1805, par Jeanne-Baptistine-Cicercule 
Paridaens (Mère Marie-Thérèse), ancienne religieuse du couvent des 
Filles de Notre-Dame de Mons (H.), et l'abbé Jean-Hubert Dev.enise. 
Activités: enseignement 
156 Beaumont 
121 Forest 
Trinité Notre-Dame : ens. élém. et 
second. 
ens. élém. 
1 Remplacent Sœurs de Ste-Marie de Namur (1903-1920). 
2 Remplacées par Apostolines de St-Joseph de Wetteren ( 1935 à nos jours). 
1938 
19201 
147. SOEURS DE LA CONGRÉGATION DE MARIE, 
dites Sœurs Maristes (de Belley) 
* 
19352 
Fondation ; Lyon (France, Rhône), 1824, par le Père Jean-Claude Colin (Mariste) 
et Mlle M.J. Chavain (Mère St-Joseph). 
Activités : enseignement, soins, œuvres paroissiales. 
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185 Habay-la-Neuve maison-mère et maison de 
formation 
181 Martelange ens. élém. et protes. 
181 Tur~ange ens. élém. 
(Messancy) 
1 Viennent de Belley (Ain) via Richmond (England). 
2 Rentrent à Belley. 
3 Viennent de Belley . 
4 Passent à Brasschaat (Antw.) . 
5 Viennent de Habay-la-Neuve. 
19091 19182 
1'9033 19244 
19105 1921 
148. SŒURS DE MARIE (de Braine-l'Alleud) 
Fondation: Braine-l'Alleud (Belgique, Br.), 1764, sous le nom de Pauvres 
Marolles et sur la base d'une communauté de filles dévotes fondée 
avant 1690. Prend le nom d'institut des Sœurs de Marie lors de 
l'approbation de ses statuts par le cardinal Sterckx le 10-1-1838. La 
première Supérieure élue en 1838, Anne Decleene (Sœur Augustine), 
est regçirdée comme la fondatrice. 
Activités: enseignement, soins. 
Absorbée par la Congrégation des Filles de Marie de Pesche (n° 144) le 25-3-1959. 
125 Basse-Wavre ménage au Petit Séminaire 1872 
(Wavre) 
125 Bois-Seigneur- ens. élém., soins 1880 
Isaac (Ophain) 
125 Braine-!' Alleud maison-mère et ens . élém. 17643 
125 Braine-!' Alleud Ste-Famille : maison-mère 1856 
ens. élém., protes. 1856 
125 Braine-!' Alleud St-Joseph : ens. élém. ± 1910 
125 Braine-!' Alleud Gard. Mercier : hospice 1925 
125 Braine-!' Alleud Ste-Thérèse : ens. élém. 1926 
125 Braine-!' Alleud Immaculée : maison-mère 1929 
ens. élém., second., protes. 1929 
125 Braine-!' Alleud Marie-Médiatrice : ens. élém. 1929 
1 Remplacées vraisemblablement par Norbertines de Mechelen ( 1911-1968). 
2 Remplacées par Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme (1916 à nos jours) . 
3 Autorisation tenue en suspens le 28-9-1824. 
4 Maison-mère transférée à la Sainte-Famille. 
5 Filiale de l'Institut des Filles de Marie de Pesche depuis 1959. 
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18564 
19295 
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125 • Braine-le-Château ens. élém., soins 1851 19476 
125 Cortil-Noirmont ens. élém., soins ± 1880 191F 
121 Forest ens. élém., prof es. 1867 *5 
125 Lillois (Lillois-
Witterzée) ens. élém., soins 1910 1933 
125 Marbais soins 1860 1860 
125 Naucelles ens. élém., soins 1879 19308 
(Wauthier-Braine) 
125 Rosières-Saint-
André ens. élém., soins 1880 *5 
125 Sart-Dames- ens. élém. , soins fin 
Avelines XIX 8 S. 1901 9 
6 Remplacées par Ursulines de 0.-L.-V .-Waver (1947 à nos jours) . 
7 Remplacées par Annonciades de Heverlee (1911-1918). 
8 Remplacées par Ursulines de 0.-L.-V.-Waver (1930 à nos jours) . 
9 Remplacées vraisemblablement par Oblates de !'Assomption (1901-1905). 
149. SOEURS DE MARIE (de Brakel) 
Fondation : Nederbrakel (Belgique, O.-VI.), 1834, par l'abbé Ludovicus Vander 
Haeghen, curé du lieu, et Mère Frédérica Van Eeckhoute. 
Activités: enseignement et soins. 
121 Boitsfort ens. élém. et second. 
(Watermael-
Boitsfort) 
121 Floréal St-Theresia : ens. élém. et protes. 
(Watermael-
Boitsfort) 
161 Strée St-Louis : ens. élém. 
161 Vierset-Barse ens. élém. 
121 Watermael ens. élém., soins 
(Watermael-
Boitsfort) 
1 Remplacées par Religieuses de I 'Assomption de Paris ( 1962 à nos jours) . 
2 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy ( 1882-1897). 
3 Remplacent Religieuses de la Ste-Croix du Puy (1910-1913) . 
1881 1962.1 
1928 * 
18972 1965 
19133 1949 
1913 * 
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150. SŒU RS DE MARIE (de Landen) 
Fondation: Landen (Belgique, Br.), 1850, sur la base d'un établissement fondé F 
par les Sœurs de Marie de Leuven (n° 151) et devenu indépendant. 
Activités : enseignement. 
C 
124 Attenhoven ens. élém . 1879 1965 
162 Boirs ens. élém. 1896
1 1964 
171 Borlo ens. élém. 1907 1947 
162 Glons ens. élém. et second. 18732 * 
164 Grandville (Oreye) ens. élém. 1886 1890 
173 Heers ens. élém. 1880 * 
173 Laaffelt ens. élém. 1875 1972 
(Vlijtingen) 
.124 Landen maison-mère et maison de 1850 * 
formation, ens. élém., second., 
prof es., et norm. second. 
173 Lauw ens. élém. 1862 * 
173 Mechelen-
Bovelingen ens. élém. 1873 1889 
164 Pousset ens. élém . 1890 18923 
164 Racour ens. élém. 1881 1882 
173 Rutten ens. élém. 1866 19274 
173 Tongeren ens. élém., second. , norm. 
second. 1910 * 
162 Velroux ens. élém. 1895 1922 
162 Villers-!' Evêque ens. élém. 18675 * 
173 Vlijtingen ens. élém. 1869 1972 
164 Voroux-Goreux ens . élém. 1888 1968 
(Fexhe-le-Haut-
Clocher) 
162 Wonck ens. élém. 18866 1962 
162 Xhendremael ens. élém. 1883 1958 F 
A 
1 Remplacent Sœurs de St-Paul de Chartres (1 881-1896). 
2 Remplacent Religieuses de la Ste-Union des Sacrés-Cœurs de Douai (1857-1873). 
3 Remplacées par Filles de St-Joseph de Blégny (1892-1959). 
4 Remplacées par Annonciades de Heverlee ( 1927-1969). 
5 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 185 7-1867). 
6 Remplacent Sœurs de St-Paul de Chartres (1881-1886). 
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151. SOEURS DE MARIE (de Leuven) 
Fondation: Leuven (Belgique, Br.), 1663, par le Père Herman (Carme) et Anna 
Puttemans, béguine, sous le nom de Marolles. 
Activités: enseignement, entretien du linge d'église. 
Donne naissance à la Congrégation des Sœurs de Marie de Landen (n ° 150). 
173 Bommershoven ens . élém. 
173 Herderen ens. élém. 
173 Hoeselt ens . élém. et protes . 
124 Huldenberg ens. élém . 
173 Kanne ens. élém . 
173 Kortessem ens . élém. et protes. 
173 Membruggen ens. élém. 
(Elderen) 
173 Nerem ens. élém. 
125 Nodebais ens. élém. 
125 Ottenburg ens. élém. 
173 Tongere~ ens. élém. 
1 Remplacent Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage (1927-1948). 
2 Remplacées par Annonciades de Huldenberg (1911-1975) . 
3 Remplacées par Annonciades de Heverlee (1911-1966). 
4 Remplacées par Annonciades de Huldenberg (1886-1971) . 
152. SOEURS DE MARIE (de Pittem) 
19501 * 
1909 * 
1861 * 
1854 1911 2 
1929 * 
1870 * 
1915 1967 
1955 1965 
1879 1911 3 
1867 18794 
1880 * 
Fondation: Pittem (Belgique, W.-VI.), 1837, par l'abbé De Wilde, doyen du lieu. 
Act ivités : enseignement, soins, œuvres sociales. 
121 Scheut 
(Anderlecht) 
121 Woluwe-Saint-
Pierre 
ménage chez les Scheutistes 
hospice 
1960 * 
1961 1971 
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153. FILLES DE MARIE AUXILIATRICE, 
dites Salésiennes de Don Bosco (de Roma) 
Fondation : Mornese (ltalia), 1872, par saint Jean Bosco et sainte Marie-
Dominique Mazzarello, sur la base de la Pieuse Union des Filles de 
Marie Immaculée fondée par l'abbé Domenico Pestarino, reconnue 
en 1857 par l'ordinaire du diocèse d'Acqui. 
Activités : enseignement, œuvres paroissiales. 
161 Amay ens. élém. 1960 1969 
161 Ampsin ens. élém. et protes. 19391 * 
121 Bruxelles St-Jean Bosco : ens. élém. 1938 * 
121 Bruxelles ens. élém. (italien) 1928 19372 
162 Florzé (Rouvreux) St-Joseph : ens. élém. 1909 1956 
162 Liège ens. élém. et œuvres paroissiales 1919 * 
162 Liège ens. élém., œuvres paroissiales et 1891 * 
ménage à l'Institut St-Jean 
Berchmans des Salésiens 
121 Scheut œuvres sociales3 1923 1924 
(Anderlecht) 
163 Verviers Notre-Dame : accueil et œuvres 
sociales 1936 * 
121 Woluwe-Saint- ménage à l'Institut St-Georges 
Pierre des Salésiens 1948 * 
1 Remplacent à l'école Sœurs de la Providence de Portieux (1821-1939) . 
2 Passent à Jette (Br .). 
3 Il s'agit d'une œuvre pour petits forains. 
154. FILLES DE MARIE IMMACULÉE, dites Sœurs Marianistes 
Fond~ti'on: Agen (France, Lot-et-Garonne), 1816, par M. Guillaume-Joseph 
Chaminade et Adèle de Batz de.Trenquelléon. 
Activités: enseignement, œuvres éducatives. 
125 Nivelles maison-mère 
maison de formation 
1 Vient d'Espagne où elle s'est réfugiée en 1908. 
2 Passe à Yerres (Essonne) . 
3 Vient d'Espagne où elle a été fondée en 1908. 
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155. FILLES DE MARIE, MÈRE DE L'ÉGLISE (de Madrid) 
Fondation: 
Activités : soins. 
163 Spa accueil 1968 1969 
156. RELIGIEUSES DE MARIE RÉPARATRICE 
Fondation: Strasbourg (France, Bas-Rhin), 1857, par Emilie d'Oultremont de 
Warfusée, veuve du Baron d'Hoogvorst (Mère Marie de Jésus). 
Activités: vie contemplative, accueil et œuvres d'apostolat. 
Absorbe le 2-5-1969 la Congrégation des Religieuses du Cœur Agonisant de 
Jésus de Woluwe-Saint•Pierre (n ° 53). 
121 Bruxelles maison provinciale, maison de 1872 * 
retraites, accueil et œuvres 
paroissiales 
191 Eprave œuvres paroissiales 1974 * 
162 Liège maison de retraites, accueil 1866 * 
192 Namur œuvres paroissiales 19031 19222 
125 Villers-la-Ville Monticelli : maison de retraites, 
accueil · 1973 * 
Religieuses réfugiées, en provenance. de diverses maisons de -France . 
Passent à Liège , Strasbourg (Bas-Rhin) et Toulouse (Haute-Garonne) . 
157. MESSAGÈRES DE LA PAIX (d'Amay) 
Fondation: Amay (Belgique, L.), 1942, par le Père Emile Allaer (Rédemptoriste) et 
Mère Marie-Béatrix, sur la base d'une institution créée en 1928. 
Activités : soins et œuvres paroissiales. 
Absorbée en 1969 par la Congrégation des Sœurs de St-Augustin, dites de 
Bavière de Liège (n ° 252). 
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161 Amay maison-mère et maison de 
formation 1942 19691 
hospice, soins, œuvres 
paroissiales 1928 * 
162 Banneux Regina Pacis : accueil 1962 *1 
(Louveigné) 
162 Banneux accueil 1966 1968 
(Louveigné) 
125 Court-Saint-
Etienne soins 19492 1963 
163 Soiron hospice, soins 19503 1975 
125 Ways soins 1955 1963 
163 Wegnez hospice 1957 19584 
1 Devenue filiale de la Congrégation des Sœurs de St-Augustin de Liège. 
2 Remplacent Sœurs de la Charité de Namur (1913-1949) . 
3 Remplacent Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris (1860-1950) . 
4 Remplacées par Filles de St-Joseph d'Oristano (1959 à nos jours) . 
158. SŒURS DE LA MISÉRICORDE (de Liège) 
Fondation: Liège (Belgique, L.), 1844, sur la base d'une Maison de Miséricorde 
fondée dans la ville en 1819 par l'abbé Martin-Joseph-Pascal Monon, 
directeur et économe du Séminaire épiscopal de Liège, avec le con-
cours des demoiselles Anne-Jeanne Groenenschelde et ·Henrard. 
Activités: enseignement, orphelinats, soins. 
163 Charneux Val-Ste-Marie : orphelinat et ens . 
élém. 1926 * 
162 Grivegnée soins 1908 1914 ? 
163 Herve orphelinat avec ens. élém. , puis 1854 1970 
soins et crèche, puis à nouveau 
orphelinat 
162 Liège1 maison-mère , ens . élém. et protes. 1819 * 
164 Saint-Georges ens. élém. et protes. 1918 * 
1 Successivement rue Saint-Remy, rue des Clari sses et rue des Bruyères . 
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159. SOEURS DE LA MISÉRICORDE (de Ronse) 
Fondation : Ronse (Belgique, O.VI.), 1845, par l'abbé Modeste-Etienne Glorieux, 
vicaire du lieu. 
Activités : enseignement, soins. 
173 Grote-Spouwen ens. élém. 1898 * 
(Spouwen) 
160. SOEURS DE LA MISÉRICORDE (de Sées) 
Fondation: Sées (France, Orne), 1823, par le chanoine Jean Bazin, ancien vicaire 
général et Supérieur du Grand Séminaire de Sées. 
Activités : soins et œuvres paroissiales. 
152 ChaQelle-lez-
Herlaimont soins 1909 
152 Pironchamps soins 1972 
152 Trazegnies soins 1912 
161. RELIGIEUSES MISSIONNAIRES 
DU COEUR IMMACULÉ DE MARIE (de Heverlee) 
Fondation: Mulagamudu (lndia), 1897, par Maria De Meester 
Louise). 
Activités: missionnaires. 
121 Dilbeek 
121 Ixelles 
192 Namur 
maison 1914 
œuvres sociales 1973 
maison 1968 
162. SOEURS MISSIONNAIRES DE JÉSUS, 
MARIE ET JOSEPH (de Madrid) 
(Mère 
Fondation : Madrid (Espana), 1942, par Mère Dolorès Domingo. 
Activités : assistance aux pauvres ; œuvres paroissiales et sociales. 
1922 
* 
1919 
Marie-
1918 
* 
1971 
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162 Grâce-Berleur 
162 Liège 
œuvres paroissiales 
œuvres sociales 
1958 
1960 
1969 
* 
163. SOEURS MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME D'AFRIQUE, 
dites Sœurs blanches 
Fondation : Saint-Charles de Kouba (Algérie), 1869, par le Cardinal Charles-
Martial Lavigerie, archevêque d~ Alger. 
Activités: apostolat missionnaire en Afrique, œuvres sociales et soins. 
192 Andenne maison de formation , puis 
maison 1927 * 
121 Anderlecht œuvres sociales 1969 * 
181 Arlon ménage à la maison de retraites 
des Jésuites 1968 1971 
191 Godinne soins 1942 1945 
192 Haltinne maison 1973 *1 
121 Ixelles accueil 1975 * 
192 Namur soins, œuvres sociales 1971 19742 
192 Saint-Servais soins, œuvres sociales 19743 * 
193 Thy-le-Château maison de retraites 1964 * 
121 Uccle maison provinciale, accueil 1961 4 * 
1 Fermeture en mars 1976. 
2 Passent à Saint-Servais. 
3 Viennent de Namur. 
4 Maison ouverte en remplacement de celle de Leuven (Br.). 
164. SOEURS MISSIONNAIRES-FRANCISCAINES 
DE SAINT-ANTOINE DE PADOUE (d'Asten-lez-Helmond) 
Fondation : Boerdonk-Erp (Nederland, Noord-Brabant), par G. W. van Schijndel. 
Erigée le 17-2-1913. Siège établi à Asten en 1921. 
Activités: missions, enseignement, soins, œuvres sociales. 
192 Grand-Leez St-Joseph : hospice 19491 19522 
1 Remplacent Sœurs Noires de Mons (1 910-1947). 
2 Remplacées par Tertiaires Capucines de la Ste-Fami lle de Madrid (1956 à nos jours) . 
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165 .. SOEURS MISSIONNAIRES DU SAINT-ESPRIT, dites Spiritaines 
Fondation: Farschviller (France, Moselle), 1921, par Eugénie Caps, avec l'appui 
de Mgr Le Roy, Supérieur général des Pères du St-Esprit. 
Activités: spécifiquement missionnaires. 
125 Gentinnes 
161 Huy 
maison 1 
maison de formation 
Aident les Pères Spiritains au Mémorial Kongolo . 
Vient de Béthisy-Saint-Pierre (Oise) . 
Passe à Mantes (Seine-et-Oise). 
1969 
19322 
166. FILLES MISSIONNAIRES DE LA SAINTE-FAMILLE 
DE NAZARETH (de Barcelona) 
1972 
19393 
Fondation: Talar (Espafia), 1874, par le Père José Mananet y Vives et Mère 
Encarnacion Calamina i Agusti. 
Activités: enseignement, accueil et service domestique. 
191 Burnot (Rivière) ménage chez les Pères 
du Sacré-Cœur 1953 * 
167. RELIGIEUSES MISSIONNAIRES DE LA.TRÈS SAINTE-CROIX 
ET DE LA PASSION DE N.S. JÉSUS-CHRIST 
dites « Passionistes Missionnaires de la Ste-Croix » (de Tienen) 
Fondation: Wezembeek-Oppem (Belgique, Br.), 1927, par le Père Valentinus de 
l'lmmaculée Conception, Provincial des Passionistes, et Marthe 
Vandeputte. 
Activités: enseignement, soins, œuvres paroissiales. 
Fusionne (union extinctive) avec la Congrégation des Religieuses Passionistes 
de St-Paul de la Croix le 28-9-1968. 
125 Jodoigne 
124 Sint-Jooris-Weert 
Vient de Wezembeek-Oppem . 
Passe à Tienen. 
soins et œuvres paroissiales 
maison-mère et maison de 
formation 
1939 * 
19281 19322 
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124 Tienen maison-mère et maison de 19323 * 
formation, ens. élém., œuvres 
paroissiales, soins et hospice 
124 Tienen ménage à l'Institut St-Joseph 19544 1962 
121 Wezembeek- maison-mère et maison de 
Oppem formation 1927 19285 
3 Vient de Sint-Jooris-Weert . Devient le siège de la Province belge des Religieuses Passionistes de 
St-Paul de la Croix après la fusion. 
4 Remplacent Sœurs du Pauvre Enfant Jésus de Simpelveld ( 1939-1954). 
5 Passe à Sint-Jooris-Weert . 
168. SŒURS MISSIONNAIRES ZÉLATRICES DU SACRÉ-CŒUR 
(de Rome) 
Fondation : ltalia, 1894. 
Activités : missions, œuvres sociales. 
162 Wandre œuvres sociales 1948 1956 
169. SŒURS NOIRES-AUGUSTINES (d'Asse) 
Fondation : Asse (Belgique, Br.), 1822, par le Père Petrus-Johannes Luckx, Pré· 
montré de l'abbaye de Grimbergen, et Sœur Norberta De Greef. 
Activités: soins. 
121 Stokkel 
(Woluwe-Saint-
Lambert) 
121 Woluwe-Saint-
Lambert 
Onze-Lieve-Vrouw : hospice 
Onze-Lieve-Vrouw van Goede 
Raad : hospice 
1942 
1940 
170. SŒURS NOIRES-AUGUSTINES (de Bruxelles) 
* 
* 
Fondation : Bruxelles (Belgique, Br.), première moitié du XIVe siècle. Les Sœurs 
sont familièrement appelées« Dames Augustines de la Maison-Dieu 
d'Africa ». Le pape Pie li leur donne la règle de St-Augustin en 1458. 
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Expulsées de leur couvent par arrêté du 8 pluviôse An VI, elles se 
réfugient dans l'ancien couvent des Bogards et y vivent sous le nom 
de Filles de la Charité, avec l'autorisation (30-11-1802) du Marquis de 
Pontecoulant, préfet de la Dyle. Approuvées par Arrêté Royal n° 74 
du 9-8-1820, elles s'établissent dans l'ancien couvent des Visitandi-
nes (1829-1878), puis rue Blaes, dans leur local actuel. 
Activités : soins. 
121 Bruxelles maison-mère , hospice, soins 1re moitié 
XIVe S. 
171. SŒURS NOIRES-AUGUSTINES (de Dendermonde) 
Fondation: Oudenaarde (Belgique, 0.-VI.), 1442. Etablie à Dendermonde (0.-VI.) 
depuis 1491. Toutes les fondations antérieures à 1886 sont deve-
nues autonomes. 
Activités: soins, œuvres sociales. 
181 Arlon hôpital militaire 18981 1940 
184 Bouillon soins à l 'école des pupilles de 
l 'armée 1914 19262 
125 Braine-1 'Alleud hôpital 1903 1911 
125 Braine-1 'Alleud ménage au Collège Cardinal 
Mercier 19403 1955 
152 Fleurus hôpital 1902 1936 
192 Floreffe hôpital 1901 19364 
161 Marneffe soins à l'école des pupilles 
de l'armée 1889 1935 
191 Mont-sur-Meuse hôpital 19405 * 
(Godinne) 
125 Nivelles hôpital 19006 1958 
125 Nivelles hospice 1918? 1923? 
171 .Sint-Truiden soins à l 'école des pupilles 
de l'armée 19267 1935 
192 Tàngrinne hospice 1936 1948 
1 Les Sœurs Hospitalières de Ste-Elisabeth de Luxembourg (1902-1915) et les Filles de la Charité de 
St-Vincent de Paul de Paris (1920-1926) ont été également affectées à cet établissement . 
2 Etablissement transféré à Sint-Truiden (Lb .). 
3 Remplacent Sœurs de Notre-Dame des Sept Douleurs de Sint-Genesius-Rode ( 1925-1941 ). 
4 Remplacées par Sœurs de Notre-Dame de la Consolation (1936-1940) . 
5 Remplacent Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent ( 1923-1940). 
6 Les Sœurs de St-Joseph de Gap ont aussi été affectées à cet établissement de 1906 à 1913. 
7 Viennent de Bouillon (Lx .). 
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172. SOEURS NOIRES-AUGUSTINES (de Halle) 
Fondation: Halle (Belgique, Br.), 1858, par Benedicta Deschutter (Mère Marie 
Bénédicte) et des Sœurs Noire-Augustines de Dendermonde 
(n° 171). 
Activités: soins. 
Absorbe le 23-6-1964 la Congrégation des Servantes de Marie d'Erps-Kwerps 
(n° 327). 
121 Etterbeek hospice 1888 1944 
121 Hoeilaart hospice 1894 1968 
184 Libramont N.-D. de la Miséricorde ; 
hôpital et soins 1939 * 
185 Saint-Mard hôpital 1917 19571 
1 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1957 à nos jours) . 
173. SOEURS NOIRES-AUGUSTINES (de Mons) 
Fondation: Mons (Belgique, H.), 1484, par des Religieuses issues de la Congré· 
gation des Pauvres Sœurs de Mons (n ° 205). 
Activités : soins. 
Absorbée le 12-9-1956 par la Congrégation des Servîtes de Marie de Joliment 
(n ° 333). 
156 Ande ri ues 
152 Chapelle-lez-
Herlaimont 
192 Grand-Leez 
soins 
soins 
hospice 
19461 
1941 
19102 
1 Remplacent Sœurs de Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance de Binche ( 1928-1946). 
2 Remplacent Franciscaines de Wavre (1890-1910) . 
3 Remplacées par Missionnaires de St-Antoine de Padoue d'Asten-lez-Helmond (1949-1954). 
1956 
* 
19473 
174. SOEURS NOIRES-AUGUSTINES (de Sint-Truiden) 
Fondation: Sint-Truiden (Belgique, Lb.), 1842, par le Doyen Cartuyvels et cinq 
Sœurs Noires d'Asse (Br.). 
Activités: orphelinats et soins. 
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et cinq 
173 Gingelom ens. élém., hospice 19701 * 
171 Sint-Truiden maison-mère, soins, orphelinat 1842 1930?2 
171 Sint-Truiden St-Anna : maison-mère, hôpital, 
hospice 1930 * 
171 Sint-Truiden Meiland : hospice 1967 * 
171 Sint-Truiden St-Lutgardis : orphelinat avec ens. 1934 après 
élém. 1965 
1 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Deinze (1915-1970) . 
2 La maison-mère est transférée à la Clinique Ste-Anna. 
175. SOEURS NOIRES DE SAINT-AUGUSTIN (d'Aalst) 
Fondation: Aalst (Belgique, 0.-VI.), vers 1474, par des Sœurs Noires de Gent 
(0.-VI.). 
Activités: soins. 
152 Couillet hôpital , ens. prof es . 1918 
176. CHANOINESSES DE L'ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN 
DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME 
1966 
Fondation: Mattaincourt (France, Lorraine), 1597, par saint Pierre Fourier, curé 
du lieu, et la bienheureuse Alix Le Clerc. 
Chaque monastère était autonome. Celui de Jupille, fondé en 1879, 
reste uni à ses fondations et constitue l'Union de Jupille, cor,firmée 
par le Saint-Siège en 1910. Les monastères français ou d'origine 
française se regroupent pour former l'Union de France (1928), puis 
avec l'établissement d'un généralat, l'Union Romaine (1932). Le 31-5-
1959, une confédération s'établit entre les deux Unions, qui fusion-
nent le 4-4-1963. 
Activités: enseignement, soins et œuvres sociales. 
181 Arlon 
192 Bornel (Namur) 
ens. second. 
œuvres sociales 
19041 
19123 
19402 
19194 
1 Pensionnat français tenu par des réfugiées en -provenance de Verdun (Meuse) et Epinal (Vosges) . 
2 Rentrent à Epinal en deux temps : le 8-9-1921 et en janvier 1940. 
3 Oeuvre de protection de la jeune fille , tenue par des réfugiées en provenance de Moulins {Allier), via 
Brugge (W. VI. , 1904-1912). 
4 Rentrent à Moulins. 
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121 Bruxelles ens. élém . 16255 1864 
121 Bruxelles Le Berlaymont : ens. élém ., 
second. , prof es. 18646 19627 
121 Bruxelles ens. élém. et second . 19058 19099 
121 Bruxelles œuvres sociales 1973 * 
191 Burnot (Rivière) ens. second. 190310 193311 
191 Dinant refuge 190412 191313 
125 La Hulpe ens. élém. et protes. 194614 * 
162 Jupille ens. élém. et second. 187915 * 
162 Liège accueil 192516 1967 
162 Retinne œuvres sociales 1975 * 
124 Tienen refuge 190417 190518 
121 Uccle soins 1975 * 
125 Waterloo Le Berlaymont: maison provinciale , 
ens . élém. et second. 196219 * 
121 Wezembeek-
Oppem ens . protes. 194320 194621 
5 Monastère frappé de suppression en 1796. Les religieuses poursuivent alors leur enseignement en 
habits laïcs , se regroupent en deux communautés en 1808, en une seule (rue aux Laines) en 1814. 
Elles sont approuvées par !'Arrêté Royal n° 67 du 3-9-1821 et passent rue de la Loi en 1864. 
6 Transfert de la communauté établie antérieurement rue aux Laines . 
7 Passe à Waterloo. 
8 Pensionnat français tenu par des réfugiées en provenance du Monastère de Notre-Dame du Roule à Paris 
et réfugiées depuis 1904 à Houdeng-Aimeries (H .). 
9 Passent à Schaerbeek (Br .). 
10 Pensionnat français réfugié , en provenance de Reims (Marne) . 
11 Rentre à Reims. 
12 Refuge pour religieuses françaises en provenance de Saint-Pierre-Eglise (Manche) . 
13 Retournent à Saint-Pierre-Eglise le 21-8-1913 , après avoir gagné un procès contre l 'Etat français . 
14 Religieuses du Monastère de N.-D . du Roule de Paris , réfugiées à Bruxelles . Arrivent à La Hulpe 
venant de Schaerbeek (Br., 1909-1943) via Wezembeek-Oppem (1943-1946) . 
15 Etablissement fondé par le Monastère de Trier (Deutschland) chassé par le Kulturkampf. Devient 
belge en 1897, après le passage de la communauté allemande à Leiden (Nederland ). 
16 Les religieuses du Monastère de Trier , réfugiées à Jupille (1879-1897) , puis à Leiden (1897-1919) sont à 
l 'origine de cette pédagogie pour étudiantes . 
17 Refuge pour religieuses françaises en provenance d'Etampes (Essonne). 
18 Passent à Humbeek (Br .) puis rentrent à Voiron (Isère ). 
19 Transfert du Monastère de Bruxelles. 
20 Religieuses françaises du Monastère de N.-D . du Roule de Paris . Viennent de Schaerbeek (Br ., 
1909-1943) . 
21 Passent à La Hulpe. 
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177. SŒURS DE NOTRE-DAME (de Namur) 
Fondation: Amiens (France, Somme), 1803, par sainte Julie Billiart et sa compa-
gne Françoise Blin de Bourdon. 
Activités: enseignement, soins. 
192 Andenne ens. élém. et second . 
121 Anderlecht ens. élém. , second. et protes. 
181 Arlon ens. élém. , second. , protes. 
182 Bastogne ens. élém. second., protes., 
norm. élém. 
121 Bruxelles ens. élém. 
121 Bruxelles ens. élém. 
121 Bruxelles ens. élém. 
121 Bruxelles ens. élém. 
121 Bruxelles ens. second. 
121 Bruxelles Ste-Victoire: ens. élém., second. 
et protes. 
152 Charleroi ens. élém. 
152 Charleroi ens. élém., second. et protes. 
156 Chimay ens. élém., second. et protes. 
162 Dalhem ens. élém. 
191 Dinant ens. élém., second. et protes. 
163 Dison ens. élém. et protes. 
163 Dalhain ens. élém. 
(Limbourg) 
163 Ensival ens . élém. 
152 Fleurus ens. élém., second. et protes. 
192 Gembloux ens. élém., second. et protes. 
1 Approuvées par !'Arrêté Royal n° 48 du 26·6-1820 . 
2 Passent à Ixelles . 
3 Passent à Koekelberg (Br.). 
4 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1934 à nos jours) . 
5 Approuvées par !'Arrêté Royal n° 48 du 20-6-1820. 
18131 1941 
1847 * 
1844 * 
1836 * 
1839 18422 
1844 1845 
1852 1885 
1885 19053 
1866 19344 
1839 * 
1877 1889 
1854 * 
1839 * 
1856 1868 
18165 * 
1858 1971 6 
1845 18477 
18808 18899 
181410 * 
181311 * 
6 Fermeture en 1971 selon la Congrégation , en juillet 1969 selon les fiches du chanoine Pluymers . visiteur 
des communautés religieuses du diocèse de Liège . 
7 Remplacées par Sœurs de la Ste-Famille de Bordeaux (1857-1974) . 
8 Remplacent Sœurs du St-Cœur de Marie de Hannut (1877-1879) . 
9 Remplacées par Filles de la Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre (1889 à nos jours). 
10 Approbation tenue en suspens le 28-9-1824 . 
11 Remplacent Sœurs de la Providence de Gosselies (1729-1813). Approuvées par !'Arrêté Royal n° 48 du 
20-6-1820 . 
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152 Gilly ens. élém. 
152 Gohissart (Jumet) ens. élém ., second ., prof es. 
152 Les Haies (Gilly) ens. élém. 
162 Herstal ens. élém. 
121 Ixelles ens. élém. , second. et prof es . 
152 Jumet ens . élém. et hospice 
163 Kelmis ens . élém. et prof es . 
162 Liège Notre-Dame: ens. élém. , second. , 
protes. 
162 Liège ens. élém . 
162 Liège ens . élém. et second . 
152 Lodelinsart ens . élém . et protes . 
183 Marche-en-
Famenne ens. élém ., second. et protes . 
152 Marchienne-au-
Pont ens. élém . 
121 Molenbeek-Saint-
Jean ens . second . 
163 Moresnet ens . élém . 
192 Namur maison-mère et maison de 
formation , ens. élém. , second. et 
protes. 
192 Namur Harscamp : hospice 
192 Namur St-Gilles : hospice22 
192 Namur orphelinat (filles) 
12 Remplacées par Sœurs de la Providence de Gosselies ( 1889 à nos jours) . 
13 Remplacées par Filles de la Croix de Lièg·e ( 1897-1921). 
14 Viennent de Bruxelles (1839-1842). 
15 Approbation tenue en suspens le 28-9-1824. 
16 Approbation rejetée en 1820, puis tenue en suspens le 28-9-1824 . 
17 Remplacées par Salésiennes de la Visitation de Leuze (1957 à nos jours). 
18 Remplacées par Oblates de I 'Assomption ( 1894 à nos jours). 
1887 188912 
1849 * 
'1883 1889 
1868 189713 
184214 1964 
180-815 * 
1860 1940 
181616 195717 
1838 1893 
1863 1893 
1880 * 
1843 * 
1861 189418 
1864 193919 
1857 1940 
180720 * 
1836 186921 
1823 186923 
183724 1927 
19 Remplacées par Ursulines de 0.-L.-V. Waver (1939 à nos jours) . 
20 Viennent d'Amiens (Somme) . Etablies successivement dans une aile du Séminaire (juillet 1807· 
octobre 1808), puis pendant deux ans dans l 'ancien hôtel des Comtes Quarré , enfin dans leur maison 
actuelle . Approuvées par I 'Arrêté Royal n ° 48 du 26-6-1820. 
21 Remplacées par Sœurs de la Charité de Namur (1869 à nos jours) . 
22 Avec orphelinat jusqu'en 1837. Etablissement tenu auparavant par Sœurs de la Providence de 
Portieux (1822-1823). 
23 Remplacées par Sœurs de la Charité de Namur ( 1869-1968) . 
24 Etabli à l 'hospice St -Gilles de Namur avant 1837. 
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192 Namur St-Jacques : hôpital 1826 186525 
193 Philippeville ens. élém ., second. et protes. 1837 1972 
184 Saint-Hubert ens . élém., second. et protes. 180926 * 
192 Salzinnes maison, puis ens. élém. et soins 1879 1972 
(Namur) 
163 Theux ens. élém. 1855 187527 
156 Thuin Notre-Dame : ens . élém., second. 
et protes. 181728 * 
124 Tienen ens . second. 1843 195429 
163 Verviers ens. second. et orphelinat 182730 191031 
162 Visé ens. élém. et second. 1839 191432 . 
193 Walcourt ens. élém. et second. 1856 189733 
163 Welkenraedt ens. élém. et protes. 1958 1975 
25 Remplacées par Sœurs de la Charité de Namur ( 1865-1902). 
26 Approbation tenue en suspens le 28-9-1824 . 
27 Remplacées par Filles de la Croix de Liège (1875 à nos jours). 
28 Approbation tenue en suspens le 28-9-1824 . 
29 Remplacées par Sœurs de l 'Union au Sacré-Cœur de Hoegaarden ( 1954 à nos jours) . 
30 Approuvées pour 3 ans en 1827, puis à nouveau le 13-7-1830. 
31 Remplacées par Franciscaines de N.-D. des Anges de Genval (1910-1922) . 
32 Remplacées par Ursulines de Hasselt (1916 à nos jours). 
33 Remplacées par Sœurs du St-Cœur de Marie de Hannut (1897 à nos jours). 
178. SOEURS DE .NOTRE-DAME (de Saint-Erme) 
Fondation: Saint-Erme (France, Aisne), 1816-1817, par l'abbé Nicolas Chrétien, 
curé du lieu, et quelques jeunes filles de Courtrizy. 
Activités : enseignement. 
1 
2 
3 
4 
121 Bruxelles ens. protes. 
121 Bruxelles ens. prof es. 
162 Liège ens. élém. 
192 ~ ens. second. 
puis maison de formation 
Passent à Vilvoorde (Br .) où elles restent de· 1890 à 1918. 
Viennent de Saint-Erme (Aisne) . 
1883 18901 
1900 1918 
18882 19193 
19034 1911 
1911 1920 
Rejoignent divers pensionnats ouverts après la première guerre mondiale, notamment ceux de Tergnier 
et de Vervins (Aisne). 
Etablissement qui accueille des réfugiées en provenance de divers couvents de l 'Aisne , notamment de 
Saint-Quentin , ainsi que des religieuses de la maison-mère , chassées par les Allemands en 1917. 
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179. SOEURS DE NOTRE-DAME (de Zagreb) 
Fondation : Subotica (Jugoslavia), 1930, comme branche yougoslave autonome 
de la Congrégation des Pauvres Sœurs Institutrices de 
Notre-Dame,fondée à Neunburg-vorm-Wald (Deutschland), en 18~3, 
à l'initiative de Mgr Georg-Michael Wittmann, évêque de Regens-
burg, par Karoline Gerhardinger, avec le concours de l'abbé 
Sebastian-Franz Job. 
Activités: enseignement, soins. 
184 Herbeumont 
162 Liège 
125 Bois-Seigneur-
Isaac (Ophain) 
Bonne-Espérance : hospice 
ménage au Collège St-Louis 
ménage chez les Prémontrés 
1 Remplacées par Religieuses de l'Amour de Dieu de Zamora ( 1959-1963). 
1961 
1956 
1952 
* 
19581 
180. TIERS-ORDRE DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME 
(de Moulins) 
Fondation: Moulins (France, Allier), 1822, par le Monastère des Chanoinesses 
de l'Ordre de St-Augustin de la Congrégation de Notre-Dame de 
Moulins et Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins. 
Activités: enseignement et soins. 
S'éteint en 1951, date de la retraite de la dernière survivante. 
181 Halanzy ens. élém., puis 1903 19121 
ens. protes. et soins 1912 1921 
162 Liège ens. élém. et soins 1903 1920 
162 Ramet ens. élém. et soins 1905 19202 
(Ivoz-Ramet) 
163 Saint-Hadelin ens. élém. et soins 1903 1920-
(Olne) 1922 
1 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy. à l'école primaire {1912 à nos jours). 
2 Remplacées par Religieuses de la Retraite Chrétienne des Fontenelles ( 1920 à nos jours) . 
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181. RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME AUXILIATRICE (de Montpellier) 
Fondation: Montpellier (France, Hérault), 1845, par l'abbé André Soulas, mis-
sionnaire diocésain, avec la collaboration de Virginie Montagnol de 
Cazillac. 
Activités : orphelinats, soins, œuvres sociales. 
121 Ixelles soins 1871 1966 
182. RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE L'ASSISTANCE MATERNELLE 
(de Paris) 
Fondation : Paris (France) 1891 , par l'abbé Amédée Ferrand de Missol et Marie 
Baudoin (Mère Marie-Justine), à partir d'un établissement fondé en 
1856 par les Sœurs de la Charité Maternelle de Metz, devenu indé-
pendant. 
Activités : soins. 
152 Charleroi 
156 Chimay 
156 Villers-la-Tour 
1 Maternité . 
2 Religieuses françaises réfugiées . 
3 Passent à Villers-la-Tour. 
soins et 
hôpita l1 
refuge 
refuge , puis maison 
1914 
1919 
19012 
1907 
183. SOEURS DE NOTRE-DAME DU BON SECOURS 
(de Charly-sur-Marne) 
1932. 
1932 
19073 
1950 
Fondation: Charly-sur-Marne (France, Aisne), 1806, par Marie-Anne Françoise 
Leconte. 
Activités: enseignement et soins. 
Fusionne en 1958 avec la Congrégation des Sœurs de !'Enfant Jésus de 
Soissons (voir addenda). 
193 Oret soins 1908 * 
151 
1 
184. SOEURS DE NOTRE-DAME DU BON SECOURS (de Troyes) 
Fondation : Arcis-sur-Aube (France, Aube), 1840, par l'abb~ Paul-Sébastien 
Millet. 
Activités : soins. 
162 Liège soins 1903 1969 
121 Saint-Josse-ten-
Noode soins 1865 1969 
185. RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DU CÉNACLE 
(ou de Notre-Dame de la Retraite au Cénacle) 
Fondation : La Louvesc (France, Ardèche), 1826, par Jean-Pierre-Etienne Terme, 
missionnaire du diocèse de Viviers, et sainte Thérèse Couderc, au 
sein de la communauté de St-François Rég_is, dont elle se sépare en 
1836. 
Activités : vie contemplative, maisons de retraites, œuvres paroissiales. 
125 La Hulpe 
121 Saint-Gilles 
191 Yvoir 
1 Viennent de Saint-Gilles. 
2 Passent à La Hulpe . 
maison provinciale, œuvres 
paroissiales 19631 
maison de retraites 1967 
maison provinciale et maison 
de formation, maison de retraites 1896 
et œuvres paroissiales 
maison de formation 1901 3 
3 Noviciats français réfugiés , en provenance de Versailles (Yvelines) et de Montpellier (Hérault). 
4 Rentrent dans le diocèse de Versailles , à Beaumont (1926-1930), puis à Tigery en 1930. 
* 
* 
19632 
19264 
186. RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE CHARITÉ DU BON PASTEUR 
(d'Angers) 
Fondation: Angers (France, Maine-et-Loire), 1829, par Rose-Virginie Pelletier 
(Mère Marie-Euphrasie), avec la collaboration de Mgr Charles 
Montault des lies, évêque d'Angers. 
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Activités : orphelinats, asiles pour repenties. 
192 Namur orphelinat, accueil 1840 * 
192 Sorée vie contempl. 1971 1 * 
192 Tertibut (Suarlée) orphelinat 1866 1969 
121 Woluwe-Saint- maison provinciale, orphelinat, 19492 * 
Pierre accueil 
1 Viennent de Bury (H .) et remplacent Hospitalières du Sacré-Cœur de Woluwe (1961-1971) . 
2 Communauté d'Evere (Br.), successivement réfugiée à Uccle (Br.) pendant quelques mois (1944-1945) 
puis à Lembeek (Br.) de 1945 à 1949, avant de s'établir à Woluwe-Saint-Pierre. 
187. SŒURS DE NOTRE-DAME DE LA CONSOLATION (de Roma) 
Fondation: Tortosa (Espaiia), 1858, par Maria Rosa Molas y Vallvé. 
Activités : enseignement, soins, œuvres sociales. 
192 Auvelais 
192 Floreffe 
121 Ixelles 
162 Jupille 
hôpital 
hôpital 
maison 
accueil 
1 Remplacent Franciscaines de Notre-Dame des Anges de Genval ( 1926-1937). 
2 Remplacées par Sœurs des Pauvres de St-François d'Aachen (1946-1971). 
3 Remplacent Sœurs Noires-Augustines de Dendermonde ( 1901-1936). 
19371 
19363 
1975 
1933 
19402 
1940 
* 
1939 
188. SŒURS DE NOTRE-DAME DE LA CROIX (de Murinais) 
Fondation; Murinais (France, Isère), 1832, par Adèle de Murinais et l'abbé 
Buisson, curé du lieu. 
Activités : enseignement et soins. 
192 Brumagne (Lives) 
192 Erpent 
ens. élém. 
ens . élém . 
1 Remplacent Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage (1898-1903). 
2 Viennent de Papign ies (H.) , où elles sont établies depuis 1902. 
19031 
19072 
1947 
1955 
153 
11 
1' 
189. RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE LA MERCI (d'Aix-en-Provence) 
Fondation: Nancy (France, Meurthe-et-Moselle), 1864, par Mère Thérèse de 
Jésus Sacq. S'affilie en 1887 à l'Ordre de la Merci. 
Activités : soins et œuvres diverses. 
121 Bruxelles hôpital 19381 
1 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Waarschoot (1921-1938) . 
190. FILLES DE NOTRE-DAME DE LA PERSÉVÉRANCE 
(de Saint-Josse-ten-Noode) 
1975 
Fondation : Bruxelles (Belgique, Br.), 1904, par Gerarda Maria van Griesven 
(Mère Marie-Gérard du Sacré-Cœur) et l'abbé Jacobs, doyen de 
SS.-Michel et Gudule, sous le nom d'institut des Dames de la Persé-
vérance. Adopte sa dénomination actuelle le 4 mai 1937. 
Activités : œuvres sociales (accueil et protection des jeunes ouvrières, 
employées et orphelines). 
121 Bruxelles œuvres sociales 1904 1924 
121 Dilbeek maison de formation 1, accueil, 
soins 1908 1970 
121 Saint-Josse-ten- maison-mère , œuvres sociales , 1911 * 
Noode accueil 
125 Vieusart (Corroy- maison de formation 2 1948 1955 
le-Grand) 
1 Noviciat. 
2 Juvénat . 
191. FILLES DE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR (d'lssoudun) 
Fondation: Issoudun (France, Indre), 1874, par le Père Jules Chevalier (Mission-
naire du Sacré-Cœur) et la Mère M.L. Hartzer. 
Activités: adoration, enseignement, soins et œuvres sociales. 
156 Carnières 
154 
Notre-Dame : orphelinat, puis 
hospice 
19431 
1957 
1955 
* 
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156 Carnières Sacré-Cœur : hospice 19622 * 
152 Couillet soins , œuvres paroissiales 1907 19203 
156 Ham-sur-Heure soins , œuvres 1906 1956 
156 Lobbes St-Joseph : soins 1918 * 
156 Lobbes orphelinat 1916 19434 
156 Thuin ad min . générale de la Congrég. , 
soins 1902 1923 
121 Woluwe-Saint-
Pierre maison provinciale 1965 * 
1 Viennent de Lobbes et remplacent sans doute Sœurs de la Providence de Champion (1836-1943) . 
2 Remplacent Franciscaines du Sacré-Cœur de Leuven (1921-1962) . 
3 Remplacées par Sœurs de la Charité de Namur ( 1921 à nos jours). 
4 Passent à Carnières . 
192. RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE LA SAINTE-CROIX (de Chauny) 
Fondation: Chauny (France, Aisne), 1659, par Mlle Tavernier et quelques compa-
gnes des Filles de la Croix de Roye (Picardie), à la demande de l'abbé 
François Mahieu et avec l'approbation de Mgr Henri de Baradat, évê-
que de Noyon. 
Activités: enseignement, soins. 
Disparaît vers 1940, à la suite des décès successifs de ses membres. 
193 Omezée 
193 Romerée 
ens. élém. 
ens . élém . 
1 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1893-1896). 
1879 
1879 
188_5 
18891 
193. FILLES DE NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS (de Tarbes) 
Fondation: Tarbes (France, Hautes-Pyrénées), 1866, par Marie Saint-Frai (Mère 
St-Jean-Baptiste) et l'abbé Ribès. 
Activités: soins aux personnes âgées. 
161 Tihange Notre-Dame de Lourdes : hospice 1906 * 
155 
194. SOEURS DE NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS 
(de Saint-Josse-ten-Noode) 
Fondation: Saint-Josse-ten-Noode (Belgique, Br.), 1857, par Henriette Lauwers 
(Mère Agnès de Jésus) avec le concours de l'abbé Félix Winnen, 
curé-doyen de la paroisse de Ste-Gudule. 
Activités: enseignement, soirs, accueil. 
Absorbée le 2-2-1962 par la Congrégation des Religieuses Servites de Marie de 
Rome (n ° 334). 
121 Saint-Josse-ten-
Noode 
121 Wezembeek-
0ppem 
Notre-Dame des Douleurs : 
maîson-mère et maison de 
formation, ens . élém. et protes. 
Notre-Dame des Douleurs : 
successivement soins , 
maison de formation, 
ens. second . 
puis hospice 
1857 
1894 
1925 
1948 
1957 
195. SOEURS DE NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS 
(de Sint-Genesius-Rode) 
1973 
* 
1948 
1957 
* 
-1 
Fondation: Sint-Genesius-Rode (Belgique, Br.), 1847, par Sabina-Clara Van 2 
Keerbergen, avec le concours de l'abbé Peeters, curé du lieu. 3 
Activités : enseignement, soins et service domestique. 
121 Beersel ens . élém. 1879 * 
125 Braine-!' Alleud ménage au Collège Gard. Mercier 1925 1941 1 
121 Linkebeek ens. élém. 1860 1974 
121 Sint-Genesius- 0.-L.-V. : maison-mère , ens. 1847 * F Rode élém., second. et prof es., soins 
121 Sint-Genesius-
Rode ens. élém . 1903 * A 
121 Sint-Genesius-
Rode ens. élém. 1907 * 
-1 
1 Remplacées par Sœurs Noires-Augustines de Dendermonde ( 1941 -1955). 
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196. SOEURS DE NOTRE-DAME DE SION 
Fondation: Paris (France), 1842, par le Père Théodore Ratisbonne et son frère 
Alphonse-Marie. 
Activités: œuvres pour le rapprochement entre Juifs et Chrétiens. 
121 Saint-Gilles maison 1970 * 
197. SOEURS DE NOTRE-DAME DE LA TREILLE (de Lille) 
Fondation: Lille (France, Nord), 1850, par le Père Vitse (Jésuite) et Joséphine 
Wibaut. 
Activités : enseignement, soins, œuvres sociales. 
Absorbée en 1967 par la Congrégation des Sœurs Franciscaines de Notre-Dame 
de Desvres. 
191 Ciergnon ens. élém. 
191 Focant ens. élém. 
191 Hour ens . élém. 
191 Spontin ens. élém. 
193 Villers-en-Fagne ens . élém. 
Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1904 à nos jours) . 
Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1893-1976) . 
Remplacées à l 'école par Filles de Marie de Pesche (1892-1932) ? 
1880 
1879 
1879 
1879 
1879 
198. SOEURS DE NOTRE-DAME DE LA VISITATION 
(de Sint-Amandsberg-lez-Gent) 
19041 
1887 
18932 
18943 
1886 
Fondation : Gent (Belgique, O.-VI.), 1669, par Maria Van den Bossche, Catharina 
Vermeeren et Petronella Baerhoud. 
Activités: enseignement, soins. 
152 Les Haies (Gilly) ens. élém. 1883 *1 
Une grande partie de la communauté s'agrège le 3/7/1962 à la congrégation des Salésiennes de la Visita-
tion de Leuze (n° 323) à la demande de l 'évêque de Tournai et avec l 'accord de l 'évêque de Gent et du 
Saint-Siège . L'établissement relève depuis lors des Salésiennes de la Visitation . 
157 
199. SOEURS NORBERTINES (de Mechelen) 
Fondation : Mechelen (Belgique, Antw.), 1869, par M. Du Rousseaux, supérieur 
du Petit Séminaire de la ville, et cinq Sœurs Norbertines de Duffel 
(Antw.). 
Activités : service domestique dans les collèges et les séminaires. 
125 Basse-Wavre ménage au Petit Séminaire 1911 1 1968 
(Wavre) 
1 Remplacent vraisemblablement Sœurs de Marie de Braine-I 'Alleud (1872-1911 ?) . 
200. RELIGIEUSES OBLATES DE L'ASSOMPTION (de Paris) 
Fondation: Nîmes (France, Gard), 1865, par le Père Emmanuel d'Alzon (Assomp-
tionniste) et Mère Emmanuel-Marie Correnson. 
Activités : enseignement, œuvres hospitalières et sociales. 
121 Kapelleveld ens. élém., œuvres 
(Woluwe-Saint- paroissiales 
(Lambert) 
152 Marchienne-au- ens. élém., œuvres paroissiales 
Pont 
183 Marloie (Waha) ens. élém. 
192 Mettet orphelinat, ens. élém . 
121 Sai nt-Josse-ten- maison provinciale, œuvres 
Noode paroissiales 
125 Sart-Dames-
Avelines ens. élém. 
1 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1926-1934). 
2 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur ( 1861-1894). 
3 Viennent de la maison-mère , réfugiée à Froidmont-lez-Tournai (H . ). 
4 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1902 à nos jours) . 
5 Viennent de la maison-mère . réfugiée à Froidmont-lez-Tournai (H .). 
6 Remplacent Sœurs de Marie de Braine-l 'Alleud (fin x1xe s.-1901) 
7 Remplacées par Filles de Marie de Pesche (1906-1969). 
19341 1973 
18942 * 
1901 3 19024 
1901 5 1919 
1954 * 
1901 6 19057 
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201. SOEURS OBLATES DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS (de Montluçon) 
Fondation: Montluçon (France, Allier), 1843, par Louise-Thérèse de Montaignac 
de Chauvance. 
Activités: enseignement et protection de la jeune fille. 
121 Bruxelles maison 1953 *1 
152 Charleroi maison , ens . profes. 1923 * 
161 Clavier Ste-Famille : ens. prof es. 1951 1957 
162 Liège maison 1914 1972 
192 Namur St-Jacques : maison , ens. protes . 1908 * 
192 Spy maison 1972 * 
1 Fermeture en 1976. 
202. RELIGIEUSES ORANTES DE L'ASSOMPTION (de Bonnelles) 
Fondation : Paris (France), 1896, par le Père Picard (Assomptionniste) et Isabelle 
de Clermont-Tonnerre, Comtesse d'Ursel (Mère Isabelle-Marie de 
Gethsémani). 
Activités : vie contemplative, avec accueil. 
191 Ave-et-Auffe 
191 Scy 
1 Viennent de Scy . 
vie contempl. avec accueil 
vie contempl. avec accueil 
2 Passent en septembre 1976 à Ouffet (L.) . 
3 Passent à Ave-et-Auffe . 
19641 
1953 
203. SŒURS DE L'OUVRIER (de Marchienne-au-Pont) 
*2 
19643 
Fondation : La Docherie (commune de Marchienne-au-Pont , Belgique, H.), dans 
les premières années du xxe sièc le, par les Sœurs Marie et Thérèse 
et l'abbé Théophile Reyn , supérieur des Aumôniers du Trava il, 
comme association pieuse détachée de l' Institut des Dames du 
Saint-Sacrement de Bruxelles. 
159 
La communauté se réorganise en 1932 et après avoir fait leur novi-
ciat canonique chez les Sœurs de Notre-Dame de Jumet (H.), ses 
membres forment une congrégation diocésaine. Les Sœurs de 
!'Ouvrier optent ensuite pour la consécration séculière et entrent, en 
1955, dans l'Institut séculier des Filles de Marie Médiatrice, fondé à 
Gent (Belgique, 0.-VI.), par l'abbé Edouard Poppe et Madame De 
Meester. 
Activités: œuvres sociales et soins. 
152 La Docherie 
(Marchienne-au-
Pont) 
152 Marchienne-au-
Pont 
ménage à l'hôtellerie ouv~ière 1898 
des Aumôniers du Travail , soins, 
œuvres sociales 
hôpital des Forges 1928 
de la Providence 
204. FILLES DU PATRONAGE DE MARIE (de Cordoba) 
1928 
* 
Fondation: Cordoba (Espaiia), 1919, par le Père Cosme Ponce de Leon et Mère 
Amélie, par fusion de deux Instituts préexistants (les Madres de la 
Piedad, fondées en 1607 et les Carmelitas Tercieras, fondées en 
1704). 
Activités : enseignement, ménage dans les collèges et les séminaires. 
121 Bruxelles 
121 Uccle 
ménage chez les Dominicains 
ménage au Collège St-Pierre 
1 Remplacent Filles de Ste-Marie de Leuca (1949-1957) . 
2 Départ en décembre 1976. 
205. PAUVRES SOEURS (de Mons) 
1954 
19571 
1964 
*2 
Fondation: Mons (Belgique, H.), 1350, par Béatrice Dupont, Souveraine du 
béguinage de Cantimpret. 
Activités: soins. 
Absorbe le 24-9-1958 la Congrégation des Sœurs de la Compassion de Jésus, 
Marie, Joseph de Tournai (n ° 59). 
191 Anseremme 
156 Aulne (Gozée) 
soins 
hospice 
1894 
1856 
1897 
19281 
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191 Ciney L'Enfant Jésus : soins, hospice, 1855 * 
handicapés 1922 * 
191 Dinant Ste-Anne : hôpital 1857 * 
152 Gilly St-Joseph : hôpital et 1869 * 
ens. paramédical 1931 * 
121 Ixelles Sacré-Cœur : soins, accueil 1918 1962 
156 Saint-Remy-lez-
Chimay soins 1869 1883 
1 Remplacées par Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage (1928 à nos jours). 
206. SŒURS DU PAUVRE ENFANT JÉSUS (de Simpelveld) 
Fondation: Aachen (Deutschland), 1844, par Clara Fey et Léocadie Starz. 
Activités: enseignement, soins. 
Expulsée d'Allemagne à la suite du Kulturkampf, la Congrégation établit la 
maison-mère à Simpelveld (Nederland) en 1878. 
125 Court-Saint-
Etienne Beata Maria : handicapés 1955 1969 
183 Dochamps ens . élém. 1929 1938 
161 Ferrières ménage au Collège St-Roch 19381 1956 
163 Gemmenich · Maria Hilf : ens. élém. 2 19083 * 
163 Herve ménage au Collège 19384 1946 
163 Moresnet orphelinat avec ens. élém. 18775 19076 
182 Rachamps ens. élém. 1932 1953 
(Noville-lez-
Bastogne) 
1 Réfugiées autrichiennes, venant de Wien. Remplacent Filles de la Croix de Liège qui tiennent l'établisse-
ment de 1874 à 1938 et de 1963 à nos jours. 
2 Avec pensionnat de 1908 à 1950. 
3 Viennent de Moresnet. 
4 Réfugiées autrichiennes, venant de Wien . 
5 Réfugiées allemandes chassées par le Kulturkampf . 
6 Passent à Gemmenich et remplacées par Franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg ( 1907 à nos 
jours). 
161 
121 Saint-Josse-ten-
Noode ens. élém., prof es. 1907 1956 
124 Tienen ménage à l'Institut St-Joseph 19397 19548 
164 Waremme ménage au Collège St-Louis 19379 1954 
7 Réfugiées autrichiennes, en provenance de Wien . 
8 Remplacées par Religieuses Missionnaires de la Très Ste-Croix et de la Passion de N. S. Jésus-Christ 
de Tienen (1954-1962). 
9 Réfugiées autrichiennes, venant de Wien. Remplacent Filles de la Croix de Liège (1872-1937). 
207. SOEURS DES PAUVRES DE SAINT-FRANÇOIS (d'Aachen) 
Fondation : Aachen (Deutschland), 1851, par Mère Françoise Schervier, sur la 
base d'une association constituée en 1845. 
Activités : soins et éducation. 
192 Auvelais hôpital 19461 19712 
162 Banneux accueil et soins 1941 1946 
(Louveigné) 
182 Bastogne ménage au Petit Séminaire 19393 * 
182 Bastogne St-Joseph : hospice 19394 * 
182 Bastogne Ste-Thérèse : hôpital 1958 * 
152 Heigne (Jumet) Vierge des Pauvres : soins 1939 19425 
162 Herstal soins, ménage au Collège N.-D. 
et St-Lambert 1938 * 
163 Hodbomont L' Etoile de Banneux : handicapés 1942 1943 
(Theux) 
162 Liège St-François : soins 1940 * 
162 Liège Sans-Logis : œuvres sociales 1957 1964 
162 Mehagne maison provinciale, maison de 1947 * 
(Chênée) formation, hospice et soins 
163 Stavelot hospice et hôpital 1946 1948 
121 Wol uwe-Sai nt-
Lambert hospice 1958 * 
1 Remplacent vraisemblablement Sœurs de Notre-Dame de la Consolation de Roma (1937-1940) . 
2 Remplacées par Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent (1971 à nos jours). 
3 Remplacent Sœurs de la Charité de Namur (1886-1939) . 
4 Remplacent Sœurs de la Charité de Namur ( 1868-1939). 
5 Remplacées par Augustines de Kain (1942-1945) . 
162 
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208. PETITES SERVANTES DE MARIE IMMACULÉE (de Gaudechart) 
Fondation: Gaudechart (France, Oise), 1854, par l'abbé Pascal Labarre, curé du 
lieu, et Flore Dumontier (Mère Marie-Thérèse). 
Activités : orphelinats et enseignement. 
Fusionne en 1957 avec la Congrégation des Sœurs de St-Joseph de Cluny. 
121 Saint-Josse-ten-
Noode accueil 1903 1921 
209. PETITES SERVANTES DU SACRÉ-COEUR, 
MISSIONNAIRES CATÉCHISTES DES NOIRS D'AFRIQUE (de Nancy) 
Fondation: Moulins (France, Allier), 1917, par Mgr H. de la Celle , vicaire général 
de Moulins, qui en transfère le siège à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 
en 1920. 
Activités : missions. 
184 Chanly ménage chez les Pères des 
Missions Africaines 1965 
210. PETITES SOEURS DE L'ASSOMPTION (de Paris) 
1968 
Fondation : Paris (France), 1865, par le Père Etienne Pernet (Assomptionniste) et 
Antoinette Fage (Mère Marie de Jésus). 
Activités: soins et œuvres sociales. 
152 Charleroi soins, œuvres sociales et 
paroissiales 
125 Court-Saint-
Etienne soins, œuvres paroissiales 
152 Jumet soins , œuvres sociales 
162 Liège soins, œuvres sociales et 
paroissiales 
152 Marchienne-au- soins , œuvres sociales et 
Pont paroissiales 
121 Saint-Gilles maison provinciale , soins, 
œuvres sociales et paroissiales 
1933 
1948 
1972 
1928 
1910 
1909 
* ' 
* 
* 
* 
* 
* 
163 
211. PETITES SŒURS DOMINICAINES (d'Orléans) 
Fondation : Beaune (France, Côte d'Or), 1879, par l'abbé Victor Chocarne, curé 
de la paroisse St-Nicolas, et Mme Maurice de Blic, tertiaire domini-
caine. 
Activités: soins et œuvres sociales. 
152 Charleroi œuvres sociales 1974 * 
152 Châtelineau œuvres sociales 1969 1971 
152 Gilly œuvres sociales 1958 * 
152 Les Haies (Gilly) soins 1954 * 
121 Ixelles soins puis 1936 1971 
œuvres sociales 1971 * 
152 Jumet œuvres sociales 1968 * 
163 Lambermont soins 1961 1 1974 
163 Verviers soins 1898 19612 
1 Viennent de Verviers. 
2 Passent à Lambermont. 
212. PETITES SŒURS DE JÉSUS (du Petit Frère Charles de Jésus) 
Fondation: Touggourt (Algérie), 1939, par la Petite Sœur Magdeleine de Jésus. 
Erigée en congrégation diocésaine par Mgr Charles de Proven-
chères, archevêque d'Aix-en-Provence le 13-6-1947. 
Activités : partager les conditions de vie des peuples de l'Islam, mais aussi 
d'autres milieux, dont le monde ouvrier, avec le désir d'imiter la vie 
cachée de Jésus à Nazareth. 
162 Banneux accueil et maison de retraites 1952 * 
(Louveigné) 
121 Bruxelles maison centrale pour le Bénélux 19631 * 
162 Liège maison 1952 19742 
121 Saint-Josse-ten-
Noode maison centrale pour le Bénélux 1953 19603 
1 Viennent de Saint-Josse-ten-Noode , via Schaerbeek (Br.}, où elles se sont établies de 1960 à 1963. 
2 Passent à Heusden (Lb .). 
3 Passent à Schaerbeek (Br.) de 1960 à 1963, puis à Bruxelles . 
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213. PETITES SOEURS DE NAZARETH (de Gent) 
Fondation: Gent (Belgique, O.-VI.), 1966, par des dames désireuses de mener 
une vie marquée par la spiritualité de Charles de Foucauld. 
Activités : apostolat parmi les ouvriers des grands centres urbains. 
152 .Charleroi 
152 Châtelineau 
Les Sœurs travaillent en usine . 
Viennent de Châtelineau . 
Passent à Charleroi. 
maison 1 
maison 
19742 
1969 
* 
19743 
214. PETITES SOEURS DE NOTRE-DAME DES ANGES (de Glain) 
Fondation: Glain (Belgique, L.), 1928, par l'abbé Fernand Marcas et Mlle G. 
Godeau (Mère Marie-Magdeleine de la Trinité). 
Activités: vie contemplative et soins hospitaliers. 
162 Glain maison unique 
hôpital psychiatrique 
215. PETITES SOEURS DES PAUVRES 
1928 * 
Fondation: Saint-Servan (France, Ille-et-Vilaine)·, 1839, par Mlles Jeanne Jugan, 
Marie-Catherine Jamet et Virginie Frédaniel, avec le concours de 
l'abbé Auguste le Pailleur, vicaire du lieu. 
Activités : soins. 
121 Bruxelles St-Joseph : maison provinciale , 
hospice 1854 * 
162 Liège St-Joseph : hospice et soins 1853 * 
192 Namur St-Joseph : hospice et soins 1863 * 
152 La Neuville St-Joseph : hospice 1874 * 
(Montignies-sur-
Sambre) 
121 Scheutveld St-Joseph : hospice 1881 * 
(Anderlecht) 
163 Verviers St-Joseph : hospice 1883 1971 
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216. PETITES SOEURS DES PAUVRES DE SAINT-PIERRE CLAVER 
Fondation: Baranquilla (Colombia), 1913, par Mère Marcelina de San-José. 
Activités: soins et services divers. 
156 Chimay 
193 Nismes 
ménage au Collège St-Joseph et 
soins 
hospice 
19641 
1965 
1 Remplacent Sœurs de Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance de Binche (1880-1962) . 
217. SOEURS DES PETITS (de Borgerhout) 
* 
* 
Fondation: Antwerpen (Belgique, Antw.), 1910, par le chanoine Moermans. 
Activités: puériculture et accueil des mères célibataires. 
121 Bruxelles La Charité : crèche , soins 1924 * 
152 Frasnes-lez-
Gosselies Les Petits : crèche 1967 * 
121 Uccle Notre Abri : crèche, ens . 
paramédical et œuvres sociales1 1922 * 
1 Accueil de mères célibataires (jusqu 'en 1969). 
218. SOEURS DES PETITS PAUVRES· Institut Palazzolo 
Fondation: Bergamo (ltalia), 1869, par Don Luigi Palazzolo et Theresa Gabrieli. 
Activités : enseignement, soins, œuvres sociales. 
185 Pierrard (Virton) 
162 Seraing 
ménage chez les Aumôniers 
du Travail 
œuvres sociales et ens . élém . 
1 Remplacent Ursul ines du Calvarienberg ( 1938-1946). 
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219. PIEUSES DÉVOTES (de Luxembourg-Limpertsberg) 
Fondation: Limpertsberg à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1861, 
par Anne-Claire Moes. Connues sous le nom de« Pieuses Dévotes», 
les Sœurs adoptent en 1868 la règle du Tiers-Ordre de St-Dominique. 
Activités : vie contemplative. 
181 Clairefontaine vie contempl . 18821 18862 
(Autelbas) 
Viennent de Luxembourg-Limpertsberg. Adhèrent au Second Ordre de Saint Dominique en 1884. 
Retournent à Luxembourg-Limpertsberg où elles fondent le Monastère de Notre-Dame de la Miséricorde . 
220. SOEURS MISSIONNAIRES, PIEUSES MÈRES DE LA NIGRITIE 
.. (de Verona) 
Fondation: Montoria, près de Verona (ltalia), 1867, par Mgr Daniele Comboni. 
Activités: missionnaires en Afrique (enseignement, soins). 
192 Gembloux hôpital 1954 1969 
221. SOEURS DES. PRISONS DE MARIE-JOSEPH (du Dorat) 
Fondation: Le Dorat (France, Haute-Vienne), 1841 , sous la direction d'Anne-
Marie Quinon, comme branche séparée de la Congrégation des 
Sœurs de St-Joseph de Lyon. 
Activités : apostolat des prisons, protection de l'enfance. 
S'unit le 1-3-1971 à la Congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Bordeaux 
pour former l'Institut de Marie-Joseph et de la Miséricorde. 
121 Ixelles 
191 Yvoir 
soins et crèches 
N.D. de Lourdes: orphelinat 
Remplacent Sœurs de la Providence de La Pommeraye ( 1906-1907). 
Remplacées par Religieuses de la Ste-Croix du Puy ( 1912-1920). 
1907 
19071 
1919 
19102 
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222. SOEURS DE LA PROVIDENCE (d'Alençon) 
Fondation : Alençon (France, Orne), en 1709, lorsque l'abbé Pierre Bélard trans-
forme en communauté religieuse une association de pieuses filles, 
fondée en 1640, pour procurer des moyens d'existence à des jeunes 
filles et dames pauvres récemment converties du protestantisme. 
Activités: enseignement, orphelinats, soins. 
Absorbée en 1958 par les Sœurs de la Charité de Notre-Dame d'Evron (n° 41). 
192 Saint-Servais 
1 Viennent d'Alençon (Orne) 
2 Retournent à Alençon 
orphelinat avec ens. élém., soins 19031 
223. SOEURS DE LA PROVIDENCE (de Corenc) 
19362 
Fondation : Grenoble (France, Isère), 1823, par Mère Ste-Chantal Brunet et 
Mgr Claude Simon, évêque de Grenoble, qui a fait appel à sept reli· 
gieuses de la congrégation de la Nativité de Notre-Seigneur de 
Villeneuve-lès-Avignon. 
Activités : enseignement, soins et œuvres paroissiales. 
Fait partie de l'Union Mysterium Christi, définitivement constituée le 27-12-19761. 
163 Basse-Bodeux 
162 Liège 
ens. élém . 
ménage chez les Salésiens 
1 Sur cette Union , voir Filles de la Croix de Marchienne-Docherie (n ° 66). 
1906 
1904 
224. SOEURS DE LA PROVIDENCE (d'Evreux) 
1920 
1912 
Fondation: Caër, près d'Evreux (France, Eure), 1702, par l'abbé Jean-Baptiste 
Duvivier, curé du lieu, et sa sœur Justine,. sous le nom de« Maîtres· 
ses des écoles chrétiennes et gratuites». 
Activités : enseignement, soins. 
125 Jodoigne 
125 Noduwez 
refuge et 
soins 
ens. élém . 
1 Remplacent Sœurs de la Providence de Portieux (1911 -1919). 
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225. SOEURS DE LA PROVIDENCE (de Gosselies) 
d trans-
Fondation: Gosselies (Belgique, H.), 1688, par l'abbé Jean Herbet, curé du lieu. lS filles, 
; jeunes Activités : enseignement, soins. 
Itisme. 
152 Anderlues ens. élém. , soins 1871 * 
156 Baileux ens. élém. 18581 1940 
1 ° 41). 156 Bourlers ens. élém. 1891 2 1896 
19362 152 Couillet ens. élém. et hôpital 1858 1910 152 Courcelles ens . élém. 1857 1968 
152 La Docherie ens . élém. 1858 19103 
(Marchienne-au-
Pont) 
164 Fallais ens. élém. 1881 18824 
156 Forges ens . élém. 1868 18795 
unet et 152 Forrières ens. élém. 1862 1946 
ept reli- (Courcelles) 
152 Gilly ens. élém . et protes. 18896 * 1eur de 
152 Godarville ens. élém . 1867 1879 
152 Gosselies maison-mère , ens . élém . 16887 * 
ens. second. 1969 * 
2-19761. ens. protes . 1897 * 
ens. norm . élém . 1871 * 1920 
ens. norm. protes. 1935 * 
1912 ens . paramédical 1958 * 
crèche 1962 * 
152 Gosselies Ste-Famille : maison de formation , 
crèche , ens . spécial , accueil 1947 * 
152 Gosselies St-Joseph : ens . élém ., second. 1924 * 
152 Gouy-lez-Piéton ens. élém. 1855 1879 
aptiste 152 La Hestre ens. élém . 1884 1946 
faîtres- 121 Lot ens . élém . 1872 19348 
1 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1844-1858) . 
2 Remplacent temporairement Filles de Marie de Pesche (1871-1886 et 1896-1957). 
1938 3 Remplacées vraisemblablement par Ursulines de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vi laine}, 1910-1935 
1920 4 Remplacées par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (189 1-1 916f 
936 5 Remplacées par Filles de la Croix de Momignies (1886-1946) . 6 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1887-1889). 
7 Approuvées par !'Arrêté Royal n° 23 du 4/11/1821 . 
8 Remplacées par Dominicaines de Notre-Dame du St-Rosaire de Lubbeek ( 1934-1951 ). 
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152 Marchienne-au-
Pont ens. élém. 1840 18579 
152 Marcinelle ens. élém. 1875 * 
152 Rèves ens. élém. 1869 1880 
152 Roux ens. élém. 1859 *10 
152 Sart-Allet (Gilly) ens . élém. 1902 1968 
152 Sartis ens. élém. 1905 1948 
(Courcelles) 
152 Sart-les-Moines ens. élém . 1857 1879 
(Jumet) 
156 Vaulx ens. élém. 1868 1952 
192 Vezin ens. élém. 1874 187611 
192 Ville-en-Warêt ens. élém. 1870 187612 
152 Wanfercée-Baulet ens. élém., prof es. 1869 1947 
9 Remplacées par Sœurs de Notre-Dame de Namur (1861-1894). 
10 Fermeture en 1976. 
11 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion ( 1877-1955). 
12 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (1876-1913). 
226. SŒURS DE LA PROVIDENCE (de La Pommeraye) 
121 Boendaal Petits Lits : soins 19081 1911 
(Ixelles) 
121 Etterbeek hôpital 1910 1919 
191 Finnevaux ens. élém. , soins 1902 1920 
191 Yvoir N.-D. de Lourdes : maison , 1902 1907 
orphelinat 1906 190?2 
1 Remplacent Sœurs de St-Joseph de Gap (1 904-1908). 
2 Remplacées par Sœurs des Prisons de arie-Joseph (1 907-1910). 
227. SŒURS DE LA PROVIDENCE (de Portieux) 
Fondation : Branche francophone de la Congrégation des Sœurs de la Provi· 
dence, fondée en 1762 aux environs de Metz (France, Moselle), par 
i''abbé Jean-Martin Moyë, prêtre du diocèse et membre de la Société 
des Missions Etrangères. 
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Activités : enseignement et catéchèse. 
Donne naissance à un noviciat belge des Sœurs de la Providence (1833) qui, en 
1837, devient indépendant et constitue le noyau de la Congrégation des Sœurs 
de la Providence et de l'lmmaculée Conception de Champion. Entre 1834 et 1837, 
les Sœurs de Portieux tiennent plusieurs établissements en collaboration avec 
les Sœurs de Champion (voir à ce propos n° 231). 
2 
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161 Ampsin ens. élém. 
soins 
161 Antheit ens . élém. 
156 Barbençon ens. élém. , soins 
156 Beaumont ens. élém. 
161 Bende (Ampsin) ens . élém . 
182 Bertogne ens. élém. 
162 Bois-de-Breux ens . élém. 
(Grivegnée) 
192 Les Boscailles ens. élém.-
(Dhuy) 
192 Bossière ens . élém . 
192 Branchon ens. élém . 
121 Bruxelles ens . protes . 
162 Chênée ens. élém. 
121 Cureghem ens. élém. 
(Anderlecht) 
191 Custinne ens. élém. 
Ecole reprise par Filles de arie Auxiliatrice (1 939 à nos jours). 
Communauté rattachée à celle d'Ampsin en 1912. 
et 
et 
et 
eligieuses françaises réfugiées , en provenance de Vincennes (Val-de-Marne). 
Remplacées par Filles de la Croix de Liège (1898-1965). 
Religieuses françaises réfugiées . en provenance de Vincennes (Val-de- arne}. 
1831 19391 
1939 * 
1844 1963 
1903 1924 
1832 1848 
1910 19122 
19083 1951 
1875 18984 
19095 1928 
1822 1825 
1830 18346 . 
1822 1825 
1830 18347 
1905 1920 
1836 18428 
1909 1919 
1824 1825 
1830 18379 
Ecole supprimée d'autorité par l'administration hollandaise , rétablie après ! 'Indépendance et tenue par 
des Sœurs françaises jusqu'en 1834, date à laquelle elle passe sous l'autorité de la branche belge de 
l'Institut qui en prend possession en 1837. 
Idem. 
Remplacées par Filles de la Croix de Liège (1842 à nos jours). 
Ecole supprimée d'autorité par l'administration hollandaise , rétablie après !'Indépendance et tenue par 
des Sœurs françaises jusqu'en 1837, date à laquelle celles-ci sont remplacées par des Religieuses de 
Champion. 
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192 Dhuy ens. élém. 1822 182510 
162 Dolembreux ens. élém. 1910 1945 
162 Ham (Esneux) St-Michel: ens. élém., protes. ·1909 * 
184 Herbeumont ens. élém. et second . 190311 1913 
192 Jambes ens. élém. 1822 182512 
192 Jemeppe-sur- ens. élém. 
et 1824 1825 Sambre 1831 183413 
161 Landenne ens. élém., soins 1903 1951 
161 Landenne refuge 1903 1919 
193 Mariembourg orphelinat, soins, ens. élém. 190714 192015 
192 Namur St-Gilles : orphelinat 1822 182316 
162 Nessonvaux ens. élém. 1903 1915 
125 Noduwez ens. élém., œuvres paroissiales 1911 191917 
193 Olloy-sur-Viroin refuge 190718 1910 
163 Olne ens. élém., soins 1904 * 
161 Ombret ens. élém. 1905 1923 
(Ombret-Rawsa) 
163 Pepinster ens. élém. 187019 * 
163 Pepinster accueil 1904 1917 
163 Pe~inster hospice 1909 193220 
161 Petit-Warêt ens. élém. 1905 1953 
(Landenne) 
193 Philippeville soins 1913 1922 
156 Ragnies ens . élém . 1839 184621 
10 Ecole fermée par l'administration hollandaise . 
11 Religieuses françaises réfugiées . en provenance d'Enghien (Val -d 'Oise) et de Vincennes (Val-de-Marne). 
12 Ecole supprimée par l 'administration hollandaise . rétablie en 1834 sous l 'autorité de la branche belge de 
l'Institut. 
13 Ecole supprimée par l 'administration hollandaise , rétablie en 1831 et placée en 1834 sous l'autorité de 
la branche belge de l'Institut. 
14 Religieuses françaises réfugiées . en provenance de Versailles (Yvelines ). Remplacent vraisemblablemenlâ 
l'école les Sœurs de la Providence de Champion ( 1855-1912). 
15 Remplacées par les Filles de Marie de Pesche (1 920 à nos jours ). 
16 Etablissement repris par les Sœurs de Notre-Dame de Namur ( 1823-1869). 
17 Remplacées par Sœurs de la Providence d'Evreux ( 1925-1936). 
18 Religieuses françaises réfugiées en provenance de Passy-Paris . 
19 Remplacent Filles de la Croix de Liège (1857-1870) . 
20 Remplacées par Sœurs de St-Augustin de Neuss (1932-1958) . 
21 Remplacées par Filles de Marie de Pesche (1846-1945) . 
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191 Rochefort ens . élém . 1822 (?) 182522 
161 Seilles ens . élém ., prof es., soins 1906 1971 
162 Slins ens. élém. 1909 1920 
191 Spontin ens . élém. 1822 (?) 182523 
161 Surlemez ens. élém. 1904 1947 
(Couthuin) 
22 Ecole fermée d'autorité par l'administration hollandaise . 
23 Idem. 
228. SOEURS DE LA PROVIDENCE (de Ruillé-sur-Loir) 
Fondation : Ruillé-sur-Loir (France, Sarthe), 1806, par l'abbé Jacques Dujarié, 
curé du lieu, et Mlle du Roscoat. La communauté est érigée en Con-
grégation en 1818. 
Activités : enseignement, soins. 
173 Alt-Hoeselt ens. élém. 1902 * 
(Hoeselt) 
162 Bressoux N.D. du Rosaire: ens. élém. , 
protes ., soins 1902 * 
173 Hoeselt St-Joseph : orphelinat , puis ens. 
élém. , prof es. 1897 * 
162 Hollogne-aux-
Pierres ens. élém. 19051 1922 
125 Jodoigne hospice 19032 1925 
173 Nederheim ens . élém . 1907 1921 
173 Rijkhoven ens. élém . 1902 * 
162 Robermont ens. élém. 1912 * 
(Grivegnée) 
173 Ulbeek ens . élém. 1902 1921 
173 Vlijtingen ens. élém .. protes . 1907 * 
162 Wandre ens. élém. 19093 1929 
1 Remplacent peut-être Sœurs de Ste-Chrétienne (1886-1900). 
2 Remplacent Sœurs de St-Charles Borromée de liège (1901-1902). 
3 Remplacent Sœurs de !'Enfant Jésus de Nivelles (1899-1909 et 1929 à nos jours). 
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229. SOEURS DE LA PROVIDENCE (de Troyes) 
Fondation: Pargues (France, Aube), 1819, par l'abbé Nicolas .Boigegrain, curé 
du lieu. 
Activités: enseignement, soins, œuvres paroissiales. 
125 Villers-la-Ville soins, œuvres paroissiales 19571 1960 
1 Remplacent Sœurs de l'Enfant Jésus du Mans (1953-1957). 
230. SOEURS DE LA PROVIDENCE (de Vitteaux) 
Fondation : Issue de la Congrégation des Sœurs de la Providence -de Portieux, 
fondée en 1762 aux environs de Metz (France, Moselle). La commu-
nauté de Vitteaux (France, Côte-d'Or) devient indépendante en 1835. 
Activités : enseignement, soins. 
Réintègre la Congrégation de Portieux en 1936. 
152 Fontaine-!' Evêque hôpital 
192 Gembloux ens . élém. et second. 
19071 
19042 
1 Religieuses françaises réfugiées, qui remplacent Filles de Jésus de Kermaria ( 1901-1905). 
2 Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Dijon (Côte-d 'Or) . 
1913 
1911 
231. SOEURS DE LA PROVIDENCE ET DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
(de Champion) 
Fondation : Champion (Belgique, N.), 1837, par l'abbé Jean-Baptiste-Victor 
Kinet, curé de St-Jean-Baptiste à Namur et Mère Marié-Xavier 
Voirin, sur la base d'un noviciat belge, fondé à Jodoigne (Br.) en 1833 
et placé sous la dépendance de la Congrégation des Sœurs de la 
Providence de Portieux (France, Vosges). 
Fondée sous le nom d'institut des Sœurs de la Providence, elle 
devient en 1888 la Congrégation des Sœurs de la Providence et de 
l'lmmaculée Conception. 
Activités: enseignement, service des prisons et occasionnellement soins. 
191 Achêne 
152 Acoz 
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192 Les Alloux ens. élém .. prof es. 1887 * 
(Tamines) 
curé 162 Ans ens. élém. 1850 1851 1 
193 Anthée ens. élém. 1894 1918 
162 Anthisnes ens. élém. 1896 1959 
162 Argenteau ens. élém. 1857 1911 2 
0 125 Argenteuil ens. élém. 1851 18612bis 
181 Arlon prison 1870 1961 
192 Arsimont ens . élém. 1871 1962 
193 Aublain ens. élém. 1845 1935 
125 Autre-Eglise ens. élém. 1867 1947 
192 Auvelais ens. élém. et protes. 1836 * 
192 Auvelais orphelinat 1888 1909 
eux, 183 Aye ens. élém. 1862 1963 
1mu- 192 Balâtre ens. élém. 1841 18693 
835. 183 Barvaux ens. élém., second., prof es . 1851 * 
125 Beauvechain ens. élém. 1836 1955 
156 Beignée ens. élém. 19204 1957 
(Ham-sur-Heure) 
B 192 Bornel (Namur) ens. élém. 1910 1963 
192 Bonneville ens. élém. 1862 1968 
192 Bossière ens. élém. 18345 1959 
125 Bossut-Gottechain ens. élém. 1876 1913 
192 Bouge ens. élém. 1879 1918 
192 Branchon ens. élém. 18346 1952 
121 Bruxelles Les Ursulines : hospice 1837 * 
ION 185 Les Bulles ens. élém. 1856 1962 162 Les Cahottes ens. élém. 1871 1947 
(Horion-
ictor Hozémont) 
ivier 121 La Cambre prison 7 1834 1866 
1833 (Ixelles) 
e la Remplacées par Religieuses de la Ste-Union des Sacrés-Cœurs de Douai (1851-1879). 
Ecole transférée à Richelle. 
elle 2bis Remplacées par Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris (1862-1923). 
1t de 3 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1884-1919) . 4 Ecole ouverte en 1879 et placée sous la dépendance de l'établissement de Ham-sur-Heure jusqu'en 1920, 
date à laquelle une communauté se fixe à Beignée . 
5 Ecole tenue de 1822 à 1825 par une Sœur de la Providence de Portieux (Vosges), rétablie vers 1830. tenue 
de 1830 à 1834 par des Sœurs de Portieux , de 1834 à 1837 par des Sœurs de Portieux et de Champion , 
5 
puis depuis 1837, par les Sœurs de Champion seules. 
6 Idem. 
7 11 s'agit en fait d'un « dépôt de mendicité». 
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156 Carnières ens. élém .. second. 1836 19438 
192 Champion maison-mère et 
maison de formation 1'8369 * 
ens. élém. et second. 1836 * 
ens. norm. élém. 1849 * 
ens. norm. second. 1892 * 
ens . prof es. 10 1908 1914 
152 Charleroi prison 1858 1948 
125 Chastre-Vil leroux-
Blanmont ens. élém. 1867 1869 
162 Cheratte ens. élém. 192211 1924 
191 Chevetogne ens. élém . 1865 191312 
191 Ciney ens. élém., second ., prof es. et 
norm. protes . . 1839 * 
192 Cortil-Wodon ens. élém. 1865 1915 
125 Court-Saint-
Etienne ens. élém. , second., prof es. 1845 * 
125 Court-Saint-
Etienne hospice 1878 188713 
162 Couthuin ens. élém. 1832 1919 
193 Couvin ens . élém. et protes. 1836 195814 
191 Custinne ens. élém. 183715 1886 
152 Dampremy ens. élém. 1856 195216 
152 Dampremy œuvres sociales 1965 * 
192 Dave ens. élém. 1868 1877 
125 Doiceau ens. élém. 1853 191017 
(Grez-Doiceau) 
193 Dourbes ens. élém. 1858 1938 
192 Eghezée ens . élém. et second. 195818 * 
8 Remplacées par Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur d 'Issoudun ( 1943 à nos jours) . 
9 Venant de Harlue (Bolinne). 
10 Ecole ménagère agricole. 
11 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Nancy (1919-1922) . 
12 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1913-1958). 
13 Remplacées par Sœurs de la Charité de Namur (1887-1921 ). 
14 Remplacées par Filles de Marie de Pesche ( 1958 à nos jours). 
15 Ecole tenue en 1825 par une Sœur de Portieux, supprimée la même année. rétablie vers 1830 et dirigée 
par des Sœurs de Portieux jusqu'en 1837, date de reprise par Champion. 
16 Remplacées par Filles de la Croix de Marchienne-Docherie (1952-1960) . 
17 Remplacées par Annonciades de Heverlee (1910-1963) . 
18 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1883-1958). 
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3s 121 Eizer (Overijse) orphelinat , ens. élém . et protes. 190619 * 
192 Ermeton-sur-Biert ens . élém . 1853 1933 
185 Etalle ens . élém. et prof es . 1854 * 
121 Etterbeek ens. élém . 1956 * 
191 Evrehailles ens. élém. 1850 192020 
(Yvoir) 
4 191 Falaën ens. élém. 1857 1936 
B 152 Feluy ens . élém . 1852 1970 
152 Feluy hospice 1860 1883 
161 Filot ens. élém. 1863 188221 
162 Flémalle-Grande ens . élém . et prof es. 1857 1964 
l12 162 Flémalle-Haute ens . élém. 183722 1875 
192 Florée ens . élém. 1868 186923 
192 Floreffe ménage au Séminaire 1865 * 24 
192 Floreffe ens . élém . 1840 1963 
193 Florennes ens. élém., second . et prof es . 183425 * 
121 Forest prison 1837 * 
183 Forrières ens. élém. 1874 1950 
13 192 Forville ens. élém. 1837 1894 
193 Frasnes-lez-
14 Couvin ens . élém. 1861 191426 
192 Frizet (Vedrin) ens . élém . 1854 190027 
16 164 Fumal ens. élém . 1863 188928 
192 Gelbressée ens. élém. 1902 1907 
125 Genappe ens. élém . 1851 1964 
17 125 Genappe hospice 1878 1887 
125 Gentinnes ens. élém , 1879 1950 
152 Gerpinnes ens . élém. 1844 1949 
192 Gesves ens . élém. 1835 * 
156 Gozée ens . élém. 1856 1889 
182 Grand-Halleux ens. élém. 1874 * 
19 Remplacent Filles de l ' immaculée Conception de Marie d'Overijse (1881-1906) . 
20 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1924-1937) . 
21 Remplacées par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre ( 1894-1941). 
22 Ecole ouverte en mars 1832 par des Sœurs de Portieux . reprise en 1837 par Champion . 
23 Remplacées par Filles de Marie de Pesche (1875-1908) . 
igée 24 Remplacées temporairement par Filles de la Divine Providence de Crehen (avril 1912-août 1912). 25 Etablissement tenu en collaboration avec les Sœurs de Portieux de 1834 à 1837. 
26 Remplacées par Filles de Marie de Pesche (1920-1963) . 
27 Ecole transférée à Saint-Marc. 
28 Remplacées par Sœurs du St -Cœur de Marie de la Hulpe (1893-1972) . 
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192 Grand-Leez ens. élém. 
163 Grand-Rechain ens. élém. 
125 Grez ens. élém. 
(Grez-Doiceau) 
125 Grez hospice 
(Grez-Doiceau) 
162 Haccourt ens. élém. 
192 Haltinne ens. élém. 
156 Ham-sur-Heure ens. élém. 
192 Hanret ens. élém. 
192 Harlue (Bolinne) maison de formation 
163 Herve ens. élém., second., prof es. 
163 Henri-Chapelle ens. élém. 
125 Hévillers ens. élém. 
183 Hodister ens. élém. 
162 Hollogne-aux-
Pierres ens. élém. et protes. 
162 Housse hospice 
162 Hozémont ens. élém. 
(Horion-
Hozémont) 
125 La Hulpe ens. élém. 
161 Huy prison 
125 Ittre ens. élém. 
125 Ittre hospice 
185 Izel ens. élém . 
29 Remplacées par Franciscaines de Wavre {1899 à nos jours) . 
30 Remplacées par Sœurs de St-Vincent de Nieuwkerke {1919-1938) . 
31 Ecole tenue en collaboration avec des Sœurs de Portieux de 1834 à 1837. 
32 Noviciat venant de Jodoigne où il a été établi du 1-10-1833 au 1-8-1834. 
33 Passe à Champion . 
1843 1935 
1878 1892 
1849 * 
1853 189829 
1862 1950 
1877 191930 
1840 1965 
183431 1933 
183432 183633 
183734 * 
1848 1851 ? 
1879 193635 
1907 1909 
196436 1966 
1861 188737 
1846 1975 
1879 1964 
1872 1924 
185838 190639 
1877 1886 
187340 189241 
34 De 1832 à 1837, l'établissement est tenu par les Récollectines de Herve , associées à des Sœurs de Por-
tieux. Celles-ci sont peu à peu remplacées par des Sœurs de Champion qui collaborent avec les Récollecti-
nes jusqu 'en 1846, date d'extinction de cette communauté. Les Sœurs de Champion dirigent seules l'éta-
blissement depuis lors . 
35 Remplacées par Dominicaines de Notre-Dame du St-Rosaire de Lubbeek {1936-1952). 
36 Remplacent Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage {1931-1964). 
37 Remplacées· par Sœurs de St-Charles Borromée de Liège (1887-1932). 
38 Remplacent Sœurs de l'Union au Sacré-Cœur de Hoegaarden (1849-1858). 
39 Remplacées par Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme {1906 à nos jours). 
40 Remplacent Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1846-1869) . 
41 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne {1898 à nos jours) . 
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42 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
15 121 Kapelleveld ens . élém . 1926 193442 
12 (Woluwe-Saint-
Lambert) 
192 Jambes ens. élém. et prof es . 183443 * 
1829 192 Jambes maison 1973 * 
185 Jamoigne ens. élém. et protes . 183444 193645 
,O 125 Jauche ens. élém . 1855 1873 
930 161 Jehay-Bodegnée ens. élém. 1833 183746 
5 162 Jemeppe-sur-
3 Meuse ens . élém ., second . et prof es. 1898 * 
633 192 Jemeppe-sur-
Sambre ens. élém . 183447 1968 
1 ? 192 Jemeppe-sur-
635 Sambre hospice 1962 * 
9 125 Jodoigne maison de formation 1833 183448 
ens. élém., second., prof es. 183349 196350 
6 125 Jodoigne hospice 1868 1898 
737 193 Laneffe ens. élém . 1855 1930 
5 125 Lathuy ens . élém . 1871 189751 
191 Lavaux-Sainte-
Anne ens . élém. 1875 1884 
4 191 Leignon ens. élém. 1851 1971 
4 192 Leuze-
539 Longchamps ens . élém. 1879 1966 
5 162 Lize (Seraing) ens. élém ., prof es . 1860 1961 
241 152 Longsart ens. élém . 1911 1936 
(Seneffe ) 
192 Lonzée ens . élém. 1856 1966 
152 Loverval ens. élém. 1852 191552 
42 Remplacées par Oblates de l'Assomption (1934-1973). 
43 Ecole tenue par des Sœurs de Portieux de 1822 à 1825, rétablie en 1834 et tenue en collaboration par des 
, Por- Sœurs de Portieux et de Champion . puis par ces dernières seules à partir de 1837. 44 Etablissement tenu en collaboration avec des Sœurs de Portieux de 1834 à 1837. lecti- 45 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1937 à nos jours ). l'éla· 46 Remplacées par Sœurs de St-Vincent de Paul de Gijzegem (1 837-1857) 
47 Ecole tenue par des Sœurs de Portieux en 1824-1825. rétablie par celles-ci en 1831. tenue en coilabora-
lion par des Sœurs de Portieux et de Champion de 1834 à 1837. dirigée exclusivement par Champion 
depuis 1837. 
48 Noviciat belge dirigé par des Sœurs de Portieux . transféré à Harlue (Bolinne) le 1-8-1834. 
49 Les Sœurs de Champion tiennent l'établissement seules depuis 1837. 
50 Remplacées par Sœurs de l 'Union au Sacré-Cœur de Hoegaarden (1963 à nos jours) . 
51 Remplacées par Sœurs de Charité de St-Vincent de Paul de Leuven (1897-1936) . 
52 Remplacées par Sœurs de Sie-Marthe de Romans (1915-1939). 
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192 Maillen ens. élém. 1863 191553 
192 Malonne ens . élém., prof es. 1879 1965 
193 Mariembourg ens. élém. 1855 191254 
192 Mettet ens. élém., prof es. 1845 1963 
192 Meux ens. élém. 1838 1866 
121 Molenbeek-Saint-
Jean maison 1969 * 
125 Mont-Saint-André ens. élém. 1852 1871 
152 Mont-sur-
Marchienne ens. élém., protes. 1854 * 
193 Morville ens. élém. 1848 192055 
192 Moustier-sur-
Sambre ens. élém. 1859 1957 
185 Musson ens. élém. 1868 187956 
156 Nalinnes ens. élém. 1835 1930 
192 Namêche ens. élém. 1841 * 
192 Namur prison 1846 * 
192 Namur orphelinat57 1840 1946 
161 Nandrin ens. élém. 184958 1929 
183 Nassogne ens. élém. 1846 * 
125 Nethen ens. élém. 1840 * 
184 Neufchâteau ens . élém., second., prof es. 1835 * 
182 La Neuville hôpital 197259 * 
(Vielsalm) 
125 Nivelles prison 1858 1937 
183 Ny (Soy) ens. élém. 1853 1917 
161 Ochain (Clavier) ens. élém. 1858 1960 
193 Olloy-sur-Viroin ens. élém. 1848 1947 
125 Opprebais ens. élém. 1839 1912 
125 Orp-le-Grand ens. élém. 1855 1871 
161 Oteppe ens. élém. 1848 1903 61 161 Ouffet ens . élém. 1857 1970 62 
121 Overijse hospice 195360 * 63 
64 
65 
53 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1915-1966). 66 
54 Remplacées à l 'école par Sœurs de la Providence de Portieux (1907-1920) . 67 
55 Donne naissance à l' école d 'Anthée lors de la scission des paroisses d 'Anthée et de Morville . 68 
56 Remplacées par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1879-1 889) . 69 
57 Il s'agit de l'Ecole de Bienfaisance de l 'Etat. 70 
58 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Gijzegem (1844-1847). 71 
59 Remplacent Ursulines , Vierge de Marie Immaculée de Bergamo ( 1952-1972). 72 
60 Remplacent Filles de l ' immaculée Conception de Marie d'Overijse (1869-1953) . 73 
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5s3 184 Paliseul ens. élém. 1863 196061 
125 Perwez ens. élém. 1871 195662 
)54 163 Petit-Rechain ens . élém. 1854 1869 
162 Plainevaux ens . élém. 1858 1879 
192 Pontaury (Mettet) ens . élém. 1911 1914 
192 Profondeville ens . élém . 1867 *63 
162 Richelle ens . élém. 1911 194264 
125 Rixensart ens. élém. 1860 193065 
183 La Roche-
en-Ardenne ens. élém ., second. et protes . 1836 * 
i5 183 La Roche-en-
Ardenne hospice 1860 188966 
193 Rosée ens. élém. 1851 1945 
i6 192 Saint-Marc ens. élém. 190067 1933 
192 Saint-Servais ens . élém., second . 1882 * 
192 Saint-Servais orphelinat 1927 194668 
192 Salzinnes ens. élém. 1900 après 
(Namur) 1914 ? 
192 Sauvenière ens . élém . 1842 1910 
(Gembloux) 
192 Sclayn ens. élém . 195469 1965 
152 Seneffe ens . élém .. prof es. 1853 196370 
192 Sombreffe ens. élém . 1851 1972 
162 Soumagne ens. élém ., protes. 1860 1943 
191 Sovet ens . élém. 1869 1953 
183 Soy ens. élém . 1861 187 471 
192 Spy ens. élém. 1839 1963 
192 Spy maison 191972 1953 
161 Statte (Huy) Sacré-Cœur : ens. élém. et prof es. 190873 * 
61 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1960 à nos iours). 
62 Remplacées par Sœurs de l'Union au Sacré-Cœur de Hoegaarden ( f95ô-1966) . 
63 Fermeture en 1976. 
64 Remplacées par Ursulines de Hasselt (1942-1971 ). 
65 Remplacées par Sœurs de St-Vincent de Paul de Gijzegem (1930-1972) . 
66 Remplacées par Sœurs de la Charité de Namur (1891 à nos jours). 
67 Ecole venant de Frizet (Vedrin) . 
68 Remplacées par Filles de la Croix de Liège ( 1946 à nos jours). 
69 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Nieuwkerke (1919-1954) . 
70 Remplacées par Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage ( 1963 à nos jours) . 
71 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1879-195 7) . 
72 Remplacent Franciscaines du T. S. -Sacrement de Troyes ( 1903-1919). 
73 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy (1884-1908) . 
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192 Suarlée ens. élém. 189874 1962 
192 Tamines ens. élém., second., protes. 1853 * 
193 Tarcienne ens. élém. 1876 191375 
161 Tavier ens. élém. 186276 1920 
124 Tervuren ens. élém., protes. 1856 * 
125 Thorembais-les-
Béguines ens. élém. 1862 1909 8 
156 Thuillies ens. élém. 1847 1932 8 
191 Thynes ens. élém. 1881 1953 
185 Tintigny ens. élém. 1854 187 477 
125 Tourinne-la-
Grosse ens. élém. 1852 1871 
156 Les Trieux ens. élém. 190678 1943 
(Carnières) Fi 
192 Vedrin ens. élém. 
et 1875 1922
79 
1956 1970 A 
192 Velaine ens. élém. 1846 * 
163 Verviers prison 1889 1937 
192 Vezin ens. élém. 187780 1955 
182 Vielsalm ens. élém., second., prof es. 1862 * 
192 Ville-en-Warêt ens. élém. 187681 1879 
(Vezin) 
162 Villers-1 'Evêque ens. élém. 1857 186782 
185 Villers-sur-Semois ens . élém . 1890 1893 
125 Vieusart ens. élém. 1892 195083 
(Corroy-le-Grand) 
125 Walhain-Saint-
Paul ens. élém. 1855 192284 
191 Weillen ens. élém. 1873 1938 
192 Wépion La Source : maison de retraites 1960 * 
74 Remplacent Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage (1891-1898) . 
75 Remplacées par Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy (1913-1960). 
76 Remplacent Religieuses de la Ste-Union au Sacré-Cœur de Douai (1854-1857) . 
77 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1874 à nos jours) . 
78 Ecole ouverte en 1873. Reste dépendance de la maison de Carnières jusqu 'en 1906. 
79 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1925-1956) . 
80 Remplacent Sœurs de la Providence de Gosselies (1874-1876). 
81 Remplacent Sœurs de la Providence de Gosselies ( 1870-1876) . 
82 Remplacées par Sœurs de Marie de Landen (1867 à nos jours) . 2 
83 Remplacées par Filles de Marie de Willebroek (1950-1966) . 3 
84 Remplacées par Filles de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel (1922-1927) . 
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121 Woluwe-Saint-
Lambert ens. élém. 1874 196085 
rs 193 Yves-Gomezée ens. élém. 1843 1959 
125 Zetrud ens. élém. 1879 193286 
(Zetrud-Lumay) 
85 Remplacées par Annonciades de Heverlee (1960 à nos jours) . 
86 Remplacées vraisemblablement par Apostolines d'Antwerpen (1937 à nos jours) . 
232. SOEURS DE LA PROVIDENCE DE SAINT-ANDRÉ (de Peltre) 
' tJ 
Fondation: Hotl/iller (France, Moselle), 1806, par l'abbé Antoine Gapp, curé du 
79 lieu. 
Activités: enseignement, soins. 
181 Arlon ens . élém. 1822 18241 
184 Assenois ens. élém. 1881 1884 
(Offagne) 
184 Assenois ens. élém. 1881 1883 
181 Aubange ens. élém. 1842 1960 
82 191 Ave-et-Auffe ens. élém. 1891 2 1960 
162 Bassenge ens. élém. 1891 1967 
83 125 Basse-Wavre ens. élém . 1875 * 
(Wavre) 
125 Bierges ens. élém. 19433 1958 
84 185 Buzenol ens. élém . 1879 1933 
184 Carlsbourg ens. élém. 1937 * 
164 Celles-lez-
Waremme ens. élém. 1880 1924 
184 Chanly ens. élém. 1900 1970 
185 Chantemelle ens . élém. 1880 * 
185 Chassepière ens. élém. 18704 1972 
Remplacent Sœurs de Ste-Chrétienne (1812-1822). L'évêque de Namur promet de les constituer en 
maison-mère d'une nouvelle Association des Sœurs de la Providence. mais elles sont fina lement associées 
aux Sœurs de Ste-Sophie de Luxembourg. Leur autorisation est tenue en suspens le 24 / 9/ 1824 . N'accep-
tant pas leur agrégation aux Sœurs de Ste-Sophie . elles finissent par rentrer en France . 
2 Remplacent Sœurs de la Doctrine chrétienne de Nancy (1890-1891 ). 
3 Remplacent Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme ( 1879-1943). 
4 Auraient remplacé Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1840-1870) . 
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125 Corroy-le-Grand ens. élém. 1902 *5 
164 Fallais ens. élém. 1891 6 1916 
161 Ferrières ens. élém . 1893 * 
161 Filot ens. élém. 18947 1941 
185 Florenville ens . élém. 1846 * 
185 Florenville ens. second . et prof es. 1846 * 
185 Florenville hospice 1972 * 
185 Fontenoille ens. élém . 1879 1945 
191 Gedinne ens. élém. 1880 1886 
185 Gérouville ens . élém. 1879 18868 
163 Goé ens. élém. 1893 1931 
183 Grandhan ens . élém. 1887 1891 
183 Grune ens. élém. 1891 1943 
181 Halanzy ens. élém . 184.0 1885 
161 Hamoir ens. élém. 1895 1919 
161 Hannêche ens. élém. 1899 1906 
161 Harzé ens. élém. 1889 1928 
181 Heinsch ens . élém. 1913 1938 
162 Hognoul ens. élém. 1913 *9 
185 Izel ens. élém. 1846 186910 
184 Jehonville ens. élém. 1881 1885 
185 Lacuisine ens . élém. 189011 1919 
184 Maissin ens. élém . 1901 * 12 
185 Marbehan ens. élém. 1908 * 13 
(Rulles) 14 15 
185 Martué ens . élém. 1889 1919 16 
(Lacuisine) 17 
184 Mellier ens. élém. 1895 * 18 19 
191 Mont-Gauthier ens. élém. 1901 1951 
185 Musson ens. élém. 1879 1889 
192 Namur ens . élém . 1879 1883 23 162 Othée ens . élém. 1903 1919 
125 Pecrot ens. élém . 1891 1892 Fa 
5 Fermeture en 1977. Ac 
6 Remplacent Sœurs de la Providence de Gosselies ( 1881-1882). 
7 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1863-1882). 
8 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1896-1975) . 
9 Fermeture en 1977. 
10 Remplacé~s par Sœurs de la Providence de Champion (1873-1892). 
11 Rempla~ent Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1879-1886) . 
184 
6 
5 
5a 
125 Plancenoit ens. élém . 1906 1959 
162 La Préalle ens. élém. 190312 * 
(Herstal) 
184 Redu ens. élém. 1898 1966 
185 Rulles ens . élém. 1881 1969 
184 Saint-Médard ens. élém. 1864 1865 
163 Sart-lez-Spa ens. élém. 1892 1920 
163 Stembert ens. élém. 1891 1949 
184 Suxy ens. élém. 1881 1881 13 
192 Sorinne-la-Longue ens. élém. 1880 188314 
183 Tenneville ens . élém. 1881 1882 
162 Tilff ens. élém. 1891 * 
182 Vaux-les-Rosières ens . élém. 1906 1959 
185 Villers-devant-
Orval ens. élém . 1852 188815 
162 Voroux-lez-Liers ens. élém. 1889 * 
164 Les Waleffes ens. élém. 1880 188216 
125 Wavre La Providence : ens. élém., 187917 * 
second., techn. 
191 Wavreille ens. élém. 1880 1949 
184 Wellin ens. élém., second. 188618 1961 19 
12 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Gijzegem ( 1899-1903). 
13 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1882-1945). 
14 Remplacées par Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme (1889-1929) . 
15 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1888 à nos jours) . 
16 Remplacées par Sœurs de la Ste-Enfance de Nancy (1882-1888). 
17 Remplacent Visitandines (1821-1879). 
18 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1863-1881). 
19 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1961 à nos jours) . 
233. FILLES DE LA PROVIDENCE, dites de Sainte-Thérèse (d'Avesnes) 
Fondation : Avesnes-sur-Helpe (France, Nord), 1817, par Marie-Jeanne-Monique-
Thérèse Carlin et l'abbé Bonnaire, doyen du lieu. 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales et paroissiales. 
193 Castillon ens. élém., soins 18971 19192 
-1 Viennent d'Avesnes-sur-Helpe . 
2 Rentrent à Avesnes-sur-Helpe . 
185 
234. SOEURS RÉCOLLECTINES DU SACRÉ-COEUR (d'Eupen) 
Fondation : le premier couvent de Pénitentes-Récollectines est fondé à Dolhain-
Limbourg (Belgique, L.); en 1623, par Jeanne de Neerinck (Mère 
Jeanne de Jésus) et quatre Sœurs Grises de Gent (0.-VI.), avec le 
concours de Petrus Marchant (Franciscain). Fondé en 1698, le cou-
vent d'Eupen (L.) survit à la Révolution française comme maison 
d'éducation et, à partir de 1874, ouvre plusieurs établissements en 
dehors de la ville. 
Activités: enseignement, soins, orphelinats. 
163 Eupen maison-mère et maison de 1698 19641 
formation, ens. élém ., second. et 
protes. 
163 Eupen St-Joseph : orphelinat, accueil 19392 * 
163 Eupen ménage au Collège épiscopal 1964 1968 
163 Membach St-Joseph : maison provinciale, 1874 * 
hospice 
163 Verviers ens. élém. 1910 1914 
163 Welkenraedt ens. élém., soins 1874 1961 
1 La maison-mère passe à Beuel-Ramersdorf {Deutschland). L'établissement d'instruction est repris par les 
Annonciades de Heverlee { 1964-197 4) . 
2 Remplacent Franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg ( 1928-1939). 
235. RELIGIEUSES RÉCOLLECTINES DU TIERS-ORDRE 
DE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE, dites Pénitentes-Récollectines 
(Congrégation de Limbourg) 
Fondation: Dolhain-Limbourg (Belgique, L.), 1623, par jeanne Neerinck (Mère 
Jeanne de Jésus) qui quitte le couvent des Sœurs Grises du Tiers· 
Ordre de St-François de Gent (0.-VI.) pour fonder une communauté 
plus austère, où l'observance serait plus parfaite. 
Activités: vie contemplative. 
192 Assesse 
192 Flawinne 
1 Viennent de Flawinne. 
vie contempl . 
vie contempl. 
1911 1 
19092 
* 
19113 
2 Couvent fondé par des Religieuses de Braine-le-Comte (H.), où les Sœurs Grises , venues en 1520 de Condé 
(France , Nord), ont adopté en 1640 la réforme des Pénitentes-Récollectines de Jeanne Neerinck. 
3 Passent à Assesse. 
186 
Fa 
Ao 
Le 
un 
For 
3 en 
r les 
!ère 
ers· 
uté 
ondé 
163 Herve 
125 Wavre 
125 Wavre 
ens. élém. et second ., accueil 
hôpital 
L' Escaille : hospice 
16764 
18436 
1860 
18465 
18987 
1898 
Approbation rejetée en 1822, puis tenue en suspens le 28/9/1824 . La pénurie de sujets amène la commu-
nauté à s'associer en 1832 à des Sœurs de l ' Institut de la Providence , dont la maison-mère s'établira à 
Champion . 
La dernière Récollectine meurt en 1846. Depuis lors , l 'établissement est dirigé exclusivement par les Sœurs 
de Champion . 
Récollectines de Braine-le-Comte (H .) en provenance d'Ellezelles (H .) où elles menaient une vie active (ens . 
élém .). Desservent successivement l'ancien hôpital (1843-1866) et le nouvel hôpital (1866-1898). 
Leur couvent est repris par les Franciscaines de Wavre ( 1898 à nos jours). 
236. MONIALES RÉDEMPTORISTINES 
Fondation : Scala (ltalia), 1731, par Mère Marie-Céleste Crostarosa et saint 
Alphonse-Marie de Liguori. 
Activités: vie contemplative. 
Les monastères belges, jadis autonomes, sont réunis depuis le 21-12-1958 en 
une Fédération des Moniales du T.S.-Rédempteur de Belgique. 
162 Banneux vie contempl . 
(Louveigné) 
121 Bruxelles vie contempl . 
192 Coquelet (Namur) vie contempl . 
162 Liège vie contempl. 
163 Theux vie contempl . 
1 Viennent de Theux . 
2 Monastère fondé par la communauté de Brugge (W. -VI.). 
3 Transféré en 1858 à Mechelen (Antw.), puis en 1966 à Bonheiden (Antw.). 
4 Réfugiées françaises , en provenance de Gagny (Seine-Saint -Den is). 
5 Passent au Monastère St -Alphonse de Landser , à Habsheim (France . Haut-Rhin). 
6 Monastère fondé piJ.r la communauté de Mechelen (Antw .). 
Transféré à Theux . 
Viennent de Liège . 
Passent à Banneux (Louveigné) . 
19521 
18542 
19034 
19286 
19358 
237. RELIGIEUSES DE LA RETRAITE CHRÉTIENNE 
* 
18583 
1931 5 
19357 
19529 
Fondation : Les Fontenelles (France, Doubs), 1789, par.l'abbé Antoine-Sylvestre 
Receveur, curé du lieu. 
187 
Activités: enseignement et retraites. 
152 Arguennes ens. élém. 1903 1920 
162 Ramioul ens. élém. et second. 19201 * 
(Ivoz-Ramet) 
161 Villers-le-Tem~le ens. élém. 19032 19203 
1 Viennent de Villers-le-Temple. Remplacent Tiers-Ordre de la Congrégation de Notre-Dame de Moulins 
(1905-1920). 
2 Réfugiées françaises, en provenance de Blamont (Jura). 
3 Passent à Ramioul (Ivoz-Ramet). 
238. SOEURS DE LA RETRAITE DU SACRÉ-COEUR (d'Angers) 
Fondation : Angers (France, Maine-et-Loire), 1897, à la suite de la fusion de deux 
Instituts préexistants : 
- celui des Filles du Sacré-Cœur de Jésus, issu de l'agrégation de 
la Retraite de Saint-Pol-de-Léon (fondée en 1680 par Françoise 
de Kersauzun à Saint-Pol-de-Léon, Finistère) à la Retraite de 
Quimper (fondée en 1678 par Claude-Thérèse de Kermeno à 
Quimper, Finistère). 
la Société de Marie, fondée à Redon (Ille-et-Vilaine) en 1823 
comme branche détachée de l'Institut du Sacré-Cœur de Jésus 
et dont le siège est établi en 1836 à Angers (Maine-et-Loire). 
Activités : enseignement. 
Fusionne le 12-5-1966 avec les Congrégations de la Retraite du Sacré-Cœur de 
Brugge et des Filles de la Sainte-Vierge de la Retraite de Vannes (n° 320) pour 
former l'Institut de la Retraite. 
121 Brux~lles 
125 Petit-Ry 
(Ottignies) 
ens. élém., second. et protes. 
ens. élém. 
1899 
1961 
* 
* 
239. RELIGIEUSES SACRAMENTINES DE MARIE AUXILIATRICE 
(de Roma) 
Fondation: Dunkerke (France, Nord), 1849, par Mathilde-Marie Desticker (Mère 
Marie-Joseph de Jésus), avec l'appui de Mgr Regnier, archevêque de 
Cambrai. 
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Activités: vie contemplative, œuvres paroissiales, orphelinats. 
Absorbée le 20-5-1959 par la Congrégation des Sœurs de !'Immaculée Concep-
tion de Notre-Dame de Lourdes (n ° 138). 
121 Ixelles 
121 Saint-Gilles 
Viennent de Saint-Gilles . 
Passent à Ixelles . 
œuvres paroissiales et vie 
contempl., puis hospice 
œuvres paroissiales 
± 19051 * 
1896 ± 19052 
240. FILLES DU SACRÉ-CŒUR (de Malte) 
Fondation: Malte, 1903, par Maria Teresa Nuzzo. 
Activités: enseignement, orphel inats, soins et service domestique dans les 
séminaires. 
181 Clairefontaine 
(Autelbas) 
ménage chez les Prêtres du 
Sacré-Cœur 1953 1956 
241. RELIGIEUSES DU SACRÉ-CŒUR ou Dames du Sacré-Cœur 
(de -Roma) 
Fondation : Paris (France), 1800, par sainte Madeleine-Sophie Barat , avec le con-
cours du Père Joseph Varin (Jésuite). Porte successivement le nom 
d'inst itut des Dames de la Foi , des Dames de !' Instruction Chré-
tienne, puis à partir de 1815, des Dames du Sacré-Cœur. 
Activités: enseignement , œuvres sociales. 
162 Bois-I 'Evêque ens . élém . et second . 1865 1944 
(Liège) 
121 Bruxelles œuvres sociales 1972 * 
121 Bruxelles œuvres paroissiales 1974 *1 
121 Bruxelles ens . élém. et second . 1854 1956 
162 Embourg Le Sartay : ens . élém. et second . 19502 * 
Fermeture en 1976. 
Maison ouverte en remplacement de celle de Bois-1 'Evêque . 
189 
161 Flône ens. élém. et second. 19033 1921 4 
152 Fontaine-!' Evêque ens. élém. et second. 5 1903 1916 
121 Ixelles maiison-mère 1909 1915 
maison provinciale, ens. élém. 1889 1974 
second. et prof es. 
125 Jauchelette accueil 1903 * 
121 Molenbeek-Saint-
Jean maison provinciale 1975 * 
161 Strée ens. élém. et second. 1903 1908 
puis maison6 1908 1917 
121 Wol uwe-Sai nt-
Lambert ens. élém. et second. 1903 * 
3 Religieuses françaises réfugiées en provenance de Paris . Tiennent un pensionnat français . 
4 Remplacées par Religieuses de ! '. Instruction Chrétienne (1921 à nos jours) . 
5 Pensionnat français réfugié . 
6 Pensionnat français , puis refuge pour Sœurs âgées . 
242. SOEURS DU SACRÉ-COEUR (d'Ernemont) 
Fondation : Ernemont (France, Seine-Maritime), 1690, par Mère Marie de Jésus 
et le Baron d'Ernemont. 
Activités: soins, œuvres sociales et de jeunesse. 
121 Bruxelles 
121 Saint-Josse-ten-
Noode 
handicapés 
handicapés 
1 Viennent de Saint-Josse-ten-Noode . 
2 Passent à Bruxelles . 
19391 
1937 
* 
19392 
243. SOEURS DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS (d'Auderghem) 
Fondation: 1861, lorsque l'établissement d'Auderghem (Belgique, Br.), fondé en 
1827, devient indépendant de la Congrégation des Sœurs du Sacré· 
Cœur de Jésus, dite Institut Van Celst, fondée à Antwerpen (Belgi· 
que, Antw.) en 1817 par Hélène-Jeanne-Marie Kums, veuve de 
Guillaume-Bernard Van Celst. 
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Activités: apostolat pour mères célibataires et puériculture. 
Absorbe la Congrégation des Sœurs Auxiliatrices du Sacré-Cœur de Jésus 
d'Auderghem (n° 26) le 1-6-1953 et réintègre l'Institut Van Celst dont elle était 
issue, le 29-7-19641 . 
121 Auderghem maison-mère et maison de 
formation 1861 
œuvres sociales avec soins , crèche 1827 
et ens . paramédical 
1964 
* 
A noter que l' Institut Van Celst a eu un établissement provisoire à Chimay (H .). pendant quelques mois de 
l'année 1945, lorsque des Sœurs venues d'Antwerpen s'y sont fixées avec l 'œuvre dont elles avaient la 
charge (Institut Ste-Marguerite de Cortone pour enfants du juge) . 
244. sœu RS DU SACRÉ-CŒU R DE JÉSUS (de Coutances) 
Fondation: Périers (France, Manche), 1652, par Jeanne Langlois et le Père du 
Pont (Eudiste de la Compagnie de Jésus et de Marie). 
Activités: enseignement, soins. 
162 Liège ens. élém. et soins 1903 1919 ? 
245. SŒURS DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS (de Saint-Jacut-les-Pins) 
Fondation: Saint-Jacut-les-Pins (France, Morbihan), 1816, par Angélique 
Le Sourd sur le conseil de M. Barbé, recteur de Saint-Jacut. 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales. 
191 Le Bestin ménage chez les Oblats 
(Resteigne) 
181 Clairefontaine ménage chez les Prêtres 
(Autelbas) du Sacré-Cœur 
162 Liège ménage chez les Oblats 
184 Narcimont ens . élém. 
(Léglise) 
Remplacent Servantes du Cœur de Jésus de Scy-Chazelles ( 1889-1902). 
Passent à La Brosse-Montceaux (Seine-et-Marne) . 
1902 1912 
19021 1907 
1909 19342 
1904 1920 
191 
246. SOEURS DES SACRÉS-COEURS (de Virginal-Samme) 
Fondation : Nivelles (Belgique, Br.), 1837, par Sophie-Henriette Grousse, sous le 
nom de Dames des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Passe à 
Virginal-Samme (Br.) le 31-7-1841 et s'y organise avec le concours de 
l'abbé P. Steen, curé du lieu. Est issue de l'ancien béguinage de 
Nivelles, tout comme les Congrégations des Sœurs du St-Cœur de 
Marie d'Alsemberg-Hannut (n° 259) et des Sœurs de l'Enfant-Jésus 
de Nivelles (n° 95). 
Activités: enseignement. 
Absorbe en 1946 la Congrégation des Sœurs du St-Cœur de Marie de Waterloo 
(n° 262). 
125 Bierges ens. élém. 
125 Bois-Seigneur-
Isaac (Ophain) ens. élém. 
121 Bruxelles orphelinat 
152 Chapelle-lez-
Herlaimont ens . élém. 
125 Cortil-Noirmont ens. élém. 
121 Drogenbos ens. élém. , prof es. 
125 Haut-Ittre ens. élém. 
152 Heppignies ens. élém . 
125 Houtain-le-Val ens. élém. 
125 Ittre ens. élém. 
152 Lambusart ens. élém. 
152 Liberchies ens. élém. 
(Luttre) 
125 Loupoigne ens. élém. 
192 Moignelée ens. élém., protes. 
125 Mont-Saint-Jean Ste-Anne : ens. élém. 
(Waterloo) 
125 Nil-Saint-Vincent ens. élém . 
1 Remplacées par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1943-1958) . 
2 Remplacent Sœurs de Marie de Braine-! ' Alleud ( 1880-1916). 
3 Remplacent Filles de Marie de ·Pesche ( 1924-1945). 
4 Remplacées par Filles de Jésus de Kermaria ( 1902 à nos jours) . 
5 Remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy (1880-1889) . 
6 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1860-1906). 
192 
1879 19431 
19162 * 
1864 1865 
1878 * 
19463 1965 
1864 * 
1896 1964 
1848 19024 
18895 1971 
19066 * 
1869 1968 
1878 1929 
1879 1965? 
1874 1968 
1959 1971 
1888 1965 
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125 Nivelles maison d'origine et ens. élém. 1837 1841 7 
121 Ruisbroek ens . élém. 1865 * 
192 Sorinne-la-Longue ens. élém. 18898 1929 
192 Temploux ens. élém. 1896 1950 
152 Le Vieux- ens. élém. 1888 1956 
Campinaire 
(Fleurus) 
Etablissement transféré à Virginal-Samme (Br .). 
Remplacent Sœurs de la Providence de St-André de Peltre ( 1880-1883). 
247. SOEURS DES SACRÉS-COEURS DE JÉSUS ET DE MARIE 
ET DE L'ADORATION PERPÉTUELLE, dites de Picpus 
Fondation : Poitiers (France, Vienne), 1797, par le Père Marie-Joseph Coudrin et 
Mère Henriette Aymer de la Chevalerie. 
Activités : enseignement, soins et adoration. 
124 Lombeek maison de formation 
152 La Motte maison de formation 
(Courcelles) ens. élém. et second. 
184 Orgeo adoration et ens. élém . 
163 Petit-Rechain hospice 
173 Tongeren ens . élém. et protes. 
. crèche 
1 Viennent de La Motte (Courcelles) . 
2 Passent à Heverlee (Br .). 
19441 
1904 
1903 
1905 
1894 
19632 
1944 
1920 
* 
* 
248. FILLES DE LA SAGESSE (de Saint-Laurent-sur-Sèvre) 
Fondation: Poitiers (France, Vienne), 1703, par saint Louis-Marie de Montfort et 
Marie-Louise Trichet (Mère Marie-Louise de Jésus). 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales. 
192 Beez 
192 Boneffe 
ens. élém . 
Sacré-Cœur : orphelinat et ens. 
élém . 
1899 
1875 
1920 
1966 
193 
192 Boneffe St-Joseph : soins 19031 1914 
164 Braives ens. élém., soins 1901 1921 
121 Bruxelles St-Jean-Baptiste : ens. élém., 
œuvres paroissiales 18682 1892 
121 Bruxelles ens. élém . 18573 18594 
121 Bruxelles St-Joseph : ens. élém. 18575 1909 
121 Bruxelles ens. élém . 1904 1937 
121 Bruxelles Ste-Victoire: ens . élém., protes. 19096 19387 
183 Durbuy orphelinat, ens. élém. 1861 1973 
163 Ensival Notre-Dame : ens. élém., prof es. 18898 * 
162 Louveigné Le Carrefour : accueil 1967 * 
152 Montignies-sur-
Sambre Ste-Thérèse : hôpital, soins 1903 * 
161 Ocquier St-Remacle : ens . élém. 1880 * 
125 Rixensart maison provinciale 19629 1971 10 
121 Saint-Josse-ten- L' immaculée: ens . élém., protes., 
Noode norm. 185911 * 
maison provinciale 1905 1962 
152 Seneffe ens. élém. 1903 1935 
163 Verviers soins , œuvres sociales 1974 * 
125 Vieusart hospice, soins 1903 192012 
(Corroy-le-Grand) 
125 Wavre soins, accueil 1904 1919 
121 Wol uwe-Sai nt-
Pierre soins13 1907 1950 
F 
1 Religieuses françaises réfugiées . en provenance d'Ansauvillers (Oise) et du Vésinet (Yvelines). 1 2 Annexe de l 'établissement de Saint-Josse-ten-Noode fondée en 1857. Une communauté s'y établit en 
1868. 
3 Etablissement provisoire situé rue des Vaches , paroisse de Notre-Dame des Neiges. 
4 Transféré à Saint-Josse-ten-Noode en juillet 1859. 
5 Situé Marché au Bois , l 'établ issement est transféré Quai au Foin où il prend plus tard le nom d'institut 
Ste-Victoire . 
6 Remplace I 'Externat St-Joseph . 
7 Repris par Filles de Marie Auxil iatrice de Roma ( 1938 à nos jours). 
8 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur ( 1880-1889). 
9 La maison provinciale vient de Saint-Josse-ten-Noode. 
10 Passe à Ganshoren (Br.). 
-11 La communauté vient de Bruxelles , rue des Vaches . où elle s · était établ ie provisoirement (janvier 1857· 1 
juillet 1859). 2 
12 Remplacées par Franciscaines de Wavre ( 1920-1934). 3 
13 Il s'agit d'un institut de puériculture . 
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249. RELIGIEUSES DE SAINT-ANDRÉ (de Ramegnies-Chin) 
Fondation: Tournai (Belgique, H.), 1231. Primitivement hospitalières, elles 
deviennent contemplatives à partir de 1611, puis enseignantes 
depuis 1690. 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales. 
152 Charleroi 
152 Charleroi 
121 Ixelles 
St-André: ens. élém., second. et 
protes. 
soins et œuvres sociales 
Ste-Alice : ens. élém., second. et 
protes. 
1883 
1972 
1906 
* 
* 
* 
250. SŒURS DE SAINT-ANTOINE DE PADOUE (de Sint-Pieters-Leeuw) 
Fondation: Sint-Pieters-Leeuw (Belgique, Br.), 1860, par Marie-Françoise 
Timmermans et l'abbé Rombauts, curé du lieu, après un établisse-
ment temporaire en 1859 à Liedekerke (Br.). 
Activités: enseignement, soins. 
121 Huizingen 
121 Ruisbroek 
ens . élém. 
maison 
1902 
1970 
251. SOEURS DE SAINT-AUGUSTIN (de Neuss) 
* 
* 
Fondation: Neuss-a. Rhein (Deutschland), 1844, par Maria Johanna Etienne: 
Activités: soins et service domestique dans les collèges. 
163 Astenet (Walhorn) Ste-Catherine : ens . élém. et 
protes ., accueil , soins 1889 19651 
121 Bruxelles ménage au « Gesellenhaus » 1897 19222 
163 Dalhain ménage au Collège St-Joseph 1935 19563 
(Limbourg) 
161 Huy ménage au Collège St-Quirin 19384 1951 5 
1 Rentrent à Neuss (Deutschland) et remplacées par Filles de St-Joseph d'Oristano {1965 à nos jours). 
2 Rentrent à Neuss (Deutschland). 
3 Passent à Astenet (Walhorn) . 
4 Remplacent Filles de la Croix de Liège (1873-1938). 
5 Rentrent à Neuss (Deutschland). 
195 
163 Pepinster 
162 Wandre 
hospice 
orphelinat avec ens. élém. 
6 Remplacent Sœurs de la Providence de Portieux ( 1909-1932). 
19326 
19378 
19587 
19459 
7 Rentrent à Neuss (Deutschland) et remplacées par Terciaires-Capucines de la Ste-Famille de Madrid 
(1958 à nos jours). 
8 Remplacent Sœurs de Ste-Hedwige de Breslau (1931-1937) . 
9 Passent à Astenet (Walhorn) . 
252. SOEURS DE SAINT-AUGUSTIN, dites de Bavière (de Liège) 
Fondation : Liège (Belgique, L.), 1626, sur la base de la Confrérie de la Miséri• 
corde, fondée en mars 1602 par le Prince-évêque Ern~st de Bavière 
pour tenir une maison de charité à l'intention des malades pauvres 
de la ville. 
Activités: soins. 
Absorbe en 1969 la Congrégation des Messagères de la Paix d' Amay (n ° 157). 
162 Beaufays La Providence : hospice-, soins 1960 * 
162 Devant-le-Pont St-Augustin : hospice 1902 1914 
(Visé) 
163 Dalhain hospice 1909 19201 
(Limbourg) 
162 Esneux hôpital 1906 1946 
162 Liège hôpital de Bavière 16022 * 
162 Liège hôpital des Anglais 1880 * 
162 Liège St-Joseph : maison-mère, maison 
de formation et hospice 1896 * 
1 Remplacées par Franciscaines de Mayen (1 920 à nos jours). 
2 Approuvées par décret du 15-11-1810. 
253. SOEURS DE SAINT-BENOÎT (de Maredsous) 
Fondation: Maredsous-Denée (Belgique, N.), 1926, par Dom C. Golenvaux (Béné· 
dictin de l'abbaye de Maredsous). Affiliées jusqu'en 1935 à la Con· 
grégation des Oblates Régulières de St-Benoît de Heverlee, fondée 
en 1893 à Leuven (Br.), par Virginie Jacobs, les Sœurs forment une 
communauté indépendante de 1935 à 1967, date à laquelle celle-ci 
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est reprise en main, en raison du petit nombre de sujets, par les 
Bénédictines du Monastère d'Ermeton-sur-Biert (n° 27). 
Activités: maison de retraites, ménage à l'hôtellerie et à l'école qui dépendent 
de l'abbaye des Bénédictins. 
192 Maredsous 
(Denée) 
Emmaüs : maison de retraites, 
ménage à l'école abbatiale et à 
l'hôtellerie de l'abbaye 
Moniale de ! 'Ordre de St-Benoît depuis 1967. 
1926 
254. SOEURS DE SAINT-CHARLES (d'Angers) 
*1 
Fondation: Angers (France, Maine-et-Loire), 1714, par Anne Jallot sous forme de 
Pieuse Union. Congrégation religieuse depuis 1843. 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales. 
184 Bouillon St-Charles : hospice 
184 Bouillon Tournay-Solvay : hospice 
161 ~ ménage des Jésuites 
de Marneffe (L.) 
125 Rixensart Ste-Elisabeth : handicapés 
161 Statte (Huy) maison4 et ens. artistique 
1 Religieuses françaises réfugiées, en provenance d'Angers (Maine-et-Loire). 
2 Religieuses françaises réfugiées , en provénance d'Angers (Maine-et-Loire) . 
3 Passent à Statte (Huy). 
19051 * 
1964 * 
19032 19083 
1913 1919 
1903 1946 
4 Maison ouverte comme éventuel abri de repli pour une partie du personnel de la maison-mère d'Angers 
(Maine-et-Loire). 
255. SOEURS DE SAINT-CHARLES (du Puy) 
Fondation: Le Puy-en-Velay (France, Haute-Loire), 1624, sans vie commune. 
Approuvée en 1632 par Mgr Just de Serres, évêque du lieu. Vie de 
communauté depuis 1836. 
Activités: enseignement, soins. 
125 Orbais 
125 Perwez 
soins 
soins 
1 Religieuses françaises réfugiées, en provenance du Puy (Haute-Loire) . 
19031 
1929 
1947 
1947 
197 
256. RELIGIEUSES DE SAINT-CHARLES BORROMÉE (de Wez-Velvain) 
Fondation : Wez-Velvain (Belgique, H.), 1684, par l'abbé Adrien Brésy, curé du 
lieu. 
Activités: enseignement et soins. 
121 Etterbeek 
121 Etterbeek 
St-Charles : soins, crèche 
Ste-Agnès : ens. élém. 
1 Remplacent Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris (1890-1955). 
2 Remplacent Sœurs de St-Joseph de Chambéry (1941-1969). 
19551 
19692 
* 
* 
257. SŒURS DE SAINT-CHARLES BORROMÉE (de Liège) 
Fondation : Liège (Belgique, L.), 1878, par Mgr de Montpellier, évêque du lieu, sur 
la base d'une confrérie placée sous l'invocation de St-Charles 
Borromée, constituée en 1689 par Jean-Louis d'Elderen, Prince-
évêque de Liège et dont les fondements remontent à 1677, lorsque 
Pierre-Paul Victor, chanoine de Saint-Denis, fonde une« Compagnie 
de personnes charitables» pour secourir les pauvres. 
Activités: soins. 
161 Amay hospice 
125 Beauvechain hospice 
162 Blégny hospice 
(Trembleur) 
164 Crehen hospice 
162 Housse hospice 
125 Jodoigne hospice 
161 Landenne hospice, maison de formation 
162 Liège Val d'Or : hospice 
1 Remplacées par Franciscaines du Sacré-Cœur de Leuven (1943 à nos jours) . 
2 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1881-1887) . 
3 Remplacées par Sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir (1903-1925). 
1892 1901 ? 
1894 1943 
1897 * 
1889 19431 
18872 1932 · 
1901 19023 
1928 * 
16904 * 
/ 
4 A 1 'origine , hospice mixte pour incurables situé chaussée St-Léonard. Transféré rue du Cheval Blanc, puis 
en 1705 en Vert-Bois . Il est scindé en deux en 1768, les femmes restant en Vert-Bois , et les hommes pas· 
sant à la Grande-Bêche . Les deux établ issements sont approuvés , de même que la ma1son Sainte-Agathe. 
par décret du 29/ 1/ 1811 . Ils sont réunis en 1891 et se fixent rue Basse-Wez . 
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Agathe. 
162 Liège Ste-Agathe : hôpital psychiatrique 17055 * 
162 Liège Ste-Barbe : orphelinat 1850 1874 
162 Liège St-Charles : maison-mère, hospice 1873 * 
162 Liège St-Joseph : hôpital6 1907 * 
5 A l'origine, maison pour repenties établie en Vert-Bois . Etablissement transféré de 1845 à 184 7 au Refuge 
des Bons Enfants des Filles de la Croix de Liège , puis établi dans les bâtiments actuels . 
6 A l'origine , sanatorium du charbonnage de Bonne Fin, peu à peu agrandi et transformé en hôpital. 
258. SOEURS DU SAINT-COEUR DE MARIE (de Berlaar) 
Fondation : Berlaar (Belgique, Antw.), 1845, par l'abbé Henricus Haes, curé du 
lieu, et Teresia Vermeylen sur la base d'une communauté de Marico-
les établie depuis 1722 dans le hameau de Gestel par l'abbé Ambro-
sius Van Den Bosch, curé du lieu, puis à Berlaar à partir de 1738. 
Activités; enseignement, soins. 
121 Buizingen ens. élém. ? * 
121 Ixelles hôpital ? * 
125 Jauche ens. élém. 19191 1975 
171 Kortenbos . ens. élém. 1894 * 
(Sint-Truiden) 
171 Sint-Truiden St-Josef : hôpital 1947 * 
173 Tongeren 0. -L. -V. van Bijstand : hôpital avant 
1924 * 
173 Tongeren ménage au Collège 1919 après 
1957 
1 Remplacent peut-être Annonciad.es de Heverlee ( 1915-1919). 
259. SOEURS DU SAINT-COEUR DE MARIE (de Hannut) 
Fondation: Alsemberg (Belgique, Br.), 1838, par Marie-Caroline Fontaine (Mère 
Thérèse), avec le . concours de l'abbé Van Houlant, curé de la 
paroisse Notre-Dame, sur la base de l'établissement fondé dans la 
localité en 1833 par les anciennes béguines de Nivelles que leur 
199 
Directeur, l'abbé A. Helsen, a tenté vainement d'agréger aux Dames 
du Sacré~Cœur de Sophie Baraf La communauté donne naissance à 
une autre Congrégation, celle des Dames qes Sacrés-Cœurs de 
Jésus et de Marie, dont la maison-mère est ultérieurement établie à 
Virginal-Samme (n° 246). Les maisons de Waterloo (Br.) et de La 
Hulpe (Br.), qui dépendaient d'Alsemberg en sont détachées le 
24-4-1863 par Mgr Sterckx, cardinal-archevêque de Malines. Elles 
donnent naissance aux Congrégations du St-Cœur de Marie de La 
Hulpe et de Waterloo (n°5 260 et 262). 
Activités : enseignement, soins. 
121 Alsemberg maison-mère, ens . élém., second. 1833 18771 
162 Angleur ens. élém. 19382 * 
192 Beuzet ens. élém. 1881 1885 
163 Ensival maison-mère, ens. élém. 1877 18793 
162 Esneux maison 19734 * 
191 Falmignoul ens. élém. 1879 1891 5 
192 Graux ens. élém. ± 1880 1885 
194 Hannut maison-mère et maison de 18806 * 
formation, ens. élém., second., 
prof es., soins. 
161 Huccorgne ens . élém. 1926 19387 
125 La Hulpe ens. élém. 1859 18638 
193 Walcourt ens. élém. 18979 * 
125 Waterloo ens. élém. 1851 10 186311 
Remplacées par Sœurs de la Charité Chrétienne de Padeborn (1877-1910). La maison-mère passe à Ensi· 
val (1877-1879) puis à Hannut (depuis 1880). 
2 Remplacent Sœurs de Ste-Chrétienne de Metz (1879-1938). 
3 Remplacées par Sœurs de Notre-Dame de Namur (1880-1889). 
4 La communauté vient d ·Angleur. 
5 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1892-1950). 
6 Viennent d ·Alsemberg , via Ensival. 
7 Remplacées par Sœurs du St-Cœur de Marie de La Hulpe ( 1938-1972). . 
8 Etablissement qui devient indépendant et maison-mère de la Congrégation des Sœurs du St-Cœur de Marie 
de La Hulpe (voir n° 260) . 
9 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1856-1897). 
10 Remplacent Sœurs de l'Enfant-Jésus de Nivelles (1843-1851) . . 
11 Etablissement qui devient indépendant et maison-mère de la Congrégation des Sœurs du St-Cœur de Marie 
de Waterloo, laquelle s'unit en 1946 aux Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme (voir n° 262). 
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260. SOEURS DU SAINT-COEUR DE MARIE (de La Hulpe) 
Fondation : La Hulpe (Belgique, Br.), 1863, par Antoinette Cornet (Mère Gonza-
gue), avec la collaboration de l'abbé J.-B. Chevalier, curé du lieu, et 
du Père Legrelle (Jésuite), sous le nom de Sœurs du Sacré-Cœur de 
Marie et sur la base d'un établissement fondé en 1859 dans la loca-
lité par des Sœurs du St-Cœur de Marie (maison-mère: Alsemberg, 
n° 259). Adoptent leur dénomination actuelle en 1931. 
Activités: enseignement, enfance inadaptée. 
162 Aywaille ens. élém. 
162 Dieu part ens. élém. 
(Aywaille) 
164 Fumal ens. élém. 
161 Huccorgne ens. élém. 
125 La Hulpe ens. et maison-mère 
125 La Hulpe maison-mère 
125 Linsmeau ens. élém. 
121 Maleizen maison-mère et maison de 
(Overijse) formation, ens. élém., second., 
norm. 
121 Maleizen ens . élém. 
(Overijse) 
121 Maleizen soins et accueil 11 
(Overijse) 
121 Maleizen orphelinat12 
(Overijse) 
162 Remouchamps ens. élém. et prof es. 
(Sougné-
Remouchamps) 
1 Viennent de Dieupart (Aywaille). 
2 Etablissent une communauté à Hamoir en 1976. 
3 Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Gijzegem (1879-1884) . 
4 Passent à Aywaille et Remouchamps . 
5 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1863-1889). 
6 Remplacent Sœurs du St-Cœur de Marie de Hannut (1926-1938) . 
19071 
18843 
18935 
19386 
1859 
1971 8 
1891 
18669 
1930 · 
1934 
1971 
1907 
7 La maison-mère passe à Maleizen (Overijse) , alors Malaise , commune de La Hulpe. 
8 La maison-mère vient de Maleizen (Overijse) . 
9 Vient de La Hulpe. 
10 Retourne à La Hulpe. 
*2 
19074 
1972 
1972 
18667 
* 
1967 
1971 10 
1952 
1952 
* 
* 
11 Oeuvre du Mont Thabor pour enfants débiles . 
12 Il s'agit de religieuses au service du Centre d'Observation et d'Orientation pour enfants moralement aban-
donnés . 
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261. SOEURS DU SAINT-COEUR DE MARIE (de Nancy) 
Fondation : Nancy (France, Meurthe-et-Moselle), 1842, par Mgr Menjaud, évêque 
de Nancy et de Toul, et la Comtesse Clara de Gondrecourt. 
Activités: enseignement et soins. 
181 Arlon maison de formation, 19081 1918 
puis maison 1918 1922 
181 Clairefontaine hospice 1914 1919 
(Autelbas) 
152 Dam~remy hôpital 19121 1919 
181 Guirsch maison-mère et ens. élém., 
---
second., 19031 1930 
puis orphelinat 1930 1954 
1 Viennent de Nancy (Meurthe-et-Moselle) . 
262. SOEURS DU SAINT-COEUR DE MARIE (de Waterloo) 
Fondation : Waterloo (Belgique, Br.) comme succursale de la Congrégation des 
Sœurs du St-Cœur de Marie d'Alsemberg (n° 259) en 1851. Devient 
indépendante le 24-4-1863 par décision de Mgr Sterckx, cardinal-
archevêque de Malines. 
Activités: enseignement. 
Fusionne avec la Congrégation des Sœurs des Sacrés-Gœurs de Virginal-
Samme (n ° 246) le 6-9-1946. 
125 Waterloo SS.-Cœurs : maison-mère 
ens. élém., second., protes. 
1 Succursale des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme depuis la fusion . 
1863 
1863 
1946 
*1 
263. SŒURS DE SAINT-DOMI_NIQUE (de Nancy-Mortefontaine) 
Fondation: Nancy (France, Meurthe-et-Moselle), 1854, par Mère Sainte-Rose 
Lejeune (du couvent de Neufchâteau, Vosges). 
Activités: enseignement. 
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Fusionne en 1919 avec la Congrégation de St-Dominique de Langres et en 1945 
avec la Congrégation des Dominicaines du Tiers-Ordre Régulier de Habay-
Neufchâteau (n° 264). Fait partie, depuis 1959, de la Congrégation romaine de 
St-Dominique. 
191 Ciney refuge, puis orphalinat avec ens. 
élém. et prof es. 
192 Dave ens. second. 
192 Saint-Servais maison-mère et mai,Son de 
formation 
ens. second. 
1 Viennent de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
2 Passent à Saint-Servais . 
3 Viennent de Nancy (Meurthe-et-Moselle) . 
4 Passent à Saint-Servais. 
5 Viennent de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
6 Passent à Mortefontaine (Oise). 
19031 1921 2 
19043 19064 
19045 1921 6 
1904 1951 
264. RELIGIEUSES DE SAINT-DOMINIQUE (de Neufchâteau-Habay) 
Fondation: Neufchâteau (France, Vosges), 1827, par Mère Angélique de Vaugé-
court, venue du Monastère de Langres (Haute-Marne). 
Activités : enseignement. 
Rejoint en 1945 la Congrégation des Sœurs de St-Dominique de Nancy-
Mortefontaine (n° 263). Fait partie depuis 1959 de la Congrégation romaine de 
St-Dominique. 
185 Habay-la-Neuve ens. élém. , second. et prof es. 
orphelinat 
1 Passent à Nancy (Meurthe-et-Moselle) . 
1905 
1914 
19451 
1918 
265. FILLES DE SAINT-JOSEPH (de Blégny-Trembleur) 
Fondation : Blégny (commune de Trembleur, Belgique, L.), 1865, par l'abbé 
Nicolas Lemair~, curé du lieu, et Mlle Joséphine Oury, sur la base 
d'une école fondée antérieurement par Mlle Smal. 
Activités: enseignement, soins, éducation des enfants handicapés. 
161 Aineffe ens. élém. 19131 1920 
162 Blégny St-Joseph : maison-mère et 
(Trembleur) maison de formation, 1852 * Fo 
ens. second. et norm. élém. 1882 19592 
ens. protes. 1926 1961 Ac 
163 Bolland ens. élém. 1887 1950 
162 Cerexhe ens. élém. 1911 1927 
(Cerexhe-
Heuseux) 
163 Charneux accueil et soins 1915 1924 
162 Cheratte ens. élém. 1892 19023 1 f 
162 Dalhem ens. élém. 1887 1947 2 f 
162 Fléron Ste-Julienne : ens. élém. 1883 1964 
ens. second. 1959 1964 
ens. protes. 1964 1964 
164 Grand-Axhe ens. élém. 1882 1947 
162 Heuseux Ste-Anne : handicapés mentaux 1907 1961 4 
(Cerexhe- Fo 
Heuseux) 
163 Heusy Mater Gratiae : ens. élém. 1947 * 
ens. second . et norm. élém. 19595 * 
164 Lens-sur-Geer Immaculée Conception : ens. élém . 1930 1967 Ac1 
(Oreye) 
162 Melen ens. élém. 1884 1887 
191 Miécret ens. élém. 1887 1901 6 
164 Noville (Fexhe-le- ens. élém . 1896 1949 
Haut-Clocher) 1 f 
162 Oupeye St-Eugène : ens. élém. 1892 1973 
161 Pailhe ens. élém . 18957 1939 
164 Pousset St-Alphonse : ens. élém. 18928 1959 
161 Tihange ens. élém. 1917 1943 
162 Vivegnis Ste-Félicité : ens. élém . 1893 1963 
For 
1 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1880-1912). 
2 L'ens. second. et norm . passe à Heusy. Act 3 Remplacées par Sœurs des SS . -Cœurs de Jésus et de Marie de Paramé ( 1902-1955). 
4 Remplacées par Sœurs de St-Joseph de Bourg (1961 à nos jours) . 
5 Ens . second. et norm . élém. venant de Blégny (Trembleur) . 
6 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1901-1940). 
7 Remplacent Filles de Marie de Pesche (1879-1886) . 
8 Remplacent Sœurs de Marie de Landen ( 1890-1892). 
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266. FILLES DE SAINT-JOSEPH (d'Oristano) 
Fondation : Cagliari (ltalia), 1888, par le Père Felice Prinetti et Mère Eugenia 
Montisci. 
Activités: enseignement, soins, orphelinats. 
163 Aste net (Walhorn) 
163 Stavelot 
163 Wegnez 
Ste-Catherine : accueil 
hospice et hôpital 
hospice 
Remplacent Sœurs de St-Augustin de Neuss (18.89-1965) . 
Remplacent Messagères de la Paix d'Amay (1957-1958). 
19651 
1959 
19592 
267. FILLES DE SAINT-JOSEPH (de Strombeek-Bever) 
* 
* 
* 
Fondation: Strombeek-Bever (Belgique, Br.), 1848, par l'abbé J.-P. Claes, curé du 
lieu, avec le concours de Sœurs de St-Joseph de Leefdaal (Br.) dont 
la communauté, fondée en 1839, se place sous la direction de la 
maison de Strombeek. 
Activités : enseignement. 
124 Leefdaal 
161 Vyle-et-Tharoul 
ens. élém. 
ens. élém. 
1 Remplacées par Sœurs de St-Vincent de Paul d'Opwijk (1949-1967) . 
1839 
1870 
268 .. FILLES DE SAINT-JOSEPH (de Templeuve) 
19461 
1938 
Fondation: Templeuve (Belgique, H.), 1855, par le doyen Emmanuel Martin et 
Mlle Vandekerkhove (Mère Joséphine). 
Activités: enseignement, soins, œuvres paroissiales. 
152 Gouy-lez-Piéton 
152 Pont-à-Celles 
St-M ichel : soins, œuvres 
paroissiales 
soins, œuvres paroissiales 
1933 
1941 
1945 
1945 
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269. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Bourg-en-Bresse) 
Fondation : issue de l'Institut des Sœurs de St-Joseph du Puy, la maison de 
Bourg-en-Bresse (France, Ain), devient autonome en 1838 à l'instiga-
tion de Mgr Alexandre Raymond Devie, évêque de Belley. 
Activités : enseignement, soins. 
Absorbe en 1949 la Congrégation des Sœurs de St-Joseph de la Présentation de 
Verdun (n° 278). 
162 Bassenge Notre-Dame de Lourdes : 
hospice, puis 1903 19301 
ens. protes. 1930 * 
121 Etterbeek accueil 1903 1919 
162 Heuseux Notre-Dame : handicapés, avec 1961 2 * 
(Cerexhe- ens. élém. et protes. 
Heuseux) 
161 Huy orphelinat 1964 1973 
163 Moulin du Rul ens. élém. 1906 1918 
(La Gleize) 
162 Roclenge-sur-Geer St-Joseph : ens. élém. 1903 * 
163 Stoumont St-Edouard : handicapés, avec 
ens. élém. et protes. 19583 * 
163 Trois-Ponts St-Joseph : hôpital, ens. élém. et 
protes. 1905 * 
1 Fusionne en août 1969 avec la maison de Roclenge-sur-Geer dont elle devient une dépendance. 
2 Remplacent Filles de St-Joseph de Blégny (1907-1961). 
3 Remplacent Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris (1922-1958) . 
270. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Chambéry) 
Fondation: Chambéry (France, Savoie), 1812, par Mère St-Jean Marcoux. Issue 
de l'Institut de St-Joseph du Puy (Haute-Vienne), elle devient indé-
pendante en 1817. 
Activités : enseignement, soins et œuvres sociales. 
S'unit en 1953 à la Congrégàtion des Sœurs de St-Joseph de Moutiers, qu'elle 
absorbe en 1974 (n° 274). Donne naissance à la Congrégation des Sœurs de 
St-Joseph de Saint-Jean-de-Maurienne (n ° 276) qu'elle absorbe le 11-5-1957. 
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125 Bousval ens. élém. 1931 1 19492 
121 Etterbeek Ste-Geneviève3 : ens. élém. , 
second. et prof es. 1902 * 
121 Etterbeek St-Joseph : hôpital 1923 * 
121 Etterbeek Ste-Agnès : ens. élém. 1941 1968 
192 Grand-Leez Notre-Dame : hospice , soins 1956 * 
156 Marbaix-la-Tour ens . élém ., soins 1931 4 1949 
1 Remplacent An nonciades de Ve Item ( 1920-1931). 
2 Remplacées par Ursulines de 0.·L.·V. -Waver (1949-1962). 
3 Antérieurement , Ecole St-Joseph . 
4 Remplacent vraisemblablement à l 'école Filles de Marie de Pesche (1856-1933) . 
271. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Clermont-Ferrand) 
Fondation : La communauté de Clermont-Ferrand (France, Puy-de-Dôme) est 
fondée, à la demande de l'évêque du lieu, par des Sœurs de 
St-Joseph de Vienne, elles-mêmes issues des Sœurs de St-Joseph 
de Lyon. En 1811 , sous l'impulsion de Napoléon, elle devJent la 
maison-mère de toutes les communautés du diocèse. 
Activités: enseignement , soins, orphelinats, œuvres sociales et paroissiales. 
183 Amonines 
164 Racour 
hospice 
soins , hospice 
Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Buggenhout (1952-1957) . 
Remplacées par Franciscaines-Missionnaires de Marie (1974 à nos jours) . 
1961 1 
1941 
272. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Gap) 
19732 
* 
Fondation: Gap (France, Hautes-Alpes), 1837, par Mère Joseph Chanay°et deux 
autres Sœurs envoyées par la maison de Belley (Ain) à la demande 
de Mgr de la Croix d' Azolette, évêque de Gap. 
Activités: enseignement, soins. 
Absorbée en 1954 par la Congrégation de St-Joseph de Lyon. 
192 Auvelais ens. élém. et soins 19191 19372 
Remplacent Trinitaires de Valence ( 1904-1919). 
Remplacées par Sœurs de la Charité de Namur ( 1937-1970). 
207 
121 Boendaal (Ixelles) Petits Lits : soins 1904 19083 
125 Braine-1 'Alleud hôpital 1905 1909 
192 Namur soins (ophtalmiques) 1910 1914 
125 Nivelles hôpital 19064 1913 
---
121 Saint-Gilles St-Gilles et Ste-Anne : 
ens. élém. et hôpital 1903 19405 
3 Remplacées par Sœurs de la Providence de la Pommeraye ( 1908-1911). 
4 Remplacent temporairement Sœurs Noires-Augustines de Dendermonde (1900-1958) ? 
5 Remplacées par Filles de Marie de Pesche de mai 1940 à septembre 1949. Tentent en vain un rétablisse-
ment de septembre 1949 à juin 1950. 
273. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Heerlen) 
Fondation: Heerlen (Nederland), 1867, par Mgr Peter-Jos. Savelberg. 
Activités: enseignement et soins. 
173 Vroenhoven 
171 Zepperen 
St-Jozef: ens. élém., soins 
ménage au Collège 
des Assomptionnistes 
Remplacent Sœurs de Ste-Elisabeth d'Aachen (1937-1951 ). 
1911 
19531 
274. SOEURS DE SAINT-JOSÊPH (de Moutiers) 
* 
* 
Fondation: Moutiers (France, Savoie), 1828, par Mgr Rochaix, évêque de Taren· 
taise, sur la base d'une école fondée en 1825 par des Sœurs de 
St-Joseph de Chambéry (n ° 270). 
Activités : enseignement, soins. 
S'unit en 1953 avec la Congrégation des Sœurs de St-Joseph de Chambéry 
(n° 270), avec laquelle elle fusionne (1974). 
121 Bruxelles crèche. (enfants prématurés 
et débiles) 19061 19072 
Religieuses françaises réfugiées, en provenance de la maison établie en juin 1904 à Molenbaix (H .) et trans-
férée peu après à Tournai ( H.) . 
2 Rentrent à Tournai (H.), puis à Moutiers (Savoie) en deux temps (1912 et 1923). 
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275. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Saint-Flour) 
Fondation: fondée en 1830 par des Sœurs de St-Joseph du Puy, Saint-Flour 
(France, Cantal) devient en 1853 la maison-mère des établissements 
de St-Joseph du diocèse. 
Activités : enseignement, soins . 
S'unit en 1949 à la Congrégation des Sœurs de St-Joseph du Puy, qui l'absorbe 
en 1966. 
162 Eben ens. élém. 1912 1948 
(Eben-Emael) 
162 Emael ens. élém. 1903 19481 
(Eben-Emael) 
162 Lanaye ens . élém. 1904 1948 
1 Remplacées vraisemblablement à l'école par Dominicaines de Notre-Dame du St-Rosaire de Lubbeek 
(1941-1966). 
276. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Saint-Jean-de-Maurienne) 
Fondation : Saint-Jean-de-Maurienne (France, Savoie), par Mgr Alexis Billiet, 
évêque du lieu, sur la base de deux communautés de Sœurs de 
St-Joseph de Chambéry (n° 270) appelées en 1822 et 1825 par l'abbé 
Jean-Baptiste Champlong et son ami André Jourdain, pour desservir 
l'hôpital et procurer l'enseignement aux filles de la ville. 
Activités :·enseignement et sofns. 
Absorbée le 11-5-1957 par la Congrégation des Sœurs de St-Joseph de Chambéry 
(n° 270) dont elle est issue. 
125 Malèves-Sainte- ens. élém., soins 
Wastines 
121 Molenbeek-Saint-
Jean St-Joseph : ens. élém. 
121 Molenbeek-Saint-
Jean soins et petit hôpital 
Remplacées par Ursulines de 0.-L.-V.-Waver (1948-1971) . 
Passent à la Clinique St-Remi . 
début 
XXe S. 
1902 
1904 
1.9481 
* 
19092 
209 
.121 Molenbeek-Saint-
Jean St-Remi : hôpital 1909 19693 
152 Mont-sur-
Marchienne soins 1903 19104 
125 Nivelles soins 19025 1902 
152 Seneffe soins 1901 19026 
3 Fermeture en 1967 selon la congrégation , en 1969 selon certains documents conservés au Vicariat des Reli· 
gieuses de Malines . 
4 Passent en Suisse . 
5 Viennent de Seneffe . Etablissement fort temporaire . 
6 Passent à Nivelles . 
277. SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE BEAUREGARD (de Liège) 
Fondation : Liège (Belgique, L.), 1841, par Jeanne-Marguerite BouJ:lon, sur la 
base d'une œuvre pour jeunes filles pauvres fondée en 1826, dans 
l'ancien béguinage de St-Julien en Outremeuse, par Félicité Renard. 
Activités : enseignement. 
Absorbée le 17-4-1944 par la Congrégation des Filles de la Croix de Liège. 
162 Bierset ens. élém. , soins 
162 Liège Beauregard : ens. élém ., second. , 
maison-mère 
163 Verviers ens. élém . et second. 
1 Etablissement repris par Filles de la Croix de Liège ( 1944 à nos jours) . 
2 Remplacées par Ursulines de Bourges (1904-1941). 
1904 1922 
1841 19441 
1882 19042 
278. SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LA PRÉSENTATION (de Verdun) 
Fondation : Verdun (France, Meuse), 1853, sur la base du noviciat ouvert l'année 
précédente par la Congrégat ion des Sœurs de St-Joseph de Bourg· 
en-Bresse à l'i nit iative de Mgr Rossat , évêque de Verdun et de son 
frère, vicaire généra l honoraire. 
Activités : enseignement. 
Absorbée en 1949 par la Congrégat ion des Sœurs de St-Joseph de Bourg-en· 
Bresse (n ° 269). 
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191 Ave-et-Auffe ens. élém. 1882 18851 
192 Cognelée ens . élém. 1882 . 1884 
192 Erpent ens. élém. 1881 1884 
183 Halleux ens . élém. 1882 1884 
191 Haversin ens. élém . 1881 18852 
(Serinchamps) 
183 Hodister ens . élém. 1881 1887 
121 Ixelles handicapés 1912 1912 
184 Saint-Médard ens . élém. 1882 18863 
184 Warmifontaine ens. élém. 1882 1888 
(Grapfontaine) 
Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1890-1891) . 
Remplacées par Filles de Marie de Pesche ( 1888-1937) . 
Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1886-1958). 
279. SOEURS DE SAINT-LOUIS (de Monaghan) 
Fondation : Strasbourg (France, Bas-Rhin), 1844, par l'abbé Louis-Eugène-Marie 
Bautain et la Baronne de Vaux. 
Activités : enseignement, soins. 
162 Sclessin ens. élém . et second .. puis 1903 * 
(Ougrée) ens . élém . et soins 
163 Stoumont soins début 1919 
XXe S. 
162 Thier-à-Liège ens . élém. 1908 1969 
(Liège ) 
280. SOEURS DE SAINT-MARTIN (de Bourgueil) 
Fondation: Tours (France, Indre-et-Lo ire), 1824, par Mlle Haincque, Pauline 
Bazine de Fougères, Estelle Mercier et leur aumônier, le Père 
François-Charl es Boutelou, sous le nom de Tiers-Ordre du Carmel, 
sous le vocable de St-Martin. 
Activités : enseignement, soins. 
193 Cerfontaine ens. élém., soins 
192 Fosses-la-Ville ens. élém., soins 
hôpital militaire 
193 Silenrieux ens. élém., soins 
1 Viennent de Bourgueil (Indre-et-Loire) . 
2 Retournent à Bourgueil. 
3 Viennent de Bourgueil. 
4 Retournent à Bourgeuil. 
19021 19192 
19033 19194 
1914 1918 
19045 1919 
5 Essaimage de la maison de Cerfontaine . Remplacent vraisemblablement Filles de Marie de Pesche 
(1850-1906) à l'école . 
281. RELIGIEUSES DU SAINT-NOM DE JÉSUS (de Marseille) 
Fondation : La Ciotat (France, Bouches-du-Rhône), 1832, par l'abbé Vidal et 
Marie-Thérèse Demollins. 
Activités: enseignement, soins. 
163 Elvaux (Battice) hospice et temporairement 
maison-mère 
163 Manaihant ens. élém. 
(Battice) 
162 Vaux-sous-
Chèvremont ens. élém. 
163 Verviers ens. élém. 
162 Visé ménage au Collège St-Hadelin 
1 Viennent de La Ciotat et de Marseille (Bouches-du-Rhône). 
2 Viennent de Marseille (Bouches-du-Rhône). 
3 Passent à Elvaux (Battice). 
19021 * 
19032 19203 
19024 19205 
19046 19307 
19428 19499 
4 Viennent de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) et remplacent Sœurs de la Ste-Enfance de Marie de Nancy 
(1888-1894). 
5 Passent à Elvaux (Battice). 
6 Viennent de Marseille (Bouches-du-Rhône) . 
7 Passent à Elvaux (Battice). 
8. Viennent d'Elvaux (Battice) et remplacent Hospitalières de Ste-Elisabeth de Luxembourg (1889-1941). 
9 Retournent à Elvaux . Remplacées par Ursulines de Bergamo (1949-1966) . 
282. SŒURS DE SAINT-PAUL (de Chartres) 
Fondation: Levesville-la-Chenard (France, Eure-et-Loir), entre 1694 et 1696, par 
Louis Chauvet, curé du lieu. 
Activités: enseignement et soins. 
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de Nancy 
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96, par 
162 Boirs ens. élém. 1881 18961 
162 Chokier ens . élém. et œuvres paroissiales 1897 1921 
161 Hermalle-sous-
Huy ens. élém. 18872 1919 
162 Herstal ens. élém . 1926 1938 
192 Malonne ens. élém. 1903 * 
162 Wonck ens. élém. 1881 18863 
Rentrent à Chartres (Eure-et-Loir) et sont remplacées par Sœurs de Marie de Landen ( 1896-1964). 
Remplacent Religieuses de la Sainte-Union des Sacrés-Cœurs de Douai (1853-1885) . 
Rentrent à Chartres (Eure-et-Loir) et sont remplacées par Sœurs de Marie de Landen (1886-1962). 
283. RELIGIEUSES. DU SAINT-SACREMENT (de Marseille) 
Fondation: Marseille (France, Bouches-du-Rhône), 1639, par le Père Antoine 
Lequieu (Dominicain) et Anne-Marie Négrel. 
Activités: adoration du T.S.-Sacrement, ·accueil, ornements liturgiques et linge 
d'autel. 
Le premier établissement de la Congrégation en Belgique remonterait à mai 
1902. Les Religieuses qui l'ont fondé seraient issues du Monastère de Bernaux 
(Eure). 
163 Kettenis 
163 Spa 
Viennent de Spa. 
Passent à Halle (Br.) . 
Viennent de Halle (Br.). 
Passent à Kettenis. 
vie contempl. et accueil 
vie contempl. et accueil 
19541 
19483 
284. CHANOINESSES DU SAINT-SÉPULCRE (de Bilzen) 
19652 
19544 
Fondation : Bilzen (Belgique, Lb.), 1837, par quatre anciennes Sépulcrines des 
couvents de Liège (Belgique, L.), Hasselt (Belgique, Lb.) et Maas-
tricht (Nederland), qui avaient été supprimés par la Révolution fran-
çaise. 
Activités : vie contemplative et enseignement. 
171 Sint-Truiden vie contempl., ens. élém., 
second. , prof es . 1886 1974 
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285. CHANOINESSES DU SAINT-SÉPULCRE (de Turnhout) 
Fondation: le prieuré de Turnhout (Belgique, Antw.) a été fondé en 1662 par des 
Sépulcrines dont le premier couvent belge a été établi en 1480 à 
Kinrooi (Lb.) par Jan Van Abroek. Supprimé par la Révolution fran-
çaise, il est rétabli en 1826 et essaime. 
Activités : vie contemplative et enseignement. 
171 Groot-Gelmen ens. élém. 1911 19171 
(Gelmen) 
162 Liège St-Sépulcre: ens . élém ., second., 
protes. 1917 * 
1 Remplacées par Annonciades de Heverlee (1917-1964). 
286. RELIGIEUSES DE SAINT-THOMAS (de Villeneuve) 
Fondation : Lamballe (France, Côtes-du-Nord), 1661 , par le Père Ange Le Proust 
(Ermite de St-Augustin). 
Activités : enseignement , soins. 
192 Lustin 
192 Tailfer (Lustin) 
1 Viennent de Taitter (Lustin). 
St-Thomas : ens . second. 
puis accueil 
ens. second . 
19121 
1914 
19062 
1914 
1972 
19123 
2 Pensionnat français réfug ié, en provenance de Noyon (Oise ), via Deinze (0.-VI., de septembre 1904 à août 
1906). 
3 Passe à Lustin-Centre et devient maison de convalescence en 1914 . 
287. SOEURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Buggenhout) 
Fondation : branche de la Congrégation des Sœurs de St-Vincent de Paul de 
Deinze (Belgique, O.-VI. , n° 289), fondée en 1839 par le Doyen 
C. Janson, qui devient autonome en 1854. 
Activités : enseignement, soins. 
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Remplacées par Sœurs de St-Joseph de Clermont-Ferrand (1961-1973) . 
Fermeture au 31-12-1976. 
1952 
1957 
19571 
*2 
288. SOEURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Deftinge) 
Fondation : Deftinge (Belgique, O.-VI.), 1832, par l'abbé Van Damme et Louisa De 
Stercke. 
Activités: enseignement et soins. 
171 Brustem 
162 Rocourt 
St-Laurentius : accueil 
St-Vincent de Paul : hôpital 
1946 
19252 
19691 
* 
Remplacées par Franciscaines de la Pénitence et de la Charité Chrétienne de Heythuizen (1972 à nos jours) . 
Remplacent Filles de la Charité de St-Vincent de Pau l de Paris (?-1925). 
289. SOEURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Deinze) 
Fondation: Deinze (Belgique, O.-VI.), 1837, par l 'abbé Constantinus Janson, curé 
de la paroisse de Notre-Dame. 
Activités: enseignement, soins. 
171 Bevingen ens . élém. 1929 1970 
(Sint-Truiden) 
152 Charleroi œuvres paroissiales 1970 * 
124 Gingelom ens. élém . 1915 1970 
124 Kerkom ens. élém. 1903 19671 
171 Kerkom ens. élém . 1898 1964 
bij-Sint-Truiden 
124 Roosbeek ens . élém . 1905 19672 
191 Yvoir Notre-Dame de Lourdes : 
orphelinat avec ens . élém. 19283 * 
191 Yvoir Sacré-Cœur : orphelinat 
avec ens. élém . 1929 * 
1 Remplacées par Dominicaines de Notre-Dame du St-Rosaire de Lubbeek (1967 à nos jours) . 2 Remplacées par Dominicaines de Notre-Dame du St-Rosaire de Lubbeek (1967 à nos jours) . 3 Remplacent Sœurs de la Ste-Croix du Puy (1912-1920). 
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290. SOEURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Dendermonde) 
Fondation: Dendermonde (Belgique, O.-VI.), 1861, par le doyen de Trochet Mère 
Marie Huvenne. Issue de la Congrégation des Sœurs de St-Vincent 
de Paul de Deinze (n° 289) qui fondent l'établissement en 1856. 
Activités: enseignement et soins. 
124 Huldenberg Ganspoel : handicapés 1941 
291. SOEURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL, 
SERVANTES DES PAUVRES (de Gijzegem) 
* 
Fondation: Gijzegem (Belgique, _O.-VI.), 1829, par la Baronne Elisabeth Le Can-
dèle, née Comtesse de Robiano, sur la base d'une école fondée en 
1818 dans la localité. 
Activités : enseignement et soins. 
163 Aubel ens. élém. et protes. 1840 * 
163 Aubel hospice 1853 * 
162 Aywaille ens . élém . 1879 18841 
162 Banneux handicapés et accueil 1934 1957 
(Louveigné) maison de formation 1954 1957 
162 Banneux accueil 1940 * 
(Louveigné) 
121 Bruxelles ens. élém . et prof es . 1833 1974 
163 Clermont-sur-
Berwinne ens. élém . 1937 1946 
173 Heks ens. élém . 1901 1967 
121 Hoeilaart ens . élém . et prof es. 1829 * 
121 Ixel les ens. élém . et protes. 1839 * 
121 Ixelles ens. élém . avec soins2 1841 1912 
161 Jehay-Bodegnée ens . élém. 18373 18574 
125 Limal ens . élém . 1835 19685 
164 Limont ens . élém. 1847 1946 
1 Remplacées par Sœurs du St-Cœur de Marie de La Hulpe (1 884-1 903) . 
2 Maison et école pour enfants rachitiques . 
3 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1 833-1837). 
4 Remplacées par Filles de Marie de Pesche (1 857-1956). 
5 Remplacées par Annonciades du Chenois (1 968-1970). 
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171 Melveren ens. élém. 1881 1972 
(Sint-Truiden) 
173 Millen ens. élém. 1878 1963 
192 Moustier-sur-
Sambre ens. élém. 1870 1967 
161 Nandrin ens. élém . 1844 18476 
162 La Préalle ens . élém. 1899 19037 
(Herstal) 
125 Rixensart ens. élém. 19308 1972 
163 Theux maison 1972 * 
121 Uccle maison 1972 * 
121 Uccle ens. élém., puis accueil 1925 * 
121 Uccle ens. élém . 1925 1960 
121 Uccle ens. élém. 1928 1960 
121 Uccle ens. élém. et protes . 1942 * 
121 Uccle ens. élém. 1971 * 
164 Warfusée ens. élém. 1833 18539 
(St-Georges) 
171 Zepperen ens. élém . 1888 .1972 
6 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion ( 1849-1929) . 
7 Remplacées par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1903 à nos jours) . 
8 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1860-1930). 
9 Remplacées par Religieuses de la Ste-Union des Sacrés-Cœurs de Douai (1853-1878) . 
292. SŒURS DE SAINT-VI_NCENT DE PAUL (de Hekelgem) 
Fondation : Hekelgem (Belgique, Br.), 1852, par Sœur Elisabeth Bruyninckx et 
l'abbé P.J. Reyntjes, curé de la paroisse St-Michel. 
Activités: soins et ménage dans les collèges. 
124 Tienen ménage au O. -L . -V. College 1937 1966 
293. SŒURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Nieuwkerke) 
Fondation: Nieuwkerke (Belgique, W.-VI.), 1841 , par Mère Barbara Debruyne. 
Act ivités : enseignement et soins. 
192 Haltinne 
192 Sclayn 
192 La Villette 
(Sclayn) 
ens. élém. 
ens. élém., protes . 
ens. élém. 
1 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1877-1919). 
19191 
19192 
1919 
1938 
19543 
1950 
2 Remplacent Sœurs de la Charité de Notre-Dame, Mère de Miséricorde de Tilburg (1863-1919). 
3 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (1954-1965). 
294. SŒURS DE SAf, T-VINCE T DE PAUL (d'Op 1k) 
Fondation : Opwijk (Belgique Br.}, 1847 par I abbé Petrus Van Hemel, curé-
doyen du lieu, et Mélanie Hotman ( ère aria-Josepha). 
Activités : enseignement, soins, missions. 
1 
2 
121 Anderlecht 0.-L.-V. van Gratie 
ens. élém. et norm. élém. 1884 
121 Anderlecht ens . élém. 1961 
121 Anderlecht maison 1968 
121 Auderghem ens. élém. , second. 1943 
121 Auderghem ens. élém. , second . 1956 
121 Auderghem ens. élém. 1968 
121 Auderghem maison 1969 
124 Hoegaarden hospice 1953 
124 Korbeek-Lo ens. élém. 19531 
124 Leefdaal ens. élém. 19492 
171 Nieuwerkerken ens. élém. 1885 
Remplacent Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris (1879-1953). 
Remplacent Filles de St-Joseph de Strombeek-Bever (1 839-1946). 
295. SŒURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL 
(de Sint-Denijs-Westrem) 
* 
* 
* 
1959 
1972 
1975 
1973 
* 
* 
1967 
1966 
Fondation: Sint-Denijs-Westrem (Belgique, 0.-VI.), 1827, par le Révérend 
Léonardus Delavie. 
Activités: enseignement et soins. 
162 Glons soins 1932 1936 
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296. SŒURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Waarschoot) 
Fondation: Waarschoot (Belgique, O.-VI.), 1840, par l'abbé De Vos, curé du lieu, 
et Mère Bernardina De Neve. 
Activités: enseignement, soins. 
121 Bruxelles hôpital 1921 1938 
placées par Religieuses de ore-Dame de la erci d' ix-en-Prove ce ( 938- 975). 
297. REL GlEUSES DE LA SA TE-CRO ,X du Puy 
Fondation : Le Puy-en-Velay (France, Haute-Loire), 1861, par gr Joseph-
Auguste-Victorin de Morlhon, évêque du lieu, et Mme Borderonnet. 
Activités: enseignement, soins, orphelinats. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
192 Bothey 
192 Corroy-le-Château 
192 Corroy-le-Château 
162 Hermée 
161 li!!Y 
162 Milmort 
161 Tihange 
161 Vierset-Barse 
191 Yvoir 
Viennent d'Yvoir. 
Passent à Corroy-te-Château . 
Viennent de Bothey. 
orphelinat 19201 19252 
Enfant-Jésus : orphel inat avec 
ens . élém. 19253 * 
St-Joseph : ens . élém. 1953 * 
ens. élém. 1903 1911 4 
ens . élém ., œuvres paroissiales 1903 19095 
ens. élém . 1903 19226 
ens. élém ., œuvres paroissiales 1903 19127 
ens . élém. 19108 19139 
orphelinat 191210 192011 
Passent à Milmort et Tihange et sont remplacées par Filles de Sie-Marie de la Présentation de Broons 
(1 914 à nos jours) 
Passent à Tihange. 
Rentrent en France . 
Passent à Yvoir. 
Remplacent Sœurs de !'Immaculée Conception de Notre-Dame de Lourdes (1900-1910) . 
Passent à Milmort . Yvoir ou rentrent en France . Remplacées par Sœurs de Marie de Brakel 
(1913-1949). 
Viennent de Tihange et remplacent Sœurs des Prisons de Marie-Joseph (1 907-1910). 
Passent à Bothey. 
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298. SOEURS DE SAINTE-DOROTHÉE · Institut Frassinetti (de Roma) 
Fondation : Quinto al Mare, Genova (Italie), 1834, par Paola Angela Maria 
Frassinetti. 
Activités : enseignement. 
121 Bruxelles Ste-Dorothée : accueil 19301 19562 
1 Maison de la Province portugaise . 
2 Les Sœurs passent dans divers établissements de Suisse et du Portugal . 
299. SOEURS DE SAINTE-ELISABETH (d'Aachen) 
Fondation: Aachen (Deutschland), 1622. Donne naissance en 1702 à la Congré-
gation des Sœurs Hospitalières de Ste-Elisabeth de Luxembourg 
(n° 131). 
Activités: soins. 
191 Ave-et-Auffe 
171 Zepperen 
ménage chez les Pères 
des Missions Africaines 1937 
ménage chez les Assomptionnistes 1937 
1 Remplacées par Sœurs de St-Joseph de Heerlen (1953 à nos jours) . 
300. SOEURS DE LA SAINTE-ENFANCE (de Digne) 
1950 
1951 1 
Fondation: Manosque (France, Alpes-de-Haute-Provence); 1836, par les abbés 
Pascal et Doal. 
Activités: enseignement. 
Fusionne le 11-4-1969 avec l'Institut St-Martin de Digne (France, Alpes-de-Haute-
Provence) pour former avec lui l'Institut Notre-Dame de Digne. 
191 Maffe ens. élém. 1901 19031 
1 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1903-1949). 
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301. SOEURS DE LA SAINTE-ENFANCE DE JÉSUS ET DE MARIE 
(de Metz), dites Sœurs de Sainte-Chrétienne 
Fondation: Metz (France, Moselle), 1807, par Mgr Jauffret, évêque de Metz et 
Mme Alexis de Méjanès, née Victoire Tailleur. 
Activités: enseignement, soins, orphelinats. 
162 Angleur ens. élém., soins 1879 19381 
181 Arlon ens. élém., soins 1812 18222 
181 Athus ens . second. 19033 1915 
184 Bouillon ens. élém. et second. 19034 1969 
162 Chaudfontaine ens. élém. 1885 19305 
193 Chaumont ménage chez les Frères 19036 1919 
(Florennes) des Ecoles Chrétiennes 
156 Chimay Ste-Chrétienne : ens . élém. et 
second. 19037 * 
162 Engis ens. élém. 1882 1886 
193 Florennes ménage au Collège 19038 1912 
185 Florenville ens. second. 19039 1919 
163 Froidthier ens. élém. 1881 1891 
(Clermont-sur-
Berwinne) 
162 Grivegnée ens. élém. 1884 1927 
162 Hollogne-aux-
Pierres ens. élém . 1886 1900 
164 Latinne ens. élém. 190810 191811 
191 Membre (Vresse) ens. élém. 190312 1910 
193 Merlemont refuge 191213 1920 
Remplacées par Sœurs du St-Cœur de Marie de Hannut (1938 à nos jours) . 
Ecole fermée par l 'administration hollandaise . Remplacées_ (1822-1824) par Sœurs de la Providence 
de Saint-André de Peltre , associées aux Sœurs de Ste-Sophie de Luxembourg . 
3 Pensionnat français réfugié , venant de Longwy-Bas (Meurthe-et-Moselle). 
4 Pensionnat français réfugié , venant de Sedan-Faubourg (Ardennes) . 
5 Remplacées par Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris ( 1930-1969). 
6 Religieuses françaises , réfugiées de Rethel (Ardennes) . 
7 Pensionnat français réfugié , venant de Capelle (Aisne) et Mézières (Ardennes) . 
8 Religieuses françaises , réfugiées de Rethel (Ardennes) . 
9 Pensionnat français réfugié, venant de Carignan (Ardennes) . 
10 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1880-1908). 
11 Remplacées par Filles de la Divine Providence de Crehen (1919 à nos jours) . 
12 Ecole française réfugiée , venant de Bazeilles (Ardennes) . 
13 Refuge pour religieuses françaises de provenance indéterminée . 
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193 Oignies refuge 190414 1909 
193 Petite-Chapelle ens . élém . et second. 15 1903 1920 
185 Saint-Léger ens. second . ' 190316 1920 
161 Statte (Huy) ens. élém . 1882 188417 
185 ~ ·ens. second. 190318 1923 
193 Treignes ens . élém .19 190420 1910 
193 Vierves-sur-Viroin ens. second . 190321 1909 
185 Virton ens. élém. 1815 182322 
14 Refuge pour religieuses françaises de Fumay (Ardennes) . 
15 Pensionnat français et école selon la Congrégation. ens . élém . pour Belges selon Mgr Remy , vicaire 
général et visiteur des communautés religieuses du diocèse de Namur . 
16 Pensionnat français réfugié , venant de Longwy-Haut (Meurthe-et-Moselle) . 
17 Remplacées par Sœurs de la Ste-Enfance de Nancy ( 1884-1908). 
18 Pensionnat français réfugié. venant de Longyon (Meurthe-et-Moselle) 
19 Ouvroir (couture et repassage ). 
20 Réfugiées de Mézières (Ardennes). 
21 Pensionnat français réfugié , venant de Revin (Ardennes) . 
22 Ecole fermée par l'administration hollandaise . 
302. SŒURS DE LA SAINTE-ENFANCE DE MARIE (de Nancy) 
Fondation: Dommartin-la-Chaussée (France, Meurthe-et-Moselle), 1823, par 
l'abbé Claude Daunot. La maison-mère passe à Houdemont en 1864, 
puis à Nancy en 1870. 
Activités: enseignement et soins. 
152 Acoz soins 
162 Ayeneux ens . élém . 
162 Banneux accueil1 
(Louveigné) 
162 Cheratte ens . élém. 
162 Comblain-au-Pont ens . élém . 
152 Couillet ens . élém. , soins 
164 Cras-Avernas ens. élém . 
152 Gerpinnes soins 
1 Abri du Curé d 'Ars ( 1953-1956) , puis Home Notre-Dame de la Fagne . 
2 Remplacent Sœurs de l'immaculée Conception de Niort (1908-1919) . 
3 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (1922-1924). 
1912 
1914 
1953 
19192 
1880 
1899 
1880 
1902 
4 Remplacées par Sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel (1899 à nos jours) . 
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09 
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162 Grâce-Berleur ens. élém. 19195 1931 6 
125 Houtain-le-Val ens. élém. 1880 18897 
184 Lavacherie ens. élém. 1906 1950 
162 Liège ens. élém. 1919 1973 
164 Ligney ens. élém. 1880 1894? 
163 Lierneux ens. élém. 1895 1959 
182 Morhet ens. élém. 1909 1968 
164 Oleye ens . élém . 1886 18998 
183 Ortho ens. élém. 1889 18909 
162 Sprimont ens . élém . 1880 *10 
161 Statte (Huy) ens . élém. 188411 190812 
161 Strée ens. élém. 1882 1897?13 
193 Tarcienne ens. élém. 191314 1960 
162 Vaux-sous-
Chèvremont ens. élém. 1888 1894 
161 Vierset-Barse ens. élém. 1885 1894? 
164 Les Waleffes ens. élém. 188215 188816 
La Congrégation aurait eu également des établissements dont la date de fermeture n'a .pu 
être établie : 
à partir de 
1879 
1880 
1881 
1887 
à 
125 
125 
163 
164 
164 
161 
192 
Couture~Saint-Germain 
Neerheylissem 
Chevron 
Lens-sur-Geer (Oreye) 
Lincent 
Verlaine 
Lonzée (Gembloux) 
5 Remplacent Servantes du Sacré-Cœur de Jésus de Versailles (1902-1914) . 
6 Remplacées par Filles de la Charité de St-Vincent de Paul (1932 à nos jours) . 
7 Remplacées par Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme (1889-1971 ). 
8 Remplacées par Dominicaines de Notre-Dame du St-Rosaire de Lubbeek (1899-1918) . 
9 -Remplacées par Filles de Marie de Pesche ( 1890-1915). 
10 Fermeture en 1977. 
11 Remplacent Sœurs de Ste-Chrétienne de Metz (1882-1884). 
12 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (de 1908 à nos jours) . 
13 Remplacées par Sœurs de Marie de Brakel ( 1897-1965) ? 
14 Remplacent Sœurs de 1a· Providence de Champion (1876-1913) . 
15 Remplacent Sœurs de la Providence de St-André de Peltre (1880-1882) . 
16 Remplacées par Filles de Marie de Pesche ( 1888-1922) . 
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303. RELIGIEUSES DE LA SAINTE-FAMILLE (de La Délivrande) 
Fondation: La Délivrande (France, Calvados), 1862, par Marie de Frotté, avec la 
communauté formée en 1858 par le Père Saulet, S'upérieur des Mis-
sionnaires de La Délivrande, sous le nom de Sœurs de la Sainte 
Famille. 
Activités: soins, œuvres sociales et paroissiales. 
152 Châtelet Ste-Famille : orphelinat, avec ens. 
élém. et prof es. 1903 * 
304. SOEURS DE LA SAINTE-FAMILLE (de Barcelona) 
Fondation: Seo de Urgel (Espaiïa), 1859, par Mère Ana Maria Janer Anglarill et 
Mgr José Caixal Estradé, évêque du lieu. 
Activités: enseignement et soins. 
125 Jauche 
125 Perwez 
124 Tervuren 
hôpital 
hospice 
accueil, soins 
1 Remplacent Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul de Paris (1930-1949) . 
1932 
1955 
19501 
305. SOEURS DE LA SAINTE-FAMILLE (de Bordeaux) 
1953 
* 
1969 
Fondation : Bordeaux (France, Gironde), 1820, par l'abbé Pierre-Bienvenu de 
Noailles. Constituée, jusqu'en 1903, de sept Congrégations distinc-
tes quant à leur costume et leurs œuvres, mais soumises à des 
règles générales communes : 
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• les Sœurs de !'Immaculée Conception instruisent les enfants des 
villes et des campagnes ; 
• les Sœurs de Lorette se vouent à la haute éducation ; 
• les Sœurs de St-Joseph tiennent des orphelinats; 
• les Sœurs Agricoles instruisent les enfants des campagnes tout 
en les exerçant aux travaux des champs ; 
• les Sœurs de !'Espérance soignent les malades ; 
• les Sœurs Solitaires mènent une vie contemplative; 
• les Sœurs de Ste-Marthe se chargent du service domestique dans 
les maisons de la Sainte-Famille. 
!) A partir de 1904, l'association de la Sainte-Famille de Bordeaux ne 
compte plus que quatre branches : 
vec la • les Sœurs de St-Joseph, pour les orphelinats; 
~ Mis- • les Sœurs des Missions; 
iainte • les Sœurs de !'Immaculée Conception pour l'enseignement (A); 
• les Sœurs de !'Espérance pour les soins (8). 
161 Amay ens. élém. (A) 1904 1920 
164 Avin ens. élém., soins (A) 1902 19191 
161 Bas-Oha maison de formation (A) 19032 19203 
162 Beyne-Heusay ens. élém. (A) 1904 *4 
121 Bruxelles soins (B) 1903 1915 
191 Dinant hôpital 1967 *5 
163 Dalhain ens. élém. (A) 18576 1974 
rill et (Limbourg) 
163 Grand-Rechain ens. élém. (A) 1903 1904 
162 Hermalle-sous-
Argenteau hôpital 1964 *7 
;3 161 ~ soins (B) 1903 .1926 
162 Liège N.-D. de !'Espérance : hôpital (B) 1854 * 
l9 162 Liège ens. élém. (A) 1871 * 
162 Liège maison provinciale 1969 * 
162 Louveigné La Sapinière : accueil 1965 * 
163 Malmédy œuvres paroissiales 1961 1974 
162 Mortroux ens . élém. (A) 1902 1919 
162 Pontisse (Herst_al) ens . élém. et œuvres 
paroissiales (A) 1937 1971 
J de 162 Queue-du-Bois ens . élém. (A) 1903 1927 
tinc- 162 Romsée ens. élém. (A) 1902 1964 
des 162 Saive refuge (A) 1903 1917 
125 Vieusart (Corroy- œuvres paroissiales , soins 1968 * des le-Grand) 
162 Vottem ens. élém. (A) 1902 1968 
164 Waremme ens. spécial, soins 1974 * 
tout 1 Remplacées par Sœurs de la Divine Providence de Saint -·Jean-de-Bassel (1920 à nos jours) . 
2 Noviciat en provenance de l 'abbaye de Royaumont , près d'Asnières-sur-Oise (Val -d'Oise) . 
3 Passe à Antwerpen (Antw.) . 
4 Fermeture en 1976. 
5 Fermeture en 1976. 
ans 6 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1845-1847) . 
7 Fermeture en 1976. 
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306. SOEURS DE LA SAINTE-FAMILLE (de Schaerbeek-Helmet) 
Fondation : Tielt (Belgique, W.-VI.), 1856, par Rosalie, Henriette et Mélanie Van 
Biervliet qui avaient fondé une école dans la localité en 1829. 
Activités: enseignement et soins. 
121 Bruxelles ens. élém. et second. 1862 
et 1881 2 
18721 
1946 
1 Etablissement situé à Bruxelles , rue Ducale (1862-1872) , transféré à Leuven (Br .) de 1872 à 1881 . 
2 Revient dans la capitale en 1881 et se fixe rue Guimard (1883-1946). 
307. SOEURS DE LA SAINTE-FAMILLE (de Villefranche-de-Rouergue) 
Fondation : Villefranche-de-Rouergue (France, Aveyron), 1816, par sainte Emilie 
de Rodat. 
Activités: enseignement , soins. 
Absorbe notamment la Congrégation des Sœurs de l'lmmaculée Conception de 
Nogent-le-Rotrou (n° 135), le 12-7-1964. 
152 Charleroi 
152 Charleroi 
hôpital 
ens. élém., soins 
1906 
19041 
1929 
1945 
1 Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) et de Verrières-le-
Buisson (Essonne). 
308. SOEURS DE LA SAINTE-FAMILLE DU SACRE-COEUR 
(de Saint-Denis) 
Fondation : Le Puy-en-Velay (France, Haute-Loire), 1889, par le Père Rabussier 
(Jésuite) et Mère Marie-Ignace Melin. 
Activités : enseignement, accueil. 
191 Dinant accueil 
162 Saint-Gilles œuvres paroissiales 
(Liège) 
1 Viennent de Saint-Gilles (Liège) . 
2 Viennent de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) . 
3 Passent à Dinant . 
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309. SOEURS DE SAINTE-JULIENNE, 
APOSTOLINES DU TRÈS SAINT-SACREMENT 
(de Saint-Josse-ten-Noode) 
Fondation: Saint-Josse-ten-Noode (Belgique, Br.), 1869, par Mgr Dechamps, car-
dinal archevêque de Malines, qui élève au rang d'institut religieux 
une société pieuse, l'Association de Notre-Seigneur, fondée en 1855 
à Bruxelles (Br.) par Fanny Kestre (Mère Fanny de !'Eucharistie). 
Activités: dévotion au St-Sacrement, œuvres des catéchismes et des retraites. 
Absorbée le 10-2-1959 par la Congrégation des Religieuses de Jésus-Marie de 
Lyon. 
121 Bruxelles œuvres paroissiales , sociales 
et retraites 1855 18651 
125 Cortil-Noirmont maison de formation 1888 1909 
192 Namur œuvres paroissiales , retraites 1891 2 1940 
152 Roux œuvres paroissiales , retraites 1923 * 
121 Saint-Josse- maison-mère et maison 
ten-Noode de formation 18653 * 
œuvres paroissiales et accueil 
121 Saint-Josse-
ten-Noode œuvres paroissiales 1902 * 
192 Salzinnes œuvres paroissiales , retraites 1867 18794 
(Namur) 
1 La communauté passe à Saint-Josse-ten-Noode. 
2 Viennent de Salzinnes ( 1867-1879) via la maison-mère . 
3 Venant de Bruxelles. 
4 Les Sœurs rentrent à la maison-mère en 1879, puis reviennent à Namur en 1891 . 
310. SŒURS DE SAINTE-MARIE (de Leuca) 
Fondation : Miggiano (ltalia), 1938, par Elisa Martinez. 
Activités : œuvres paroissiales, rééducation de la jeunesse féminine et service 
domestique dans des établissements d'enseignement. 
185 Habay-la-Neuve 
121 Uccle 
ménage chez les Missionnaires 
de la Ste-Famille 
ménage au Collège St-Pierre 
1 Remplacées par Filles du Patronage de Marie de Cordoba (1957 à nos jours) . 
1948 
1949 
1953 
19571 
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311. SOEURS DE SAINTE-MARIE (de Namur) 
Fondation: Namur (Belgique, N.), 1834, sur la base d'une école de couture ton-
dée en 1819 dans la ville par Nicolas-Joseph Minsart, ancien reli-
gieux de l'abbaye de Boneffe et curé de la paroisse St-Loup. 
Activités: enseignement, soins, catéchisme. 
162 Boncelles soins, œuvres paroissiales 1963 * 
121 Bruxelles ens. élém. 1852 1907 
152 Châtelet Ste-Marie : ens. élém., second. et 
protes. 1831 * 
152 Châtelet Ste-Thérèse : ens. élém. et protes. 1878 * 
152 Châtelet maison 1964 * 
152 Châtelet ens. élém. 1868· 1932 
152 Châtelineau ens. élém. et protes. 19271 * 
152 Châtelineau maison 1929 1975 
152 Fontaine-1 'Evêque ens. élém. , second ., protes . 1847 * 
121 Forest ens . élém. 1903 19202 
192 Fosses-la-Ville ens. élém ., second., protes . 1838 * 
182 Houffalize ens. élém . 1839 18453 
161 Huy ens. élém. , second ., norm . élém . 1845 * 
192 Jambes maison provinciale , ens. élém ., 1930 * 
second . et protes. 
192 Jambes Nazareth : maison , avec 1859 * 
maison de formation 1925 1940 
192 Jambes Emmaüs : maison , puis 1905 1943 
maison de formation 1943 * 
162 Liège internat 1848 19224 
152 Montignies-sur-
Sambre ens. élém. et protes. 1864 * 
192 Namur maison-mère et maison de 
formation , ens. élém . et second. 18195 * 
192 Namur maison 1972 * 
191 Rochefort hospice 1955 * F 
191 Rochefort ens. élém. et protes. 1837 * 
A 
1 Ecole tenue par Sœurs de Ste-Marie de Châtelet , de 1864 à 1927. 
2 Remplacées par Filles de Marie de l ' Institut Paridaens de Leuven (1920-1935). 
3 Remplacées par institutrices laïques , puis par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy ( 1875-1960). 
-4 Passent à Rocourt et cèdent le bâtiment aux Chanoinesses du St-Sépulcre de Turnhout. 1 
5 A 1 'origine , école de couture rue Puits-en-Cornette . Etablissement transféré rue du Président en 1836. 2 
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162 Rocourt ens. élém. et second. 1904 1920 
152 Roctiau maison 1972 * 
(Montignies-sur 
Sambre) 
121 Saint-Gilles ens. élém. et protes. 1874 * 
121 Saint-Josse-ten-
Noode ens. élém. 1853 1855 
162 Seraing ens. élém., second., prof es. 1851 * 
192 Velaine maison 1957 * 
312. FILLES DE SAINTE-MARIE DE LA PRÉSENTATION (de Broons) 
Fondation: Broons (France, Côtes-du-Nord), 1828, par l'abbé Joachim Fleury, 
curé du lieu et Louise-Ange-Gabrielle Lemarchand (Mère St-Louis). 
Activités: enseignement, soins. 
163 Andrimont ens. élém. 
163 Chaineux Sacré-Cœur : ens. élém. 
162 Hermée ens. élém. 
163 Heusy ens. élém. 
173 Horpmaal St-Joseph : ens. élém. 
161 Marneffe ens. élém. 
121 Saint-Josse-ten-
Noode hôpital 
Remplacent vraisemblablement Religieuses de la Ste-Croix du Puy ( 1903-1911 ). 
Remplacées par Annonciades de Veltem (1920-1969) . 
Remplacent Filles de la Charité de St-Vincent de Paul de Paris (1866-1965) . 
1901 
1920 
19141 
1902 
1908 
1914 
19663 
313. SOEURS DE SAINTE-MARIE-MADELEINE POSTEL 
(de Saint-Sauveur-le Vicomte) 
* 
1966 
* 
1975 
19202 
1917 
* 
Fondation: Cherbourg (France, Manche), 1807, par l'abbé Cabart et sainte 
Marie-Madeleine Postel. 
Activités: enseignement, soins, œuvres sociales. 
125 Ohain soins 19091 19142 
Viennent de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) . 
Passent à Boxmeer (Nederland) . puis rentrent en France vers 1918-1919. 
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314. SOEURS DE SAINTE-MARTHE (de Romans) 
Fondation: Romans (France, Drôme), 1815, par Edwige du Vivier (Sœur Marie-
Philippine). 
Activités: enseignement , orphelinats, soins. 
S'unit le 16-7-1969 à la Congrégation des Sœurs de Ste-Marthe de Périgueux. 
152 Loverval ens. élém . 
152 Pont-à-Celles ens. élém ., prof es . 
1 R'emplacent Sœurs de la Providence de Champion (1852-1915). 
19151 
1901 3 
2 Remplacées par Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent (1940 à nos jours). 
3 Remplacent Filles de l ' immaculée Conception de Marie d'0verijse (1887-1898) . 
4 Remplacées par Religieuses Consolatrices de Jésus de Boussu ( 1962-1972). 
19392 
19624 
315. SOEURS DE SAINTE-THÉRÈSE DE LISIEUX (de Tienen) 
Fondation: Tienen (Belgique, Br.), 1952, sur la base d'une communauté de Ter-
tiaires Dominicaines fondée dans la ville en 1924 par Marie-Caroline 
Vranckx et le Père Van Nieuwelandt (Dominicain) et passée au Tiers-
Ordre du Carmel avant 1930. 
Activités : apostolat dans les familles nombreuses. 
Disparaît en 1970 après le décès de la fondatrice. 
124 Tienen œuvres sociales 
1 Passent dans la région anversoise et se dispersent en 1970. 
1924 19661 
316. RELIGIEUSES DE LA SAINTE-UNION DES SACRÉS-COEURS 
(de Douai) 
Fondation: Douai (France, Nord), 1826, par l'abbé Jean-Baptiste Debrabant, prê· 
tre du diocèse de Cambrai. 
Activités : enseignement. 
162 Ans 
161 Burdinne 
ens. élém. , second . 
ens . élém . 
1 Remplacées par Ursulines de Hasselt (1879 à nos jours). 
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162 Glons ens . élém. 
161 Hermalle-sous-
Huy ens. élém. 
164 Oreye ens. élém. 
125 Profondsart ens . élém . 
(Limal) 
161 Tavier ens. élém . 
164 Waremme ens . élém. 
164 Warfusée ens. élém . 
(Saint -Georges) 
Remplacées par Sœurs de Marie de Landen (1873 à nos jours) . 
Remplacées par Sœurs de St-Paul de Chartres (1887-1919) . 
Passent à Waremme . 
Remplacées par Annonciades du Chenois ( 1924-1970) . 
Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (1862-1920). 
Viennent d'Oreye . 
Remplacées par Filles de la Croix de Liège (1866 à nos jours ). 
Remplacent Sœurs de St-Vincent de Paul de Gijzegem ( 1833-1853). 
1857 
1853 
1852 
1906 
1854 
18587 
18539 
317. RELIGIEUSES DE SAINTE-URSULE (de Dôle) 
18732 
18853 
18584 
19245 
18576 
18668 
1878 
Fondation: Dôle (France, Jura), 1606, par la vénérable Anne de Xainctonges. 
Activités: enseignement. 
121 Forest Ste -Ursule : ens . élém . et second . 1903 
maison de formation 
* 
318. SŒURS DE SAINTE-URSU LE (du Calvarienberg-Ahrweiler) 
Fondation : le Monastère du Calvarienberg à Ahrweiler (Deutsch land) est fondé 
en 1838 par les Ursulines de Monschau, dans !'Eifel , qui_ y transfè-
rent leur couvent et leur pensionnat. 
La Supérieure, Mère Theresia Schafer, fonde diverses f iliales en 
Allemagne qui , peu à peu , forment avec la maison-mère une vérita-
ble Congrégation (officiellement en 1870). 
Activités : enseignement. 
191 Bu re ens . second. 1875 1 1876~ 
1 Refuge pour le pensionnat St-Léonard d'Aachen (Deutschland ). 
2 Transféré après 18 mois à Valkenburg (Nederland) et à Séroule (Heusy). 
231 
185 Pierrard (Virton) ménage chez les Aumôniers 
du Travail 19383 19464 
163 Séroule (Heusy) ens . second. 18755 19486 
puis ménage chez les Oblats 1948 1952 
puis ens. prof es . et paramédical 1952 1962 
puis accueil 1962 19707 
3 Remplacent Sœurs de la Divine Providence de Crehen (1902-1938). 
4 Passent à Séroule (Heusy) ou rentrent en Allemagne . Remplacées par Sœurs des Petits Pauvres de l' Institut 
Palazzolo (1946-1953) . 
5 Refuge pour religieuses de différentes communautés allemandes chassées par le Kulturkampf . 
6 Maison louée aux Oblats qui y établissent une école apostolique de 1948 à 1952. 
7 Les Sœurs rentrent en Allemagne . 
319. SOEURS DE LA SAINTE-VIERGE MARIE. 
Société de Jésus, Marie, Joseph (de Vught). 
Fondation : 1822, par le Père Mathias Wolff (Jésuite). Première communauté éta· 
blie en 1823 à Amersfoort (Nederland). 
Activités : enseignement. 
171 Brustem ens. élém. 1880 18861 
1 Remplacées par Ursulines de Hasselt ( 1886-1970) et réparties entre diverses communautés néerlandaises. 
320. FILLES DE LA SAINTE-VIERGE DE LA RETRAITE (de Vannes) 
Fondation : Vannes (France, Morbihan), 1675, par Catherine de Francheville 
avec l 'aide du Père Vincent Huby (Jésuite) et de Mgr de Kerlivio, 
vicaire général du diocèse. 
Activités : enseignement, œuvres paroissiales et maisons de retraites. 
Fusionne le 12-5-1966 avec les Instituts de la Retraite du Sacré-Cœur d'Angers et 
de Brugge pour former la Congrégation des Sœurs de la Retraite (n ° 238). 
184 Bertrix maison de retraites 1903 1961 
164 Jeneffe ens. élém . 1903 1921 
162 Liège œuvres paroissiales et accueil 1901 1926 
121 Sint-Genesius-
Rode maison de retraites 1961 * 
162 Thier-à-Liège œuvres paroissiales 1903 1909 
(Liège) 
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321. SOEURS DES SAINTS-ANGES (de Lokeren) 
Fondation : Sint-Niklaas (Belgique, O.-VI.), 1880, par le chanoine Lud. De 
Brabander. 
Activités: enseignement, soins, ménage dans les collèges et les séminaires. 
173 Borgloon 
173 Borgloon 
1 Quittent en 1977. 
ménage au Collège Sint-Jozef 
hospice 
1948 
1948 
*1 
* 
322. SOEURS DES SAINTS-COEURS DE JÉSUS ET DE MARIE 
(de Paramé) 
Fondation: Paramé (France, Ille-et-Vilaine), 1853, par Amélie Fristel, avec le con-
cours de Mgr S. Marc, évêque de Rennes. 
Activités: enseignement et soins. 
162 Cheratte St-Dominique : ens. élém. 19021 1955 
1 Remplacent Filles de St-Joseph de Blégny (1892-1902) . 
323. SALÉSIENNES DE LA VISITATION (de Leuze) 
Fondation : 1955 par fusion de deux Congrégations : 
l'Institut des Sœurs de St-François de Sales de Leuze (H.), fondé 
en 1700 à Ellignies-Sainte-Anne (Belgique, H.) par l'abbé Jean-
François Baudescot ; 
la Visitation de Celles, fondée à Celles (Belgique, H.), en 1836 par 
l'abbé Dubois, doyen du lieu (A). 
Activités: enseignement et œuvres sociales. 
La communauté des Sœurs de Notre-Dame de la Visitation de Gent établie à 
Gilly (H.) se sépare de sa maison-mère pour rejoindre les deux précédentes le 
3-7-1962. 
152 Charleroi 
152 Châtelineau 
ens. élém. 
œuvres sociales 
1 Remplacent Sœurs de I' Immaculée Conception de Knokke-Heist ( 1872-1960). 
19601 
1973 
* 
* 
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2 
152 Châtelineau maison de . formation 1967 
162 Liège Sans-Logis : œuvres sociales 1964 
162 Liège Michotte : orphelinat (A) 1893 
162 Liège Notre-Dame : ens. second . et 
protes ., accueil 19572 
156 Lobbes ens. élém . et protes. 1851 
puis hospice (A) 1949 
161 Ochain (Clavier) accueil 1959 
Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur (1815-1957) . 
324. SOEURS DU SAUVEUR ET DE LA SAINTE-VIERGE 
(de La Souterraine) 
1973 
* 
* 
* 
1949 
* 
1965 
Fondation : Terrasson (France, Dordogne), 1834, par Anne-Rose-Josèphe du 
Bourg (Mère Marie de Jésus). 
Activités: soins, œuvres sociales, orphelinats. 
181 Arlon soins 19031 
121 Bruxelles soins 19032 
121 Ixelles hôpital 19074 
121 Molenbeek- Imelda : ens . élém. 19036 
Saint-Jean maison de formation, puis 1908 
ens. protes . et norm . 1929 
121 Sai nt-Josse-ten 
Noode hôpital 19048 
1 Religieuses françaises réfugiées en provenance de Morterolles et de Bourg d' Hem . 
2 Religieuses françaises réfugiées de provenances diverses. 
3 Passent à Molenbeek -Saint-Jean . 
4 Viennent de Saint -Josse-ten-Noode . 
5 Passent à Duinbergen (W. -VI.) ·. 
6 Religieuses françaises réfugiées en provenance de Limoges (Haute-Vienne). 
7 Le noviciat est transféré à Sint-Ulriks-Kapelle (Br .). 
8 Religieuses françaises réfugiées en provenance_ de Limoges (Haute-Vienne). 
9 Passent à Ixelles . 
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325. RELIGIEUSES SERVANTES DU COEUR DE JÉSUS 
(de Scy-Chazelles) 
Fondation: Strasbourg (France, Bas-Rhin), 1867, par Oliva Ulrich (Mère Marie du 
Cœur de Jésus). 
Activités : soins, orphelinats. 
121 Alsemberg accueil et soins1 1914 * 
121 Anderlecht Béthanie : accueil et soins 1924 1934 
181 Clairefontaine ménage chez les 1889 19022 
(Autelbas) Prêtres du Sacré-Cœur 
1 Cet établissement . tout comme le suivant . est une colonie scolaire pour enfants débiles (œuvre du Mont 
Thabor). 
2 Remplacées par Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut (1902-1907). 
326. SOEURS SERVANTES DE L'ENFANT JÉSUS (de Zagreb) 
Fondation: Sarajevo (Jugoslavia), 1890, par Mgr Joseph Stadler, archevêque de 
Sarajevo. 
Activités: enseignement, soins et orphelinats. 
193 Florennes hospice 1966 * 
327. RELIGIEUSES SERVANTES DE MARIE (d'Erps-Kwerps) 
Fondation : Erps-Kwerps (Belgique, Br.), 1832, sur la base de l'école fondée en 
1816 par l'abbé Ferd. de Cooman, curé du lieu. 
Activités: enseignement. 
Absorbée le 23-6-1964 pa~ Sœurs Noires-Augustines de Halle (n° 172) .. 
125 Melin 
121 Molenbeek-
Saint-Jean 
ens. élém. 
ens . élém . 
1922 
1915 
1958 
1945 
235 
328. SERVANTES DES PAUVRES DE JEANNE DELANOUE, 
dites Sœurs de Sainte-Anne de la Providence (de Saumur) 
Fondation :Saumur (France, Maine-et-Loire), 1709, par la bienheureuse Jeanne 
Delanoue. 
Activités : soins, orphelinats, enseignement. 
soins 1903 125 Nivelles 
171 Zepperen ménage chez les Assomptionnistes 1912 
1921 
1920 
329. SERVANTES DES PAUVRES· OBLATES BÉNÉDICTINES 
(d'Angers) 
Fondation: Angers (France, Maine-et-Loire), 1872, par Dom Camille Leduc, 
Bénédictin de !'Abbaye St-Pierre de Solesmes, sous les auspices de 
Mgr Freppel, évêque d'Angers. 
Activités : soins, œuvres paroissiales et sociales. 
121 Cu reg hem soins 1907 1971 1 
(Anderlecht) 
121 Etterbeek soins 1912 1965 
121 Molenbeek-
Saint-Jean soins 1935 * 
1 Passent à Molenbeek-Saint-Jean . 
330. SŒURS SERVANTES DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS (de Versailles) 
Fondation: Versailles (France, Yvelines), 1866, par l'abbé Victor Braun. 
Activités : enseignement, soins, œuvres sociales, orphelinats, direction de mai· 
sons d'arrêt et de colonies pénitentiaires. 
Absorbe en avril 1974 la Congrégation des Religieuses Consolatrices du Cœur 
de Jésus de Boussu (n ° 64). 
162 Grâce-Berleur 
161 Landen ne 
ens. élém. 
ens. élém. 
1 Remplacées par Sœurs de la Ste-Enfance de Nancy ( 1919-1931). 
2 Remplacées par Sœurs de la Providence de Portieux ( 1903-1951). 
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331. SOEURS SERVANTES DU SAINT-COEUR DE MARIE (de Paris) 
Fondation: Paris (France), 1862, par Jeanne-Marie Moysan (Mère Marie du 
St-Sacrement) et le Père Jean-Baptiste-François Del place (Mission-
naire du St-Esprit). 
Activités: enseignement, orphelinats et soins. 
191 Havelange 
191 Waulsort 
Viennent de Paris . 
maison de formation 
ens. élém. , soins et 
œuvres paroissiales 
Rentrent dans la région parisien ne . 
Viennent de Paris . 
Retournent à Paris . 
19021 19182 
19023 19194 
332. SOEURS SERVITES DE LA COMPASSION (de Saint-Firmin) 
Fondation : Saint-Firmin (France, Meurthe-et-Moselle), 1854, par l'abbé Thiriet, 
curé du lieu, et deux religieuses venues de Florence. Agrégée à 
l'Ordre des Servîtes. 
Activités: soins. 
Fusionne le 20-6-1974 avec les Sœurs de la Compassion de Villersexel. 
191 Bioul 
192 Namêche 
191 Resteigne 
soins 
soins 
soins 
Viennent de Saint-Firmin (Meurthe-et-Moselle) . 
Rentrent à Saint-Firmin. 
Viennent de Resteigne. 
4 Rentrent à Saint-Firmin. 
5 Viennent de Saint-Firmin . 
6 Passent à Namêche. 
19171 
19163 
190T' 
19532 
1919~ 
19166 
333. RELIGIEUSES SERVITES DE MARIE (de Jolimont) 
Fondation : Joliment (commune de Haine-Saint-Paul, Belgique, H.), 1881, par 
l'abbé Félicien Bataille. 
Activités: soins. 
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Absorbe le 12-9-1956 la Congrégation des Sœurs Noires-Augustines de Mons 
(n° 173). 
121 Bruxelles hôpital 18931 19202 
1 Viennent de Schaerbeek Br . ( 1889-1893) . 
2 Remplacées par Sœurs de la Charité de Namur (1920 à nos jours) . 
334. RELIGIEU~ES SERVITES DE MARIE (de Roma) 
Fondation : Firenze (ltalia) en 1306, par sainte Julienne Falconieri, nièce d'un 
des sept fondateurs de l'Ordre des Pères Servites de Marie. 
Activités : enseignement, soins. 
Absorbe le 2-2-1962 la Congrégation de· Notre-Dame des Sept Douleurs de Saint-
Josse-ten-Noode (n ° 194). 
121 Uccle ens. élém . et second. 
petite maison de formation 
ens. élém. et hospice 
1 Pensionnat français réfugié, en provenance de Livry (Seine-et-Oise). 
2 Transféré en 1926 à Wisbecq (Saintes . H.). 
3 Date de rétablissement de la maison . 
et 
19031 19262 
19333 * 
335. SŒURS TERTIAIRES-CAPUCINES DE LA SAINTE-FAMILLE 
(de Madrid) 
Fondation : Massamagnel (Espaiia), 1885, par le Père Luis Amigo (Capucin). 
Activités : enseignement, soins et rééducation. 
192 Grand-Leez St-Joseph : hospice 19561 
125 Ottignies hôpital 19562 
163 Pepinster hospice 19583 
192 Tamines hospice 1962 
192 Tongrinne accueil 1956 
1 Remplacent Missionnaires de St-Antoine de Padoue d 'Asten-lez-Helmond ( 1.949-1954) . 
2 Remplacent Franciscaines de Notre-Dame des Anges (1937-1956). 
3 Remplacent Sœurs de St -Augustin de Neuss ( 1932-1958) . 
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336. SOEURS DU TRÈS SAINT-SACREMENT 
ET DE LA CHARITÉ (de Bourges) 
Fondation: Montoire-sur-le-Loir (France, Loir-et-Cher), 1671, par l'abbé Antoine 
Moreau, curé du lieu. 
Activités : enseignement et soins. 
162 Argenteau 
121 Bruxelles 
162 Oupeye 
soins 
hôpital 
handicapés 
1904 
1907 
1908 
1946 
1919 
* 
337. SOEURS DU TRÈS SAINT-SAUVEUR (de Niederbronn) 
Fondation: Niederbronn (France, Bas-Rhin), 1848, par Elisabeth Eppinger (Mère 
Alphonse-Marie). 
Activités: soins des malades et des pauvres. 
121 Anderlecht soins 1879 * 
121 Anderlecht Ste-Anne : hôpital 1890 * 
121 Anderlecht Ste-Anne : ens. paramédical 1965 1972 
162 Droixhe (Liège) soins, œuvres paroissiales 1969 * 
121 Ixelles Albert 1 : soins 19361 * 
162 Liège2 soin·s 1869 * 
162 Liège soins , accueil 1886 1959 
1 Dispensaire pour cancéreux fondé en 1887 pa·r 1 ·association pieuse des Dames du Calvaire . repris en 1936 
par les Sœurs du Très Saint-Sauveur. 
2 Successivement rue Agimont (1869-1886) . rue Thier-de-la-Fontaine (1886-1971) et Degré des Tisserands 
(depuis 1971). 
338. RELIGIEUSES TRINITAIRES (de Valence) 
Fondation : Saint-Nizier de Fornas (France, Loire), 1660, comme association de 
pieuses filles, par M. de Morange, vicaire général de l'archevêché de 
Lyon. Prend en charge l'Hôtel-Dieu de Valence en 1685. 
Activités: enseignement, soins. 
239 
192 Auvelais soins 1904 19191 
121 Bruxelles Eperonniers : hôpital 1896 19192 
121 Bruxelles Van Orley : hôpital 1904 1922? 
121 Etterbeek ens. élém . et second. 19283 19564 
125 La Hulpe hôpital 1904 1919? 
121 Ixelles ens. élém. et second . 1895 * 
î 21 Ixelles ens. élém . 1895 19285 
121 Wezembeek-
Oppem ens. élém. 19566 * 
1 Remplacées par Sœurs de St-Joseph de Gap (1919-1937). 
2 Remplacées par Auxiliatrices de l'immaculée Conception de Paris (1919-1936). 
3 Viennent d' Ixelles . 
4 Passent à Wezembeek-Oppem. 
5 Passent à Etterbeek. 
6 Viennent d 'Etterbeek . 
339. SOEURS DE L'UNION AU SACRÉ-COEUR (de Hoegaarden) 
Fondation: Jodoigne (Belgique, Br.), 1802, par l'abbé François-Joseph Delfosse 
et Marie-Albertine de Hennault (Sœur Julienne). 
Sollicite en 1823 l'approbation de ses statuts qui est tenue en sus-
pens le 28-9-1824. 
Activités : enseignement , soins. 
125 Franquegnies ens. élém. 1823 1835 
(Ottignies ) 
124 Hoegaarden Mariadal : maison-mère et 18201 * 
maison de formation , ens. élém ., 
second ., norm. 
125 Ittre ens . élém. 18492 18583 
125 Jodoigne maison-mère 1802 1805 
125 Jodoigne Providence : ens . élém., second ., 
protes. 19634 * 
La maison-mère est successivement établie à Jodoigne de 1802 à 1805, à Tienen de 1805 à 1820, puis à 
Hoegaarden. 
2 Remplacent Religieuses Cisterciennes de l'ancienne abbaye d 'Aywières . 
3 Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion (1858-1906) . 
4 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion ( 1833-1963). 
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125 Jodoigne Reine de la Paix : ens. norm. 
élém. 1960 * 
125 Nivelles Sacré-Cœur : ens. élém., protes. 1820 * 
125 Perwez ens. élém., protes. 19565 1966 
124 Tienen ens. élém. 1805 1898 
maison-mère 1805 1820 
124 Tienen lmmaculata : ens. élém., second., 
protes. 19546 * 
5 Remplacent Sœurs de la Providence de Champion (1871-1956). 
6 Remplacent Sœurs de Notre-Dame de Namur ( 1843-1954). 
340. URSULINES 
Fondation: Brescia (ltalia), 1535, par sainte Angèle Merici. 
Constitution de nombreuses Congrégations autonomes, puis 
regroupement des Monastères en Union Romaine à partir de 1900. 
Activités: enseignement. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
173 Betho (Tongeren) 
192 Corrioule 
(Assesse) 
152 La Docherie 
(Marchienne-au-
Pont) 
191 Eprave 
125 Genappe 
ens. second. 
ens. élém. et second . 
ens. élém . et second. 
retuge7 
ens . élém. 
Pensionnat français réfugié , en provenance d'Orléans (Loiret). 
Retourne à Orléans. 
19041 
19043 
19105 
19048 
190410 
19192 
19054 
19356 
19229 
191911 
Petit pensionnat français réfugié , en provenance d'Amiens (Somme) via Poix-Saint-Hubert (Libin, du 
17-8-1904 au 3-10-1904) . 
Passe à Croix-lez-Rouveroy (H.) d'octobre 1905 à août 1914. 
Pensionnat français réfugié , en provenance de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine). 
les religieuses se répartissent en 1935 entre diverses maisons , notamment Verviers, Mons (H.), Tournai 
(H.) et Zaventem (Br.). 
Maison pour religieuses âgées. 
Réfugiées en provenance du Prieuré St-Pierre d'Abbeville (Somme). 
Rentrent à Abbeville . 
Communauté française réfugiée, en provenance d'Ambert (Puy-de-Dôme). 
Rentre à Ambert et est remplacée par des Sœurs de la Nativité de la Ste-Vierge de Paris (1921-1932). 
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191 Hulsonniaux ens. élém. 190212 191913 
121 Ixelles Thérèse d'Avila : maison 196314 *15 
192 Namur Ste-Ursule : ens. élém. second. 
et protes. 163616 194717 
184 Poix-Saint-Hubert refuge 190418 190419 
(Libin) 
192 ~ ens . élém. et second . 190420 192021 
puis maison 1920 1948 
163 Verviers SS. Anges : ens. élém., second. 
et protes. 190422 194023 
193 Walcourt refuge 190424 191925 
12 Communauté française réfugiée , venant du Monastère de la Ste-Famille de Quintin (Côtes-du-Nord) . 
13 Passe à Spy . 
14 D'abord établies à Saint-Josse pendant peu de temps . 
15 Fermeture en 1976. 
16 Expulsées de leur couvent le 21 -4-1798, elles se regroupent dans une maison particulière puis , à partir de 
1801 au Séminaire. A nouveau dispersées en 1809, ·elles se réfugient dans cinq habitations . Elles se réu-
nissent en 1813 dans une nouvelle demeure puis rachètent l 'ancien couvent des Dominicains qu 'elles 
occupent aujourd 'hui. Approuvées par! 'Arrêté Royal n° 21 du 24-2-1820. Accueillent à partir d'août 1904 
et pour un temps illimité, des Françaises réfugiées de diverses maisons dont Quintin (Côtes-du-Nord), 
Evreux (Eure) et Clamart (Hauts-de-Seine) . 
17 S'affilient en 1947 aux Ursulines de O.L.V. -Waver (voir n° 344) . 
18 Communauté française réfugiée, en provenance d'Amiens (Somme) . 
19 Passe à Corrioule (Assesse) . 
20 Petit pensionnat français réfugié , en provenance de Quintin (Côtes-du-Nord) . 
21 Une partie de la communauté rentre en France et fusionne avec les Ursulines de Redon (Ille-et-Vilaine) en 
1920, une autre reste à Spy jusqu 'à la fermeture . 
22 Pensionnat français réfugié , en provenance de Bourges (Cher) auquel se joint une petite communauté de 
Corbigny (Nièvre) . Les Ursulines remplacent les Sœurs de St-Joseph de Beauregard de Liège 
(1882-1904). 
23 Sont remplacées par des Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Gent (1941 à nos jours) . 
24 Refuge pour Ursulines françaises agées et malades , venant de divers monastères dont ceux d 'Avranches 
(Manche) et de Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) . 
25 Une partie de la communauté rentre à Brives dès le 23-8-1914. 
341. URSULINES (de Hasselt) 
Fondation: la maison de Hasselt est créée en 1867 par la Congrégation des 
Ursulines de Tildonk, elle-même fondée en 1818 par l'abbé Jean· 
Corneille-Martin Lambertz. L'établissement devient autonome en 
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1ome en 
1945, après avoir constitué une union diocésaine regroupant les fon-
dations de Tildonk du diocèse de Liège en 1900. Il forme une nou-
velle Congrégation avec celles-ci en 1952. 
Activités: enseignement, soins. 
162 Ans Ste-Angèle : maison de formation, 
ens . élém. et second . 18791 
163 Aubin (Neufchâ- ens. élém. 1880 
teau-lez-Visé) 
171 Brustem ens. élém. 18862 
162 Chaudfontaine hospice (pour prêtres) 19583 
162 Clermont-sur-
Berwinne ens. élém. 1878 
173 s 'Gravenvoeren ens . élém ., hospice 1852 
173 Moelingen ens. élém. 1911 
171 Montenaken ens . élém. et protes. 1895 
puis soins 1970 
162 Richelle ens. élém. 19424 
171 Sint-Truiden ens. élém. et protes. 1850 
162 Visé Sacré-Cœur : ens. élém. , second., 
prof es. 19165 
173 Wellen ens. élém. et protes. 1851 
1 Remplacent Religieuses de la Ste-Union des Sacrés-Cœurs de Douai (1851 -1879) . 
. 2 Remplacent Sœurs de la Ste-Vierge Marie de Vught (1880-1886) . 
3 Remplacent Franciscaines de N. -D. du Temple d'Audhon du Perche (1906-1958) . 
4 Remplç1cent Sœurs de la Providence de Champion (1911 -1942) . 
5 Remplacent sans doute Sœurs de Notre-Dame de Namur (1839-1914) . 
342. URSULINES (de Hersel) 
* 
1961 
1970 
* 
1891 
* 
1965 
1970 
* 
1971 
* 
* 
* 
Fondation: Monastère fondé en 1852 à Hersel , près de Bonn (Deutschland). 
Activités : enseignement. 
162 Beaufays ens. élém. et second. 
Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf. 
Rentrent en Allemagne . 
18751 18882 
243 
343. URSULINES (de Koln) 
Fondation: Monastère autonome fondé à Kôln (Deutschland), le 8-11-1639 par 
Mère Augustina de Heers, Ursuline de Liège. 
Activités : enseignement. 
192 Marche-les- eris . élém . et second. 18751 19182 
Dames 
Du 12-8-1875 au 28-10-1887, refuge pour le pensionnat de Këln chassé par le Kulturkampf. Une partie de 
la communauté rentre à Kain en 1887, une autre reste à Marche-les-Dames. Celles -ci est d'abord filiale de 
Këln (1887-1891 ), puis est érigée en monastère indépendant . 
2 Elle rentre à Mayen (Deutschland) . 
344. URSULINES (de Onze-Lieve-Vrouw-Waver) 
Fondation :O.-L.-V.-Waver (Belgique, Antw.), 1896, à la suite de la séparation de 
l'établissement fondé en 1841 par l'abbé Verheyden, curé du lieu, de 
la Congrégation des Ursulines de Tildonk, fondée en 1818 à Tildonk 
par l'abbé Jean-Corneille-Martin Lambertz. 
Activités: enseignement. 
125 Argenteuil (Ohain) St-Ferdinand : ens. élém. 
125 Argenteuil (Ohain) St-Joseph : ens. élém. 
125 Bousval Ste-Marie : ens . élém. 
125 Braine-le-Château N.-O.-au-Bois: ens. élém. 
125 Malèves-Sainte-
Marie-Wastines Ste-Thérèse: ens. élém., soins 
125 Marbisoux St-Joseph : ens. élém. 
(Marbais) 
121 Molenbeek-Saint-
Jean St-Ursula : ens . élém. 
121 Molenbeek-Saint-
Jean St-Karel : ens. élém. 
1 Remplacent Franciscaines de Notre-Dame des Anges de Genval (1913-1943) . 
2 Remplacent Sœurs de St-Joseph de Chambéry (1931-1949) . 
3 Remplacent Sœurs de Marie de Braine-l'Alleud (1851-1947) . 
1937 
19431 
19492 
19473 
19484 
19525 
1939 
1943 
4 Remplacent Sœurs de St-Joseph de Saint-Jean-de-Maurienne (début xxe siècle - 1948). 
5 Remplacent Filles de Marie de Pesche ( 1892-1 952). 
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192 Namur Ste-Ursule: ens. élém., second. , 
protes. 19476 * 
192 Namur St-Jacques : ens. élém. et 
protes . 7 19608 * 
125 Naucelles Ste-Angèle : ens. élém. 19309 * 
(Wauthier-Braine) 
125 Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac Ste-Anne : ens. élém . 1949 1973 
125 Wauthier-Braine St-Pierre : ens. élém. 1943 1959 
6 Antérieurement , Urs.ulines de la Congrégation de Bordeaux (1819-1947) voir n° 340 . 
7 Ecole pour enfants de bateliers . 
8 Remplacent Sœurs de la Charité de Besançon ( 1903-1962). 
9 Remplacent Sœurs de Marie de Braine-l 'Alleud (1879-1930) . 
345. SOEURS URSULINES DE MARIE, VIERGE IMMACULÉE 
(de Bergamo) 
Fondation: Gandino (ltalia), 1818, par Don Francesco della Madonna. 
Activités: soins et orphelinats. 
182 La Neuville 
(Vielsalm) 
162 Visé 
St-Gengoux : hôpital 
ménage au Collège St-Hadelin 
Remplacées par Sœurs de la Providence de Champion ( 1972 à nos jours) . 
Remplacent Religieuses du St-Nom de Jésus de Marseille (1942-1949) . 
346. RELIGIEUSES VISITANDINES 
(Ordre de la Visitation Sainte-Marie) 
1952 
19492 
19721 
1966 
Fondation: Annecy (France, Haute-Savoie), 1610, par saint François de Sales et 
sainte Jeanne-Françoise Fremiot, Baronne de Chantal. 
Activités: vie contemplative, enseignement. 
184 Les Abbys 
(Opont) 
vie contempl. 18741 19722 
1 Monastère fondé par Visitandines de Mosselweiss (Deutsch land ), réfugiées à la suite du Kulturkampf et 
qui y avaient établi leur pensionnat. 
S'unit le 29-5- 1972 avec le Monastère de Kraainem (union exti nctive ). 
245 
185 Dampicourt vie contempl. 
173 Laaffelt vie contempl . 
(Vlijtingen) 
192 Saint-Gérard vie contempl . 
121 Saint-Josse ens . élém. et second . 
171 Sint-Truiden vie contempl . 
192 ~ vie contempl . 
125 Wavre ens. élém. 
3 Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Paris . 
4 Monastère fondé par Visitandines de Wavre. 
5 Fusionne le 30-3-1976 avec la communauté de Kraainem (Br .). 
6 Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Meaux (Seine-et-Marne) . 
7 Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Limoges (Haute-Vienne) . 
. 8 Religieuses françaises réfugiées , en provenance de Rennes (Ille-et-Vilaine) . 
19033 
18764 
19036 
1851 
19057 
19038 
±1821 9 
9 Auraient ouvert une classe gardienne pour enfants pauvres rue du Béguinage vers 1821. 
1928 
*5 
1921 
1905 
1921 
1920 
187910 
10 Remplacées en 1879 par Sœurs de la Providence de St-André de Peltre qui achètent le couvent en 1881. 
La communauté de Wavre passe à Laaffelt (Vlijtingen) . 
347. RELIGIEUSES ZÉLATRICES DE LA SAINTE EUCHARISTIE 
(d'lxelles) 
Fondation : Paris (France), 1872, par Mgr Guibert, archevêque de Paris, à la suite 
d'une séparation réalisée en 1853 par Mgr Baudichon, évêque de 
Basilite, de la congrégation des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus 
et de Marie et de I' Adoration Perpétuelle, dite de Picpus. 
Activités: adoration du T.S.-Sacrement, enseignement , soins. 
Absorbée le 25-5-1957 par la Congrégation des Sœurs de l'lmmaculée Concep· 
tion de Notre-Dame de Lourdes (n ° 138). 
121 Ixelles 
1 Vient de Paris . 
Ste-Jeanne d'Arc : maison-mère 
et maison de formation, 
ens. élém . et internat 
19041 
1901 
348. SŒURS DE NOTRE-DAME (de Mülhausen-bei-Oedt) 
1957 
* 
Fondation : Coensfeld (Deutschland) par Aldegonde Wolbring et Lisette Küh· 
ling, deux institutrices qui , en 1849, expriment le désir de se consa· 
crer à l'éducation des enfants abandonnés. Elles fondent une corn· 
munauté qui, après leur prise d'habit en 1850, prend de l'extension. 
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Activités: enseignement, soin des orphelins, œuvres socio-caritatives. 
121 Ixelles ménage à l'Institut St-Boniface ± 1957 ± 1960 ? 
349. SŒURS DE SAINTE-HEDWIGE (de Breslau) 
Fondation: Breslau (actuellement Wroclaw, Pologne), 1859, par l'abbé Robert 
Spiske. 
Activités: soin des orphelins. 
162 Wandre orphelinat 
Remplacent Ursulines françaises d'Ambert (1904-1919). 
Remplacées par Sœurs de St-Augustin de Neuss (1937-1945) . 
1931 1 19372 
350. VIERGES DE JÉSUS ET DE MARIE (de Paris) 
Fondation : Saint-Maur (France, Jura), par le curé de la localité. Première appro-
bation diocésaine en 1844. 
Activités: rechristianisation du milieu de vie, grâce à l'apostolat parmi les sécu-
liers. 
121 Bruxelles St-Michel : maison 1903 * 
351. SŒURS DE L'ENFANT-JÉSUS (de Soissons) 
Fondation: Beaumont-en-Seyne (France, Aisne), 1708, par Elisabeth de Bovelle 
et Mgr Fabre de Sillery, évêque du lieu. 
Activités : enseignement. 
183 Eneille 
(Grandhan) 
191 Noiseux 
ens . élém. 
ens . élém . 
av . 1882 av . 1885 
av . 1882 1888 
247 
352. SOEURS HOSPITALIÈRES· INSTITUTRICES DE SAINT-ROCH 
(de Felletin) 
Fondation : 1802, par Mère Marie-Madeleine Gipoulon. S'établit . à Felletin 
(Creuse) en 1807. 
Activités: enseignement, soins. 
162 Villers-1 'Evêque soins 1904 
353. SOEURS DU SAINT-ENFANT-JÉSUS, 
dites de la Providence (de Rouen) 
1920 
Fondation: Sotteville-lès-Rouen (France, Seine-Maritime), 1662, par le Père 
Nicolas Barré (Minime), sous le nom de« Maîtresses des écoles cha-
ritables du Saint-Enfant-Jésus». 
Activités : enseignement. 
162 Engis ens. élém. et second . 19041 1920 
1 Réfugiées françaises en provenance de Rouen. 
354. SOEURS DE LA SAINTE-ENFANCE (de Versailles) 
Fondation: Rambouillet (France, Yvelines), 1835, par Mgr Blanquart de Bailleul, 
évêque de Versailles. Celui-ci transforme en communauté religieuse 
un groupe de personnes pieuses organisé en 1686 par Adrienne de 
Barisseuse, sous le nom de Sœurs de Saint-Adrien. D'abord confiée 
aux soins du Monastère de la Visitation de Paris, la communauté 
est transférée à Versailles en 1843 et se dote d'une direction propre 
en 1848. 
Activités : enseignement, soins. 
Absorbée en septembre 1949 par la Congrégation des Sœurs de l'Enfant-Jésus 
de Versailles. 
162 Bierset ens. élém . 1908 1913 
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355. COMMUNAUTÉS DONT L'AFFILIATION N'A PU ÊTRE ÉTABLIE: 
AUGUSTINES (de Paris, rue de Sèvres) 
125 Wastines 
(Malèves-Sainte-
Marie-Wastines) 
ens. second . 1904 1919 
SOEURS DE LA NATIVITÉ DE LA SAINTE-VIERGE (de Paris) 
125 Genappe ens . élém . et second. 1921 1932 
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ANNEXE 
LES RELIGIEUSES FRANÇAISES RÉFUGIÉES 
AU DIOCÈSE DE NAMUR (1900-1910) 
Proche de la frontière, le diocèse de Namur (1) devient tout naturellement un 
des principaux refuges pour les communautés féminines qui quittent la France 
au début du xxe siècle, à la suite des lois sur les congrégations. Ces religieuses 
y sont accueillies par Mgr Heylen, un évêque dont toutes se plaisent, aujourd'hui 
encore, à rappeler la bonté, par un clergé dévoué et une population souvent dis-
posée à leur venir en aide, dans la mesure de ses moyens. 
Si leur implantation dans le Namurois et le Luxembourg ·belge est un fait 
intéressant, il s'avère aussi difficile d'en mesurer l'ampleur, pour plusieurs 
raisons : 
• l'instabilité des maisons fondées par ces religieuses : il n'est pas rare qu'elles 
changent de résidence à plusieurs reprises et ces transferts successifs com-
pliquent singulièrement l'enquête ; 
• les variations, parfois sensibles, de leurs effectifs : très réduits lors de la pre-
mière install_ation, ils augmentent généralement lorsque les travaux d'aména-
gement ou de construction sont terminés et croissent quelquefois brutale-
ment, lorsque l'établissement héberge, de manière temporaire, un groupe de 
consœurs, elles aussi à la recherche d'un abri ; 
• la composition de _ces communautés : les unes sont exclusivement consti-
tuées de religieuses de nationalité française, alors que d'autres comptent un 
certain nombre de Belges en leur sein, de manière à pouvoir bénéficier de 
l'adoption en matière d'enseignement ; 
• l'extrême dispersion et les insuffisances des sources disponibles : une étude 
exhaustive devrait inclure le dépouillement des archives des différents monas-
tères et maisons-mères concernés, mais leur nombre est tel (2) que l'opération 
s'avérerait coûteuse et même peu rentable, en raison des lacunes, parfois 
considéraqles, dues à la désorganisation qui caractérise les premiers temps 
d'exil (3). 
(1) 11 couvre les deux provinces de Namur et du Luxembourg. 
(2) On a relevé 54 congrégations, 26 monastères autonomes et 4 couvents d'Ursulines 
affiliées ou non à l'Union Romaine, sans compter les religieuses de provenance 
diverse, éparpillées en plusieurs petits groupes adjoints à des couvents belges. 
(3) Il n'est pas rare qu'une congrégation ignore jusqu'à la localisation d'une commu-
nauté exilée à la suite de la destruction d'une partie de ses archives. 
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C'est pourquoi on s'est contenté de réunir les données que contiennent les 
archives de !'Evêché de Namur. On a consulté, en premier lieu, l'Enquête sur les 
communautés religieuses (Hommes et Femmes) réalisée en décembre 1903, à 
l'initiative de Mgr Heylen et de son vicaire général Mgr Remy. Elle se compose de 
deux dossiers de questionnaires, remplis par les curés et classés par doyennés. 
Elle contient, pour chaque maison religieuse établie à cette date dans le diocèse, 
une série de renseignements précis, tels que la date d'arrivée, la provenance, les 
effectifs, la nature des activités, le nombre d'élèves ou de patients, et parfois 
même le nom des propriétaires des bâtiments et le montant des revenus. 
Bien qu'elle soit précieuse et même unique en son genre pour la partie fran-
cophone de la Belgique, cette Enquête ne couvre que les premières années du 
xxe siècle. On peut la compléter en utilisant un registre manuscrit intitulé Com-
munautés religieuses. Historique I, composé par Mgr Remy. Celui-ci y a rassem-
blé un grand nombre d'informations pour la période de 1892-1902. Les notes ajou-
tées ultérieurement (1903-1909) sont, malheureusement, très sommaires et les 
précisions relatives à la provenance ou aux effectifs manquent souvent. 
Les autres archives de l'épiscopat de Mgr Heylen ne permettent pas de com-
bler ces lacunes. On ne trouve pas, comme à I' Archevêché de Malines ou à !'Evê-
ché de Liège, des séries de lettres annonçant, de manière régulière, l'arrivée 
dans le diocèse de tel ou tel groupe de Sœurs. On suppose que ces documents 
ont été détruits. L'aperçu que nous proposons ci-dessous s'en ressent : il con-
cerne plus les débuts de la décennie que les années ultérieures. 
1. Le nombre et les effectifs des communautés réfugiées 
Les statistiques réunies par A. Tihon (4) permettent d'évaluer le nombre de 
religieuses étrangères, en 1900, à 292 pour la province de Namur et à 201 pour 
celle de Luxembourg. Il passe respectivement à 1601 et à 781 en 1910, soit un 
accroissement total de 1.889 sujets. Celui-ci peut être attribué, dans sa quasi 
totalité, à l'arrivée des communautés françaises. 
L'apport qu'elles constituent, considéré en lui-même, n'est pas négligeable. 
On en mesure mieux encore l'ampleur en comparant la situation du diocèse à 
celle des autres régions du pays. On constate ainsi que le Namurois ( + 1309) 
(4) A. TIHON, Les religieuses en Belgique du XVIW au xxe siècle. Approche statistique, 
dans Revue belge d'Histoire contemporaine, t. VII, 1976, 1-2, pp. 42 et 45 (tableaux XIII 
et XV). L'auteur y mentionne le nombre total de religieuses par provinces et les pour-
centages qu~ les étrangères représentent. On a utilisé ces données pour calculer le 
nombre de religieuses étrangères par provinces en 1900 et en 1910 et pour établir des 
indices de croissance. 
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vient en troisième position lorsqu'on calcule l'accroissement des Sœurs étran-
gères en chiffres absolus. Il est nettement distancé par le Hainaut ( + 3.575) et, 
dans une moindre mesure, par le Brabant ( + 1.419). Le Luxembourg occupe la 
sixième place ( + 580), derrière la province de Liège ( + 1.248) et la Flandre Occi-
dentale ( + 767). 
Si l'on examine l'évolution de la proportion que les étrangères représentent 
dans le nombre total des religieuses, en attribuant l'indice 100 aux chiffres de 
1900, on observe, en 1910, la croissance la plus élevée dans la province de Namur 
(indice 291, 12) et le Hainaut (indice 259,79), suivis par la Flandre Occidentale 
(indice 230,78) et le Luxembourg (indice 174,96). Les cinq autres provinces vien-
nent ensuite. 
L'Enquête de décembre 1903 confirme la nette prééminence du Namurois 
sur le Luxembourg. Si l'on tient compte des communautés exclusivement fran-
çaises (5), on en relève alors 88, arrivées depuis le début de l'année 1900. Elles 
réunissent 1.049 religieuses, dont 763 pour la province de Namur et seulement 
286 pour celle du Luxembourg, ce qui représente respectivement 54 et 49 % du 
total des effectifs dénombrés en 1910. 
Ces deux proportions indiquent que l'afflux des religieuses exilées est loin 
d'être terminé à la fin de l'année 1903. Il se poursuit au cours des années suivan-
tes. Mais s'agit-il d'une multiplication de maisons ou d'un gonflement des effec-
tifs des couvents établis au cours des premiers mois? Les archives de !'Evêché 
semblent montrer que les deux mouvements ne s'excluent pas, mais se co·mbi-
nent. 
On remarque tout d'abord que le nombre de communautés françaises, à 
l'exclusion des groupes mixtes ou que l'on peut supposer tels, passe de 88 en 
décembre 1903 à 104 à la fin de l'année 1905, puis à 111 deux ans plus tard et à 
117 dans les derniers mois de 1909. L'accroissement est indiscutable, mais 
limité. On note toutefois que la population des nouvelles venues (6) est plus 
importante que celle d'anciennes qui, avant 1909, quittent le diocèse pour s'éta-
blir ailleurs (7). 
(5) On n'a pas retenu dans cette estimation les communautés qui comptent des sujets 
belges en leur sein ou pourraient être dans ce cas. On regroupera celles-ci sous le 
terme de« communautés mixtes» dans la suite de cette étude et on les envisagera à 
part. 
(6) Les 30 nouvelles communautés dont on connaît les effectifs représentent en tout 461 
religieuses. Quelques-unes sont vraiment de grande taille, notamment les Sœurs de 
St-Dominique de Nancy à Saint-Servais (51 religieuses en 1908), les Ursulines d'Abbe-
ville à Eprave (48 religieuses en 1904), les Sœurs de St-Dominique de Neufchâteau à 
Habay-la-Neuve (39 religieuses en 1909), les Clarisses de Versailles à Spy (37 religieu-
ses en 1909), les Fidèles Compagnes de Jésus d'Amiens à Salzinnes (35 religieuses en 
1904). 
(7) On en a relevé 7, pour un total de 52 sujets. 
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Outre l'arrivée de contingents supplémentaires, on perçoit aussi un gonfle-
ment incontestable des effectifs des maisons déjà installées dans le diocèse 
avant la fin de l'année 1903. Sur les 24 communautés dont l'évolution du nombre 
de sujets est bien connue, on en distingue 19 dont la population augmente, 3 qui 
restent stables et seulement 2 qui subissent une légère diminution. L'extension 
prise en quelques années est parfois sensible, comme le montre le tableau ci-
dessous. 
CROISSANCE DES EFFECTIFS DE QUELQUES COMMUNAUTÉS 
ÉTABLIES AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 1903 
·congrégation ou Provenance Localisation Effectifs Effectifs Ordre 1903 ultérieurs 
Augustines du Hastière-
St-Cœur de Marie Angers Lavaux 7 11 (1909) 
Visitandines Paris Dampicourt 7 12 (1906) 
Sœurs de la 
Providence Alençon St-Servais 14 26 (1905) 
Clarisses Saint-Omer Malonne 8 15 (1906) 
Sœurs 
de Notre-Dame Saint-Erme Spy 4 9 (1906) 
Filles de la 
Ste-Vierge 
de la Retraite Vannes Bertrix 3 15 (1909) 
Chanoinesses de 
St-Augustin 
(Congr. N.-D.) Reims Burnot 9 59 (1906) 
Il faut, enfin, dire quelques mots des« communautés mixtes». Elles relèvent 
d'instituts qui se sont implantés en Belgique au cours du XIXe siècle, y ont 
recruté des postulantes et adjoignent des sujets belges à des consœurs trançai· 
ses, en vue de fonder de nouveaux établissements ou de renforcer ceux qui 
préexistent. 
Il est quasi certain, comme l'a noté Y. Daniel (8) que les Sœurs de la Doctrine 
Chrétienne pratiquent de la sorte. Il est aussi possible, bien que cela soit moins 
(8) Y. DANIEL, Quelques aspects politiques, économiques et sociaux de l'immigration de 
religieux français en Belgique 1901-1904, dans Contributions à l'histoire économique 
et sociale, t. IV, 1966-1967, p. 78. 
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sûr, que les Sœurs de la Sainte-Enfance de Marie de Nancy (9) et les Religieuses 
de la Providence de Saint-André de Peltre suivent leur exemple. Il est cependant 
impossible de déterminer le nombre ou la proportion de sujets français dans le 
total des effectifs envoyés en Belgique, à cause de la grande mobilité du person-
nel que l'on constate dans ce genre d'instituts, mais également en raison du 
caractère fragmentaire des données dont on dispose (10). 
Difficile à cerner, ce type de communautés n'est cependant pas, en dépit 
des apparences, statistiquement très important : si les fondations se multiplient, 
le nombre de religieuses qu'elles réunissent (2 à 4 par maison, guère plus) n'est 
pas élevé. On peut même le considérer comme un élément marginal, par rapport 
à la contribution massive des communautés françaises au sens strict (11). 
2. La provenance des communautés réfugiées 
Elle est malaisée à établir. On ne possède, en effet, des données significati-
ves que pour les toutes premières années du XX0 siècle, grâce à l'Enquête de 
1903. Le registre des Communautés de Mgr Remy ne livre que des informations 
incomplètes et imprécises, à tel point qu'on n'ose en tirer parti. 
Limité à la période 1900-1903, l'aperçu qu'on donne ici est sujet à caution 
pour d'autres raisons. On ne peut exclure, tout d'abord, que les sources attri-
buent une origine déterminée à des groupes issus de divers horizons. Il est aussi 
possible que, dans quelques cas, l'origine indiquée corresponde en réalité à 
l'endroit où est établie la maison-mère de l'Institut et par lequel les sujets transi-
tent pour recevoir une nouvelle affectation. Notons enfin que les« communautés 
mixtes» ou supposées telles ne sont pas comptabilisées dans le tableau ci-
dessous, en raison des mutations fréquentes qui affectent leur personnel. Il est 
donc probable que les chiffres ici rassemblés ne correspondent pas exactement 
à la réalité, tout en donnant, malgré tout, un certain ordre de grandeur. 
(9) A ne pas confondre avec les Sœurs de la Sainte-Enfance de Jésus et de Marie de 
Metz, dites aussi Sœurs de Sainte-Chrétienne. 
(10) Mgr Remy signale la présence de Sœurs françaises dans trois maisons de l'Institut de 
la Doctrine Chrétienne: à Membre, Rendeux-Haut et Wisembach. Il est probable qu' il 
y en eut beaucoup d'autres. 
(11) On assiste ainsi à une multiplicat ion des fondations des Sœurs de la Doctrine Chré-
tienne dans le diocèse de Namur. Leur nombre évolue comme suit: 33 pour 1870-1879, 
35 pour 1880-1889, 30 pour 1890-1899 et 56 pour 1900-1909. Parmi les dernières citées, 
on a déduit deux communautés intégralement françaises. Les 54 restantes pourraient 
être« mixtes». Elles ne représentent toutefois qu 'un peu plus de 150 religieuses, dont 
un certain nombre de Belges. Les chiffres pour les deux autres congrégations sont 
infiniment moindres. 
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES COMMUNAUTÉS FRANÇAISES 
(décembre 1903) 
Région d'origine Communautés Religieuses 
nombre % nombre % 
Nord 3 3,41 14 1,33 
Nord-Ouest 4 4,55 52 4,96 
Nord-Est 15 17,05 151 14,39 
Paris et Bassin parisien 14 15,91 311 29,65 
Centre et Massif Central 7 7,95 101 9,63 
Ouest 24 27,27 183 17,45 
Est 6 6,81 25 2,38 
Sud 4 4,55 79 7,53 
Sud-Ouest 0 0 0 0 
Sud-Est 3 3,41 24 2,29 
Diverse 5 5,68 80 7,63 
Inconnue 3 3,41 29 2,76 
Total 88 100 1.049 100 
Bien qu'il soit téméraire de tirer des conclusions de données aussi partiel-
les, ce tableau appelle trois remarques: 
• les communautés réfugiées dans le diocèse ne proviennent pas seulement des 
régions frontalières, mais aussi de zones plus éloignées, à l'exception du Sud-
Ouest; 
• les plus nombreuses sont, semble-t-il, originaires de l'Ouest, du Nord-Est, de 
Paris et des départements voisins ; ces trois régions devancent également les 
autres sur le plan des effectifs ; 
• l'apport du Nord, de l'Est et du Sud-Est est faible. 
La sous-représentation du Nord s'explique sans do-ute par la proximité du 
Hainaut et de la Flandre Occidentale, autres lieux d'exil. On pourrait aussi sup-
poser que les communautés de l'Est préfèrent gagner la Suisse, alors que celles 
du Sud-Ouest se réfugient en Espagne. Il s'agit là d'une simple hypothèse que 
d'autres travaux devraient étayer ou infirmer. 
L' importance des effectifs en provenance du Nord-Est et, dans une moindre 
mesure, de la région parisienne et de ses environs, n'est pas surprenante : le dio-
cèse de Namur n'en est pas éloigné. L'ampleur du contingent venu de l'Ouest 
est , par contre, plus inattendue. Le grand nombre de congrégations nées dans 
cette région constitue, peut-être, un élément d'explication à envisager. 
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3. La nature des activités des communautés réfugiées 
En consultant le tableau XII de l'enquête d'A. Tihon (12) on est frappé de voir 
le pourcentage que représentent les contemplatives, jusqu'alors en déclin, mon-
ter de 6,16 % à 10,56 % entre 1900 et 1910. L'arrivée des communautés françai-
ses expulsées pourrait expliquer, partiellement du moins, ce renversement de 
tendance, si l'on en juge par la répartition des groupes selon la nature des activi-
tés que révèle !'Enquête de décembre 1903: 
RÉPARTITION DES COMMUNAUTÉS FRANÇAISES 
SELON LA NATURE DES ACTtVITÉS (décembre 1903) 
Nature des activités Nombre Religieuses 
de communautés nombre % 
Hospitalité 16 103 9,82 
Enseignement 27 239 22,78 
Hospitalité et enseignement 6 42 4 
Contemplation seule 22 457 43,57 
Contemplation et vie active 2 95 9,06 
Diverse (13) 15 113 10,77 
Total 88 1.049 100 
Les contemplatives viennent donc en seconde position pour le nombre de 
communautés, mais dévancent toutes les autres catégories pour le nombre de 
sujets. Elles représentent même près du double des enseignantes, groupe domi-
nant en Belgique à cette époque (14). 
L'accroissement du nombre de contemplatives constaté pour l'ensemble du 
pays (15) permet de supposer que la tendance relevée dans le diocèse _de Namur 
se manifeste vraisemblablement dans d'autres régions, sans doute d'une 
manière moins nette. 
(12) A. TIHON, Les religieuses ... , art. cit., p. 40 (Religieuses en Belgique. Répartition 
d'après le but des communautés). 
(13) Œuvres sociales et paroissiales, service ménager dans les collèges et séminaires, 
résidences ou simples abris pour rel igieuses âgées et malades. 
(14) Les enseignantes consti t uent 55,05 % des effect ifs en 1900 et 54,09 % en 1910. 
(15) Elles passent de 1933 en 1900 à 5009 en 1910. 
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Conclusion 
L'immigration des communautés religieuses françaises est une réalité com-
plexe, mouvante et difficile à étudier, même dans le cadre d'un seul diocèse. 
Bien que les sources conservées à l'Evêché de Namur soient riches et souvent 
plus précises que celles relatives à d'autres provinces belges, elles ne permet-
tent pas de faire le tour de la question pour toute ·la décennie 1900-1910, mais 
seulement pour les premières années de celle-ci, grâce à l'Enquéte de décembre 
1903. 
Partiel et incomplet, l'aperçu que nous venons de proposer pourrait être 
affiné par le dépouillement des archives des monastères et couvents concernés 
mais, on l'a dit, cette opération nécessiterait des déplacements tels qu'elle 
paraît difficilement concevable. 
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TROISIÈME PARTIE 
RÉPERTOIRE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
1. RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES DE L'ADORATION PERPÉTUELLE 
Fondation: Paris (France), 1654, par Mère Mechtild du St-Sacrement (née Cathe-
rine de Bar). · 
Activités : vie contemplative. 
403 Bettembourg 
403 Peppange 
(Roeser) 
vie contempl ., maison de retraites 18751 
vie contempl. , maison de retraites 18833 
18832 
* 
1 Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf , en provenance du Monastère du St-Sacrement 
de Trier . 
Passent à Peppange (Roeser) . 
Viennent de Bettembourg. Font revivre la maison de Trier en 1888 et fondent le monastère de Herstelle , dio-
cèse de Padeborn (Deutschland) en 1899. 
2. CARMÉLITES-DÉCHAUSSÉES 
Fondation: second Ordre du Carmel réformé en 1562 par sainte Thérèse d'Avila. 
Activités: vie contemplative. 
403 Luxembourg 
403 Neudorf-Cents 
(Luxembourg) 
vie contempl . 
vie contempl. 
Etablissement fondé par le Carmel de Roermond (Nederland) . 
Transféré à Cents en 1936. 
Vient de Luxembourg. 
18891 
19363 
19362 
* 
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3. SOEURS DE LA CHARITÉ (de Strasbourg) 
Fondation: Saverne (France, Bas-Rhin), 1732, par le Cardinal de Rohan-Soubise, 
évêque de Strasbourg et cinq jeunes filles que les Sœurs de St-Paul 
de Chartres forment à la vie religieuse. 
Activités : soins. 
403 Luxembourg Grande-Duchesse Charlotte : 
hôpital ( = maternité) 
1935 1975 
4. SOEURS DE CHARITÉ DE SAINT-CHARLES (de Nan'cy) 
Fondation : Nancy (France, Meurthe-et-Moselle), 1652, par Emmanuel 
Chauvenel. 
Activités: enseignement, soins. 
402 Echternach 
403 Eich 
(Luxembourg) 
hôpital et hospice 
N. Metz : hôpital 
1840 
1874 
1 Remplacées par Hospitalières de Ste-Elisabeth de Luxembourg ( 1941 à nos jours) . 
5. SOEURS DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE (de Nancy) 
* 
1941 1 
Fondation: aux environs de Toul (France, Meurthe-et-Moselle), vers 1717, par 
l'abbé Jean-Baptiste Vatelot. 
Activités: enseignement et soins. 
401 Arsdorf ens. élém. , soins 1905 1961 
403 Bascharage ens . élém . 1970 1974 
401 Beckerich ens. élém. 1871 1946 
403 Belair maison provinciale , ens. élém. 19721 * 
(Luxembourg) 
403 Belair œuvres sociales 1974 * 
(Luxembourg) 
403 Belvaux (Sanem) ens . élém. 1974 *2 
402 Berdorf ens. élém . 1874 1946 
1 Venant de Eich (1919-1972). 
2 Fermeture en 1976 . 
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403 
403 
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401 
3 Pas 
403 Bereldange ens. élém . 1970 1973 
(Walferdange) 
lubise, 403 Bertrange ens. élém . 1867 * 
it-Paul 401 Bettborn ens. élém. 1870 1917 
403 Bettembourg ens . élém. 1870 1912 
402 Beyren ens. élém. 1901 1937 
(Flaxweiler) 
~75 403 Bissen ens. élém., soins 1858 1975 
403 Bofferdange maison de formation 1916 19193 
(Lorentzweiler) 
403 Bonnevoie ens. élém . 1866 1953 
(Luxembourg) 
401 Bou laide ens .. élém ., soins 1875 * 
anuel 401 Boxhorn ens. élém. 1894 1945 
(Asselborn) 
403 Brill (Esch- ens. élém. 1856 1912 
sur-Alzette) 
402 Canach ens . élém . 1856 1921 
41 1 (Lenningen) 
403 Clemency ens. élém. 1873 1927 
401 Clervaux ens . élém . 1863 1885 
403 Colmar (Berg) ens. élém. , soins 1937 * 
401 Die kirch ens . élém. 1856 * 
401 Die kirch ens . second . 1872 * 
403 Differdange ens . élém. 1856 1974 
403 Dudelange ens. élém. 1857 * 
, par 403 Dudelange ens . élém ., second. , prof es . 1872 * 
403 Eich ens . élém. 1841 1963 
(Luxembourg) 
403 Eich maison provinciàle, maison de 1919 1972 
(Luxembourg) formation 
4 403 Eich ens. élém. 1972 * 
6 (Luxembourg) 
403 Eischen soins 1969 1972 
(Hobscheid) 
403 Eischen ens. élém. 1858 1956 
(Hobscheid) 
401 Eschdorf ens . élém . 1882 1939 
(Heiderscheid ) 
3 Passe à Eich (1919-1972). 
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403 Esch-sur-Alzette œuvres _paroissiales et sociales 1930 * 40 
403 Esch-sur-Alzette œuvr.es paroissiales 1933 * 40· 
403 Esch-sur-Alzette œuvres paroissiales 1973 * 40 
403 Esch-sur-Alzette œuvres paroissiales 1973 *4 40 
401 Esch-sur-Sûre ens. élém. 1896 1933 
401 Ettelbruck ens . élém. 1852 * 40 
401 Ettelbruck ens. protes. , internat 1854 * 
403 Fousbann œuvres paroissiales 1970 * 40 
(Differdange) 
403 Garnich ens. élém. 1869 1917 40 
402 Grevenmacher ens. élém. 1857 * 
401 Heinerscheid ens. élém ., soins 1900 1964 40 
403 Heisdorf maison 1964 1966 
(Steinsel) 40 
403 Heisdorf maison 1916 * 40 
(Steinsel) 
403 Hobscheid ens . élém. 1870 1933 40 
403 Hollerich ens. élém . 1860 1959 40 
(Luxembourg) 40 
403 Hollerich ens. élém. 1874 1945 40 
(Luxembourg) 
401 Hoscheid ens. élém ., soins 1900 1945 40 
401 Hosingen ens . élérri., soins 18505 * 40 
403 Hostert ens . élém. 1852 1947 40 
( Niederanven) 
403 Kayl ens. élém . 1865 * 40 
403 Koerich ens. élém. 1871 * 40 
403 Larochette ens. élém . 1852 1975 40 
403 Lasauvage ens. élém., soins 1888 * 
(Differdange) 40 
403 Limpertsberg Ste-Marie : internat 1931 * 40 
(Luxembourg) 40 
403 Luxembourg ens. norm . 1855 1962 40 
403 Luxembourg Sainte-Famille : ens . second . et 1891 * 40 
prof es. 40 
403 Marner ens . élém . 1859 1968 
401 Marnach ens . élém. , soins 1873 1971 40 
(Munshausen) 
6 F 
4 Fermeture en 1976. 7 F 
5 Remplacent Sœurs de la Providence de St -André de Peltre (1845-1846) . 8 F 
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401 Medernach ens. élém., soins 1872 * 
401 Medernach accueil 1957 * 
402 Mertert ens. élém. , soins 1860 * 
t 4 401 Moestroff maison 1911 1917 
1933 (Bettendorf) 
403 Niedercorn ens . élém. 1868 1961 
(Differdange) 
401 Niederfeulen ens. protes . 1904 1911 
(Feulen) 
917 401 Niederfeulen orphelinat 1960 1963 
(Feulen) 
964 401 Niederwiltz ens . élém., second. 1846 * 
966 (Wiltz) 
403 Nospelt ( Keh len) ens . élém. 1866 1947 
403 Obercorn ens. élém . 1900 * 
(Differdange) 
933 401 Perlé ens. élém. 1900 1938 
959 403 Pétange ens . élém. 1878 * 
403 Pétange ens . second . 1972 * 
945 403 Pfaffenthal ens. élém. 1973 * 
(Luxembourg) 
945 401 Redange ens . élém . 1901 * 
402 Remich ens. élém . 18576 * 
947 403 Rodange ens . élém ., soins 1874 * 
(Pétange) 
401 Schieren ens·. élém . 1867 1973 
403 Schifflange ens . élém . 1867 1951 
975 403 Schras~ig orphelinat 1963 * 
(Schuttrange) 
403 Schuttrange ens. élém. 1857 * 7 
403 Stein sel ens . élém., soins 1857 * 
403 Strassen ens . élém . 1862 *8 
962 403 Tétange (Kayl) ens . élém. 1903 * 
401 Troisvierges ens. élém . et second. 1876 * 
401 Untereisenbach ens . élém. 1898 1919 
68 (Hosingen) 
971 401 Vianden ens. élém . 1861 1955 
6 Remplacent Sœurs de la Providence de St -André de Peltre (1844-1857) . 
7 Fermeture en 1976. 
8 Fermeture en 1977. 
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403 Walferdange Marie Consolatrice : hospice 1929 * 
403 Walferdange ens. élém. 1868 * 
401 Weiswampach ens . élém. , soins 1876 * 
401 Wilwerdange ens. élém. 1903 * 
(Troisvierges) 
401 Wiltz orphelinat 1851 1951 
6. RELIGIEUSES DOMINICAINES 
Fondation: Limpertsberg-Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1861, par 
Anne-Claire Moes, sous le nom de Pieuses Dévotes. Adoptent en 
1868 la règle du Tiers-Ordre de St-Dominique. Adhèrent au Second 
Ordre en 1884. 
Activités : vie contemplative. 
403 Limpertsberg 
(Luxembourg) 
403 Limpertsberg 
(Luxembourg) 
vie contempl . 
Notre-Dame de Miséricorde : vie 
contempl. 
1861 
18862 
1 Passent à Clairefontaine-Autelbas (Belgique , Lx.) , où elles restent de 1882 à 1886. 
18821 
* 
2 En provenance de Clairefontaine-Autelbas (Belgique, Lx .). Ont depuis 1918 une autre maison à Eberhards· 
klausen , près de Trier (Deutschland). 
7. SOEURS FRANCISCAINES (de Milwaukee) 
Fondation : en 1856, Franz-Xaver Lender, curé de Schwarzach, près de Bühl 
(Deutschland), fonde un orphelinat dont le personnel se constitue 
en communauté religieuse en 1859. A la suite du Kulturkampf, les 
Sœurs émigrent à Milwaukee (United States of America, Wisconsin). 
La Congrégation reprend pied en Allemagne en 1895, à Erlenbad. 
Activités : soins, orphelinats, œuvres socio-caritatives. 
403 Limpertsberg soins 1903 19131 
(Luxembourg) 
1 Remplacées par Assomptionnistes (1913-1914) . 
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* 8. SOEURS FRANCISCAINES DE LA MISÉRICORDE (de Luxembourg) 
* 
* 
Fondation : Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg}, 1847, par Anne-
* 
Elisabeth Dufaing d'Aigremont (Mère Francisca), avec le concours 
de Léonard Süss, professeur au Séminaire. 
1951 Activités : enseignement, soins, orphelinats. 
402 Beaufort ouvroir, soins 1892 1959 
403 Belair maison-mère et maison de 1847 * 
(Luxembourg) formation 
403 Belair Sacré-Cœur : hôpital 1956 * 
861, par (Luxembourg) 
)tent en 403 Belvàux (Sanem) soins, œuvres paroissiales 1967 * 
Second 401 Bettendorf hôpital, soins1 1918 1972 
401 Clervaux St-François : hôpital, soins 1890 * 
402 Dalheim ouvroir, soins 1898 1920 
403 Differdange soins 1905 1973 
18821 403 Differdange hôpital 1931 1973 
403 Dudelange hôpital, soins 1894 * 
* 403 Dudelange hôpital, soins2 1922 1968 
403 Dudelange hospice 1954 * 
402 Grevenmacher St-François : orphelinat, soins 1869 * 
403 ltzig St-Joseph : orphelinat, soins 1865 * 
Eberhards- (Hesperange) 
403 Larochette ouvroir, soins 1897 1944 
403 Limpertsberg soins 1924 1974 
(Luxembourg) 
403 Luxembourg Jeunes Economes : ens. prof es. 18563 * 
403 Luxembourg St-François : hôpital 1867 * 
403 Luxembourg St-Joseph : hôpital 1904 * de Bühl 
403 Mersch accueil, soins 1889 * :onstitue 
401 Redange soins 1907 * tmpf, les 
sconsin). 401 Redange hospice 1936 * 
lenbad. 403 Rollingergrund St-Antoine : hospice, handicapés 1912 * 
(Luxembourg) 
403 Rumelange hospice, soins 19684 * 
19131 
1 Préventorium. 
2 Sanatorium. 
3 Remplacent Sœurs du St-Cœur de Marie de Nancy (1853-1856). 
4 Remplacent Sœurs du T.S. Sauveur de Niederbronn (1874-1968) . 
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403 Schifflange soins, œuvres paroissiales 1916 * 
403 Stadtgrund prison 1851 *5 
(Luxembourg) 
403 Steinfort hôpital, soins 1898 * 
402 Wasserbillig soins 1902 1944 
(Mertert) 
401 Wiltz soins 1897 1936 
402 Wormeldange ouvroir, soins 1890 1969 
5 Départ des Sœurs en 1977. 
9. SŒURS FRANCISCAINES-MISSIONNAIRES DU SACRÉ-CŒUR 
(de Gemona del Friuli) 
Fondation: Gemona del Friuli (ltalia), 1860, par Laura Leroüx, Duchesse de Bauf-
fremont, avec l'aide du Père Gregorio Fioravanti. 
Activités: enseignement, œuvres paroissiales et apostoliques. 
403 Luxembourg ens. élém. 1 et œuvres paroissiales 1965 
1 Ecole maternelle pour enfants de travailleurs italiens. 
10. SŒURS HOSPITALIÈRES DE SAINTE-ÉLISABETH 
(de Luxembourg) 
* 
Fondation : Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1672, par Marie Zorn. 
Agrégée en 1808 aux Sœurs de Sainte-Chrétienne de Metz, puis 
détachée de cet Institut par Mgr Jauffret, évêque de Metz, le 
18/3/1816. 
Activités : enseignement, soins, orphelinats. 
403 Belair ménage à l'Institut St-Jean 1937 1969 
{Luxembourg) 
403 Belair ménage chez les Jésuites 1945 1968 
(Luxembourg) 
402 Berbourg handicapés 1900 * 
(Manternach) 
403 Bettembourg hospice soins 1869 * 
402 Betzdorf St-Joseph : handicapés, soins 1905 * 
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403 Bofferdange hospice 1921 1 * . 
,5 (Lorentzweiler) 
401 Cinqfontaines ménage à la maison de retraites 1956 * 
(Troisvierges) 
944 401 Die kirch Sacré-Cœur : hôpital 1880 * 
401 Die kirch ménage au Pensionnat St-Joseph 1945 * 
936 402 Echternach ménage au Pensionnat 1938 * 
969 St-Willibrord 
402 Echternach hôpital (gérontologique) 1960 * 
402 Echternach hospice 18222 1840 
403 Eich N. Metz : hôpital 1941 3 * 
(Luxembourg) 
403 Esch-sur-Al zette Marie Consolatrice : ens . protes. 1892 * EUR 
403 Esch-sur-Alzette crèche, soins 1924 1969 
403 Esch-sur-Alzette Ste-Marie : hôpital, hospice, soins 1928 * 
e Bauf- 403 Esch-sur-Alzette hôpital (civil) 1930 * 
403 Esch-sur-Alzette Ste-Elisabeth : orphelinat , soins 1934 * 
403 Esch-sur-Alzette Joséphine-Charlotte : hospice 1966 * 
401 Ettelbruck hôpital (neuropsychiatrique) 1855 * 
401 Ettelbruck St-Antoine : soins 1898 * 
401 Ettelbruck ménage au Pensionnat St-Joseph 1934 * 
403 Hamm hospice 1960 * 
(Luxembourg) 
403 Howald ménage à la maison de retraites 1945 1964 
(Hesperange) 
403 Kopstal hospice 1948 * 
403 Limpertsberg ens. élém. 1921 * 
~ Zorn. (Luxembourg) 
z, puis 403 Lintgen orphelinat 1957 1968 
etz, le 403 Luxembourg ménage au convict épiscopal 1872 * 
403 Luxembourg Pescatore : hospice 1892 * 
403 Luxembourg accueil 4 1899 * 
403 Luxembourg maison-mère 19165 * 969 403 Luxembourg ménage au palais épiscopal 1929 * 
403 Luxembourg Ste-Elisabeth : hôpital 1901 * 
~68 
ens. paramédical 1958 * 
1 Remplacent Visitandines de Dijon { 904-1918). 
2 Approba ion tenue en suspens le 28/9/ 824. puis accordée par !'Arrêté Royal n° 29 du 21/4/1829. 
3 emplacent Sœurs de Charité de~ -Charles de ancy {1874-1941 ). 
orne pour employées de commerce. ,,, 
5 Vient de Luxembourg-Pfaffenthal. 
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403 Merl St-Joseph : maison, soins 1936 * 
(Luxembourg) 
401 Mertzig hospice, soins 1953 * Fo 
402 Mondort-les-Bains accueil 1897 * 
402 Mon dort-les-Bains maison 1968 1975 Act 
403 Monnerich ens. protes., soins 1931 1940 
(Mondercange) 4 
403 Münsbach orphelinat6 1948 1968 
(Schuttrange) 
403 Ptaffenthal hospice 1672 * 
(Luxembourg) maison-mère 1843 1916 
403 Ptaffenthal hôpital 1940 * 
(Luxembourg) 
402 Remerschen St-Michel : maison 1938 * Fon 
402 Remich St-Joseph : hospice 1880 * 
403 Schifflange orphelinat7 1953 1968 Act i 
403 Stadtgrund hospice, crèche. orphelinat 1884 * 
(Luxembourg) 4 
403 Stadtgrund St-Jean : hôpital, maison-mère 16728 18439 
(Luxembourg) 4 
401 Troisvierges Ste-Famille: ens. élém., protes., 1894 * 
1 Lj soins le 
403 Verloren kost ens. protes. 1934 1940 Li 
(Luxembourg) d 
402 Weilerbach Héliar : soins 10 1924 * ~ in (Berdort) d\ 
403 Weimershof ménage au Centre Jean XXI 11 1900 * m 
(Luxembourg) ii 
6 et 7 Annexes du Centre du Rham de Luxembourg . 0( El 8 Approbation accordée par Arrêté Royal n ° 9 du 17/3/1820. 
al 9 La maison-mère passe à Luxembourg-Pfaffenthal . 
10 Maison de cure et de repos. 
14. 
11. RELIGIEUSES MISSIONNAIRES DE L'ÉGLISE 
Fondation: Bolivia (Amérique du Sud), 1925, par Nazaria-lgnacia March. Fon 
Activités : aide religieuse, sociale et caritative aux émigrants espagnols. 
403 Luxembourg œuvres sociales (immigrés) 1970 *1 
1 Parties en 1977. 
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175 
140 
168 
16 
68 
439 
40 
12. SOEURS MISSIONNAIRES DU SACRÉ-COEUR 
Fondation: Codogno (ltalia), 1880, par Maria-Francesca Cabrini, avec le con-
cours de Don Antonio Serrati, curé de Vidardo. 
Activités : enseignement, orphelinats, missions. 
403 Bonnevoie 
(Luxembourg) 
ens. élém. et œuvres sociales 
(immigrés) 
1971 
13. CHANOINESSES DE L'ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN 
DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME 
* 
Fondation : Mattaincourt (France, Lorraine), 1597, par saint Pierre Fourier et la 
bienheureuse Alix Le Clerc. 
Activités : enseignement, soins, œuvres sociales. 
402 Eisenborn maison 1902 * 
(Junglinster) 
403 Luxembourg ens. élém . et second . 16271 * 
Le couvent des Chanoinesses est fondé à Clausen {Luxembourg) le 15-7-1627, transféré le 8-12-1628 dans 
le Sud de la ville , supprimé le 13-1 -1798 par la Révolution française . 
La communauté, dispersée , s'intègre à la Congrégation des Dames de la Providence ou de Ste-Sophie , fon-
dée en 1807 à Metz (France, Moselle) , avec Charleville pour maison-mère , par 
Mgr Jauffret et Madeleine Tailleur . Elle ouvre un pensionnat à Luxembourg en septembre 1808, reprend son 
indépendance en 1817. Approuvée par t' Arrêté Royal n ° 89 du 30-12-1819, elle réintègre la Congrégation 
des Chanoinesses de ! 'Ordre de St-Aùgustin (Congrégation Notre-Dame) le 6-11-1833. Elle garde officielle-
ment le nom de communauté des Sœurs de Ste-Sophie jusqu 'en 1846 (28 septembre) . Affiliée de force à la 
Congrégation des Hospitalières de Ste-Elisabeth par les nazis en 1941 , elle retrouve son identité à la Libéra-
tion . A noter que des deux communautés de Sœurs de Ste-Sophie que S. SrnKMAN, « De religieuzen ... », 
op . cit ., pp. 423-424 cite à Arlon et Virton (Belg ique , Lx .), seule la première semble avoir vraiment existé . 
Elle est constituée de Sœurs de la Providence de l 'actuelle Congrégation de Peltre , agrégées contre leur gré 
aux Sœurs de Ste-Sophie. 
14. SOEURS DU TIERS-ORDRE DE NOTRE-DAME DU MONT CARMEL, 
dites Sœurs de Sainte-Zithe 
Fondation: Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1872, par le chanoine 
Nicolas Wies, professeur à !'Athénée de Luxembourg, avec le con-
cours d'Anna Bové et de Luzia Margareta Niederprüm, sous le nom 
d'« Union de Sainte-Zithe pour les Servantes Chrétiennes». Devient 
en 1875 la Congrégation des Tertiaires Carmélites et est agrégée le 
19-3-1886 à l'Ordre des Carmélites Déchaussées. 
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Activités : apostolat des servantes, enseignement, soins. 
401 Bettborn soins, ens. protes . 1908 19151 Fo 
403 Cap-Capellen maison 1947 * Ac (Marner) 
402 Consdorf hospice, soins, crèche , 1917 * 
ens. postscolaire 
403 Eich St-Martin : œuvres sociales 1973 * 
(Luxembourg) (immigrés) 
401 Enscherange soins, crèche , ens. postscolaire 1897 1967 
(Wilwerwiltz) 
401 Harlange soins , crèche 1931 1945 
403 Hollerich maison-mère , maison de formation, 18892 * 
(Luxembourg) œuvres sociales 1889 * 
hôpital (Ste-Thérèse) 1925 * 
403 Howald maison 1964 * 1, 2 
(Hesperange) 
402 Junglinster ens. prof es. , soins, hospice, 1908 * 
crèche 
403 Luxembourg maison d'origine , œuvres 1872 18893 
sociales 
403 Mersch maison 1970 * For 
403 Niedercorn hospice 1961 * 
(Differdange) Ac~ 
403 Pétange ens . postscolaire et accueil , 1894 * 
puis hôpital 
402 Remerschen crèche , ens. protes ., soins , 1920 * 
hospice Tl 403 Rollingergrund hospice, soins 1913 * 
(Luxembourg) 
401 Useldange hospice , soins, ens . protes. 19154 * 
401 Vianden hôpital5 1930 1971 
401 Vianden soins 1932 * For 
hospice 1958 * 
401 Wiltz St-Joseph : hôpital 1936 * 
401 Wiltz hospice 1958 * Act 
1 Transférées à Useldange . 
2 Viennent de Luxembourg-Centre . 
3 Passent à Luxembourg-Hollerich. 
4 Viennent de Bettborn. 
5 Il s'agit d'un sanatorium . 
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15. SOEURS DU PAUVRE-ENFANT JÉSUS (de Simpelveld) . 
Fondation : Aachen (Deutschland), 1844, par Clara Fey et Léocadie Starz. 
Activités: enseignement, soins. 
402 Echternach ens. élém ., second., norm. et 18751 * 
crèche, puis orphelinat et maison 
403 Rollingergrund orphelinat, ens . élém. et protes. 18752 1912 
(Luxembourg) 
403 Rumelange St-Joseph : orphelinat, ens . élém. , 18763 
œuvres paroissiales , puis ens. 
pour handicapés 
403 Verloren kost ens . protes . 1945 
(Luxembourg) 
1, 2 et 3 Vraisemblablement Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf . 
16. PAUVRES SERVANTES DE JÉSUS-CHRIST 
(de Dernbach) 
* 
1974 
Fondation: Dernbach, près de Montabaur (Deutschland), 1851, par Katharina 
Kasper (Mère Maria) et l'abbé Joh.-Jakob Wittayer. 
Activités: enseignement, soins, orphelinats. 
403 Rodange o_rphelinat et hôpital 18771 1889 
(Pétange) 
1 Religieuses al lemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf. 
17. PETITES SOEURS DE JÉSUS (du Petit Frère Charles de Jésus) 
Fondation: Touggourt (Algérie), 1939, par la Petite Sœur Magdeleine de Jésus. 
Erigée en Congrégation diocésaine le 13-6-1947 par Mgr Charles de 
Provenchères, archevêque d'Aix-en-Provence. 
Activités: partager les conditions de vie des peuples de l'Islam et d'autres 
milieux, dont le monde ouvrier, avec le désir d'imiter la vie cachée de 
Jésus à Nazareth. 
403 Stadtgrund maison 1971 * 
(Luxembourg) 
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18. SOEURS DES PETITS PAUVRES · Institut Palazzolo 
Fondation : Bergamo (ltalia), 1869, par Don Luigi Palazzolo et Theresa Gabrieli. 
Activités: enseignement, soins. 
403 Esch-sur-Alzette œuvres sociales (immigrés) 1947 1975 
19. SOEURS DE LA PROVIDENCE DE SAINT-ANDRÉ (de Peltre) 
Fondation : Hotviller (France, Moselle), 1806, par l'abbé Antoine Gapp, curé du 
lieu. 
Activités: enseignement , soins. 
402 Dalheim ens. élém. 
401 Hosingen ens. élém. 
402 Mondorf-les-Bains ens. élém. 
402 Remich ens. élém. 
402 Wormeldange ens. élém. 
1 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1850 à nos jours). 
2 Remplacées par Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy (1857 à nos jours) . 
1844 1848 
1845 18461 
1861 1880 
1844 18572 
1843 1846 
20. SOEURS DU SAINT-COEUR DE MARIE (de Nancy) 
Fondation: Nancy (France, Meurthe-et-Moselle), 1842, par Mgr Menjaud, évêque 
de Nancy et de Toul, et la Comtesse Clara de Gondrecourt. 
Activités: enseignement, soins. 
403 Luxembourg ens. prof es. 1853 18561 
1 Remplacées par Franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg ( 1856 à nos jours) . 
21. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Cuneo) 
Fondation : Cuneo (ltalia), 1831, par le chanoine Giovanni-Battista Manassero, 
curé de la cathédrale de Cuneo. 
Activités : œuvres sociales. 
403 Luxembourg œuvres sociales (immigrés) 1923 1947 
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22. SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LA PRÉSENTATION (de Verdun) 
Fondation : Verdun (France, Meuse), 1853, sur la base du noviciat. ouvert l'année 
précédente par des Sœurs de Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse, à 
l'initiative de Mgr Rossat , évêque de Verdun et de son frère, vicaire 
général honoraire. 
Activités: enseignement. 
Absorbées en 1949 par le Congrégation des Sœurs de St-Joseph de Bourg-en-
Bresse. 
403 Limpertsberg ens. élém. et second. 1888 1971 
(Luxembourg) 
23. SOEURS DU TRÈS SAINT-SAUVEUR (de Niederbronn) 
Fondation: Niederbronn (France, Bas-Rhin), 1848, par Elisabeth Eppinger (Mère 
Alphonse-Marie). 
Activités: soins des malades et des pauvres. 
401 Ettelbruck St-Louis : hôpital 1936 
403 Rollingergrund St-Pierre : hôpital 1948 
(Luxembourg) 
403 Rumelange hôpital, puis hospice 1874 
et soins 
1 Remplacées par Franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg ( 1968 à nos jours) . 
24. RELIGIEUSES VISITANDINES 
(Ordre de la Visitation Sainte-Marie) 
1971 
1954 
19681 
Fondation : Annecy (France, Haute-Savoie), 1610, par saint François de Sales et 
sainte Jeanne-Françoise Fremiot, Baronne de Chantal. 
Activités : vie contemplative, enseignement. 
403 Bofferdange hospice 19041 19182 
(Lorentzweiler) 
Religieuses françaises réfugiées, en provenance de Dijon (Côte-d'Or). 
Rentrent à Dijon et sont remplacées par Hospitalières de Ste-Elisabeth de Luxembourg (1921 à nos jours). 
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QUATRIÈME PARTIE 
RÉGION DE MAASTRICHT-VAALS 
par le Docteur E.M.T.W. NUYENS 
1. ANNONCIADES DE L'ORDRE 
DE LA TRÈS SAINTE-VIERGE MARIE 
Fondation: Bourges (France, Cher), 1502, par sainte Jeanne de Valois et Gilbert 
Nicolas (Frère Mineur). 
Activités : vie contemplative, enseignement. 
Maastricht vie contempl. 18831 ± 1900 
Issues du couvent de Geel (Belgique, Antw .) et placées sous l 'autorité de la Supérieure de celui-ci . Voir à ce 
propos (Baron) von GEUSAU , Korte geschiedenis der kloosters te Maastricht, in Publications de la So-
ciété historique et archéologique dans le duché de Limbourg, t . 31 ( 1894) , pp . 94-96 . 
2. AUGUSTINES DE SAINTE-MONIQUE (d'Utrecht) 
Fondation: Utrecht (Nederland), 1934, par le Père Sebastianus van Nuenen 
O.S.A. et Cor. van Reysen (Mère Augustina). 
Activités : accueil. 
Maastricht Mère de Dieu : accueil 
(femmes et jeunes filles) 
19621 * 
1 Auparavant , orphelinat tenu par les Sœurs de Charité de Saint-Charles Borromée (1847-1948), puis école 
ménagère tenue par des laïques ( 1948-1962). 
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3. CAMILLIENNES ou Filles de Saint-Camille 
Fondation: Roma (ltalia), 1892, par Josefina Vannini. 
Activités : soins. 
Vaals St~Camille : soins 
1 Religieuses allemandes. 
2 Rentrent dans leur pays d'origine. 
4. CARMÉLITES DÉCHAUSSÉES 
19371 19532 
Fondation: second Ordre du Carmel, réformé en 1562 par sainte Thérèse 
d'Avila. 
Activités : vie contemplative. 
Maastricht 
Sint-Pieter 
vie contempl. 
vie contempl. 
19731 
18752 
* 
19733 
1 Viennent de Sint-Pieter et remplacent Sœurs de Charité de Saint-Charles Borromée (1921-1972, Institut 
St-Servais). 
2 Religieuses allemandes, venant d'Aachen, réfugiées à la suite du Kulturkampf. S'établissent temporaire-
ment à Maastricht , avant de se fixer à Sint-Pieter. 
3 Passent à Maastricht. 
5. SOEURS DE LA CHARITÉ DE NOTRE-DAME, 
MÈRE DE MISÉRICORDE (de Tilburg) 
Fondation: Tilburg (Nederland), 1832, par l'abbé Zwijsen, alors curé de Tilburg et 
futur évêque de 's Hertogenbosch, avec la collaboration de 
Mlle Leijsen (Sœur Michaëlle). 
Activités: enseignement. 
Gulpen Ste-Jeanne-Fr. de · Chantal : 
ens. prim., soins 
1846 
et 1852 
1850 
*1 
Le couvent est officiellement supprimé le 31-10-1971 , mais des Sœurs restent en activité dans la localité. 
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6. SOEURS DE CHARITÉ DE SAINT-CHARLES BORROMÉE 
(de Maastricht) 
Fondation : Maastricht (Nederland), 1837, par Marie-Elisabeth Gruijters (Mère 
Elisabeth) et l'abbé P.A. van Baer, curé-doyen du lieu. 
Activités : enseignement, soins. 
Maastricht Onder de Bogen : maison-mère et soins 18371 * 
hospice 1871 2 * 
Maastricht Calvarienberg : hôpital 1843 1971 
Ste-Elisabeth : hospice 1950 1971 
Maastricht orphelinat catholique 1847 1948 
Maastricht Douze Apôtres : hospice (hommes) 18923 1975 
Maastricht Nieuwenhof : orphelinat 1896 1969 
Maastricht soins (aveugles) 1900 * 
atelier (aveugles) 1954 * 
Maastricht St-Servais : hospice (dames) 1921 4 19725 
Maastricht Ste-Anna : hôpital 1950 * 
Rijckholt St-Carolus , puis lmmaculata : maison 6 1923 * 
(Gronsveld) St-Joseph : maison 7 1960 * 
1 Successivement Lenculenstraat (1837-1840), Vrijthof (1840-1845), puis dans l 'ancienne prévôté de 
St-Servais (depuis 1845). 
Etabli alors « op de Kommel » et transféré en 1936 à côté de la maison-mère. 
Couvent depuis 1901. 
Couvent depuis 1924. 
Remplacées par Carmélites de Sint·Pieter (1973 à nos jours). 
Maison de retraites pour Sœurs . 
Maison pour Sœurs âgées. 
7. FILLES DE LA CHARITÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL (de Paris) 
Fondation : Paris (France), 1633, par saint Vincent de Paul et sainte Louise de 
Marillac. 
Activités : aide aux pauvres, aux malades, aux vieillards et enseignement. 
Bocholtz Ste-Elisabeth : ens. élém., hospice 1910 * 
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8. SOEURS DE LA CHARITÉ DE SAINTE-JULIENNE 
DE FALCONIERI (de Den Haag) 
Fondation: Den Haag (Nederland), 1915, par le Père J. Jorna S.J. 
Activités : assistance aux familles. 
Maastricht œuvres sociales 1 1933 
Assistance aux familles . 
9. CLARISSES-CAPUCINES 
Fondation: Napoli (ltalia), 1538, par Maria Laurentia Longo. 
Activités : vie contemplative. 
Heer 't Goedje ou Petit couvent de Ste-Claire 19091 
du Sacré-Cœur : vie contempl. 
Vaals Ste-Claire : vie contempl. ± 19003 
Wahlwiller Ste-Claire : vie contempl. 19505 
1 Couvent fondé par des Religieuses expulsées de France ( 1905) , puis d'Espagne ( 1909). 
* 
19212 
19424 
*6 
2 Rentrent en France . Voir à ce propos J.M . VAN DE VENN E, Geschiedenis van Heer. Heer, 1957, p. 167. 
3 Religieuses françaises réfugiées , en provenance d'Aix -en-Provence (Bouches-du-Rhône) . 
4 Couvent détruit par la guerre . Les Religieuses passent en 1950 à Wahlwiller , après avoir séjourné successi-
vement chez les Pères Camilliens de Vaals , chez les Sœurs du Pauvre Enfant-Jésus de Simpelveld et chez 
les Dames du Sacré-Cœur de Vaals . 
5 Viennent de Vaals . 
6 Passent en 1978 à Mechelen (Wittem) . 
10. CLARISSES-PAUVRES CLAIRES 
Fondation : second Ordre de St-François, réformé au xve siècle par sainte 
Colette. 
Activités : vie contemplative. 
Slenaken vie contempl. 19451 19512 
Viennent d 'Ammerzoden, où leur couvent a été dévasté, et occupent une partie du couvent des Francis· 
cains. 
2 Passent à Klein -Hengelo . 
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11. DOMINICAINES DE L'APOSTOLAT DE SAINTE-CATHERINE 
(de Zwolle) 
Fondation: Zwolle (Nederland), 1925, par le Père Jos. van Wely O.P. 
Activités : diverses formes d'apostolat. 
Maastricht St-Gerlachus : hospice 1958 
12. FRANCISCAINES (d'Erlenbad) 
1965 
Fondation: Schwarzach-bei-Bühl (Deutschland), 1859, sur la base d'un orpheli-
nat fondé dans la localité par Franz-Xaver Lender, curé, et dont les 
desservantes constituent une communauté religieuse sous la direc-
tion de Mlle Emma Hôll (Mère Alexia). 
Activités : enseignement, soins, service domestique. 
Cadier en Keer ménage à l ' Institut St-Joseph 1928 1965 
13. FRANCISCAINES-MISSIONNAIRES DE MARIE 
Fondation: Ootacamund (diocèse de Coïmbatore, lndia), 1877, par Hélène de 
Chapottin de Neuville (Mère Marie de la Passion), à la suite d'une 
scission de la Société de Marie-Réparatrice. 
Activités : œuvres missionnafres. 
Maastricht maison 
Bethléem : accueil3 
19071 
1920 
19672 
1967 
Etablies d'abord au« Kleine Gracht » (1907-1909) , puis reprennent une maison des Frères de l ' immaculée 
Conception (1840-1909). 
Remplacées par les Franciscains de Maastricht ( 1971-1979). 
Pension pour jeunes ouvrières . 
14. FRANCISCAINES-MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME (de Desvres) 
Fondation: Calais (France, Pas-de-Calais), 1854, par Mgr Adolphe Duchenne, 
chano ine d'Arras, qu i fusionne sept maisons franciscaines du dio-
cèse. 
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Activités : soins, enseignement. 
Breust (Eijsden) Anna-Maria : accueil et soins 18971 19542 
1 Remplacent Capucins (1885-1897). 
2 Remplacées par Missionnaires de Mariannhill ( 1954-1964) . 
15. FRANCISCAINES DE LA PÉNITENCE 
ET DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE (de Heijthuizen) 
Fondation: Heijthuizen (Nederland), 1835, par Catharina Daemen (Mère 
Magdalena) et l'abbé van der Zandt. 
Activités : enseignement, accueil. 
Bemelen refuge 
Opveld (Heer) ens. profes. 2 
Limmel Marienwerth : ens. élém. et moyen 
(Maastricht) puis ens. protes . 6 et hospice7 
Limmel Bethléem : ? 
(Maastricht) 
Maastricht ens. élém. 
Maastricht refuge 
Maastricht Heil en Vrede : maison 10 
Nijswiller St-Joseph : soins 
(Wittem) 
Wijk (Maastricht) Ste-Anna : ens. élém. 
accueil et crèche 
1 Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf. 
2 Ecole ménagère. 
18751 
18763 
18795 
1889 
± 19438 
1852 
18779 
1974 
1934 
1863 
1966 
3 Religieuses allemandes, en provenance de Capelle , réfugiées à la suite du Kulturkampf. 
1877 
18824 
1889 
1952 
av. 1967 
1857 
1877 
* 
*11 
1972 
* 
4 L'école ménagère rentre à Nonnenwerth (Deutschland) , mais reviendra à Limmel-Maastricht en 1889. 
5 Religieuses allemandes , en provenance de Nonnenwerth . réfugiées à la suite du Kulturkampf. Le pension· 
nat rentre à Nonnenwerth en 1889. 
6 Ecole ménagère venant de Nonnenwerth. Elle a été établie à Opveld (Heer) de 1876 à 1882. 
7 Pension pour dames âgées . 
8 Religieuses de la province allemande. 
9 Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf. 
10 Résidence pour Sœurs exerçant différentes activités . 
11 Fermeture en 1980. 
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16. FRANCISCAINES DE SAINT-JOSEPH (de Valkenburg) 
Fondation : Schweich-bei-Trier (Deutschland), 1867, par Elisabeth Kuborn (Mère 
Alfonsa). La maison-mère est transférée à Valkenburg-Houthem 
(Nederland) à la suite du Kulturkampf. La Congrégation est agrégée 
au premier Ordre de Saint-François le 29-6-1906. Connue sous le 
nom d'institut des Sœurs de la Charité de Saint-François d'Assise, 
elle n'adopte sa dénomination actuelle que le 30-9-1939, lors de 
l'approbation de ses nouvelles Constitutions par l'évêque de 
Roermond1 . 
Activités : enseignement, éducation. 
Noorbeek 
Schin-op-Geul 
Wijlre 
St-Joseph : ens. prim. 
St-Joseph : ens. élém., soins , hospice 
Ste-Marie : ens. élém ., soins 
1953 
1882 
1932 
100 Jareri Congregatie der Franciscanessen van de H. Josef , 1867-1967, Val kenburg, 1967. 
* 
19642 
1964 
Passent à Val kenburg , dans l 'ancien couvent des Jésuites allemands racheté en 1961 par la Congrégation. 
17. RELIGIEUSES DE MARIE-RÉPARATRICE 
Fondation : Strasbourg (France, Bas-Rhin), 1857, par Emilie d'Oultremont, 
Baronne d'Hoogvorst. 
Activités: vie contemplative, apostolat, accueil, missions .. 
Maastricht Notre-Dame : vie contempl. 
Maria Stella : maison de retraites 
· 1904 
1950 
18. SOEURS DE LA MISÉRICORDE (de Billom) 
* 
* 
Fondation : Billom (France, Puy-de-Dôme), 1806, par l'abbé Claude Mestre et 
Marceline de Chamerlat1 . 
Activités : enseignement. 
Sur la présence des Sœurs dans la région , voir 150 Jaar Cadier en Keer . Een blik in verleden en heden 
1828-1978, pp . 72-73 . 
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Cadier en Keer maison 1903 * 
ens. élém. 1906 *2 
internat 1906 1972 
ens. moyen 1946 * 
Cadier en Keer maison 1909 1960 
ens. élém. 1916 1968 
Eckelrade maison 1903 * 
ens . élém. 1924 * (Gronsveld) 
2 Fermeture en 1977. 
19. SOEURS DE LA MISÉRICORDE (de Liège) 
Fondation: Liège (Belgique, L.), 1819, par l'abbé Martin-Pascal Monon et Anna 
Groenenscheldt. 
Activités : protection de la jeune fille, éducation des enfants abandonnés, ensei-
gnement. 
Maastricht 
Maastricht 
La Miséricorde : œuvres sociales1 
St-Vincent : orphelinat3 
1856 
19044 
19732 
1962 
1 Maison pour repenties ( 1856-1907), puis œuvre de protection des enfants mineurs ( 1907-1973). Provisoi· 
rement aussi, noviciat. 
2 Passent à Amby (commune de Maastricht, mais hors Meuse-Moselle) , où la Congrégation a un établisse· 
ment depuis 1912. 
3 Maison pour filles placées sous tutelle . 
4 Remplacent Frères de l 'immaculée Conception (Institut St-Joseph , 1859-1904). 
20. SOEURS MISSIONNAIRES MÉDICALES 
Fondation: Washington (U.S.A.), 1925, par Anna Dengel. 
Activités: soins. 
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21. SŒURS MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME DES APÔTRES 
(de Lyon) 
Fondation : Lyon (France, Rhône), 1876, par le Père Augustin Planque, co-
fondateur des Missions Africaines de Lyon. 
Activités : missions. 
Cadier en Keer N.D. de Lourdes : maison et aide 
aux Pères S.M.A. 
1904 * 
22. SŒURS MISSIONNAIRES DE SAINT-PIERRE CLAVER 
Fondation : Salzburg (Ôsterreich), 1894, par la Comtesse Maria-Theresia Ledo-
chowska, sous la forme d'une Sodalité pour les Missions africaines 
reconnue par le Saint-Siège le 7-3-19101• 
Activités: missions. 
Maastricht maison 1933 * 
1 De Moeder van de Afrikanen . De zalige Maria-Theresia Ledochowska , 1863-1922, Rome , 1975. 
23. SŒURS DE NOTRE-DAME (de Mülhausen-bei-Oedt) 
Fondation : Coesfeld (Deutschland), 1850, par Aldegonde Wolbring (Sœur Maria-
Aloysia) et Lisette Kühling (Sœur Maria-lgnatia). Congrégation issue 
de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame d'Amersfoort (Nederland), lui-
même constitué avec l'aide des Sœurs de Notre-Dame de Namur 
(Belgique, N.)1 • 
Activités: enseignement, accueil. 
Margraten ens. élém . 1912 * 
(Sœur MARIA W1LL1BRORD , Haar rustige gang. Groei en geest van de Congregatie der Zusters van 
Onze-Lieve-Vrouw in haar eerste honderd jaren , 1850-1950, Roermond-Maaseik , 1958. 
24. SŒURS DU PAUVRE-ENFANT JÉSUS (de Simpelveld) 
Fondation: Aachen (Deutschland), 1844, par Clara Fey. 
Activités : enseignement , accueil. 
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Bemelen refuge 
Cadier en Keer Blankenberg : soins et maison 3 
Maastricht handicapés 
maison 
Maastricht ens. normal 
Sim~elveld Loreto : maison mère, ens. élém. et 
orphelinat 
Sint-Pieter ens. élém. 
1 Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf . 
2 Passent à Maastricht. 
3 Hospice pour Sœurs. 
4 Remplacent Rédemptoristes français (1925-1934). 
5 Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf, via Bemelen. 
6 Les enfants handicapés passent à Roermond . 
18751 18772 
19344 * 
18775 19736 
1973 * 
1921 * 
18787 * 
1944 1956 
7 Religieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf , en provenance de Aachen (maison-mère} , 
Burtscheid et Trier. 
25. PAUVRES SERVANTES DE JÉSUS-CHRIST (de Dernbach) 
Fondation : Dernbach (Deutschland), 1851, par Katharina Kasper (Mère Maria) et 
Mgr P.J. Blum, évêque de Limburg-Deutschland. 
Activités : soins, enseignement. 
Vaals St-Joseph : ens. élém., soins 18851 ± 1967 
Viennent de Dernbach (Deutschland) à la demande du clergé local. 
26. PETITES SŒURS DE SAINT-JOSEPH (de Heerlen) 
Fondation : Heerlen (Nederland), 1872, par l'abbé Peter-Josef Savelberg. 
Activités : enseignement, soins. 
Maastricht 
Mechelen 
(Wittem) 
maison 1 1972 
Ste-Thérèse : ens . élém. , soins , hospice 1930 
1 Résidence pour des Sœurs à activit és diverses . 
2 Fermeture en 1978. 
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27. SOEURS DE LA PROVIDENCE (de Ruillé-sur-Loir) 
Fondation : Ruillé-sur-Loir (France, Sarthe), 1806, par l'abbé Jacques-François 
Dujarié, curé du lieu. 
Activités : enseignement. 
Bemelen maison de formation 1 19102 
0pveld (Heer) Sacré-Cœur : ens. élém., soins 1902 
et maison de formation 1903 
0ud-Vroenhoven ens. élém. 1902 
(Maastricht) œuvres sociales4 1972 
1 Noviciat. 
2 Remplacent des Visitandines françaises non identifiées . Viennent d'Opveld (Heer). 
3 Remplacées par des Pères de la Société des Missions Africaines (1923-1950). 
4 Soin des ménages . 
28. RÉDEMPTORISTINES 
19233 
* 
1910 
* 
* 
Fondation : Scala (ltalia), 1731, par Mère Marie-Céleste Crostarosa et saint 
Alphonse-Marie de Liguori. 
Activités : vie contemplative. 
Gulpen 
Wittem 
vie contempl. 
Mariëndaal : vie contempl . 
1848 
1851 
1851 1 
* 
Viennent de Wien (Ùsterreich) , via Aachen (Deutschland) et passent à Wittem. Voir M. MuLDERS , 
Het Klooster van de Rode Zusters op de bergen van Scala, in Muren en liefde , Grave , 1961, p. 24 . 
29. RELIGIEUSES DU SACRÉ-COEUR (de Roma) 
Fondation : Paris (France), 1800, par Madeleine-Sophie Barat et le Pèr~ Joseph 
Varin S.J. 
Activités: enseignement, œuvres sociales, missions. 
Vaals Blumenthal : internat1 
ens. élém. et second. 
1848 
1848 
19722 
* 3 
Ce pensionnat accueille en septembre 1873 des Relig ieuses allemandes réfugiées à la suite du Kulturkampf , 
en provenance de Münster . 
Les Sœurs passent à Venlo et dans d'autres couvents . 
Le reste de la communauté continue l 'école , mais quittera en 1980 pour passer à Gulpen. 
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30. SOEURS DU SAINT-ESPRIT (de Koblenz) 
Fondation: Koblenz (Deutschland), 1857, par l'abbé Philïpp de Lorenzi, curé de 
la paroisse Notre-Dame. 
Activités : enseignement, soins, orphelinats. 
Vaals St-Joseph : hospice 1931 ± 1950? 
31. SOEURS DE SAINT-JOSEPH (de Maastricht) 
Fondation : Maastricht (Nederland), 1853, par les demoiselles Stinglambert et 
Bastiaans (Sœur Joseph et Sœur Rosa). · 
Activités: accueil et soin des enfants. 
Maastricht1 St-Joseph : orphelinat 
et soin des pauvres 
1 Maison unique de la Congrégation . 
1853 
32. SOEURS DE SAINTE-ELISABETH (d'Aachen) 
Fondation: Aachen (Deutschland), 1622, par Apollonia Rademacher. 
Activités : soins, enseignement, hôpitaux, hospices. 
Bemelen soins? 1930 
33. FILLES DE LA SAINTE-VIERGE DE LA RETRAITE 
(de Vannes) 
* 
après 
1936? 
Fondation: Vannes (France, Morbihan), 1675, par Catherine de Francheville. 
Activités : maisons de retraites, enseignement. 
maison de retraites 1902 19331 
1 Passent à Heerlen-Molenberg . 
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34. TIERS-ORDRE ENSEIGNANT DE SAINT-DOMINIQUE (d'Arcueil) 
Fondation : Oullins (France, Rhône), 1853, par le Père Lacordaire O.P., avec la 
collaboration des premières Tertiaires entrées au noviciat de la 
« Milice de Jésus-Christ» qu'il avait fondée à Flavigny un an aupara-
vant. S'affilie en 1923 au premier Ordre de St-Dominique au sein 
duquel elle forme une Congrégation « pro educanda iuventute ». 
Activités : enseignement. 
Slenaken Ste-Croix : ens . élém. 19041 19202 
Réfugiées françaises . en provenance d'Oullins . 
Remplacées par Franciscains (1927-1973) . Voir G.A. MEYER , Gedenkboek van de Dominicanen in Neder-
land 1803-1910. Nijmegen , 1912, pp . 500-501. 
35. SOEURS DU TRÈS-SAINT-SACREMENT ET DE LA CHARITÉ 
(de Bourges) 
Fondation : Montoire-sur-le-Loir (France, Loir-et-Cher), 1671, par l'abbé Antoine 
Moreau, curé du lieu. 
Activités : enseignement, soins. 
Heugen 
(Maastricht) 
ens . prim . 
36. URSULINES (de Düsseldorf) 
1913 * 
Fondation : Düsseldorf (Deutschland), 1681, par la Mère Johanna Cordula. 
Monastère indépendant, non affilié à l'Union Romaine. 
Activités : enseignement, soins. 
Maastricht refuge 18751 
Religieuses allemandes , en provenance de Düsseldorf, réfugiées à la suite du Kulturkampf. 
Passent à Roermond . 
1881 2 
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37. URSULINES (de Tildonk) 
Fondation : Relèvent de la Congrégation de Tildonk (Belgique, Br.), fondée en 
1818 par l'abbé J. Lambertz. S'affilient toutefois à l'Union Romaine 
en 1928. 
Activités : enseignement. 
Breust (Eijsden) 
Maastricht 
Sint-Pieter 
La Ste-Crèche : ens. élém. 
Loreto : ens. second. 
N.D. de Lourdes: ens. élém. 
1 D'abord Jodenstraat (1850-1864) , puis Grote Gracht . 
1849 
18501 
1908 
38. URSULINES DE JÉSUS (de Chavagnes) 
1973 
* 
1933 
Fondation: Chavagnes-en-Paillers (France, Vendée), 1802, par le vénérable 
Louis-Marie Baudoin et Charlotte-Gabrielle Ranfray (Mère Saint-
Benoît). 
Activités : enseignement. 
Limmel 
(Maastricht) 
1 Fermeture en 1978. 
N.D. de Nazareth : 
ens. élém. 
hospice 
internat2 
maison 
2 Spécialement pour enfants de bateliers. 
39. URSULINES DU SAINT-SAUVEUR 
1904 
1905 
1909 
1904 
1972 
*1 
1972 
* 
Fondation : Münstereifel (Deutschland), 1576, par Margaretha de Lynnerie. 
Activités: enseignement. 
Wijk (Maastricht) ens. élém. 1922 * 
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40. COMMUNAUTÉS DIVERSES 
Des Dominicaines françaises, qui pourraient venir de Lyon, se sont établies, pro-
bablement au début du xxe siècle, à Rijckholt (Gronsveld). Leur couvent est 
repris en 1923 par les Sœurs de Charité de Saint-Charles Borromée. On n'a pu 
déterminer la Congrégation dont elles relèvent. 
Des Religieuses Augustines, probablement françaises elles aussi, se sont fixées 
en 1906 et pour peu de temps à Heer, à la maison dite « De Craon». On n'a pu 
déterminer non plus leur appartenance. Voir à ce propos J.M. VAN DE VENNE, 
Geschiedenis van Heer, Heer, 1957, p. 425. 
Des Dames du Saint-Sacrement de Bruxelles se sont établies en 1865-1866 à 
Maastricht, pour venir en aide à l'abbé Rutten. Il pourrait s'agir de membres de 
l'Association pieuse fondée en 1855 par Fanny Kestre, Association qui sera éle-
vée au rang d'institut religieux en 1869 sous le nom de Dames de Sainte-
Julienne, Apostolines du Très-Saint-Sacrement. 
Une ancienne Religieuse des Sœurs de Notre-Dame de Namur, Marie Jansen, a 
fondé, en 1856, à Oud-Vroenhoven, une école primaire qu'elle tient avec des 
« Sœurs du monde», formant une petite communauté au statut indéterminé. La 
fondatrice quitte la localité en 1862, après avoir été abandonnée par ses compa~ 
gnes. Voir à ce propos J. LEUNISSEN, Van Wilre tot Wolder. Uit het verleden van het 
hoofddorp van de voorma/ige Vroenhof, Maastricht, 1978, pp. 76-77. 
Des Visitandines, probablement françaises, se seraient établies à Opveld (Heer) 
au début du xxe siècle. Leur maison est reprise en 1910 par les Sœurs de la Provi-
dence de Ruillé-sur-Loir. 
Bibliographie générale et sources 
Katholiek Nederland. Encyclopaedie, samengesteld onder leiding van prof. W. NoLET, 
3 delen, 's Gravenhage, 1930-1932. 
R.A.J.P. PERNOT, Limburg en de Duitse Kulturkampf 1872-1880, Ms., 1978, Rijksarchief 
Maastricht. 
Piusalmanach (Jaarboek van de Katholieken van Nederland, resp. Adresboek van Katholiek 
Nederland), 1902-1975. 
Adresboek van Maastricht, 1875, 1884, 1890, 1896, 1900, 1905, 1908, 1916, 1918, 1921 , 1923, 
1926, 1929, 1931, 1934, 1938 (Gemeentearchief Maastricht). 
Limburgensia, kartotheek in de Stadsbibliotheek van Maastricht. 
Collectie Goossens, portefeuille 14 et boîte 14, Rijksarchief Maastricht. 
(Baron) L. DE CRASSIER, Dictionnaire historique du Limbourg, de la période féodale jusqu'à 
nos jours, in Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg à 
Maestricht, t. 66 (1930), 71 (1935) et 73 (1937). 
(Baron) voN GEUSAU, Korte geschiedenis der kloosters te Maastricht, in Publications de la 
Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg, t. 31 (1894). 
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INDEX DES CONGRÉGATIONS 
1. Belgique 
Adoration Perpétuelle du Très Saint-Sacrement : voir Eucharistie 
Adoratrices du Sacré-Cœur de Montmartre de Tyburn : 1 
Adoratrices du Sang du Christ de Roma : 2 
Amour de Dieu de Zamora (Sœurs de I ') : 3 
Angéliques de Saint-Paul de Roma : 4 
Annonciades du Chenois : 5 
Annonciades d 'Everberg : 6 
Annonciades de Heverlee : 7 
Annonciades de Huldenberg : 8 
Annonciades de Veltem : 9 
Annonciades de l '0rdre de la Très Sainte-Vierge Marie : 1 0 
Apostolines d'Antwerpen : 11 
Apostolines de Gent : 12 
Apostolines de Saint-Joseph de Wetteren : 13 
Assomption de Paris (Religieuses de I ') : 14 
Augustines de Harelbeke : 15 
Augustines de Kain : 16 
Augustines de Meaux : 17 
Augustines de la Charité de Notre-Dame de Paris : 18 
Augustines Hospitalières de I 'Immaculée Conception de Versailles : 19 
Augustines de l 'Hôtel-Dieu de Reims : 20 
Augustines de l'immaculée Conception de Saint-Amand-les-Eaux : 21 
Augustines du Saint-Cœur de Marie d'Angers : 22 
Augustines du Saint-Cœur de Marie d'Auxerre : 23 
Auxiliatrices des Ames du Purgatoire de Paris : 24 
Auxiliatrices de I 'Immaculée Conception d 'Auteuil : 25 
Auxiliatrices du Sacré-Cœur de Jésus d 'Auderghem : 26 
Bénédictines : voir aussi Saint-Benoît 
Bénédictines - Moniales de l '0rdre de Saint-Benoît : 27 
Bénédictines Missionnaires des Paroisses de Brugge : 28 
Bénédictines de la Congrégation de la Reine des Apôtres de Loppem : 29 
Bénédictines de Sainte-Lioba : 30 
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Bernardines-Réparatrices de Sorée : 31 
Blanches (Sœurs) : voir Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique 
Bleues (Sœurs) : voir Jésus au Temple 
Carmélites Déchaussées : 32 
Carmel Apostolique : 33 
Carmel Nazareth d 'Overijse : 34 
Carmel de Saint-Joseph : voir Carmel Apostolique 
Carmélites Zélatrices du Sacré-Cœur de Walhain-Saint-Paul : 35 
Chanoinesses de ! 'Ordre de Saint-Augustin : voir Notre-Dame (Congrégation de) 
Chanoinesses du Saint -Sépulcre : voir Saint~Sépulcre 
Charité de Besançon (Sœurs de la) : 36 
Charité de Namur (Sœurs de la) : 37 
Charité Chrétienne de Padeborn (Sœurs de la) : 38 
Charité de Jésus et de Marie de Gent (Sœurs de la) : 39 
Charité Maternelle de Metz (Sœurs de la) : 40 
Charité de Notre-Dame d 'Evron (Sœurs de la) : 41 
Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours (Sœurs de) : 42 
Charité de Notre-Dame de Bonne-Espérance (Sœurs de) : 43 
Charité de Notre-Dame , Mère de Miséricorde de Tilburg (Sœurs de la) : 44 
Charité du Sacré-Cœur de La Salle-de-Vihiers (Filles de la) : 45 
Charité de Saint-Charles de Nancy (Sœurs de) : 46 
Charité de Saint-Vincent de Paul de Leuven (Sœurs de) : 4 7 
Charité de Saint-Vincent de Paul de Paris (Filles de la) : 48 
Chartreuses : 49 
Cisterciennes-Bernardines de Kerniel : 50 
Cisterciennes-Trappistines : 51 
Clarisses-Colettines : 52 
Cœur Agonisant de Jésus et Cœur Compatissant de Marie (Religieuses du) : 53 
Cœur Immaculé de Vladslo (Sœurs du) : 54 
Cœur de Jésus de Berchem (Filles du) : 55 
Cœur de Jésus de Draveil (Religieuses du) : 56 
Cœur de Marie de Paris (Filles du) : 57 
Compagnie de Marie Notre-Dame de Bordeaux (Religieuses de la) : 58 
Compassion de Jésus , Marie , Joseph de Tournai (Sœurs de la) : 59 
Compassion de la Sainte-Vierge de Saint-Denis (Religieuses de la) : 60 
Compassion , Servantes du Seigneur de Domfront (Filles de la) : 61 
Compassion du Tiers-Ordre Régulier du Carmel de Nantes (Sœurs de la) : 62 
Conceptionistes : 63 
Consolatrices du Cœur de Jésus de Boussu : 64 
Croix de Liège (Filles de la) : 65 
Croix de Marchienne-Docherie (Filles de la) : 66 
Croix de Momignies (Filles de la) : 67 
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Croix du Puy (Filles de la) : 68 
Croix de Saint-Quentin (Religieuses de la) : 69 
Croix de Saint-André de La Puye (Filles de la) : 70 
Divin Sauveur de Roma (Sœurs du) : 71 
Divine Providence de Crehen (Filles de la) : 72 
Divine Providence de Reims (Sœurs de la) : 73 
Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel (Sœurs de la) : 74 
Do.ctrine Chrétienne de Nancy (Sœurs de la) : 75 
Dominicaines : voir aussi Saint-Dominique 
Dominicaines - Moniales de ! 'Ordre des Prêcheurs : 76 
Dominicaines de Saint-Etienne : 77 
Dominicaines de Béthanie de Montferrand-le-Château : 78 
Dominicaines-Missionnaires de Fichermont : 79 
Dominicaines-Missionnaires de Namur : 80 
Dominicaines de Notre-Dame de Grâce de Châtillon-sous-Bagneux : 81 
Dominicaines de Notre-Dame du Saint-Rosaire de Lubbeek : 82 
Dominicaines de Notre-Dame du Saint-Rosaire et de Saint-Thomas d'Aquin de Bar-le-
Duc : 83 
Dominicaines de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Monteils : 84 
Dominicaines de la Congrégation de la Reine du Très Saint-Rosaire de Mission-San -
José : 85 
Dominicaines du Rosaire Perpétuel de Banneux : 86 
Dominicaines du Sacré-Cœur de Hardinghen : 87 
Dominicaines du Sacré-Cœur de Marie de Chinon : 88 
Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne d 'Engelendale : 89 
Dominicaines du Très Saint -Rosaire de Sèvres-Montlignon : 90 
Ecoles Chrétiennes de Saint-Joseph Calasanz de Vorselaar (Sœurs des) : 91 
Eglise (Filles de I ') : voir Bénédictines Missionnaires des Paroisses 
Enfance de Jésus de Gent (Sœurs de I ' ) : 92 
Enfant Jésus de Lille (Filles de I ') : 93 
Enfant Jésus du Mans (Sœurs de I ' ) : 94 
Enfant Jésus de Nivelles (Sœurs de I ') : 95 
Enfant Jésus de Reims (Sœurs de I ') : 96 
Enfant Jésus de Versailles (Sœurs de I ') : 97 
Esclaves du Sacré-Cœur de Jésus de Madrid : 98 
Eucharistie de Watermael (Religieuses de I ') : 99 
Fidèles Compagnes de Jésus de Broadstairs : 100 
Franciscaines de Soign ies : 101 
Franciscaines de Wavre : 102 
Franciscaines , Filles des SS. Cœurs de Jésus et de Marie de Salzkotten : 103 
Franciscaines de I ' Immaculée Conception de Lons-le-Saulnier : 104 
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Franciscaines de Jésus de Luigne : 105 
Franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg : 106 
Franciscaines-Missionnaires de I 'Enfant Jésus de Roma : 107 
Franciscaines-Missionnaires de Marie de Roma : 108 
Franciscaines de Notre-Dame des Anges de Genval : 109 
Franciscaines de Notre-Dame du Temple d 'Audhon-du-Perche : 110 
Franciscaines-Oblates du Sacré-Cœur de Jésus de Nantes : 111 
Franciscaines-Orantes de Marie Médiatrice de Versailles : 112 
Franciscaines de la Pénitence et de la Charité Chrétienne de Heijthuizen : 113 
Franciscaines de la Propagation de la Foi de Francheville-le-Haut : 114 
Franciscaines du Règne de Jésus-Christ de Manage : 115 
Franciscaines du Sacré-Cœur de Leuven : 116 
Franciscaines de la Sainte-Famille de Mayen : 117 
Franciscaines du Très Saint-Sacrement de Troyes : 118 
Gardiennes Adoratrices de ! 'Eucharistie d'Orléans : 119 
Grises de Tienen (Sœurs) : 120 
Grises de Zoutleeuw (Sœurs) : 121 
Grises-Franciscaines de Hasselt (Sœurs) : 122 
Grises-Franciscaines de Wervik (Sœurs) : 123 
Grises-Franciscaines du Tiers-Ordre Régulier d 'Etterbeek : 124 
Hospitalières-Augustines de Bruxelles : 125 
Hospitalières-Augustines de Leuven : 126 
Hospitalières-Augustines de Tienen : 127 
Hospitalières de ! 'Ordre de Saint-Augustin de Liège : 128 
Hospitalières du Sacré-Cœur de Woluwe : 129 
Hospitalières de Saint-Joseph de I 'Hôtel-Dieu de La Flèche : 130 
Hospitalières de Sainte-Elisabeth de Luxembourg : 131 
Immaculée Conception de Buzançais (Sœurs de I' ) : 132 
Immaculée Conception de Knokke-Heist (Sœurs de I ' ) : 133 
Immaculée Conception de Niort (Sœurs de I') : 134 
Immaculée Conception de Nogent-le-Rotrou (Sœurs de I ') : 135 
Immaculée Conception, Adoratrices du Saint-Sacrement de Lourdes 
(Sœurs de I') : 136 
Immaculée Conception de Marie d 'Overijse (Filles de 1 ·) : 137 
Immaculée Conception de Notre-Dame de Lourdes (Sœurs de I ') : 138 
Instruction Chrétienne de Flône (Religieuses ou Dames de I ') : 139 
Jésus de Kermaria (Filles de) : 140 
Jésus au Temple de Vernon (Religieuses de) : 141 
Joséphines de la Très Sainte-Trinité de Plasencia : 142 
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Marianistes : voir Marie Immaculée 
Marie d'Uccle (Dames de) : 143 
Marie de Pesche ( Filles de) : 144 
Marie de Willebroek (Filles de) : 145 
Marie - Institut Paridaens de Leuven (Filles de) : 146 
Marie de Belley (Sœurs de la Congrégation de) : 14 7 
Marie de Braine-!' Alleud (Sœurs de) : 148 
Marie de Brakel ( Sœurs de) : 149 
Marie de Landen (Sœurs de) : 150 
Marie de Leuven ( Sœu rs de) : 151 
Marie de Pittem (Sœurs de) : 152 
Marie Auxiliatrice de Roma (Filles de) : 153 
Marie Immaculée (Filles de) : 154 
Marie, Mère de l'Eglise de Madrid (Filles de) : 155 
Marie Réparatrice (Religieuses de) : 156 
Maristes : voir Marie (Sœurs de la Congrégation de) 
Messagères de la Paix d 'Amay : 157 
Miséricorde de Liège (Sœurs de la} : 158 
Miséricorde de Ronse (Sœurs de la} : 159 
Miséricorde de Sées (Sœurs de la) : 160 
Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie de Heverlee : 161 
Missionnaires de Jésus, Marie, Joseph de Madrid : 162 
Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique : 163 
Missionnaires-Franciscaines de Saint-Antoine de Padoue d 'Asten-lez-Helmond : 164 
Missionnaires du Saint-Esprit : 165 
Missionnaires de la Sainte-Famille de Nazareth de Barcelona : 166 
Missionnaires de la Très Sainte-Croix et de la Passion de N .S. Jésus-Christ 
de Tienen : 167 
Missionnaires Zélatrices du Sacré-Cœur de Roma : 168 
Noires-Augustines d 'Asse (Sœurs) : 169 
Noires-Augustines de Bruxelles (Sœurs) : 170 
Noires-Augustines de Dendermonde (Sœurs) : 171 
Noires-Augustines de Halle (Sœurs) : 172 
Noires-Augustines de Mons (Sœurs) : 173 
Noires-Augustines de Sint-Truiden (Sœurs) : 174 
Noires de Saint-Augustin d-'Aalst (Sœurs) : 175 
Notre-Dame (Chanoinesses Régulières de Saint-Augustin de la Congrégation de) : 176 
Notre-Dame de Namur (Sœurs de) : 177 
Notre-Dame de Saint-Erme (Sœurs de) : 178 
Notre-Dame de Zagreb (Sœurs de) : 179 
Notre-Dame de. Moulins (Tiers-Ordre de la Congrégation de) : 180 
Notre-Dame Auxiliatrice de Montpellier (Religieuses de) : 181 
Notre-Dame de I 'Assistance Maternelle de Paris (Religieuses de) : 182 
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Notre-Dame du Bon Secours de Charly-su·r-Marne (Sœurs de) : 183 
Notre-Dame du Bon Secours de Troyes (Sœurs de) : 184 
Notre-Dame du Cénacle (Religieuses de) : 185 
Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers (Religieuses de) : 186 
Notre-Dame de la Consolation de Roma (Sœurs de) : 187 
Notre-Dame de la Croix de Murinais (Sœurs de) : 188 
Notre-Dame de la Merci d'Aix-en-Provence (Religieuses .de) : 189 
Notre-Dame de la Persévérance de Saint-Josse-ten-Noode (Filles de) : 190 
Notre-Dame de la Retraite au Cénacle : voir Notre-Dame du Cénacle 
Notre-Dame du Sacré-Cœur d' lssoudun (Filles de) : 191 
Notre-Dame de la Sainte-Croix de Chauny (Religieuses de) : 192 
Notre-Dame des Sept Douleurs de Tarbes (Filles de) : 193 
Notre-Dame des Sept Douleurs de Saint-Josse-ten-Noode (Sœurs de) : 194 
Notre-Dame des Sept Douleurs de Sint-Genesius-Rode (Sœurs de) : 195 
Notre-Dame de Sion (Sœurs de) : 196 
Notre-Dame de la Treille de Lille (Sœurs de) : 197 
Notre-Dame de la Visitation de Sint-Amandsberg (Sœurs de) : 198 
Norbertines de Mechelen : 199 
Oblates de I 'Assomption de Paris : 200 
Oblates du Sacré-Cœur de Jésus de Montluçon : 201 
Orantes de I 'Assomption de Bonnelles : 202 
Ouvrier de Marchienne-Docherie (Sœurs de I ') : 203 
Passionnistes Missionnaires de la Sainte-Croix : voir Missionnaires de la Très Sainte-
Croix et de la Passion de N. S. Jésus-Christ 
Patronage de Marie de Cordoba (Filles du) : 204 
Pauvres Sœurs de Mons : 205 
Pauvre Enfant Jésus de Simpelveld (Sœurs du) : 206 
Pauvres de Saint-François d'Aachen (Sœurs des) : 207 
Pénitentes-Récollectines : voir Récollectines du Tiers-Ordre de la Pénitence 
Petites Servantes de Marie Immaculée de Gaudechart : 208 
Petites Servantes du Sacré-Cœur , Catéchistes des Noirs d'Afrique : 209 
Petites Sœurs de I 'Assomption de Paris : 210 
Petites Sœurs Dominicaines d'Orléans : 211 
Petites Sœurs de Jésus : 212 
Petites Sœurs de Nazareth de Gent : 213 
Petites Sœurs de Notre-Dame des Anges de Glain : 214 
Petites Sœurs des Pauvres : 215 
Petites Sœurs des Pauvres de Saint-Pierre Claver : 216 
Petits de Borgerhout (Sœurs des) : 217 
Petits-Pauvres - Institut Palazzolo (Sœurs des) : 218 
Pieuses Dévotes de Luxembourg-Limpertsberg : 219 
Pieuses Mères de la Nigritie de Verona : 220 
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Prisons de Marie-Joseph du Dorat (Sœurs des) : 221 
Providence d'Alençon (Sœurs de la) : 222 
Providence de Champion : voir Providence et Immaculée Conception de Champion 
Providence de Corenc (Sœurs de la) : 223_ 
Providence d'Evreux (Sœurs de la) : 224 
Providence de Gosselies (Sœurs de la) : 225 
Providence de la Pommeraye (Sœurs de la) : 226 
Providence de Portieux (Sœurs de la) : 227 
Providence de Ruillé-sur-Loir (Sœurs de la) : 228 
Providence de Troyes (Sœurs de la) : 229 
Providence de Vitteaux (Sœurs de la) : 230 
Providence et Immaculée Conception de Champion (Sœurs de la) : 231 
Providence de Saint-André de Peltre (Sœurs de la) : 232 
Providence de Sainte-Thérèse d'Avesnes (Sœurs de la) : 233 
Récollectines du Sacré-Cœur d'Eupen : 234 
Récollectines du Tiers-Ordre de la Pénitence de Saint-François d'Assise -
Congrégation de Limbourg : 235 
Rédemptoristines : 236 
Retraite Chrétienne des Fontenelles (Religieuses de la) : 237 
Retraite du Sacré-Cœur d'Angers (Sœurs de la) : 238 
Sacramentines de Marie-Auxiliatrice de Roma : 239 
Sacré-Cœur de Malte (Filles du) : 240 
Sacré-Cœur de Roma (Religieuses ou Dames du) : 241 
Sacré-Cœur d'Ernemont (Sœurs du) : 242 
Sacré-Cœur de Jésus d'Auderghem (Sœurs du) : 243 
Sacré-Cœur de Jésus de Coutances (Sœurs du) : 244 
Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins (Sœurs du) : 245 
Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme (Sœurs des) : 246 
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de I 'Adoration Perpétuelle (Sœurs des) : 24 7 
Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Filles de la) : 248 
Saint-André de Ramegnies-Chin (Religieuses de) : 249 
Saint-Antoine de Padoue de Sint-Pieters-Leeuw (Sœurs de) : 250 
Saint-Augustin (Chanoinesses Régulières de) : voir Notre-Dame (Congrégation de) 
Saint-Augustin de Neuss (Sœurs de) : 251 
Saint-Augustin de Bavière de Liège (Sœurs de) : 252 
Saint-Benoît de Maredsous (Sœurs de) : 253 
Saint-Charles d'Angers (Sœurs de) : 254 
Saint-Charles du Puy (Sœurs de) : 255 
Saint-Charles Borromée de Wez-Welvain (Religieuses de) : 256 
Saint-Charles Borromée de Liège (Sœurs de) : 257 
Saint-Cœur de Marie de Berlaar (Sœurs du) : 258 
Saint-Cœur de Marie de Hannut (Sœurs du) : 259 
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Saint-Cœur de Marie de La Hulpe (Sœurs du) : 260 
Saint-Cœur de Marie de Nancy (Sœurs du) : 261 
Saint-Cœur de Marie de Waterloo (Sœurs du) : 262 
Saint-Dominique de Neufchâteau-Habay (Religieuses de) : 263 
Saint-Dominique de Nancy-Mortefontaine (Sœurs de) : 264 
Saint-Joseph de Blégny-Trembleur (Filles de) : 265 
Saint-Joseph d'Oristano (Filles de) : 266 
Saint-Joseph de Strombeek-Bever (Filles de) : 267 
Saint-Joseph de Templeuve (Filles de) : 268 
Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse (Sœurs de) : 269 
Saint-Joseph de Chambéry (Sœurs de) : 270 
Saint-Joseph de Clermont-Ferrand (Sœurs de) : 271 
Saint-Joseph de Gap (Sœurs de) : 272 
Saint-Joseph de Heerlen (Sœurs de) :. 273 
Saint-Joseph de Moutiers (Sœurs de) : 274 
Saint-Joseph de Saint-Flour (Sœurs de) : 275 
Saint-Joseph de Saint-Jean-de-Maurienne (Sœurs de) : 276 
Saint-Joseph de Beauregard de Liège (Sœurs de) : 277 
Saint-Joseph de la Présentation de Verdun (Sœurs de) : 278 
Saint-Louis de Monaghan (Sœurs de) : 279 
Saint-Martin de Bourgueil (Sœurs de) : 280 
Saint-Nom de Jésus de Marseille (Religieuses du) : 281 
Saint-Paul de Chartres (Sœurs de) : 282 
Saint-Sacrement de Marseille (Religieuses du) : 283 
Saint-Sépulcre de Bilzen (Chanoinesses du) : 284 
Saint-Sépulcre de Turnhout (Chanoinesses du) : 285 
Saint-Thomas de Villeneuve (Religieuses de) : 286 
Saint-Vincent de Paul de Buggenhout (Sœurs de) : 287 
Saint-Vincent de Paul de Deftinge (Sœurs de) : 288 
Saint-Vincent de Paul de Deinze (Sœurs de) : 289 
Saint-Vincent de Paul de Dendermonde (Sœurs de) : 290 
Saint-Vincent de Paul de Gijzegem (Sœurs de) : 291 
Saint-Vincent de Paul de Hekelgem (Sœurs de) : 292 
Saint-Vincent de Paul de Nieuwkerke (Sœurs de) : 293 
Saint-Vincent de Paul d'Opwijk (Sœurs de) : 294 
Saint-Vincent de Paul de Sint-Denijs-Westrem (Sœurs de) : 295 
Saint-Vincent de Paul de Waarschoot (Sœurs de) : 296 
Sainte-Anne de la Providence : voir Servantes des Pauvres de Jeanne Delanoue 
Sainte-Chrétienne : voir Sainte-Enfance de Jésus et de Marie 
Sainte-Croix du Puy (Religieuses de la) : 297 
Sainte-Dorothée de Roma (Sœurs de) : 298 
Sainte-Elisabeth d 'Aachen (Sœurs de) : 299 
Sainte-Elisabeth de Luxembourg : voir Hospitalières de Sainte-Elisabeth 
Sainte-Enfance de Digne (Sœurs de la) : 300 
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Sain 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain-
Saini 
Sain 
Sain 
Sain 
Sain1 
Saléi 
Saléi 
Salvt 
Sauv 
Sépu 
Serv· 
Serv, 
Serv 
Servi 
Serv· 
Servi 
Servi 
Servi 
Servi 
Servi 
Spirij 
Terti 
Trap 
Très 
Sainte-Enfance de Jésus et de Marie de Metz (Sœurs de la) : 301 
Sainte-Enfance de Marie de Nancy (Sœurs de la) : 302 
Sainte-Famille de La Délivrande (Religieuses de la) : 303 
Sainte-Famille de Barcelona (Sœurs de la) : 304 
Sainte-Famille de Bordeaux (Sœurs de la) : 305 
Sainte-Famille de Helmet-Schaerbeek (Sœurs de la) : 306 
Sainte-Famille de Villefranche-de-Rouergue (Sœurs de la) : 307 
Sainte-Famille du Sacré-Cœur de Saint-Denis (Sœurs de la) : 308 
Sainte-Julienne , Apostolines du Saint -Sacrement de Saint-Josse-ten-Noode 
(Sœurs de) : 309 
Sainte-Marie de Leuca (Sœurs de) : 310 
Sainte-Marie de Namur (Sœurs de) : 311 
Sainte-Marie de la Présentation de Broons (Filles de) : 312 
Sainte-Marie-Madeleine Postel de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Sœurs de) : 313 
Sainte-Marthe de Romans (Sœürs de) : 314 
Sainte-Thérèse de Lisieux de Tienen (Sœurs de) : 315 
Sainte-Union des Sacrés-Cœurs de Douai (Religieuses de la) : 316 
Sainte-Ursule de Dôle (Religieuses de) : 317 
Sainte-Ursule du Calvarienberg-Ahrweiler (Sœurs de) : 318 
Sainte-Vierge Marie - Société de Jésus , Marie , Joseph de Vught (Sœurs de la) : 319 
Sainte-Vierge de la Retraite de Vannes (Filles de) : 320 
Saints Anges de Lokeren (Sœurs des) : 321 
Saints-Cœurs de Jésus et de Marie de Paramé (Sœurs des) : 322 
Salésiennes de Don Bosco : voir Marie Auxil iatrice 
Salésiennes de la Visitation de Leuze : 323 
Salvatoriennes : voir Divin Sauveur 
Sauveur et Sainte-Vierge de La Souterraine (Sœurs du) : 324 
Sépulcrines : voir Saint-Sépulcre 
Servantes du Cœur de Jésus de Scy-Chazelles : 325 
Servantes de I 'Enfant Jésus de Zagreb : 326 
Servantes de Marie d 'Erps-Kwerps : 327 
Servantes des Pauvres de Jeanne Delanoue de Saumur : 328 
Servantes des Pauvres, Oblates Bénédictines d'Angers : 329 
Servantes du Sacré-Cœur de Jésus de Versailles : 330 
Servantes du Saint-Cœur de Marie de Paris : 331 
Servîtes de la Compassion de Saint-Firmin : 332 
Servîtes de Marie de Jolimont : 333 
Servîtes de Marie de Roma : 334 
Spiritaines : voir Missionnaires du Saint-Esprit 
Tertiaires-Capucines de la Sainte-Famille de Madrid : 335 
Trappistines : voir Cisterciennes - Trappistines 
Très Saint-Sacrement et la Charité de Bourges (Sœurs du) : 336 
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Très Saint-Sauveur de Niederbronn (Sœurs du) : 337 
Trinitaires de Valence : 338 
Union au Sacré-Cœur de Hoegaarden (Sœurs de I ') : 339 
Ursulines : voir aussi Sainte-Ursule 
Ursulines, Congrégation de Bordeaux et Congrégation romaine : 340 
Ursulines de Hasselt : 341 
Ursulines de Hersel : 342 
Ursulines de Koln : 343 
Ursulines de O.L.V. Waver : 344 
Ursulines de Marie, Vierge Immaculée de Bergamo : 345 
Victimes du Sacré-Cœur de Jésus : voir Cœur de Jésus de Draveil (Religieuses du) 
Visitation-Sainte-Marie (Ordre de la) : 346 
Zélatrices de la Sainte-Eucharistie d 'Ixelles : 34 7 
ADDENDA : 
Notre-Dame de Mülhausen-bei-Oedt (Sœurs de) : 348 
Sainte-Hedwige de Breslau (Sœurs de) : 349 
Vierges de Jésus et de Marie de Paris : 350 
Enfant Jésus de Soissons (Sœurs de I ') : 351 
Hospitalières-Institutrices de Saint-Roch de Felletin (Sœurs) : 352 
Saint-Enfant, dites de la Providence de Rouen (Sœurs du) : 353 
Sainte-Enfance de Versailles (Sœurs de la) : 354 
Divers : 355 
2. Grand-Duché de Luxembourg 
Bénédictines de I 'Adoration Perpétuelle : 1 
Carmélites Déchaussées : 2 
Charité de Strasbourg (Sœurs de la) : 3 
Charité de Saint-Charles de Nancy (Sœurs de) : 4 
Doctrine Chrétienne de Nancy (Sœurs de la) : 5 
Dominicaines du Second Ordre du Limpertsberg : 6 
Franciscaines de Milwaukee : 7 
Franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg : 8 
Franciscaines-Missionnaires du Sacré-Cœur de Gemone del Friuli : 9 
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Hospi 
Missi( 
Missic 
Notre· 
Notre· 
Pauvn 
Pauvre 
Petites 
Petits 
ProvidI 
Saint-( 
Saint-~ 
Saint-" 
Sainte· 
Très SI 
Visitatil 
3. Ré, 
1 
Annone 
Augusti 
Camillie 
Carméli 
Charité 
Charité 
Charité 
Charité 
Clarisse 
Clarisse 
Dominic 
Francise 
Francise 
Hospitalières de Sainte-Elisabeth de Luxembourg : 1 O 
Missionnaires de l'Eglise : 11 
Missionnaires du Sacré-Cœur : 12 
Notre-Dame (Chanoinesses de Saint-Augustin de la Congrégation de) : 13 
Notre-Dame du Mont-Carmel de Luxembourg (Sœurs du Tiers-Ordre de) : 14 
Pauvre Enfant Jésus de Simpelveld (Sœurs du) : 15 
Pauvres Servantes de Jésus-Christ de Dernbach : 16 
Petites Sœurs de Jésus : 17 
Petits Pauvres - Institut Palazzolo (Sœurs des) : 18 
Providence de Saint-André de Peltre (Sœurs de la) : 19 
Saint-Cœur de Marie de Nancy (Sœurs du) : 20 
Saint-Joseph de Cu néo (Sœurs de) : 21 
Saint-Joseph de la Présentation de Verdun (Sœurs de) : 22 
Sainte-Zithe : voir Notre-Dame du Mont-Carmel 
Très Saint-Sauveur de Niederbronn (Sœurs du) : 23 
Visitation-Sainte-Marie (Ordre de la) : 24 
3. Région de Maastricht-Vaals 
Annonciades de l 'Ordre de la Très Sainte-Vierge Marie : 1 
Augustines de Sainte-Monique d'Utrecht (Religieuses) : 2 
Camilliennes : 3 
Carmélites Déchaussées : 4 
Charité de Notre-Dame, Mère de Miséricorde de Tilburg (Sœurs de la) : 5 
Charité de Saint-Charles Borromée (Sœurs de) : 6 
Charité de Saint-Vincent de Paul (Filles de la) : 7 
Charité de Sainte-Julienne de Falconieri de Den Haag (Sœurs de la) : 8 
Clarisses-Capucines : 9 
Clarisses-Pauvres Claires : 10 
Dominicaines de I 'Apostolat de Sainte-Catherine de Zwolle : 11 
Franciscaines d 'Erlenbad : 12 
Franciscaines-Missionnaires de Marie : 13 
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Franciscaines-Missionnaires de Notre-Dame de Desvres : 14 
Franciscaines de la Pénitence de la Charité Chrétienne de Heijthuizen : 15 
Franciscaines de Saint-Joseph de Valkenburg : 16 
Marie-Réparatrice (Religieuses de) : 17 
Miséricorde de Billom (Sœurs de la) : 18 
Miséricorde de Liège (Sœurs de la) : 19 
Missionnaires Médicales (Sœurs) : 20 
Missionnaires de Notre-Dame des Apôtres de Lyon (Sœurs) : 21 
Missionnaires de Saint-Pierre Claver (Sœurs) : 22 
Notre-Dame de Mülhausen-bei-Oedt (Sœurs de) : 23 
Pauvre-Enfant Jésus de Simpelveld (Sœurs du) : 24 
Pauvres Servantes de Jésus-Christ de Dernbach : 25 
Petites Sœurs de Saint-Joseph de Heerlen : 26 
Providence de Ruillé-sur-Loir (Sœurs de la) : 27 
Rédemptoristines : 28 
Sacré-Cœur de Roma (Religieuses ou Dames du) : 29 
Saint-Camille (Filles de) : voir Camilliennes 
Saint-Charles Borromée (Sœurs de) : voir Charité de Saint-Charles Borromée 
Saint-Esprit de Koblenz (Sœurs du) : 30 
Saint-Joseph de Heerlen (Sœurs de) : voir Petites Sœurs 
Saint-Joseph de Maastricht (Sœurs de) : 31 
Sainte-Elisabeth d 'Aachen (Sœurs de) : 32 
Sainte-Vierge de la Retraite de Vannes (Filles de) : 33 
Tiers-Ordre enseignant de Saint-Dominique d 'Arcueil : 34 
Très Saint-Sacrement et Charité de Bourges (Sœurs du) : 35 
Ursulines de Düsseldorf : 36 
Ursulines de Tildonk : 37 
Ursulines de Jésus de Chavagnes : 38 
Ursulines. du Saint -Sauveur : 39 
Communautés diverses (Dominicaines , Augustines et Visitandines françaises ; Dames 
du Saint-Sacrement ; Sœurs de Notre-Dame) : 40 
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1. B 
Achên 
Acoz 
Agimo 
Aineffl 
Aiseat 
Alleur 
Les Al 
Alseml 
Altenb 
Alt-Ho! 
Amay 
Ambre 
Amel: 
Amoni1 
Ampsir 
Anden1 
Andeni 
Anderl l 
16 
Anderl1 
Andoy 
Andrim 
Angleu 
Anhée 
Anlier 
Anloy : 
Anneva 
Ans : '-
1 On n'1 
dépeni 
tians . 
INDEX DES NOMS DE LIEUX1 
1. Belgique 
Achêne : 231 
Acoz : 231, 302 
Agimont : 13, 75 
Aineffe : 144, 265 
Aiseau : 144 
Alleur : 48 
Les Alloux (Tamines) : 231 
Alsemberg : 38, 259, 325 
Altenberg (Kelmis) : 85 
Alt-Hoeselt (Hoeselt) : 228 
Amay: 32 , 153, 157, 257, 305 
Ambresinaux (Ambresin) : 144 
Amel : 117 _ 
Amonines : 37 , 108, 144 , 271 , 287 
Ampsin : 153, 227 
Andenelle (Andenne) : 37 , 144 
Andenne: 32, 37, 144, 163, 177 
Anderlecht: 5, 8, 32 , 58, 72, 79 , 129, 
163, 177, 294, 325, 337 
Anderlues : 43 , 173, 225 
Andoy (Wierde) : 75, 144 
Andrimont : 32, 48, 312 
Angleur : 259, _301 
Anhée : 37 , 144 
Anl ier : 75 
Anloy : 75 
Annevoie (Annevoie-Rouillon) : 75 
Ans : 48, 231 , 316 , 341 
Anseremme : 205 
Anthée : 231 
Antheit : 14, 106, 227 
Anthisnes : 231 
Archennes : 8, 102 
Argenteau : 231 , 336 
Argenteuil (Ohain) : 32, 48, 109, 344 
Argenteuil (Waterloo) : 32 
Arlon: 48, 52 , 62,131,132,163,171, 
176, 177, 231, 232, 261, 301, 324 
Arquennes : 237 
Arsimont : 231 
Arville : 75 
Assenois : 75, 232 
Assenois (Offagne) : 232 
Assesse : 75, 235 
Astenet (Walhorn) : 251 , 266 
Athus : 75, 301 
Attenhoven : 150 
Attert : 75 
Aubange : 75, 232 
Aubel : 291 
Aubin (Neufchâteau-lez-Visé) : 341 
Aublain : 231 
Auderghem : 26, 39, 76, 91, 137', 243, 
294 
Aulne (Gozée): 115, 205 
Autre-Eglise : 231 
Auvelais : 37, 39, 43, 107, 109, 187, 
207, 231, 272, 338 
1 On n'a pas tenu compte , dans le classement, des articles (Le , La , Les) . La commune dont les hameaux 
dépendent est indiquée entre parenthèses . Les ch iffres correspondent aux numéros d 'orore des Congréga-
tions . 
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Ave-et-Auffe : 75, 202, 232, 278, 299 
Avin : 74, 305 
Awagne (Lisogne) : 144 
Awans : 65 
Awenne : 75, 144 
Aye : 231 
Ayeneux : 302 
Aywaille : 260 , 291 
Baelen : 106 
Baileux : 144, 225 
Balâtre : 75, 231 
Bambois (Fosses-la-Ville) : 48 
Bande : 75 
Banneux N.-D. (Louveigné) : 7, 56, 86, 
112, 157, 207, 212, 236, 291, 302 
Baranzy (Musson) : 75 
Barbençon : 227 
Barvaux-Condroz : 144 
Barvaux-sur-Ourthe : 231 
Bas-Oha : 144, 305 
Basse-Bodeux : 223 
Bassenge : 32, 232, 269 
Basse-Wavre (Wavre) : 148, 199, 232 
Bastogne : 37, 63, 177, 207 
Baulers : 74 
Beaufays : 252, 342 
Beaumont : 43, 52, 146, 227 
Beauraing : 75, 144 
Beauvechain : 231, 257 
Beersel : 195 
Beez : 248 
Beffe : 144 
Befve (Thimister) : 65 
Beho : 48, 75 
Beignée (Ham-sur-Heure) : 231 
Bellefontaine : 13, 75 
Bellemaison (Marchin) : 37 
Bende (Ampsin) : 227 
Berismenil (Samrée) : 144 
Bertogne : 227 
Bertrix : 46, 75, 320 
Berzée : 109 
Le Bestin (Resteigne) : 245 
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Betho (Tongeren) : 340 
Beuzet : 259 
Bevingen (Sint-Truiden) : 289 
Beyne-Heusay : 305 
Bierbeek : 4 7 
Bierges : 232, 246 
Bierset : 277 , 354 
Biesme : 144 
Biesmerée : 144 
Bioul : 144, 332 
Blanmont (Chastre-Villeroux-Blanmont) : 
74· 
Blégny (Trembleur) : 257, 265 
Bleid : 75 
Boendaal (Ixelles) : 137, 226, 272 
Bohan : 75 
Boignée : 75 
Boirs : 150, 282 
Bois-de-Breux (Grivegnée) : 65, 227 
Bois-de-Villers : 144 
Bois-et-Borsu : 144 
Bois !'Evêque (Liège) : 241 
Bois-Seigneur-Isaac (Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac): 148, 179, 246 
Boitsfort (Watermael-Boitsfort) : 14, 149 
Bolinne : 75 
Bolland : 265 
Bornel (Namur) : 56, 176, 231 
Bommershoven : 115, 151 
Boncelles : 311 
Boneffe : 248 
Bonneville : 231 
Borgloon : 44, 321 
Borlo : 150 
Bormenville (Flostoy) : 48, 87 
Bormenville (Hamois) : 87 
Les Boscailles (Dhuy) : 227 
Bossière : 227, 231 
Bossut-Gottechain : 29, 231 
Bost : 8 
Bothey : 297 
Bouffioulx : 78, 144 
Bouge : 39, 87, 231 
Bouillon : 37, 75, 131, 171, 254, 301 
Bourg 
BourlE 
Bouss 
Bouss 
Bousv 
Bouvii 
Bovig1 
Braibé 
Braine 
1 
Braine 
Braive 
Branc 
Bras : 
Bress( 
Brouel 
Brûly-
Bruma 
Bruste 
Bruxel 
5 
11 
1' 
2 
2' 
2 
31 
3, 
Brye : 
Bua U 
Buisso 
Buizin 
Les 81 
Bunsb 
Burdin 
Bure : 
Bureni 
Burg-f 
Burnot 
Bütger 
Buzen 
Bourgeois (Rixensart) : 74 
Bourlers : 144, 225 
Boussu-en-Fagne : 144 
Boussu-lez-Walcourt : 144 
Bousval : 9, 101, 270, 344 
Bouvignes (Dinant) : 37, 144 
Bovigny : 75 
Braiban.t : 144 
Braine-l'Alleud: 48,144,148,171, 
195, 272 
Braine-le-Château : 148, 344 
Braives : 248 
Branchon : 227, 231 
Bras : 75 
Bressoux : 228 
Broucheterre (Charleroi) : 144 
Brûly-de-Couvin : 144 
Brumagne (Lives): 115, 144, 188_ 
Brustem : 113, 288, 319, 341 
Bruxelles : 7, 25, 32, 37 , 39, 48, 52, 
56, 74, 75, 99, 108, 115, 119, 
125, 128, 137, 143, 153, 156, 
170, 176, 177, 178, 189, 190, 
201,204,212,215,217,227, 
231, 236, 238, 241, 242, 246, 
248 , 251, 274, 291, 296, 298, 
305, 306 , 309, 311, 324, 333, 
336, 338 , 350 
Brye : 144 
Bua (Habay-la-Vieille) : 75 
Buissonville : 75 
Buizingen : 258 
Les Bulles : 231 
Bunsbeek : 8 
Burdinne : 49, 316 
Bure : 140, 144, 318 
Burenville (Liège) : 28 
Burg-Reuland (Reuland) : 16 
Burnot (Rivière): 166,176 
Bütgenbach : 32, 48 
Buzenol : 232 
Les Cahottes (Horion-Hozémont) : 231 
La Cambre (Ixelles) : 231 
Carlsbourg : 75, 232 
Carnières: 116, 117,191,231 
Castillon : 233 
Celles : 48 
Celles-lez-Waremme : 232 
Cerexhe (Cerexhe-Heuseux) : 265 
Cerfontaine : 144, 280 
Chaineux : 312 
Champion : 231 
Champlon : 75 , 92 
Chanly : 209 , 232 
Chantemelle : 232 
Chapelle-lez-Herlaimont : 160, 173, 246 
Chape! le-Saint-Lambert ( Lasne-Chapelle-
Saint-Lambert) : 74 
Charleroi : 32, 36, 37, 93, 133, 177, 
182,201,210, 211,213 , 231, 
249, 289 , 307, 323 
Charneux : 158, 265 
Chassepière : 75, 232 
Chastrès : 42 
Chastre-Villeroux-Blanmont : 231 
Châtelet : 43, 303, 311 
Châtelineau : 37, 211 , 213 , 311, 323 
Châtillon : 75 
Chaudfontaine: 48 , 110, 301, 341 
Chaumont (Florennes) : 48 , 301 
Chênée : 65, 227 
Le Chenois (Waterloo) : 5 
Cheratte : 134, 231, 265, 302 , 322 
Chevetogne : 75, 231 
Chevron : 302 
Chimay: 43, 48, 51 , 144,177, 1-82, 
216 , 301 
Chiny : 75 
Chokier : 282 
Ciergnon : 75, 197 
Ciney : 32 , 52, 205, 231, 263 
Clairefontaine (Autelbas) : 131,220, 
240, 245, 261, 325 
Clavier : 201 
Clermont-lez-Walcourt : 144 
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Clermont-sur-Berwinne : 291 , 341 
Cognelée : 278 
Cointe (Liège) : 48 
Comblain-au-Pont : 302 
Coquelet (Namur) : 236 
Corbion : 75 
Cordemois (Bouillon) : 51 
Corenne : 144 
Corrioule (Assesse) : 32, 340 
Corroy-le-Château : 32 , 109, 297 
Corroy-le-Grand : 232 
Cortil-Noirmont : 7, 144, 148, 246 , 
309 
Cortil-Wodon : 231 
Couillet: 37, 115,175, 191,225, 302 
Courcelles : 37, 225 
Court-Saint-Etienne : 32 , 37 , 144, 157, 
206, 210, 231 
Couthuin : 231 
Coutisse : 37 , 124, 144 
Couture-Saint-Germain : 302 
Couvin : 37 , 144, 231 
Cras-Avernas : 20, 74, 302 
Crehen : 116, 144, 257 
Cugnon : 75 
Cul-des-Sarts : 18 
Cureghem (Anderlecht) : 42, 227, 329 
Custinne : 227, 231 
Dailly : 144 
Dalhem : 177, 265 
Dampicourt : 346 
· Dampremy : 37, 66, 231, 261 
Dave : 47, 75, 231, 263 
Daverdisse : 75 
Denée : 75 , 144 
Devant-le-Pont (Visé) : 252 
Dhuy : 75 , 227 
Dieu part (Aywaille) : 260 
Differt (Messancy) : 72 
Dilbeek : 5, 39, 42 , 89, 161, 190 
Dinant : 32, 36, 48, 52, 72 , 75, 76, 
306 
134, 136, 176, 177, 205, 305, 
308 
Dison : 3, 48 , 177 
Dochamps : 206 
La Docherie (Marchie~ne-au-Pont) : 37 , 
66 , 69 , 225 , 340 
Doiceau (Grez-Doiceau) : 7, 231 
Dolembreux : 227 
Dalhain (Bilstain) : 117 
Dolhain (Limbourg): 117, 131 , 177, 
251, 252 , 305 
Dommartin (Saint-Georges) : 144 
Dongelberg : 74 
Dorinne : 144 
Dourbes : 231 
Dréhance (Dinant) : 144 
Drieslinter : 91 
Drogenbos : 246 
Droixhe (Liège) : 337 
Duisburg : 4 7 
Durbuy : 248 
Durnal : 144 
Dworp : 91 
Eben (Eben-Emael) : 275 
Eghezée : 144, 231 
Eizer (Overijse) : 137, 231 
Elvaux (Battice) : 281 
Emael (Eben-Emael) : 82 , 275 
Embourg: 65, 241 
Emptinne : 75 , 144 
Eneilles : 351 
Engis : 301, 353 
Ensival : 47 , 48, 177, 248, 259 
Eprave : 37 , 43 , 75, 156, 340 
Erezée : 144 
Ermeton-sur-Biert : 27, 231 
Erpent : 188, 278 
Eclaye (Pondrôme) : 75 
Esneux : 252 , 259 
Etalle : 231 
Ethe : 75 
Etterbeek: 37, 48 , 77 , 87, 95, 124, 
129, 131 , 172, 226 , 231 , 256 , 269 , 
279 , 329 , 338 
Eupen: 7, 106, 117, 234 
Eve 
EvrJ 
Falé 
Fali 
Fall 
Fair 
Fan 
Fau 
Fau 
Fay 
Fel1 
Fel1 
Fer 
Fes 
Fic 
FilJ 
File 
Fin 
Fiz 
Fla 
Fla 
Fié 
Fié 
Fié 
Fie 
Flô 
Fla 
Fla 
Fla 
Fla 
Fla 
Fla 
Fic 
Foi 
Fo 
Fo 
Fo 
Fo 
Fo 
Evelette : 144 
Evrehailles (Yvoir) : 75 , 102, 231 
Falaën : 231 
Falisolle : 75 
Fallais : 225 , 232 
Falmignoul : 75 , 259 
Farciennes : 107, 115 
Faulx-Les Tombes : 144 
Fauvillers : 75 
Fays-les-Veneurs : 75 
Felenne : 144 
Feluy : 32 , 51 , 59, 79 , 231 
Ferrières : 65 , 142, 206 , 232 
Feschaux : 75 
Fichermont (Lasne-Chapelle-Saint-
Lambert) : 79 
Filée (Goesnes) : 75 , 144 
Filot : 231, 232 
Finnevaux : 226 
Fize-le-Marsal (Crisnée) : 84 
Flavion : 144 
Flawinne : 48, 62, 235 
Flémalle-Grande : 231 
Flémalle-Haute : 48, 72, 231 
Fléron : 265 
Fleurus: 43, 105, 171, 177 
Flône : 139, 241 
Floréal (Watermael-Boitsfort) : 149 
Florée : 144, 231 
Floreffe: 32 , 37 , 72 , 171,187,231 
Florennes : 33 , 37 , 231 , 301 , 326 
Florenville : 36 , 232 , 301 
Floriffoux : 75 
Florzé (Rouvreux) : 153 
Focant : 197 
Fontaine l'Evêque : 37 , 140, 230 , 241 , 
311 
Fontenoille : 232 
Fooz (Wépion) : 144 
Forchies-la-Marche : 59, 144 
Forest : 4, 13 , 37 , 114, 144, 146, 148, 
231 , 311 , 317 
Forges : 67 , 82 , 225 
Forrières (Courcelles) : 225 
Forrières : 231 
Forville : 115, 231 
Fosses-la-Ville : 105, 116, 280 , 311 
Fraipont : 7 
Franc-Warêt : 144 
Franière : 75 
Franquegnies (Ottignies) : 339 
Frasnes-lez-Couvin : 144, 231 
Frasnes-lez-Gosselies : 144, 217 
Freux : 75 
Frizet (Vedrin) : 32 , 231 
Froidchapelle : 144 
Froidmont (Rixensart) : 79 
Froidthier (Clermont-sur-Berwinne) : 301 
Fronville : 75 
Fumal : 231 , 260 
Furnaux : 144 
Gedinne : 144, 232 
Geer : 65 
Gelbressée : 231 
Gelinden : 65, 123 
Gembes : 75 
Gembloux: 37 , 177, 219 , 230 
Gemmenich : 206 
Genappe : 2, 95, 231, 340 , 355 
Gensterbloem (Hombourg) : 117 
Gentinnes : 165, 231 
Genval : 74 , 109 
Gérouville : 75 , 232 
Gerpinnes : 231 , 302 
Gesves : 231 
Gilly : 177, 205 , 211 , 225 
Gingelom : 289 
Givroulle (Flamierge) : 75 
Glain : 214 
Glons: 150, 295 , 316 
Godarville : 225 
Godinne : 163 
Goé : 232 
Goetsenhoven : 7, 120 
Gohissart (Jumet) : 66 , 177 
307 
Gonrieux : 144 
Gosselies : 32, 37, 115, 225 
Gourdinne : 144 
Gouvy (Limerlé) : 75 
Gouy-lez-Piéton : 225, 268 
Goyet : 37 
Gozée : 102, 231 
Grâce-Berleur : 48, 162, 302, 330 
Graide : 75, 144 
Grand-Axhe : 265 
Grand-Halleux : 231 
Grandhan : 232 
Grand-Leez : 102, 164, 173, 231, 270, 
335 
Grandmenil : 56 
Grand-Rechain : 231, 305 
Grandville (Oreye) : 150 
Graux : 27, 259 
's Gravenvoeren : 341 
Grez (Grez-Doiceau) : 102, 231 
Grivegnée : 158, 301 
Groot-Gelmen (Gel men) : 7, 113, 285 
Grote-Spouwen (Spouwen) : .159 
Grune : 232 
Guirsch : 261 
Haasrode : 8 
Habay-la-Neuve :. 75, 147, 264, 310 
Habay-la-Vieille : 75, 88 
Habergy : 75 
Haccourt : 231 
_La Hage (Bellefontaine) : 75 
Les Haies (Gilly): 37, 177, 198, 211 
Haillot : 144 
Hakendover : 91 
Halanzy : 75, 180, 232 
Halleux : 278 
Halma : 75 
Haltinne : 163, 231, 293 
Ham (Esneux) : 227 
Les Hamendes (Jumet) : 37 
Hamipré : 75 
Hamme-Mille : 7, 102 
Hamoir : 232 
308 
Hamois : 75 
Ham-sur-Heure : 191, 231 
Ham-sur-Sambre : 144 
Hannêche : 232 
Hannut : 52, 259 
Hanret : 231 
Han-sur-Lesse : 75 
Hanzinne : 144 
Hanzinelle : 75 
Hargimont : 75 
Harlue (Bolinne) : 231 
Harnoncourt : 75 
Harzé : 232 
Hastière-Lavaux : 22, 144 
Hatrival : 75 
Haut-Fays : 75 
Haut-Ittre : 246 
Havelange : 37, 144, 331 
Haversin (Serinchamps) : 144, 278 
Havrenne (Humain): 115 
Heer : 75 
Heers : 150 
Heigne (Jumet) : 16, 43, 207 
Heinsch : 232 
Heks : 291 
Hemptinne-lez-Philippeville : 144 
Henri-Chapelle : 106, 231 
Heppignies : 140, 246 
Herbeumont : 75, 179, 227 
Herderen : 151 
Hermalle-sous-Argenteau : 134, 305 
Hermalle-sous-Huy : 282, 316 
Hermée : 297, 312 
Héron : 95 
Herstal: 24, 48, 65, 95, 177, 207, 282 
Herve : 48, 158, 206, 231, 235 
La Hestre : 37, 225 
Heure : 75 
Heuseux (Cerexhe-Heuseux) : 265, 269 
Heusy : 131 , 265, 312 
Hévillers : 82, 231 
Hives : 75 
Hodbomont (Theux) : 207 
Hodimont (Verviers) : 128 
Ho, 
Hot 
Ho 
Ho1 
Ho1 
Ho1 
Hol 
Ho1 
Hol 
Ho1 
Ho 
Ho 
Ho 
Ho 
Ho 
Ho 
Ho 
Ho 
Ho 
Hu 
Hu 
Hy 
La 
HU 
HU 
Hu 
Hu 
ln1 
ls1 
ltt 
lx1 
lz1 
Ja 
Ja 
Hodister : 231, 278 
Hoegaarden : 294 , 339 
Hoeilaart : 172, 291 
Hoepertingen : 7, 27, 65, 123 
Hoeselt : 151 , 228 
Hognoul : 232 
Hollange : 75 
Hollogne.-aux-Pierres : 115, 228 , 231, 
301 
Honnay : 75 
Horpmaal : 9, 312 
Hotton : 75, 144 
Houbois (Jumet) : 43 , 58 
Houdemont : 75 
Houffalize : 75 , 311 
Hour : 75, 197 
Housse : 231, 257 
Houtain-le-Val : 246, 302 
Houyet : 75 
Hozémont (Horion-Hozémont) : 231 
Huccorgne : 259, 250· 
Huizingen : 250 
Huldenberg : 8, 151, 290 
La Hulpe: 68, 110, 176, 185, 231, 
260 , 338 
Hulsonniaux : 75, 340 
Huppaye : 47 
Hurtebise (Saint-Hubert) : 27 . 
Huy : 14, 37, 48, 52 , 65, 106, 128, 
165,231,251,269,297,305,311 
Incourt : 47 
lsque (Overijse) : 137 
Ittre : 50, 231, 246 , 339 
Ixelles : 33, 37 , 39 , 40, 48, 56, 61, 68, 
70, 97, 98, 128, 129, 138, 161, 
163, 177, 181, 187, 205 , 21 ~ 1 221, 
239, 241, 249, 258, 278, 291, 324 , 
337, 338, 340, 347 , 348 
Izel : 45, 75 , 231, 232 
Jambes : 32, 37, 43 , 48 , 63 , 227, 231, 
311 
Jamoigne : 36, 75, 231 
Jauche : 7, 37, 102, 231, 258, 304 
Jauchelette : 241 
Jehay-Bodegnée : 144, 231 , 291 
Jehonville : 232 
Jemelle : 75 
Jemeppe-sur-Meuse : 37, 48 , 231 
Jemeppe-sur-Sambre : 36, 227, 231 
Jeneffe (L.) : 320 
Jeneffe (N.) : 75 
Jenneret (Bende) : 144 
Jezus-Eik (Overijse) : 137 
Jodoigne : 37, 167, 224 , 228, 231, 257 , 
339 
Jumet: 43, 128, 177, 210, 211 
Jupille : 176, 187 
Kanne : 151 
Kapelleveld (Woluwe-Saint-Lambert) : 
200, 231 
Kelmis : 16, 177 
Kerkom : 82, 289 
Kerkom-bij-Sint-Truiden : 289 
Kerniel : 50 
Kettenis : 283 
Kinkempois (Angleur) : 95 
Korbeek-Dijle : 8 
Korbeek-Lo : 48, 52 , 294 
Kortenbos (Sint-Truiden) : 258 
Kortessem : 151 
Kumtich : 47 
Laaffelt (Vlijtingen) : 150, 346 
Lacuisine : 75 , 232 
Lambermont : 52 , 211 
Lambusart : 246 
Lamorteau : 75 
Lanaye : 275 
Landen : 150 
Landenne : 227 , 257, 330 
Laneffe : 231 
Lasne (Lasne-Chapelle-Saint-Lambert) : 
74 
Lathuy : 47 , 82, 231 
Latinne : 74, 144, 301 
Lausprelle (Acoz) : 115 
Lauw : 150 
Lavacherie : 302 
Lavaux-Sainte-Anne : 231 
Leefdaal : 26 7, 294 
Leernes : 140 
Lette (Dinant) : 75 
Léglise : 75 
Leignon : 231 
Lens-Saint-Remy : 32 
Lens-sur-Geer (Oreye) : 265, 302 
Lesterny : 41 
Lesve : 144 
Leuze-Longchamps : 231 
Liberchies (Luttre) : 246 
Libin : 75, 144 
Libramont: 75, 144, 172 
Liège : 16, 24, 27 , 37, 48 , 54, 57, 65, 
71, 99, 117, 120, 122, 128, 138, 
139, 153, 156, 158, 162, 176, 177, 
178, 179, 180, 184, 201 , 207, 210, 
212, 215, 223, 236 , 244, 245, 252, 
257, 277, 285 , 302, 305 , 311, 320, 
323, 337 
Lierneux : 302 
Ligney : 302 
Ligny : 37, 144 
Lillois-Witterzée : 144, 148 
Limal : 5, 291 
Limbourg : 48 
Limont : 291 
Lincent : 72, 302 
Linkebeek : 195 
Linsmeau : 260 
Lisogne : 144 
Uze (Seraing) : 231 
Lobbes: 130, 191, 323 
Lodelinsart : 37, 177 
Longchamps : 75 
Longlier : 37, 42, 75 
Longsart (Seneffe) : 231 
Lonzée : 231, 302 
Loonbeek : 8, 52, 247 
Losange (Villers-la-Bonne-Eau) : 27 
310 
Lot : 7, 82, 225 
Louette-Saint-Denis : 144 
Louette-Saint-Pierre : .144 
Louftémont (Anlier) : 75 
Loupoigne : 246 
Louvain-la-Neuve :. 7 
Louveigné : 248, 305 
Louvranges (Wavre) : 48 
Lovenjoel : 7, 39 
Loverval : 39, 231, 314 
Lustin : 286 
Luttre : 95, 137 
Maffe : 75 , 300 
Maillen : 75, 231 
Maison (Saint-Gérard) : 144 
Maissin : 232 
Maleizen (Overijse) : 260 
Malèves-Sainte-Marie-Wastines : 276 . 
344 
La Mallieue (Saint-Georges) : 48 , 87 
Malmédy : 65 , 305 
Malonne : 50, 52, 231 , 282 
Manaihant (Battice) : 281 
Manderfeld : 16 
Marbais: 37, 117, 144, 148 
Marbaix-la-Tour : 144, 270 
Marbehan (Rulles) : 232 
Marbisoux (Marbais) : 144, 344 
Marche-en-Famenne : 32, 37 , 62 , 106, 
108, 177 
Marche-les-Dames : 33 , 343 
Marchienne-au-Pont: 43, 177, 200 , 
210, 225 
Marchin : 128, 144 
Marchovelette : 75 
Marcinelle : 37, 225 
Marcourt : 144 
Maredret (Sosoye) : 27, 32, 144 
Maredsous (Denée) : 253 
Marenne : 72, 75 
Mariembourg : 37, 144, 227, 231 
Marloie (Waha) : 32, 75, 200 
Marneffe : 171, 312 
Martelange : 75, 14 7 
Martué (Lacuisine) : 232 
Masbourg : 75 
Matagne-la-Grande : 144 
Matagne-la-Petite : 32 
Mazée : 73 
Mazy : 144 
Méan : 75 
Mechelen-Bovelingen : 39, 4( 150 
Mehagne (Chênée) : 32 , 207 
Meix-Devant-Virton : 75 
Meix-le-Tige : 75 
Melen : 265 
Melin : 327 
Mellet : 144 
Mellier : 232 
Melreux (Hotton) : 75 
Melveren (Sint-Truiden) : 39 , 291 
Membach : 234 
Membre (Vresse) : 75 , 301 
Membruggen (Elderen) : 151 
Merlemont : 73 , 301 
Mesnil-Saint-Blaise : 45 
Messancy : 75 , 83 
Mettet : 200, 231 
Meux : 75 , 231 
Miécret : 75 , 265 
Millen : 291 
Milmort : 297 
Mirwart : 75 
Moelingen : 341 
Moha : 27 
Mohiville : 75 
Moignelée : 27, 246 
Molenbeek-Saint-Jean : 48, 177, 231 , 
241 , 276 , 324 , 327, 329, 344 
Monceau-sur-Sambre : 37 , 66 , 144 
Mons-lez-Liège : 65 
Mont-Cornillon (Liège) : 32 
Montegnée : 48, 65 
Montenaken : 341 
Mont-Gauthier : 232 
Montignies-le-Tilleul : 115 
Montignies-sur-Sambre : 63, 248, 311 
Mont-Saint-André : 231 
Mont-Saint-Guibert : 38, 74 
Mont-Saint-Jean (Waterloo) : 48, 246 
Mont-sur-Marchienne : 12, 32 , 37, 43 , 
81, 115, 231 , 276 
Mont-sur-Meuse (Godinne) : 37, 39 , 72 , 
171 
Montzen : 23 
Moresnet : 106, 177, 206 
Morhet : 302 
Morialmé : 75 
Mornimont : 36 
Mortehan (Cugnon) : 75 
Mortroux : 305 
Morville : 231 
La Motte (Courcelles) : 247 
Moulin -du-Ruy (La Gleize) : 269 
Moustier-sur-Sambre : 52 , 88, 231, 291 
Muno : 48, 75 
Musson : 75 , 231 , 232 
Mussy-la-Vil le : 75 
Nafraiture : 75 
Nalinnes : 231 
Namêche : 231 , 332 
Namur: 30 , 32, 36 , 37 , 80 , 144, 156, 
161 , 163, 177, 186, 201 , 215 , 227 , 
231 , 232 , 272 , 311 , 340, 344 
Nandrin : 231 , 291 
Naninne : 144 
Narcimont (Léglise) : 245 
Nassogne : 32, 231 
Natoye : 32 , 144 
Nederheim : 228 
Neerheylissem : 302 
Neerijse : 4 7 
Neerlinter : 91 
Neervelp (Honsem) : 82 
Neffe (Dinant) : 52 
Nerem : 151 
Nessonvaux : 227 
Nethen : 231 
Neufchâteau : 37 , 231 
1 
l, 
La Neuville (Montignies-sur-Sambre) : 
135, 215 
La Neuville (Vielsalm) : 75 , 231 , 345 
Nieuwerkerken : 294 
Nil-Saint-Vincent : 246 
Nismes : 144, 216 
Nivelles : 48 , 63, 68 , 95, 102, 141 , 
154, 171 , 231, 246, 272 , 276, 328 , 
339 
Nobressart : 75 
Nodebais: 7, 151 
Noduwez : 224 , 227 
Noiseux : 144, 351 
Noucelles (Wauthier-Braine) : 148, 344 
Noville-Bourey (Noville) : 75 
Noville-les-Bois : 75 
Noville-lez-Fexhe : 265 
Ny (Soy) : 231 
Obaix : 48, 67 , 115 
Ochain (Clavier) : 231, 323 
Ochamps : 144 
Ocquier : 248 
Offagne : 75 
Ohain : 125, 313 
Oignies-en-Thiérache : 144, 301 
Oignies-Sainte-Marie (Aiseau) : 144 
Oizy : 75 
Oleye : 82 , 302 
Ollomont (Nadrin) : 75 . 
Olloy-sur-Viroin : 227, 231 
Olne : 227 
Ombret (Ombret-Rawsa) : 227 
Omezée : 192 
On : 75 
Onhaye : 75 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac : 344 
Oplinter : 91 
Opont : 346 
Opprebais : 231 
Orbais : 124, 255 
Oret : 144, 183 
Oreye : 316 
Orgeo : 247 
312 
Orp-le-Grand : 72, 231 
Orsainfaing (Villers-sur-Semois) : 75 
Orsmaal : 7 
Ortho : 144, 302 
Ossogne (Havelange) : 75 
Oteppe : 231, 254 
Othée : 232 
Ottenburg : 8, 151 
Ottignies : 76 , 109, 335 
Ottomont (Andrimont) : 48 
Oud-Heverlee : 7 
Ouffet : 231 
Ougrée : 48 , 65 
Oupeye : 265, 336 
Ourthe (Beho) : 75 
Overijse : 24 , 34, 137, 231 
Pailhe : 144, 265 
Paliseul : 75 , 231 
Patignies : 41 
Pecrot : 232 
Pepinster : 65 , 227, 251, 335 
Perwez : 231, 255, 304 , 339 
Pesche : 144 
Petigny : 37, 144 
Petite-Chapelle : 301 
Petit-Rechain : 47, 231, 247 
Petit-Ry (Ottignies) : 238 
Petit-Thier : 75 
Petit-Warêt (Landenne) : 227 
Philippeville : 177, 227 
Pierrard (Virton) : 72, 218, 318 
Piéton : 60 
Piétrebais : 7, 37 
Pin (Izel) : 75 
Pironchamps : 37, 144, 160 
Plainevaux : 231 
Plancenoit : 232 
La Plante (Namur) : 102 
Plombières (Hombourg) : 117 
Poix-Saint-Hubert (Libin) : 340 
Pondrôme : 41 
Pont-à-Celles : 64, 137, 268, 314 
Pontaury (Mettet) : 231 
Pont-de-Loup : 144 
Pontisse (Herstal) : 305 
Porcheresse : 75 
Potay (Liège) : 32 
Pousset : 150, 265 
Prayon (Forêt-Trooz) : 37 
La Préalle (Herstal) : 232, 291 
Presgaux : 144 
Presles : 115 
Profondeville : 231 
Profondsart (Limal) : 5, 316 
Pry : 115 
Purnode : 75 
Queue-du-Bois : 305 
Rachamps (Noville-lez-Bastogne) : 206 
Rachecourt : 75 
Racour : 150, 271 
Radelange (Martelange) : 75 
Raeren : 103 
Ragnies : 144, 227 
Ramet (Ivoz-Ramet) : 180, 237 
Rance : 144 
Ransart : 37 , 144 
Redu : 232 
La Reid : 48 
Remouchamps (Sougné-Remouchamps) : 
260 
Rendeux-Bas (Rendeux) : 48 
Rendeux-Haut (Rendeux) : 75 
Renory (Ougrée) : 138 
Resteigne : 75 , 332 
Retinne : 176 
Rêves : 144, 225 
Rhisnes : 72 
Richelle : 231, 341 
Les Rièzes : 144 
Rijkhoven : 228 
Rixensart : 29, 231, 248, 254 , 291 
Robelmont : 75 
Robermont (Grivegnée) : 228 
La Roche-en-Ardenne: 37 , 115, 231 
Rochefort: 32 , 48,227,311 
Rocherath : 48 
Roclenge-sur-Geer : 269 
Rocourt : 48, 288 , 311 
Roctiau (Montignies-sur-Sambre) : 311 
Rognée : 144 
Romedenne : 144 
Romerée : 75 , 144, 192 
Romsée : 305 
Roosbeek : 82, 289 
Rosée : 231 
Roselies : 115 
Rosières-Saint-André : 148 
Rossignol : 75 
Rotheux-Rimière : 75 
Rouvroy (Harnoncourt) : 32, 131 
Roux : 37, 225, 309 
Le Roux : 75 
Roux-Miroir : 8, 74, 102 
Ruette : 75 
Ruisbroek : 140, 246 , 250, 287 
Rulles : 232 
Rutten : 7, 150 
Saint-Amand : 144 
Saint-Aubin : 144 
Sainte-Cécile : 75 
Sainte-Marie : 75 
Saint-Georges : 158 
Saint-Gérard : 31 , 72 , 144, 346 
Saint-Gilles (Liège) : 308 
Saint-Gilles : 32 , 39, 95 , 99 , 129, 144, 
185, 196, 210 , 239 , 272, 311 
Saint-Hadelin (Olne) : 180 . 
Saint-Hubert : 37 , 177 
Saint-Josse-ten-Noode : 24 , 37 , 48, 57 , 
117 1 131 1 1431 184 1 1901 194 ' 200 ' 
206 , 208 , 212,242 , 248 , 309 , 311 , 
312 , 324 , 346 
Saint-Léger : 75 , 301 
Saint-Léonard ·(Huy) : 82 
Saint-Marc : 231 
Saint-Mard : 46 , 75 , 172 
313 
Saint-Médard : 75, 232, 278 
Saint-Nicolas : 84 
Saint-Paul (Walhain-Saint-Paul) : 74 
Saint-Remy (H.) : 144, 205 
Saint-Remy-sur-Berwinne : 134 
Saint-Servais : 24, 33, 39, 48, 52, 56, 
65, 115, 163, 222, 231, 263 
Saint-Vincent : 75 
Saive : 305 
Salzinnes (Namur) : 37, 55, 100, 104, 
177, 231, 309 
Sankt-Vith : 14, 16 
Sart (Walhain-Saint-Paul) : 79 
Sart-Allet (Gilly) : 51, 225 
Sart-Culpart (Gilly) : 59 
Sart-Dames-Avelines : 144, 148, 200 
Sart-d'Avril (Noville-les-Bois) : 47, 75 
Sart-les-Moines (Jumet) : 225 
Sart-les-Moines (Roux) : 15 
Sart-lez-Spa : 232 
Sart-Risbart (Opprebais) : 78 
La Sarte (Huy) : 144 
Sartis (Courcelles) : 37, 225 
Sarts (Viesville) : 144 
Sart-Saint-Laurent : 144 
Sauvenière (Gembloux) : 231 
Schaltin : 144 
Scheutveld (Anderlecht) : 152, 153, 215 
Sclayn: 37, 44, 115, 231, 293 
Sclessin (Ougrée) : 279 
Scy_: 202 
Seilles : 101, 227 
Seloignes : 67 
Seneffe : 32, 115, 231, 248, 276 
Seny : 144 
Senzeille : 144 
Seraing: 48, 65, 72, 218, 311 
Serinchamps : 48 
Seroule (Heusy) : 318 
Sevry (Javingue) : 45 
Sibret : 75 
Signeulx (Bleid) : 75 
Silenrieux : 144, 280 
Sint-Agatha-Rode : 8 
314 
Sint-Genesius-Rode : 57, 195, 320 
Sint-Joris-Weert : 8, 137, 167 
Sint-Truiden: 39, 52, 65, 171, 174, 
258, 284, 341, 346 
Slins : 227 
Soheit-Tinlot : 75 
Sohier : 41 
Soiron : 48, 157 
Sombreffe : 105, 111, 231 
Sommethonne : 75 
Somzée : 75 
Sorée : 31 , 75, 129, 186 
Sorinne-la-Longue : 48, 88, 232, 246 
Sorinnes : 13 
Soumagne : 231 
Souvret : 37 
Sovet : 231 
Sovimont (Floreffe) : 144 
Soy : 75, 231 
Spa : 65, 155, 283 
Spontin : 144, 197, 227 
Sprimont : 302 
Spy: 18, 37, 52,118,178,201,231, 
340, 346 
Statte (Huy) : 32, 231, 254,r 301, 302 
Stave : 13, 144 
Stavelot : 16, 65, 207, 266 
Stembert : 52, 232 
Stokkel (Woluwe-Saint-Pierre) : 8, 169 
Stoumont : 48, 269, 279 
Strée (L.) : 149, 241, 302 
Strée (H.) : 144 
Suarlée : 115, 231 
Sugny : 36 
Surice : 144 
Surlemez (Couthuin) : 227 
Suxy : 75, 232 
Tailfer (Lustin) : 286 
Tailleny (Ransart) : 144 
Tamines : 37, 231, 335 
Tarcienne : 231, 302 
Tavier (L.) : 231, 316 
Taviers (N.) : 47 
TE 
TE 
T( 
TE 
TE 
TE 
Tt 
Tl 
Tl 
Tl 
Tl 
Tl 
Tl 
Tl 
Tl 
Tl 
l: 
T 
T 
Tellin : 144 
Temploux : 36, 37, 43 , 144, 246 
Tenneville : 232 
Termes : 75 
Tertibut (Suarlée) : 186 
Tervuren : 48, 124, 231 , 304 
Terwagne : 144 
Theux : 16, 32, 65, 177, 236, 291 
Thiaumont : 75 
Th ier-à-Liège (Liège) : 279 , 320 
Thiméon : 48 , 144 
Thimister : 65 
Thorembais-les-Béguines : 231 
Thuillies : 231 
Thuin : 43 , 48 , 177, 191 
Thy-le-Bauduin : 75 
Thy-le-Château : 27 , 37 , 144, 163 
Thynes : 231 
Tienen: 10, 19, 32, 120, 127, 167, 
176, 177, 206 , 292 , 315, 339 
Tihange : 193, 265 , 297 
Tilff : 31, 232 
Tillet : 144 
Tilleur : 48 
Tintigny : 75, 231 
Tohogne : 144 
Tombeek (Overijse) : 8 
Tongeren: 17, 27, 46, 52, 71 ; 120, 
150, 151, 247 , 258 
Tongrinne : 37 , 171 , 335 
Torgny : 301 
Tourinne-la-Grosse : 231 
Tourinne-Saint-Lambert : 74 
Transinne : 75 
Trazegnies: 115, 137, 160 
Treignes : 301 
Le Trieu (Courrière) : 75 
Les Trieux (Forchies-la-Marche) : 144 
Les Trieux (Carnières) : 37, 231 
Trisogne (Pessoux) : 32 
Les Trixhes (Flémalle-Haute) : 72 
Trois-Ponts : 27 , 269 
La Troque (Seraing) : 24 
Turpange (Messancy) : 58, 147 
Uccle : 1, 24 , 29, 32, 39, 43, 70, 72, 
82, 100, 126, 128, 129, 143, 163, 
176, 204, 217, 291, 310 , 334 
Ulbeek : 228 
Upigny : 144 
Val-Meer : 44 
Val-Notre-Dame (Antheit) : 14 
Val-Saint-Lambert (Seraing) : 37, 48, 82 
Vance : 75 
Vaulx : 225 
Vaux-les-Rosières : 232 
Vaux-sous-Chèvremont : 281 , 302 
Vedrin : 75, 231 
Velaine : 37, 231, 311 
Velm : 39 
Velroux : 150 
Vencimont : 144 
Verlaine : 302 
Vertrijk (Boutersem) : 47, 91 
Verviers : 7, 37 , 39 , 47 , 48 , 52 , 109, 
153, 177, 211 , 215,231 , 234 , 248 , 
277 , 281 , 340 
Vesqueville : 144 
Veulen : 7, 113 
Vezin : 225 , 231 
Vichenet (Bossière) : 32 
Vielsalm : 231 
Vierset-Barse : 138, 149, 297 , 302 
Vierves-sur-Viroin : 144, 301 
Viesville : 37 , 144 
Vieusart (Corroy-le-Grand) : 102, 145, 
190, 231 , 248, 305 
Le Vieux Campinaire (Fleurus) : 246 
Vieux-Waleffe : 144 
Villance : 75 
Ville-du-Bois (Vielsalm) : 75 
Ville-en-Warêt (Vezin) : 225, 231 
Villers-devant-Orval : 75, 232 
Villers -en-Fagne : 197 · 
Villers -la-Loue : 75 
Villers-la-Tour : 144 , 182 
Villers-la-Ville : 13 , 94 , 156, 229 
Villers-le-Gambon : 144 
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Villers-le-Temple : 237 
Villers-1 'Evêque : 150, 231, 352 
Villers-lez-Heest : 48 
Villers-Perwin : 43, 144 
Villers-sur-Lesse : 75 
Villers-sur-Semois : 75, 231 
La Villette (Sclayn) : 293 
Virelles : 21, 144 
Virton : 32, 37, 75, 301 
Visé: 48, 128,131 , 177,281,341.345 
Vivegnis : 2'65 
Vlijtingen : 150, 228 
Vonêche : 144 
Voroux-Goreux (Fexhe-le-Haut-Clocher)·: 
150 
Voroux-lez-Liers : 232 
Vossem : 6 
Vottem : 305 
Vroenhoven : 273 
Vyle-et-Tharoul : 267 
Wagnelée : 144 
Waismes : 16 
Walcourt : 37, 177, 259, 340 
Les Waleffes : 144, 232, 302 
Walhain-Saint-Paul : 35, 74, 231 
Wancennes : 96 
Wandre : 65, 95, 168, 228, 251, 349 
Wanfercée-Baulet : 43, 225 
Wanlin : 75 
Waremme : 65, 82, 206, 305, 316 
Warfusée (Saint-Georges) : 291, 316 
Warmifontaine (Grapfontaine) : 278 
Warnant (Anhée) : 75 
Warnant-Dreye : 144 
Wasseiges : 144 
Wastines (Malèves-Sainte-Marie-
Wastines) : 355 
Waterloo : 5, 35 , 79 , 95 , 100, 176, 
259, 262 
Watermael-Boitsfort : 14, 99, 149 
Waulsort : 331 
Wauthier-Braine : 344 
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Wavre : 52, 102, 232, 248, 346 
Wavreille : 56, 232 
Wayaux : 144 
Ways : 95, 157 
Wegnez : 157, 266 
Weillen : 231 
Welkenraedt: 71, 90,117,177,234 
Wellen : 341 
Wellin : 75, 144, 232 
Wépion : 27, 144, 231 
Wezembeek-Oppem : 8, 63, 142, 167, 
176, 194, 338 
Wibrin : 75 
Willancourt (Musson) : 75 
Willerzie : 73, 75 
Winenne : 144 
Wisembach (Fauvillers) : 75 
Woluwe-Saint-Lambert : 7, 25, 143, 
169, 207, 231, 241 
Woluwe-Saint-Pierre : 7, 53, 72 , 91, 
101 , 108, 129, 152, 153, 186, 191, 
248 
Wonck : 150, 282 
Xhendremael : 150 
Xhoffraix ( Bévercé) : 48 
.Yves-Gomezée : 37, 231 
Yvoir: 144,185,221,226, 289,297 
Zepperen : 273, 291, 299, 328 
Zetrud (Zetrud-Lumay): 11, 231 
Zichen-Bolder (Zichen-Zussen-Bolder) : 
82 
Zussen (Zichen-Zussen-Bolder) : 82 
Zoutleeuw : 91, 121 
G 
A1 
D 
D 
D 
D 
Grand-Duché de Luxembourg 
Arsdorf : 5 
Bascharage : 5 
Beaufort : 8 
Beckerich : 5 
Belair (Luxembourg) : 5, 8, 10 
Belvaux (Sanem) : 5, 8 
Berbourg (Manternach) : 10 
Berdorf : 5 
Bereldange (Walferdange) : 5 
Bertrange : 5 
Bettborn : 5, 14 
Bettembourg : 1, 5, 10 
Bettendorf : 8 
Betzdorf : 10 
Beyren (Flaxweiler) : 5 
Bissen : 5 
Bofferdange (Lorentzweiler) : 5, 10, 24 
Bonnevoie (Luxembourg) : 5, 12 
Boulaide : 5 
Boxhorn (Asselborn) : 5 
Brill (Esch-sur-Alzette) : 5 
Canach (Lenningen) : 5 
Cap-Capellen (Marner) : 14 
Cinqfontaines (Troisvierges) : 1 0 
Clemency : 5 
Clervaux : 5, 8 
Colmar (Berg) : 5 
Consdorf : 14 
Dalheim : 8, 19 
Die kirch : 5, 10 
Differdange : 5, 8 
Dudelange : 5, 8 
Echternach : 4, 1 0, 15 
Eich (Luxembourg) : 4, 5, 10, 14 
Eischen (Hobscheid) : 5 
Eisenborn (Junglinster) : 13 
Enscherange (Wilwerwiltz) : 14 
Eschdorf ( Heiderscheid) : 5 
Esch-sur-Alzette : 5, 10, 18 
Esch-sur-Sûre : 5 
Ettelbruck : 5, 10, 23 
Fousbann (Differdange) : 5 
Garnich : 5 
Grevenmacher : 5, 8 
Hamm (Luxembourg) : 10 
Harlange : 14 
Heinerscheid : 5 
Heisdorf (Steinsel) : 5 
Hobscheid : 5 
Hollerich (Luxembourg) : 5, 14 
Hoscheid : 5 
Hosingen : 5, 19 
Hostert (Niederanven) : 5 
Howald (Hesperange) : 10, 14 
ltzig (Hesperange) : 8 
Junglinster : 14 
Kayl : 5 
Koerich : 5 
Kopstal : 10 
Larochette : 5, 8 
Lasauvage (Differdange) : 5 
Limpertsberg (Luxembourg) : 5, 6, 7, 8, 
10, 22 
Lintgen : 10 
Luxembourg : 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 , 13, 
14, 20 , 21 
Marner : 5 
Marnach (Munshausen) : 5 
Medernach : 5 
Merl : 10 
Mersch : 8, 14 
Mertert : 5 
Mertzig : 10 
Moestroff (Bettendorf) : 5 
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Mondorf-les-Bains : 10, 19 Walferdange .: 5 Ri 
Monnerich (Mondercange) : 10 Wasserbillig (Mertert) : 8 
Sc Münsbach (Schuttrange) : 10 Weilerbach (Berdorf) : 1 O 
Weimershof (Luxembourg) : 10 Si 
Weiswampach : 5 Si 
Neudorf-Cents (Luxembourg) : 2 Wilwerdange (Troisvierges) : 5 SI 
Niedercorn (Differdange) : 5, 14 Wiltz : 5, 8, 14 
Niederfeulen (Feulen) : 5 Wormeldange : 8, 19 
Niederwiltz (Wiltz) : 5 
Nospelt (Kehlen) : 5 
Obercorn (Differdange) : 5 
Peppange (Roeser) : 1 Région de Maastricht-Vaals 
Perlé : 5 
Pétange : 5, 14 Bemelen : 15, 24, 27, 32, 40 
Pfaffenthal (Luxembourg) : 5, 10 Bocholtz : 7 
Redange : 5, 8 
Breust (Eijsden) : 14, 37 
Pc 
Remerschen : 1 O, 14 Cadier en Keer: 12, 18, 21, 24 te 
Remich : 5, 10, 19 dE 
Rodange (Pétange) : 5, 16 Eckelrade (Gronsveld) : 18 (it 
Rollingergrund (Luxembourg) : 8, 14, Eijsden : 33 m 
17, 23 si 
Rumelange : 8, 15, 23 Gulpen : 5, 28 FI 
cf 
Schieren : 5 Heer : 9, 40 (d 
Schifflange : 5, 8, 10 Heugen (Maastricht) : 35 S1 Schrassig (Schuttrange) : 5 SE 
Stadtgrund (Luxembourg) : 8, 10, 17 lmstenrade (Heerlen ) : 20 
Steinfort : 8 
Steinsel : 5 Limmel (Maastricht) : 15, 38 
Strassen : 5 
Maastricht: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 
Tétange (Kayl) : 5 17, 19, 22 , 24 , 26 , 31 , 36 , 37, 40 
Troisvierges : 5, 10 Margraten : 23 
Untereisenbach (Hosingen) : 5 
Mechelen (Wittem) : 26 
Useldange : 14 Nijswiller (Wittem) : 15 
Noorbeek : 16 
Verlorenkost (Luxembourg) : 10, 15 Opveld (Heer) : 15, 27, 40 
Vianden : 5, 14 Oud-Vroenhoven (Maastricht) : 27 , 40 
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Rijckholt (Gronsveld) : 6, 40 
Schin-op-Geul : 16 
Simpelveld : 24 
Sint-Pieter : 4, 24, 37 
Slenaken : 10, 34 
Vaals : 3, 9, 24, 25, 29, 30 
Wahlwiller : 9 
Wijk (Maastricht) : 15, 39 
Wijlre : 16 
Wittem : 28 
ADDITIONS 
Pour les Instituts enseignants de Belgique (p. 7, note 15), on peut aussi se repor-
ter à Un siècle d'enseignement libre en Belgique (Revue Catholique des Idées et 
des Faits, t. XII, n ° spécial), Bruxelles, 1932. Pour les congrégations françaises 
(ibid.), voir également Archives. Sources de la connaissance historique des origi-
nes: vie religieuse et apostolique. Catalogue de /'Exposition réalisée à l'occa-
sion du 4e Congrès national de l 'Association des Archivistes de l'Eglise de 
France, Paris, 26-28 novembre 1979 (n·0 spécial du Bulletin du Groupe de recher-
ches historiques et archivistiques des Congrégations féminines) , Paris, 1979 
(dactyl.). 
Sur l'Eglise en Belgique (p. 20, note 2), ajouter R. AUBERT, 150 ans de Vie des Egli-
ses, Bruxelles, 1980. 
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